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oOB )xB&OB/ CHBppKO/ PzO^B; KOM )KxjAKO )A;Axj/ DBIKO Ej;^AOI pj; H’B 9Ak’AIKO CLKxx wz&AOB&& PB/Bxj'LBOH RBOHB; 
n9(yCwPRs?AO CB'HBLDB; JJu K& I;KMzKHB K&&A&HKOH&. o’B H’;BB 9wN &HzMBOH& AO H’B CBAMLKO Ck’jjx jp wz&AOB&& ’K/B &AOkB H’BO
DBkjLB LK;^BH ;B&BK;k’ kjOOjA&&Bz;&.
o’B H’;BB ;jzHAOBx$ ';jkB&& &HKHBEAMB LK;^BH ;B&BK;k’ ;BUzB&H& 'B;HKAOAOI Hj MBLjI;K'’Ak AOpj;LKHAjO KOM KOKx$&A&a DzAxMAOI 'B;LAH 
MKHK bOpjO9bAkLk’b;KkHB;A&HAk& KOM /KxzB& jp ’jz&AOI KHMAB kjzOH$ KOM kAH$ xB/Bx& pj;BAIO H;KMBa LK;^BH 'BOBH;KHAjO KOKx$&H& KOM 
&j jO Czk’ ;BUzB&H& kjLB p;jL H’B HEBx/B 9(yCwPR ;BIAjOKx jppAkB&a 9(yCwPR kxABOH& AOkxzMAOI 'jHBOHAKx KOM B3A&HAOI 
BOH;B';BOBz;&a KOM kj;'j;KHB kxABOH& &zk’ K& C'K;HKO CHj;B&a )BOHEjjM ijxAkBa :xjDKx PC8 RjLLzOAkKHAjO&a NxHAkj;a KOM 
t--Pyof.
8jOK HB;L ';jqBkH&a K&&A&HAOI :;KOM fKxxB$ pKkzxH$ KOM &HKppa 'xK$ K xK;IB ;jxB AO H’B I;KM K&&A&HKOH&d;B&'jO&ADAxAHAB& Czk’ ' ;j qb H&b  
AOkxzMB MBHB;LAOAOI H’B kjOpAMBOkB AOMB3 pj; H’B :;KOM vK'AM& ;BIAjO KOM z'MKmOI H’B MBLjI;K'’Ak ';jpAdBpj; :;KOM vK'AM& KOM 
8K^B&’j;B N;BK& 'zDxAkKHAjO E’Ak’ ';jpAxB& 'j'zxKHAjO KOM AOkjLBl BL'xj$LBOHl Dz&AOB&& KkHA/AH$a ;BKM B&HKHB KOM xKOM 
MB/Bxj'LBOHl BMzkKHAjO KOM 'zDxAk &B;/AkB&l KOM AOHB;OKHAjOKx H;KMB ;Bpj;LKHAjO. PzOO e w;KM&H;BBHa 1KL& PA;BkHj;$a CkKO m.Ca 
KOM RNR( K;B H’B ';ALK;$ MKHKDK&B K''xAkKHAjO& z&BM Hj ';jkB&& ;BUzB&HBM AOpj;LKHAjO.
E  )xB&OB/ I;KMzKHB& AO NzIz&H JJ KOM ’j'B& Hj &Bkz;B K 'j&AHAjO EAH’ K kjO&zxHAOI pA;L &'BkAKxA7AOI AO BkjOjLAk&
KM/B;HA&AOI. 
i ;Aj;o j’AxKbOMA OII;KMzKpBb&k’jjxa 6jB Ej;^BM pj; kjOI;B&& K& K 'jxAHAkKx kjO&zxHKOH. CHBppKO$ PzO^B;'xKO&HjKHHBOMLB3AAkKx j; 
xKE &k’jjx z'jO H’B kjL'xBHAjO jp ’B; 9wN AO 6zOB JJ. C’B ’K& KO zOMB;I;KMzKHB MBI;BB aO ';ByLBM KOM gOIxA&’. )KxjAKO 
)A;Axj/ kKLB Hj :fCm p;jL wzxIK;AK. 1B ’j'B& Hj jDHKAO K 'j&AHAjO AO pAOKOkB KpHB; ’B I;KMzKHB& AO 6zOBa JJr.
o’B 9(yCwPR A& ’jz&BM KH H’B CBAMLKO Ck’jjx jp wz&AOB&& KH :;KOM fKxxB$ CHKHB mOA/B;&AH$ AO :;KOM vK'AM&a 9Ak’. N& ’j&H jp H’B
9(yCwPR &HKHB ’BKMUzK;HB;&a H’B CBAMLKO Ck’jjx jp wz&AOB&& j/B;&BB& H’B HEBx/B ;BG b  C w x3 ?C ;b A H AO I
DzMIBH jp W2.0G LAxxAjO. gOH;B';BOBz;& KOM &LKxx Dz&AOB&& jEOB;& LK$ KkkB&& H’B &B;/AkB& jp H’BA; OBK;B&H 9( CwPR $ I
EEE.LAy&DMk.j;I.
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GVSU; News Release 
For Immediate Release 
January 02, 2002 
Attention: Business editors 
Contact Brian Bowe 
(616) 895-2221 
GVSU students do market research for regional firms 
Seidman School of Business gr du te ssist nts pl y m jor role in Michig n Small Business Development Center m rket rese rch 
Joe Klesney, Steffany Dunker and Kaloian Kirilov began working for the Michigan Small Business Develo
pment Center 
(Ml-SBDC) in September 200 l as graduate assistants. The three MBA students in the Seidman School of Business have since then
 
become market research connoisseurs. 
The three routinely process statewide market research requests pertaining to demographic information and
 analysis, building permit 
data information, characteristics and values of housing at the county and city levels, foreign trade, market 
penetration analysis and 
so on. Such requests come from the twelve MI-SB DC regional offices, MlcSBDC clients including potentia
l and existing 
entrepreneurs, and corporate clients such as Spartan Stores, Kentwood Police, Global DSL Communicatio
ns, Alticor, and 
WOOD-1V. 
Long term projects, assisting Grand Valley faculty and staff, play a large role in the grad assistants' responsibilities. Such projects 
include determining the confidence index for the Grand Rapids region and updating the demographic prof
ile for Grand Rapids and 
Lakeshore Areas publication which profiles population and.income; employment; business activity; real est
ate and land 
development; education and public services; and international trade information. Dunn & Bradstreet,.Harri
s Directory, Scan U.S, 
and CA Cl are the primary database applications used to process requested information. 
Page: 1 
Joe Klesney graduates in August 2002 and hopes to secure a position with a consulting firm specializing in
 economics/advertising. 
Prior to his attending graduate school, Joe wor\ced for congress as a political consultant. Steffany Dunker 
plans to attend medical or 
law schocil upon the completion of her MBA in June 2002 She has an undergraduate degree in pre-med a
nd English. Kaloian 
Kirilov came to GVSU from Bulgaria, He hopes to obtain a position in finance after he graduates in June, 
2003. · 
The MI-SBDC is housed at the Seidman School of Business at Grand Valley State University in Grand Ra
pids, Mich. As host of the 
MI-SBDC state headquarters, the Seidman School of Business oversees the twelve region MI-SBDC netw
ork while managing a 
budget of $5.78 million .. Entrepreneurs and small business owners may access the services of their nearest MI-SBDC by visit
ing 
www rni-sbdc org. 
-30-
Sources: 
Jill Wallace, ( 1 ) 33 -7482 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
hnp:Jtwww.gvnow.gvsu.edulnews_artlcle_prlnl.ctm?IDi=&63 
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GVSU: News Release 
VSU hosts business speakers 
For Immediate Release 
January 02, 2002
Attention: usiness editors/calendars 
Contact rian owe 
(616) 895-2221 
reakfast meeti gs will eature discussio s o  ree e terprise a d the real estate market or the ew year. 
GRAND RAPIDS, Mich. - Free enterprise and the 2002 outlook for real estate markets will be the topics of a pair of breakfast
meetin s on Grand Valley's Pew .Grand Rapids Campus, hosted by the Seidman School of usiness Alumni Association. 
• Steve Van Andel, chairman of Alticor, Inc. will ive a talk on "The Spirit of Free Enterprise" on Thursday, January 10, 
· 2002 at a 7:30 a.m. breakfast event. The talk be ins at 8 a.m. 
• Hari Sin h, chair of the economics department in the Seidman School of usiness will discuss the real estate forecast
for 2002 on Wednesday, January 23 at 7:30 a.m. The talk includes a summary of the office, retail and.industrial real estate
markets and the economic outlook for 2002. There will also be a question-and-answer period. 
oth events will be in Grand Valley's De Vos Center, 401 W. Fulton.St. For more information or reservations, call (616) 336-7100
or e-mail SS alumn@ vsu.edu. 
-30-
Sources: 
Vonnie Herrera, (616) 336-7100 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu. du/news 
hnp://www.gvnow.gvsu.edu/news_art1cle_ rln1. rm?ID-S65 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release
January 04, 2002 
Attention: Business editors
Contact Brian Bowe
(616) 895-2221 
Van Andel Glo al Trade Center now offering mem ership 
The Van Andel Global Trade Center is now offering memberships to link the nearly ,1,000 different companies it has provided 
training, consulting and resources to since its inception. 
Members receive concrete value for their membership dollars in programs, services, and information not offered anywhere else in · 
the region. 
• Individual memberships are $ 100 and give discounts on professional trainingprograms, a free initial consultation, access to
the center's resources and libraries, trade bulletins and news letters, and a full company listing of other members. 
• Corporate memberships are $500 and provide all of the above benefits, plus credit toward four hours ofresearch time, 
access to the center's business services, discounted Veritas credit and PIERS logistical reports, special function invitations, 
access to global business networking and trade opportunity functions, a link from the center's. Web site and international 
business service provider referrals. 
• Service provider memberships are $750 and give the benefits of corporate membership, plus one automatic program 
sponsorship recognition, access to program sponsorship, and inclusion on a service provider source list. 
For more information, call (616) 771-6811 or visit www.vagtc.org. 
-30-
Sources: 
JeffreyMeyer, (616) 771-6811 
Find more resources on.the GVSU NewsCemer -- www.gvsu.edu/news 
http:llwww.gvnow,gvsu.edufnews_arUc:1e_prlntctm?I0=657 
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Thursday, January 10, 2002 GVSU: News Release 
NE \VS _., __ 
Dynamic minister will lead King week events 
For Immediate Release 
January 10, 2002
Attention: Editors 
Contact Michele Coffill 
(616 895-2221 
The Rev. Jamal-Harrison Bryant, pastor of a Baltimore, Maryland church, will lead a silent march through campus to 
commemorate the birthday of civil rights leader Martin Luther King Jr. 
GVSU will celebrate King's birthday with a week of activities from January 21-25. 
Bryant is the founder and pastor of the Empowerment Temple, the fastest growing African Methodist Episcopal church in the 
nation. He is a former youth director of the.NAACP and has been named.o_ne of" America's Future Leaders" by Ebony 
magazine. 
The silent march will begin at noon on Monday, January 21, near Zumberge Library and end at the Cook Carillon Tower with 
remarks from Bryant and others and student presentations on King's Hfe. 
Bryant will also speak at 6 p.m. that night during the 16th Annual Martin Luther King Community Celebration, held at the Grand 
Rapids Community College Fieldhouse. The event is sponsored by GVSU, GRCC, Interdenominational Ministerial Alliance, and 
Grand Rapids Public Schools. 
Other GVSU events include: 
* Gospel concerts by Voices of GVSU, January 22, 2 p.m. at the Cook-DeWitt Center and 7 p.m. at Loosemore Auditorium, 
De Vos Center, Pew Grand Rapids Campus. 
• Dramatic play, "The Meeting" interprets what would happeri if Malcolm X and Martin Luther King met, January 23, 7 p.m, 
Cook-DeWitt Center. 
• Discussion for students, faculty.and staff members, and community members on "What would Dr. King have to say today?" 
January 24, 8 p.m., Kleiner Commons. 
• Documentary on King and the civil rights movement, January 25, 10 a.m.-5 p,m., Kirkhof Center. 
For more information, call the Office of Minority Affairs at 616'895-2177. 
-30-
Sources: 
Bobby Springer, Office of Minority Affairs, 616-895-2177 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/ ews 
http://www.gvnow.gv1u.edulnewa_art1cle_prlntcfm?IDmc888 
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University ommunications 
Calendar of Events 
February 2002 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m., Thurs. 10 a.m.-7 p.m. 
All activities on the Allendale ampus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Through Fri., Feb. 8 
ontact Stephen Ward 
(616) 895-2221 
Gallery Hours: "Action of Non-Action: East and West in alligraphy and Verse." The classical
 
. Chinese calligraphy of Peirnin Ni is presented in dialogue with the philosophical 
verse of Stephen Rowe. Art Gallery, P,erforming Arts enter. For.more 
information call (616)895-2564. · 
Fri., Feb. 1-Sat., Feb. 2
7:30 p.m.: GVSU Opera/Musical Theatre presents "My Fair Lady." Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts enter. Tickets: Adults $7; Seniors $6; ollege Students 
$5; K-12 $2. For tickets or more information call (616) 895-2300. 
Sun., Feb. 3 
3p.m.: GVSU Opera/Musical Theatre presents "My Fair Lady." Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts enter. For tickets call (616) 895-2300.. 
Thurs., Feb. 7 
8:00 a.m.-1:30 p.m.: Global Human Resource Management program of facilitator-led 
discussions on such issues as expatriate systems and strategies, safety and 
security issues in human resources, immigration, overseas global workforce 
development, and cultural integration sponsored by Van Andel Global Trade 
Center. DeVos enter, Pew Grand Rapids ampus. For more information call 
(616} 771-6811. 
12 noon: Arts at Noon Series. The GVSU Faculty Jazz Quartet will debut on this series with 
· a presentation of standards and recently composed works. ook-DeWitt Center. 
For more information call (616) 895-3484. 
Thurs., Feb 7-Sat., Feb. 9 
7:30 p.m.: GVSU Opera/Musical Theatre presents "My Fair Lady." Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. For tickets call (616) 895-2300. 
-more-
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Sat., Feb. 9 
8:30 a.m.-5:30 p.m.: onference on the Americas hosted by Latin American Studies. "Food for 
Thought" is explored with local, regional, and international presentations on the 
interplay of food, culture, society, nutrition, and politics in the Americas with 
keynote speaker Lourdes Hernandez. Eberhard enter, 301 W. Fulton, Pew 
Grand Rapids ampus. For more information call (616) 895-2325. 
6:30 p.m.-midnight: Brazilian arnival elebration follows the onference on the Americas. 
Eberhard enter. For more information, call the Latin American Studies program 
at (616) 895-2325. 
Sun., Feb. 10 
2 p.m.: CORnucopia Series. The Grand Rapids Symphony Hom Section, Richard Britsch,
 
Jeffrey Swanson, M_ar aret Gage, Kevin Warren and Paul Austin, will be featured 
in this session focusing on the orchestral horn player. ook-DeWitt enter. For 
more information call (616) 895-3484. 
3 p.m.: GVSU Opera/Musical Theatre presents "My Fair Lady." Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts enter. For tickets call (616) 895-2300. 
Tues., Feb. 12 
8 p.m.: 11th Van Cliburn International Piano Competition Medalist Concert Series. Maxim
 
Philippov, silver medalist. Tickets: $30; $15 for GVSU staff and area piano 
teachers, and $10 for students. Looserriore Auditorium, Pew ampus. For more 
information call (616) 895-3484. 
Wed., Feb.13 
7:30 p.m.: The Vagina Monologues. The ground-breaking, award-winning play addresses 
women's experiences with frank and humorous performances by GVSU students 
and members of the community. The GVSU production is part of the V-Day 2002 
College Campaign, a worldwide effort to stop violence against women and girls. 
Louis .Atrnstrong Theatre, Performing Arts enter. Tickets: $10; purchase after 
February 1 by calling (616) 895-2300. 
Thurs., Feb. 14 
12 noon: Arts at Noon Series. lassical guitarist David Burgess performs some of Brazil's 
finest solo guitar music. Formerly a student of Andres Segovia, Burgess has won 
prizes in international guitar competitions in New York, Mexico City, Toronto 
and Munich. ook-DeWitt enter. For more information call (616) 895-3484: 
Sat., Feb. 16 
7:30p.m.: The Vagina Monologues performed at Wealthy Theatre, 1130 Wealthy St. S
E, 
Grand Rapids. For tickets call (616) 895-2300. 
Sun., Feb. 17 -
3 p.m.: Music Department oncert. 11
th Annual High School Honors Band Concert with 
the GVSU Symphonic Wind Ensemble conducted by Barry Martin and featuring 
soloist Richard Stoelzel, trumpet artist faculty, at GVSU. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts enter. For more information call (616) 895-3484. 
-more-
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Mon., Feb. 18 
8 p.m.: Artist-Faculty Series. The Avatar Brass Quintet, quintet-in-residence at GVSU, 
makes its debut recital. Louis Armstrong Theatre, Performing A,rts enter. For 
·more information call (616) 895-3484. 
Mon., Feb. 18-Fri., Mar. 22 
Gallery Hours: "Tjukurrpa: Aboriginal Art of the Dreaming." An exhibition of more than 60 
paintings and a selection of related artifacts is presented as a joint effort of the 
Public Museum of Grand Rapids and the Grand Valley State University Art 
Gallery. For more information call (616) 895-2564. 
Mon., Feb. 18-Mon., Apr. 8 . 
4-7 p.m.: International Trade ~ertificate Program sponsored by Van Andel Global Trade 
Center. DeVos enter, Pew Grand Rapids ampus. For more information call 
(616) 771-6811. 
Tues., Feb. 19 
12 noon: Arts at Noon Series. Pianist Anne Schien will debut on this series in a piano 
recital that will include music of Bartok and hopin. ook-DeWitt enter. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts enter. all (616) 895-3484 for more 
information. 
Thurs., Feb. 21 . . . . 
5-7 p.m.: Opening Reception for "Tjukurrpa: Aboriginal Art of the Dreaming."·ArfGallery, 
Performing Arts enter. For more information call (616) 895-2564. 
Sat., Feb. 23 
8 a.m.-2 p.m.: Michigan History Day. Middle- and high-school students will present their topics 
through the allied disciplines of art, literature, music, drama, visual 
communications, and writing. This year's presentations revolve around the theme 
"Revolution, Reaction, Reform in History." Kirkhof enter. 
8 p.m.: Music Department Choral Concert. GVSU University Singers and Madrigal 
Ensemble conducted by Ellen Pool, and the Festival Chorale conducted by James 
Borst. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter. For more information 
call (616) 895-3484. 
Sun., Feb. 24 · 
3 p.m.: Choral Concert. University Arts Chorale, Ellen Pool, conductor, and Varsity Men, 
Charles Norris, conductor. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter. For 
more information call (616) 895-3484. 
Tues., Feb. 26 
8 p.m.: . . Artist-Faculty Series. Arthur ampbell, clarinet artist faculty and winner of the 
2001 International Web oncert Hall ompetition, will present a program of 
clarinet classics to be featured on his next solo compact disc. Helen Marlais of the 
GVSU piano faculty will accompany him. ook-DeWitt enter. For more 
information call (616) 895-3484. · 
-more-
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Wed., Feb. 27 . 
12 noon: Arts at Noon Series. The Merling Trio in a concert that will feature Los Cuatro 
Estaciones Portenas -The Four Seasons by Piazzolla. ook-DeWitt enter. For more 
information call(616) 895-3484. 
8 p.m.: . Music Department oncert. The GVSU Symphony Orchestra c:onducted by 
Hyunsai Lee. The program will feature the winners of the 2001 GVSU oncerto 
ompetition: Mia Alford, clarinet; Steven Marx, trumpet; Jason Redmond, 
baritone; and ameron Warne, violin. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
enter. For more information call (616) 895-3484. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Feb. 7 
6 p.m.: Women's Basketball. Northwood University at Grand Valley. 
8 p.m.: Men's Basketball. Northwood University at Grand Valley; 
Fri., Feb. 8 
4 p.m.: Track and Field. Laker Challenge at Grand Valley. 
Sat., Feb. 9
2 p.m.: S'Yimming and Diving. Northern Michigan University at Grand Valley. 
Mon., Feb. 11
6 p.m.: Women's Basketball. Ferris State University at Grand Valley. 
8 p.m.: Men's Basketball. Ferris State University at Grand Valley. 
Fri., Feb. 15 
4 p.m.: Track and Field. GVSU Open at Grand Val_ley. 
Thurs., Feb. 21 
6 p.m.: Women's Basketball. Michi an Technological University at Grand Valley. 
8 p.m.: Men's Basketball. Michi an Technological University at Grand Valley. 
Sat., Feb. 23 
lp.m.: 
3p.m.: 
Women's Basketball. Northern Michi an University at Grand Valley. 
Men's Basketball. Northern Michi an University at Grand Valley. 
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General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
@ 
GRAND VALLEY 
TATE NIVERSITY 
NEWS 
University Communications 
Calendar of Events
March2002 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m., Thurs. 10 a.m.-7 p.m. 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Wed., Mar. 6 
Contact Stephen Ward 
(616) 895-2221 
8:30 a.m.-3:30 p.m.: NAFTA: Certification and Rules of Origin workshop sponsored by Van 
Andel Global Trade Center. De Vos Center, Room 119E, Pew Grand Rapids 
Campus. For more information call (616) 771-6811. · · 
Mon., Mar. 11 
8:30 a.m.-5 p.m.: Global Finance Certificate Program sponsored by Van Andel Global Trade 
Center. DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. For more information call 
(616) 771-6811. 
Thurs., Mar. 14 
Call for time: Writers Festival. A biannual event facilitated by authors and professors and 
attended by English and creative writing students from local schools. Seminars 
include poetry, fiction, journalism, children's literature, and writing on the Web. 
Free admission for interested schools. Kirkhof Center. For more information call 
(616) 895-3411. 
8 p.m.: Young Artist Series. Tim Church, percussion. Church received the bachelor of 
music degree in percussion from GVSU in 1998. Cook-DeWitt Center. For more 
information call (616) 895-348:4. · 
Fri., Mar. 15 
8 p.m.: GVSU Dance. The Spring Dance Concert featuring students in the GVSU Dance 
Ensemble. Choreography by Jefferson Baum, William Gordon, Sean France, and 
others. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Tickets: $7, available 
by calling ~e Music Department at (616) 895-3484. 
--more-
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Sat., Mar. 16 
12 noon-9 p.m.: Women and Gender Studies Program Film Festival. Loosemore Auditorium, 
DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. Call (616) 895-2325 for more 
. information. . 
2 and 8 p.m.: GVSU Dance. The Spring Dance Concert featuring students in the GVSU Dance 
Ensemble. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
Mon., Mar. 18 
8:30 a.m.-4:50 p.m.: Women and Gender Studies Program. "Gender & Activism" Festival 2002 
Panel Discussions. Grand River Room, Kirkhof Center. Call (616) 895-2325 for 
more information. 
Tues., Mar. 19 
8 a.m.-3:45 p.m.: Wqmen and Gender Studies Program. "Gender & Activism" Festival 2002 
Panel Discussions. Grand River Room, Kirkhof Center. Call (616) 895-2325 for 
more information. · 
12 noon: Arts at Noon Series. The Perugino String Quartet in a concert guaranteed to 
reflect their continued growth and development as the Grand Valley State 
University quartet-in-residence. Cook-DeWitt Center. For more information call 
(616) 895-3484. 
4 p.m.: Women and Gender Studies Program Festival 2002. "Mahifesta: Young Women, 
Feminism and the Future" with Keynote Speakers Jennifer Baumgardner. and 
Amy Richards. Followed by Women's,Cominission presentatiqn and the Maxine 
Swanson and Barbara Jordan Awards Ceremony at 5 p.m. Cook-DeWitt 
Auditorium. Call (616) 895-2325 for more information. 
Wed., Mar. 20 
5:30 p.m.: DeVos Art Lecture Series. The second lecture of the series features Daleene 
Menning, acclaimed ceramist and longtime professor of art and design at Grand 
Valley and is followed by a reception. LoosemoreAuditorium, Pew Grand Rapids 
Campus. Reservations requested. Call (616) 895-2564. 
Thurs., Mar. 21 
8:30 a.m.-3 p.m.: Building Foreign Representation program sponsored by Van Andel Global 
Trade Center. De Vos Center, Room 215, Pew Grand Rapids Campus. For more 
information can (616) 771-6811. 
8 p.m.: Music Department Concert. The Old Vienna Comedy Project - Show #2. Ariadne 
auf Naxos. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center. For more 
inf<?rmation call (616) 895-3484. 
Fri., Mar. 22-Sat., Mar. 23 
7:30 p.m.: Student Directors Series. Features plays acted, directed, and designed by Theatre 
students. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Tickets: adults $10; 
staff and allJ!llni $8; seniors $7; college students $5; K-12 $2.50. For tickets or 
more information call (616) 895-2300. 
-more-
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Sun., Mar. 24 
2 p.m.: Student Directors Series Matinee. Features plays acted, directed, and designed by 
Theatre students. Katherine Mayberry will direct Antigone. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. For tickets call (616) 895-2300. 
Tues., Mar. 26 
12 noon: Arts at Noon Series. Percussionist Michael Parola returns with the Core Ensemble 
in Tres Vidas a new chamber music theatre work for singing actress and chamber 
music trio. Based on the lives of three Latin American women, this piece includes 
arrangements of popular and folk music from Latin America and music by tango · 
master, Astor Piazzolla. Cook-DeWitt Center. Call (616) 895-3484 for more 
information. 
Thurs., Mar. 28 
7 p.m.: Guest Artist Lecture. Nationally recognized graphic artist Jennifer Sterling. 
Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus. For more information call 
(616) 895-2564. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Mar. 21 
3 p.m.: Softball. Calvin College at Grand Valley. 
Fri., Mar. 22
3 p.m.: Men's Tennis. Northwood University at Grand Valley. 
Sat.,Mar.23 
10 a.m.: Men's Tennis. Wayne State University at Grand Valley. 
1 p.m.: Baseball. Oakland City University at Grand Valley. 
Sun., Mar. 24 
10 a.m.: Men's Tennis. Hillsdale College at Grand Valley. 
12 noon: Baseball. Oakland City University at Grand Valley. 
Tues., Mar. 26 
1 p.m.: Baseb~ll. University of Indianapolis at Grand Valley. 
Thurs., Mar. 28 
3 p.m.: Softball. Hope College at Grand Valley. 
Fri., Mar. 29 
12 noon: Baseball. Mercyhurst College at Grand Valley. 
Sat.,Mar.30 
11 a.m.: Track and Field at.Aquinas Open. Grand Rapids. 
12 noon: Baseball. Mercyhurst College at Grand Valley. 
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gj w H6G6 OB )gjLqpgz6 IgBLgqz Te6 gj 2OLBjg/B )jqxxj n"Lqf"u T; 2OLBjg/B )jqxxju pO—BjO—B 0qgBp (gH/pD6 oj /D OHxB
jO j"x HL'k/f bqxx Ob f"gq:x6
8"x xPxBj /D DHOBDOqxp 'z j"x MxDj t/f"/:gB MOGxB,D )jLp/xD nOLBf/ku g fOBDOqj/LG Ob bgfLkjz GxG'xqD gBp 
gpG/B/DjqgjOqD qxHqxDxBj/B: —OGxB,D DjLp/xD HqO:qgGD gBp —OGxB,D fxBjxqD gj y7L/BgD nOkkx:xu ngkP/B nOkkx:xu 
1gPxBHOqj 9B/PxqD/jzu 0qgBp (gH/pD nOGGLB/jz nOkkx:xu 0qgBp -gkkxz )jgjx 9B/PxqD/jzu gBp FOHx nOkkx:x6 8"x :qOLH 
—gD bOqGxp /B kgjx TVVS —/j" j"x OPxqgkk HLqHODx Ob /BfqxgD/B: g—gqxBxDD Ob :xBpxq /DDLxD gBp jO D"gqx /pxgD gBp —OqA 
jO:xj"xq OB fOGGLB/jz HqOKxfjD j"gj xB"gBfx j"x k/PxD Ob —OGxB /B MxDj t/f"/:gB6
nOkkg'Oqgj/OB /D g Axz xkxGxBju Dg/p ILpz M"/HHDu fOOqp/BgjOq Ob j"x i/'xqgk )jLp/xD cqO:qgG gj 0-)96 Jz 'q/B:/B: 
HxOHkx jO:xj"xq j"x fOLBf/k fqxgjxD g —/BB/B: fOG'/Bgj/OB bOq gkk ]u Hgqj/fLkgqkz bOq DjLpxBjD gBp j"x MxDj t/f"/:gB
fOGGLB/jz6
_8"x bxG/B/Dj gHHqOgf" jO xpLfgj/OB /D g fOkkg'Oqgj/Px gHHqOgf"u_ Dg/p M"/HHD6 _Mx —gBjxp jO fgqqz j"gj GOpxk /BjO OLq 
fOGGLB/jz —OqA gBp DLHHOqj xgf" Oj"xqDE HqOKxfjDu DjLpxBjDu gBp fgqxxqD6_
8"x fOLBf/k :qx— OLj Ob /BbOqGgk 'qg/BDjOqG/B: Gxxj/B:D 'xj—xxB M"/HHDu bxkkO— 0-)9 H"/kODOH"z bgfLkjz GxG'xq 
tgq/g n/G/j/kxu gBp )LDgB Fg—Oqj"vFOxHH"xqu p/qxfjOq Ob j"x IgBx F/''gqp opxGg MOGxB D )jLp/xD nxBjxq gj y7L/BgD 
nOkkx:x6 2/bjxxB —OGxB BO— GgAx LH j"x :qOLHu —"/f" LDLgkkz GxxjD '/—xxAkz gBp "gD :qO—B BOj OBkz /B D/$xu 'Lj /B 
DLHHOqj gBp xBj"LD/gDGu Dgz Hgqj/f/HgBjD6
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Fg—Oqj"vFOxHHBxq6
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nOLBf/k :qgBjD jOjgk/B: .STVuVVV jO DHOBDOq g DHxgAxqD Dxq/xD OPxq j"x Bx’j j"qxx zxgqD6 8"x 4OAOG/D 2OLBpgj/OB /D g 
fOGGLB/jz bOLBpgj/OB bOLBpxp 'z gqxg qxD/pxBj 8—/BA 2qxz jO DLHHOqj /DDLxD fOBfxqB/B: —OGxB gBp :/qkD6
8"x fOLBf/kED b/qDj xPxBj bxgjLqxD j"x OLjDHOAxB gBp "/kgq/OLD tgq:gqxj n"Ou —"ODx xgqkz DjgBpvLH fOGxpz qOLj/Bx /B j"x 
fOGxpz fkL' g'OPx "xq HgqxBjD, )gB 2qgBf/DfO 'OOADjOqx 'kODDOGxp /BjO HxqbOqGgBfxD gj "LBpqxpD Ob fOkkx:xD gBpu 
DOOB j"xqxgbjxqu jxkxP/D/OB gHHxgqgBfxD j"gj Djgqjxp "xq OB j"x qOgp jO fOGxpz fxkx'q/jz6
Fxq :qOLBp'qxgA/B: gBp fOBjqOPxqD/gku zxj D"Oqjvk/Pxpu yJn D/jfOG _ykkvyGxq/fgB 0/qk_ bOkkO—xpu gbjxq —"/f" n"O 
gHHxgqxp /B DOGx b/kGD gBp fOBj/BLxp HxqbOqG/B: jO DOkpvOLj gLp/xBfxD gfqODD j"x fOLBjqz6 C b "xq pO$xB Oq DO b/kGDu 
IO"B MOO,D _2gfx
C bb —/j" 4/fOkgD ng:xu gBp _(9:qgjDu_ —"xqx D"x —gD j"x PO/fx Ob j"x pxjxfj/Pxu —xqx j"x GODj
—/pxkz p/Djq/'Ljxp6
oB SRRR tgq:gqxj,D "L:xkz DLffxDDbLk ObbvJqOgp—gz D"O—u _o,G 8"x CBx 8"gj o MgBju_ jOLqxp j"x fOLBjjz gBp —gD 
Ggpx /BjO g GOP/x6 8"x D"O— gBp jOLq Dxj qxfOqpD gBp —OB :(q D2K9 Gg:g$/Bx D cxqbOqGgBfx Ob j"x  Qxgq g—gqp gBp 
—gD BgGxp 2- 26F 37(K7J 83- (37 g((95.NB 0qxgj cxqbOqGgBfxD Ob j"x Qxgq (xkxgDxp gD g GOP/x /B TVVVu j"x fOBfxqj 
—gD fgkkxp _j"x /Bp/x DLffxDD Ob j"x zxgq_ 'z j"x )LBpgBfx n"gBBxk6 Fxq 'OOA Ob j"x DgGx BgGx /D BO— g Bgj/OBgk 
'xDjDxkkxq gBp —/kk 'x gPg/kg'kx /B HgHxq'gfA /B tgz6
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West Michi an Wo en's Studies Council hosts co edy queen Margaret Cho 
The new coalition re resents women's st dies rograms from six area colleges 
Page: 1 
The new West Michigan Women's Studies Council, a consortium of professionals from six area college and university · 
women's programs, is announcing its formation by hosting its first public event: a free "night of discussion and laughter" 
featuring nationally-acclaimed comedienne/actress Margaret Cho. 
The award-winning, Korean-American celebrity is perhaps best known for her 1994 television sitcom, "All-American 
Girl," and more recently for her critically-acclaimed off-Broadway show, "I'm the One That I Want." Her performance is 
at 7 p.m. on Saturday, January 26, at Fountain Street Church, 24 Fountain Street, downtown Grand Rapids. It is open 
to the public free of charge. 
The event is sponsored by the West Michigan Women's Studies Council, a consortium of faculty members and 
administrators representing women's studies programs and women's centers at Aquinas College, Calvin College, 
Davenport University, Grand Rapids Community College, Grand Valley State University, and Hope College. The group 
was formed in late 2001 with the overall purpose of increasing awareness of gender issues and to share ideas and work 
together on community projects that enhance the lives of women in West Michigan. 
Collaboration is a key element, said Judy Whipps, coordinator ofthe Liberal Studies Program at GVSU. By bringing 
people together the council creates a winning combination for all --, particularly for students and the West Michigan 
community. . 
"The feminist approach to education is a collaborative approach," said Whipps. "We wanted to carry that model into our 
community work and support each others' projects, students, and careers." 
The council grew out of informal brainstorming meetings between Whipps, fellow GVSU philosophy faculty member 
Maria Cimitile, and Susan Haworth-Hoeppner, director of the Jane Hibbard Idema Women's Studies Center at Aquinas 
College. Fifteen women now make up the group, which usually meets biweekly and has grown not only in size, but in 
support and enthusiasm, say participants. 
"ltis exciting to have so many women's programs working together to accomplish their goals collectively," said 
Haworth-Hoeppner. 
The coalition's activities have been saluted by the Nokomis Foundation, which has awarded the Women's Studies 
Council grants totaling $120,000 to sponsor a speakers series over the next three years. The Nokomis Foundation is a 
community foundation founded by area resident Twink Frey to support issues concerning women and girls. 
The council's first event features the outspoken and hilarious Margaret Cho, whose early stand-up comedy routine in the 
comedy club above her parents' San Francisco bookstore blossomed into performances at hundreds of colleges and, 
soon thereafter, television appearances that started her on the road to comedy celebrity. 
Her groundbreaking and controversial, yet short-lived, ABC sitcom "All-American Girl" followed, after which Cho 
appeared in some films and continued performing to sold-out audiences across the country. Of her dozen or so films, 
John Woo's "Face/Off' with Nicolas Cage, and "Rugrats," where she was the voice of the detective, were the most 
widely distributed. 
In 1999, Margaret's hugely successful off-Broadway show, "I'm The One That I Want," toured the country and was 
made into a movie. The show and tour set records and won New York magazine's Performance ofthe Year award and 
was named one of Entertainment Weekly's Great Performances of the Year. Released as a movie in 2000, the concert 
was called "the indie success of the year" by the Sundance Channel. Her book of the same name is now a national 
bestseller and will be available in paperback in May. 
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[A photograph of Margaret Cho is available by email. Call Nancy at (616) 895-2221.) 
West Michi an Wo en's Studies Council e bers: 
From Grand Valley State University: 
Maria Cirnitile, assistant professor of Philosophy 
Judy Whipps, assistant professor of Philosophy and coordinator of the Liberal Studies Program 
Marlene Kowalski-Braun, director of the Women's Center · 
Kate Remlinger, associate professor of English 
Sonia Dalmia, assistant professor of Accounting, Seidman Schoo!of Business
Maureen Wolverton, Liberal Studies adjunct 
From Aquinas College: 
Susan Haworth-Hoeppner, director of the Jane Hibbard Idema Women's Studies Center 
Rebecca Coogan, associate professor of English 
From Calvin College: 
Helen Sterk, professor of Communication Ms and Sciences and director of the Gender Studies Program 
Margaret Bendroth, professor of History 
From Grand apids Community College: 
Chris Arnold, coordinator of the Diversity Learning Center 
From Davenport University: 
Marisela Martinez, director of Multicultural Affairs
Jacqueline Taylor, vice-president of Cultural Affairs and Diversity 
From Hope College: 
Jane R. Dickie, professor of Psychology and director of the Women's Studies Center
Community volunteer: Dawn Sydney 
-30-
Sources: 
Judy Whipps, GVSU. (616) 895-3624 
Marlene Kowalski-Braun, GVSU, 895-2748 
Susan Haworth-Hoeppner, Aquinas College, 459-8281, e t.4115 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Pictured are a few of the
more than 5 0 cast members 
for GVSU's production of 
"The Vagina Monologues." 
Email willeyn@gvsu. du to
request a photo. 
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GVS brings critically acclaimed 
'Vagina Monologues' to West Michigan 
Benefit performances on Feb. 13 and 16 are part of a worldwide 
effort to end violence against women and girls 
"The Vagina Monologues,O' the groundbreaking, Obie Award-winning play 
featuring women's experiences, performed by women, and produced on 
hundreds of college campuses worldwide to help end violence against 
women and girls, is coming to West Michigan. 
Grand Valley State University will feature two productions of the play: 
• Wednesday, February 13 at the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center, Allendale Campus 
• Saturday, February 16 at Wealthy Theatre, 1130 Wealthy St. SE in Grand 
Rapids. 
Both performances begin at 7:30 p.m. Tickets are $7 for students, $15 for 
adults, and may be purchased or reserved by phoning 895-2300 between 12-5 p.m. after anuary 21. Proceeds will benefit 
women's organizations. 
"The Vagina Monologues," a series of separate scenes acted by one or more women, has been hailed as "a bona fide 
phenomenon" (The New York Times), "alternately funny, poetic and provocative" (Entertainment Weekly), and "marvelous, 
one of the best shows in town" (Daily News). The script is based on playwright Eve Ensler's interviews with hundreds of 
women from diverse backgrounds and her unabashed exploration of questions often pondered but seldom asked. The 
resulting play reveals the answers and, with them, portrays the humor, pain, power, wisdom and outrage buried in women's 
experiences. 
Grand Valley's student-run production involves more than 50 GVSU students, faculty and staff, and members of the local 
community. It is comprised of 14 scenes intertwined with spoken interviews and facts. 
Since playwright Ensler first performe·d the "The Vagina Monologues" in 1996, it has toured the U.S. and abroad with 
critically acclaimed performances in erusalem, Berlin, Athens, Zagreb, and a hit run.in London. In 1998 "The Vagina 
Monologues" was published in book form with a foreword by Gloria Steinem by Villard Books/Random House. 
The play is now being produced around the world to mark V-Day -- ari international movement to stop violence against 
women and girls and to proclaim Valentine's Day as the time to celebrate women and demand an end to abuse. The annual 
event was inspired by the first world V-Day in 1998, which featured a performance of"The Vagina Monologues" by such 
celebrities as Glenn Close, Whoopi Goldberg, Susan Sarandon, Winona Ryder, and Calista Flockhart. Last year's event 
included a wildly successful performance by 70 high-profile women at New York City's Madison Square Garden. A special 
V-Day edition of the play was also released last year. 
This year Grand Valley joins more than 500 colleges and universities worldwide presenting 'The Vagina Monologues" 
between February 8 and March 8 as a benefit for the V-Day College Campaign. An additional 245 communities are also 
staging the show. For more information on the V-Day Campaign or statistics on the problem of violence against women and 
girls, see www.vday.org. 
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Grand Valley's production is sponsored by the Nokomis Foundation, FORGE (Focus On Rethinking Gender Education) 
student group, the GVSU Women's Center, and GVSU School of Communications. Proceeds will go to the YWCA Sexual
Assault Program of Grand Rapids, the GVSU Women's Center, and RA WA (supporting Afghan women). · 
There will be an accompanying art exhibit February 12-16 at Gallery 222,222 S. Division Ave., featuring artwork by women 
faculty, staff, and students at GVSU. For exhibition hours call 458-5933. 
aJQ-
Sources: 
Marlene Kowalski-Braun, director ofGVSU Women's Center, (616) 895-2748 
Karen Libman, GVSU School of Communications.faculty advisor for "The Vagina Monologues," (616) 895-3510 
Find more resources on the GVSUNewsCenter www.gvsu. du/news 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release
January 21, 2002 
Attention: Arts Editors 
Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
GVSU O era Theatre resents 'My Fair Lady' for a ne generation 
Grand Valley State University's Opera Theatre is taking a new look at a beloved classic with its full-scale production of
Lerner and Loewe's musical masterpiece, "My Fair Lady." 
The musical will be staged January'31-February 10, with performances at 7:30 p.m. on January 31 and February 1, 2, 7,
8, and 9; and at 3 p,m. February 3 and 10. All shows are held in the Louis Armstrong Theatre, located in the
Performing Arts Center on GVSU's Allendale Campus. 
Tickets are $7 for adults; $6 for college students and senior citizens; and $2 for K-12 students. Purchase at the door or
reserve by calling (616) 895-2300. 
"My Fair Lady," a romantic comedy often called "the perfect musical," tells the story of the contentious relationship · 
between the lively Cockney flower. ven~or, Eliza Doolittle, and the brilliant-but-stuffy language professor, Henry
Higgins, who bets his friend that he can make Eliza over to pass in high society. The internal changes of the heart that
Eliza brings about in.Higgins, however, tum out to be far greater than her own external transformation into an educated 
lady. Hence, the transformative power of love becomes the theme of the play. 
"The movie version [ of "My Fair Lady"] focuses on the language, costumes, and the fact that Eliza and Higgins are at
odds," said GVSU Opera Theatre Director Dale Schriemer. "Our production focuses more on the undercurrent of 
emotional heat that leads to the transformation of Higgins." 
"My Fair Lady" is based on the play "Pygmalion" by English playwright George Bernard Shaw. Adapted as a musical
in 1956 by Alan Jay Lerner and Frederick Loewe, it ran for 2,717 performances on Broadway, has been revived three 
times, and remains one of the most produced shows of all time. The original production starring Julie Andrews won nine
Tony Awards, and the 1964 film version starring Audrey Hepburn won eight Oscars. 
GVSU's Opera Theatre plans to introduce a new generation to the story, said Schriemer. The musical will be presented 
in its full finery, featuring period costumes (the show is set in 1913) rented from the Minnesota Opera Company. The 
musical score includes the enduring favorites "With a Little Bit of Luck," "The Rain in Spain," and "I Could Have
Danced All Night." 
Ben Krywosz, director of past Opera Theatre shows "Saturn Returns" and "Into the Woods," returns to Grand Valley to
direct "My Fair Lady." Krywosz is artistic director of the Nautilus Music-Theater in St. Paul, Minn., and has worked 
extensively in the field of integrated singing and acting. 
Page: 1 
About three dozen students make up the cast, including dancers and a Cockney chorus. Lead roles are played by GVSU . 
students Jamie Mosher, of Ada, as Eliza Doolittle; Rory Miller, of Portland, as Professor Higgins; Trinity Bird, of
Bronson, as Higgins' friend Colonel Pickering; and Michael Houser, of Boyne City, as Alfred P. Doolittle. (Full cast is
listed on next page.) 
Serving as music director is Charles Hutchins, winner of the Grand Award for past musical productions; dancing and
movement choreography is led by GVSU dance director Jefferson Baum; and conducting the GVSU Chamber 
Orchestra is GVSU orchestra director Hyunsai Lee. Costume and set design are by Jill Dole Hamilton and Al Sheffield,
respectively. 
-30-
Sources: 
Dale Schreimer, director of GVSU Opera Theatre, (616) 895-2573 
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1f or Immediate Release 
January 22, 2002
Attention: Business/News editors 
Contact Brian Bo'\Ve 
(616) 895-2221 
GVSU professor offers Kmart anal sis 
The Michigan-based company had longstanding problems that led to today's bankruptcy filing, marketing professor Ben Rudolph says. 
GRAND RAPIDS, Mich. - Kmart Corp. on Tuesday filed for Chapter 11 bankruptcy protection. The filing follows dismal
holiday sales and stiff competition from retail rivals Wal-Mart and Target. The Michigan-based company is the nation's
No. 2 retailer. 
Grand Valley State University's Seidman School of Business has experts who are available to provide comments and analysis
of Kmart's bankruptcy and it's impact on the state and national economies. 
One expert, Marketing profe~sor Ben Rudolph, says a unique aspect of the Kmart story is the fact that mass merchandizers 
have done well this year, but that Kmart suffered from long-standing problems and could not exploit the potential of the
economic boom of the 1990s. He can be reached at (616) 336c 7473. 
For more information, call University Communications at (616) 895-2221. 
-30-
Sources: 
Ben Rudolph, marketing professor, (616) 336-7473 
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A ce ebration of bubb es 
For Immediate Release 
January 23, 2002
Attention: Science/education editors 
Contact Brian J. Bowe
(616) 895-2221 
Grand Valley brings a genuine Mr. Bubble to campus for a demonstration and discussion of the mathematics of 
bubbles. 
Lawrence Welle would have been thrilled. The mathematics of soap bubbles will be celebrated with a presentation at Grand Valley
that includes demonstrations and other activities. 
At the center of the event is a lecture by Frank Morgan of Williams College .. 
Morgan works in minimal surfaces and studies the behavior and.structure of minimizers in various dimensions and settings. He has
four books: "Geometric Measure Theory: a Beginner's Guide," "Calculus Lite," "Riemannian Geometry: a Beginner's Guide," and
"The Math Chat Book," based on his live, call-in Math Chat TV show, and Math Chat column, both available at MathChat.org. He is
the second vice president of the Mathematical Association of America. 
The presentation is Friday, Feb. 15 at 10 a.m. in room 101 of Lou tit Lecture Hall on Grand Valley's Allendale Campus. 
In addition to the presentation by Morgan, there will be demonstrations, explanations, a soap-bubble guessing contest, prizes, the
latest math news on soap bubbles, a soap bubble gemoetry contest and mathematical research by undergraduates related to soap
bubbles. · 
The event is open to the public. For more information, call (616) 895-2040. 
The program is sponsored by.Grand Valley's Department of Mathematics and Division of Science andMathematics._ 
-30-
Sources: 
Alverna Champion, (616) 895-3739 
Find more resources on the GVSUNewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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GVSU Van Cliburn Series continues with Russian pianist 
Maxim Philippov performs o Feb. 12 i do to  Gra d Rapids 
GRAND RAPIDS, Mich.--Grand Valley State University continues to bring the
young piano champions of the world to West Michigan with a concert by Maxim 
Philippov, silver medalist of the prestigious Van Cliburn International Piano 
Competition. The solo concert is the second in Grand Valley's Van Cliburn 
Medal\st Series, which hosts all four winners of the 2001 competition. 
MaximPhilippov will perform on February 12, 2002, in.the De Vos Center's 
Loosemore Auditorium on GVSU's Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton 
St. The recital begins at 8 p.m. and is followed by a reception. Tic ets are $30 for
the general public, $15 for piano instructors, and $10 for all students. Reservations 
are required; for tic ets or information call (616) 895-3484. 
The Moscow native is described in The Washington Post as "an almost 
note-perfect pianist with a supple, caressing tone and a powerful technical 
command of his instrument." Philippov began studying piano at the age of five
and made his public debut when he was eight years old. A laureate of several major international piano competitions 
including the Leeds, Rachmaninoff, Rubinstein, and Tchai ovs y, he was awarded first prize at the 1996 Esther Honens 
Calgary International Piano Competition. Named one of two silver medalists in the 11th Van Cliburn International Piano 
Competition last year, Philippov, then 29, was awarded two years of concert.engagements, career management, and a
compact disc recording. 
Philippov has performed recitals in major concert halls throughout Europe, Canada, Russia, and the United States. 
Emerging as one of today's most engaging interpreters of Rachmaninoff, he ha~ recorded two discs devoted to the solo 
wor s of this composer. He now resides in Moscow where he serves on the faculty of the Moscow Tchai ovsky 
Conservatory. 
Philippov's program on February 12 includes Moments musicaux, Op. 16, by Rachmaninoff as well as Haydn's Sonata 
in A Major, Schumann's Fantasiestiic e, Op. 12, and Liszt's.Hungarian Rhapsody, No. 15. . 
Grand Valley has established a tradition of celebrating the Van Cliburn competition, held every four years, by hosting 
solo concerts by the top winners. Israeli pianist Aviram Reichert, a medalist in the 1997 competition who performed at 
Grand Valley that year, recently returned to Grand Valley as a member of the Music Department faculty. Grand Valley 
will continue its Van Cliburn Medalist Series this fall with concerts by the two gold medal winners of the 2001
competition. Times and dates will be announced.' 
Page: 1 
The Van Cliburn International Piano Competition was begun in Fort Worth, Texas, in 1962 to celebrate resident Van 
Cliburn's sensational 1958 victory in the first Tchai ovsky Competition. In December 2001, the John F. Kennedy Center 
for the Performing Arts recognized Cliburn's lifelong contributions to American culture with the prestigious Kennedy 
Center Honor. 
-30-
Sources: 
John Schuster-Craig, chair of the GVSU Music Department, 616-895-3484
Aviram Reichert, associate professor of Music, 616-895-3618 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Curtain time for 'Va ina Monolo ues' chan ed to 8.p.m. 
[PLEASE NOTE that the curtain time for "The Vagina Monologues" has been changed. The shows will begin at 8 p.m., not
7:30 as previously stated. The previously sent press release is repeated correctly below.] 
"The Vagina Monologues," the.groundbreaking, Obie Award-winning play featuring women's experiences, performed by
women, and produced on hundreds of college campuses worldwide to help end violence against women and girls, is coming 
to West Michigan. 
GVSU will feature two productions of the play: 
• Wednesday, February 13 at the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus 
• Saturday, February 16 at Wea!thy Theatre, 1130 Wealthy St. SE in Grand Rapids. 
Both performances begin at 8 p.m. Tic ets are $7 for students, $15 for adults, and may be purchased or reserved by phoning 
895-2300 between 12-5 p.m. Proceeds will benefit women's organizations (listed below)._ 
"The Vagina Monologues," a series of separate scenes acted by one or more women, has been hailed as "a bona fide
phenomenon" (The New Yor  Times), "alternately funny, poetic and provocative" (Entertainment Wee ly), and "marvelous, 
one of the best shows in town" (Daily News). The script is based on playwright Eve Ensler's interviews with hundreds of 
women from dive_rse bac grounds and her unabashed exploration of questions often pondered but seldom as ed. The · -
resulting play reveals the answers and, with them, portrays the humor, pain, power, wisdom and outrage buried in women's 
experiences. 
Grand Valley's student-run production involves more than 50 GVSU students, faculty and staff, and members of the local
community. It is comprised of 14 scenes intertwined with spo en interviews and facts. 
Since playwright Ensler first performed the "The Vagina Monologues" in 1996, it has toured the U.S. and abroad with
critically acclaimed performances in Jerusalem, Berlin, Athens, Zagreb, and a hit run in London. In 1998 "The Vagina 
Monologues" was published in boo  form, including a foreword by Gloria Steinem, by Villard Boo s/Random House. The
play is now being produced around the world to mar  V-Day -- an international movement to stop violence against women 
and girls and to proclaim Valentine's Day as the time to celebrate women and demand an. end to abuse. 
This year Grand Valley joins more than 500 colleges and universities worldwide presenting "The Vagina Monologues" 
between February 8 and March 8 as a benefit for the V-Day College Campaign. An additional 245 communities are also
staging the show. For more information on the V-Day Campaign or statistics on.the problem of violence against women and
girls, see www.vday.org. 
Grand Valley's production is sponsored by the No omis Foundation, FORGE (Focus On Rethin ing Gender Education) 
student group, the GVSU Women's Center, and GVSU School of Communications. Proceeds will go to the YWCA Sexual
Assault Program of Grand Rapids, the GVSU Women's Center, and RAW A (supporting Afghan women). 
-30-
Sources: 
Marlene Kowalski-Braun, director ofGVSU Women's Center, (616) 895-2748 
Karen Libman, GVSU School of Communications.faculty advisor for "The Vagina Monologues," (616) 895-3510 
Find more resources on the GVSUNewsCenter- www.gvsu.edu/news 
http://www.gvnow.gvsu.edu/news _ article _print.cfm ?ID=679 1/24/02 
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GVSU Conference on the Ameri as features daylong events on 
Feb.9 . 
'Food for hought' is the focus of the co fere ce, with specialLatin 
· America  guests a d a Brazilia  di er a d car ival 
Keynote speaker Lourdes 
Hernandez; Mexico's 
"Daring Chef' 
GRAND RAPIDS, Mich.--On Saturday, February 9, hundreds are expected to 
gather at Grand Valley State University's Eberhard Center in downtown Grand 
Rapids for a full day of panels, workshops, films, and presentations on the joys 
and challenges of feeding the people of the Americas. The event marks the sixth 
Conference on the Americas organized by GVSU's Latin American Studies 
· Program. · 
Titled "Food For Thought ," this year's conference examines the culture, politics, 
and economics of nutrition in the Western Hemisphere with sessions by noted 
Latin American scholars and a keynote speech by Mexico's "Daring Chef," 
Lourdes Hernandez. The day finishes with a.Brazilian dinner and the conference's 
first Brazilian. "camaval." 
Conference sessions run from 9:30 a.m. to 6 p.m. on February 9, with Hernandez's keynote.address 
beginning at 1 :30 p.rn. The conference is open to the public. Students with ID are.admitted free . A sliding 
scale donation of $5 to $40 is asked of all others, payable at the dooior in advance by cailing (616) 895,. 
2325. On-site registration begins at 9 a.m. 
According to Cliff Welch, coordinator of GVSU's Latin American Studies Program, .th~ conference 
enc~>Urages understanding between different American populations by studying issues related to Latinos in 
the U.S. and focusing on international relations. 
"It also allows Grand Valley to build a bridge with the community by bringing together scholars, academics 
and people who are activists _and community service providers to share ideas," Welch said. 
Featured at the conference are scholars from such schools as George Washington, Michigan State, Western 
Michigan, and Grand Valley State universities and Albion and Hope colleges, as well as educators and 
service providers from Kent, Ottawa, and Oceana counties. Altogether, the conference brings together 80 
experts on Latino and Latin American life in 16 different sessions. One session is devoted to "rediscovering 
indigenous foods," another to the "Brazilian table," and others to health programs, agricultural development, 
and the rituals,. literature, anc.t art of food. 
-more-
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Keynote speaker Lourdes Hernandez writes "The Public Diary of the Daring Chef," a popular syndicated 
column on food in Mexico, and appears regularly on TV and radio stations there to talk about the rich 
diversity of Mexican cuisine. Her house, located in the heart of Mexico City, serves as a salon for poetry 
reading, music and theatrical performances, and counts as one of the country's most exclusive restaurants. 
Hernandez promises to offer an engaging speech that is as tantalizing to the intellect as her food is to the· 
ta~. . 
The conference also features art exhibits, display tables and book sales, as well as a film festival featuring the 
U.S. premiere of Chronicles of an Endless Journey: From Uyuni to Machu Picchu (sites in Bolivia and . 
Peru), which will be shown by filmmaker and visiting Spanish professor Khedija Ghadoum. Also shown in 
West Michigan for the first time will be other award-winning films exploring food and nutrition issues from 
Idaho to Brazil. 
Bra ilian Dinner and Carnival Masquerade Ball - register by Feb. 2 
The conference wraps up with a Brazilian dinner served by chefs from Rembrandt's at Bridgewater, 
beginning at 7 p.m. The colorful and festive Carnival Masquerade Ball follows until midnight, featuring the-
Bossa Nova, Chorinho, and Samba music of the·Ricardo Laranja Quartet. This event is co-sponsored by the 
Brazilian Community ofw_est ~ichigan. 
Persons interested in attending the Brazilian Dinner and carnival must pre-register by February 2. Tickets are 
available at $25 for one, $45 for two, and $15 for I)On-GVSU students. Free tickets are available for GVSU 
students. The dinner fee includes free admittance to the daylong conference as well. Call (616) 895-2325 to 
reserve tickets. 
For a schedule of Conference on the Americas sessions and events, visit online.at 
www4.gvsu.edu/la /con2002.htm. · 
-30-
Sources: 
Cliff Welch, coordinator of GVSU's LatinAmerican Studies Program, (616) 895-3414 
MarkLuttenton, associate professor of biology, (616) 895-2503_ 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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GVSU celebrates Black History Month with many events 
Numerous events at Grand Valley State University are planned throughout February to
 celebrate Black History Month. The 
Black History Month committee is comprised of faculty and staff members and studen
ts from the Black Student Union, 
Multicultural Affairs Office, Women's enter, Offi e of Student Life, Padnos Internat
ional enter, African American Studies 
Department, and Spotlight Productions. Most events are at the Allendale ampus. For
details, all the Multicultural Affairs 
Offi e at 616-895-2177. 
Friday, February 1, 9 p.m., Kirkbof Center, Grand River Room. 
Spotlight Productions presents Roscoe Orman, aka "Gordon" from Sesame Street.His l
e ture/concert, "Eyes on.the Prize,• will 
highlight signifi ant events in bla k history through story and music. 
Tuesday, February 5, 1-2:15 p.m., KirkbofCenter, Grand River Room. 
Lecture by Runoko Rashidi, historian, writer and public lecturer with an interest in the
 African foundations of humanity and 
civilizations, and the current onditions of bla ks throughout the Global African Comm
unity. 
Thursday, February 7, 4 p.m., Kirkhof Center, Grand River Room. 
Film, Roots of Resistance: A Story About the Underground Railroad, by Orlando Bagwell focuses on the sto
ry of the 
underground railroad, the secret network of es ape routes to freedom followed by blac
k slaves in the 1800s. 
Thursday, February 14, 2 p.m., Kirkhof enter, Pere Marquette Room. 
Second showing of Roots of Resistance: A Story about the nderground Railroad. 
Monday, February 18, 6 p.m., Kirkhof Center, Grand River Room. 
Black Student Union.presents "Soul Fest," an annual event that honors the history of A
frican people in the United States. Soul 
Fest is a night of entertainment and Afri an uisine adapted to the resources available
 during slavery. 
Tuesday, February 19, 3 p.m., Cook-DeWitt Center. 
Speaker Orlando Bagwell is the founder and president of ROJA produ tions, a Boston
-based independent film and television 
production company. A staff producer for PBS' "Frontline," Bagwell o:produ ed and
 directed "Running with Jesse," an 
account of the Jesse Ja kson presidential ampaign. 
Wednesday, February 20, 9 p.m., Kirkhof Center, Pere Marquette Room, 
Spotlight Productions presents comedian Kivi Rogers, who has performed in movies a
nd on A&E's "Evening at the l_mprov," 
omedy entral and HBO. 
Tuesday, February 26, 7 p.m., Loosemoore Auditorium, DeVos Center. 
"The Ole Landmark Cathedral" a play performed by local church members about cong
regations at black churches. Seating is 
limited, for details all the Multi ultural Affairs Offi e at 616-895-2177. 
Thursday, February 28, 6 p.m., Cook-DeWitt Center. 
Step Afrika-USA is an explosive, percussive dance ensemble from Washington, D. . 
Founded in 1996, the company highlights 
the African-American fraternity and sorority art form of stepping and its links to dan e
 traditions around the world. 
-30-
Sour es: 
Bobby Springer, associate director of Multicultural Affairs Office, 616-895-2177 
Find more resources on the ·o VS  Ne s Center - .gvsu.edu/news 
ow .gvsu.edu/news _ arti le _print2. fm 
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For Immediate Release
January 28, 2002
Attention: ditors/ Assignments 
Contact Stephen Ward
(~16) 895-2221 
Several Grand Valley sources will be available for analysis and comment before and after President Bush's State of the
Union Address. In addition to the war on terrorism, a main theme of the President's address is expected to be jobs. 
Topics and sources for preview and reaction include: 
The war on terrorism overseas and at home This will likely be a focus of the President's speech, as he is expected to call
upon Congress to greatly increase budgets for defense readiness overseas as well as for homeland "first response" forces,
such as fire and police departments. Sources: James Houston, security expert and director.of the GVSU School of Criminal
Justice. Office: 336-7130. Home: 575-9049. Dave Ballard, terrorism expert and assistant professor in the School of Criminal
Justice, Office: 336s 7135. Home: 225-8532. 
The economy The recession and whether the federal government should offer an economic stimulus package. Faculty
members from the Seidman School of Business are available to comment on Bush's economic proposals, including Paul
Lane, chair of the marketing department, (6 I 6) 336-7470 or (6 I 6) 399-9593 home and finance professor Greg Dimkoff, who
can be reached at (616) 336-7428 (contact by 5 p.m. Tuesday). 
Oj) dri!Jjng jn the Arctjc Natjona) Wjldljfe Refuge Bush will likely call this a factor on which full employment depends.
Source: Alan Steinman, direct.or of the Annis Water Resources Institute, can comment as an environmental expert on the
ramifications of such a policy, and' also any connections with recent calls for Great' Lakes drilling. Steinman can be reached
at (616) 895-3749, call before 5 p.m. Tuesday to arrange interview. 
fule[gy. As international events and energy issues continue to be intertwined, fuel-cell technology and other alternative
energy sources may become increasingly attractive. Source: David Mielke, Dean of Seidman School of Business, (616)
336-7379 or (616) 868-6864. 
More rigorous education standards The President is widely expected to connect education quality and accountability to jobs.
Source: Anne Mulder, Interim Dean of the School of ducation, (616) 895-2091. Contact before 5 p.m. Tuesday. 
The batt)e with Congress President Bush will likely call on Congress to adopt his key proposals from last year, or be labeled
as hurting jobs. Source: rika King, dean ofGVSU Social Sciences and political science professor. Office: 895-3197. King
may be.reached at home directly following the president's speech at 245s1470. Roger Moiles, political science professor,
895-3283 (office) contact by 5 p.m. Tuesday. 
VoJunteerism and the Americoms program for coHege students are Jike)y to be mentioned in the speech Grand Valley has a 
well-established volunteer program and service learning is integrated into various curricula. Source: Jay Cooper, director of 
Student Life. (616) 895-2345 or(616) 662-9313 (home). · 
Hea)th care/hea)th po)jcy Phyllis Gendler, dean of the Kirkhof School of Nursing, 336-7160; Pat Underwood, nursing
professor, American Nurses Assoc. first vice president, 336-7173. For evening interviews, call Michele Coffill before 5 p.m,
Tuesday to arrange. (616) 895-2221. 
Interested in the student perspectjye? Classes and groups will be watching the address. Contact Brian Bowe, of University
Communications, to arrange interviews during and after the address. (616) 895-2221. 
-30-
Sources: 
University Communications, 6/6-895-222/ ___________ ....... _________  
Fin  more resources on the GVSU NaYsCentec- www.gvsu.edu/news 
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Grand Valley Criminal Justice Education Center gives boost to local law 
enforcement 
Michigan's own "homeland security" forces have recently received a boost with the establishment of the Grand Valley· 
Criminal Justice Education Center -- a new resource offering ongoing leadership and skill-enhancement resources
designed specifically for law enforcement pers~nnel. 
The new center was established in June 2001 under the auspices of the Grand Valley State University School of 
Criminal Justice. In January it was awarded a $52,500 grantfrom the Michigan Commission on Law Enforcement 
Standards. The grant will be presented to center Director James Bolger at a workshop on January 30 in Mt. Pleasant. 
Bolger, who retired from the Michigan State Police after serving 27 years in law enforcement, said the Criminal Justice
Education Center is designed "to bring together local criminal justice people from law enforcement, 9-1-1 centers,
courts, and corrections -- a total community -- and give them an opportunity for career development and education in
the form of supervisory and leadership courses, and in special topic areas." 
A special topic area addressed in response to the Sept. 11 attacks was a one-day seminar on. "Pre-Incident Response 
Preparation on Domestic Terrorism," held in late November and attended by more than 100 command-level officers,
including sheriffs, chiefs, and captains, from throughout the state. The seminar, given by international terrorism expert
Jonathan White and retired FBI terrorism task force agent William Dyson, Jr., covered the different manifestations of
terrorism, how to identify potential threats, and critical responses once a threat is recognized, said Bolger. 
Seminars planned through 2002 include "First Line Supervisor" and "Leadership in a Command Position" seminars.
The leadership course consists of a series of one-day seminars that build on each other, but are spaced weeks apart to
give participants time to absorb whatthey learn and apply it to their jobs. Topics include risk-taking, decision-making, 
communication skills, team motivation, and negotiation, among others. 
This training for command-level officers -- those who make decisions and lead teams of officers -- is critical for
establishing a strong homeland security force, said Bolger. 
"We're giving our criminal justice professionals a great deal of responsibility in dealing with homeland security," Bolger 
said. "With that comes our responsibility as a university to assure those leadership results -- and that's what we're
doing." 
Instructors for the seminars are current and retired law enforcement executives. Sessions begin in late February. The
grant also provides for three one-day seminars addressing diversity issues within criminal justice agencies. 
The seminars are presented in partnership with the West Michigan Criminal Justice Training Consortium, a consortium 
of 35 local law-enforcement agencies. 
Bolger, an alumnus of GVSU and Western Michigan University, began his law enforcement career in 1971 with the
Kent County Sheriffs Department. He joined the Michigan State Police in 1973, and within that agency eventually 
served as deputy director (lieutenant colonel) of the Uniform Services Bureau, which oversees the agency's 2,300 field
officers and the. State of Michigan's $187 million public safety telecommunications system. 
-30-
Sources: 
James Bolger, director, Grand Valley Criminal Justice Education Center, 616-336-7139 
James Houston, director, GVSU School of Criminal Justice, 616-336-7131 
http://www.gvnow.gvs .edu/news_artlcle_print.clm?IOa684 
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Grand Valley Board: Hillegonds ill be missed 
Paul Hillegonds named to Wayne State Board 
The Grand Valley State University Board of Trustees today expressed regret at the
resignation of GVSU Trustee Paul Hillegonds, who has been appointed to the Board of
Governors at ayne State University. 
1 of l 
Board chair Dorothy A. Johnson issued the following statement: 
"Paul's background,. experience and insights were invaluable to the Board's deliberations. 
He was a diligent trustee and is a wonderful friend. e will miss him greatly." 
Hillegonds replaces Murray Jackson, of Detroit, who has resigned. He is appointed for a
term expiring December 31, 2004. 
Hillegonds, of Plymouth, has been the president of Detroit Renaissance since 1997. In 1978,
he was elected to the Michigan House of Representative from the 88th District comprising 
Allegan County, and re-elected to eight consecutive terms. 
In 1986, the same year in which he was named leader of the Republican caucus, he received
his juris doctor degree from the Thomas Cooley Law School. He continued as Republican 
leader until 1993, when he became co-speaker of the House, serving in that capacity until
1994, then was elected speaker for the 1995-96 term. 
Hillegonds is a former board member of the Michigan Strategic Fund. He currently serves
on the Michigan Economic Development Corporation (MEDC) executive committee and
the MEDC corporate board. He is also a member of the Michigan Nature Conservancy 
board of trustees. In 1995 he was an instructor in political science at Hope College. He was
honored by Governing magazine as Public Official of the Year in 1994, and named 
Michiganian of the Year in 1996 by the Detroit News. · 
-30-
Sources: 
Stephen Ward, University Communications, 616-895-2221 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release
February 05, 2002
Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
G U professor recog ized for li ki g classroom a d commu ity 
Mich el De Wilde's students t ke the cl ssics into n re  prison nd reh b center · 
Community Working Classics, program in which Grand Valley State University students take the humanities into an 
area prison, rehab center, and job training agency, has won state recognition for its success in linking classroom 
learning to hands-on work in the community. 
Michael De Wilde, GVSU philosophy professor and founder of the program, will be honored with the Michigan 
Campus Compact Faculty Service Learning Award at a ceremony in Ypsilanti on February 8. The MCC is a coalition 
of Michigan universities and colleges promoting community service in higher education. 
De Wilde has been offering the Community Working Classics.program since 1999. Students in the three-credit class, 
mostly juniors and seniors from a variety of academic disciplines, spend a few weeks developing the courses they will 
teach in such subjects as ethics, literature, philosophy, history.and music. They then go out into the community to 
market their programs to agency directors and, ultimately, conduct classes and discussions. This year the CWC is 
offering classes to inmates at the Muskegon Correctional Facility; students at Grand Rapids Job Corps, and residents at Project Rehab in Grand Rapids. 
The final few weeks of the semester are spent writing an essay on the experience, which often has had a profound 
effect on them. 
"They feel a sense of urgency about the work they' e doing that they don't always feel in a regular classroom," said 
DeWilde. "They have to stop thinking about themselves as students and start thinking about themselves as teachers. 
They rise to the challenge and really grow from this experience." 
The program fulfills several objectives, De Wilde said: it introduces students to community organizing, gives them an 
opportunity to test what they're learning, and offers educational services to people who have bypassed traditional 
learning opportunities. 
"The highest goal is to have both Grand Valley students and the community students andinmates be better, more 
informed citizens and act as full participants in their community," he said. 
The CWC program is organized under the auspices of the GVSU Philosophy Department and funded by GVSU's 
Johnson Center for Philanthropy. 
[NOTE: Students in this semester's Community Working Classics program are now beginning the teaching phase· of 
the program. Call for more information on the program or interview opportunities.] 
-30-
Sources: 
Michael De Wilde, assistant professor of philosophy, 616-895-3612 
Find ore resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://www.gvnow.gvsu.edu/news_article_prlnt.cfm?l0a690 
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Avatar Brass Quintet. Print-quality photo 
available by email; call 895-2228. 
Avatar's two compact discs, Magnetic Rags 
GVSU:NewsRelease 
For Immediate Release
February 07, 2002
Attention: Entertainment Writers
Contact Nancy Willey
(616) 895-2221 
Avatar Brass Quintet performs at GVSU 
The Avatar Brass Quintet, Grand Valley's quintet-in-residence, will
be joined by special guests in its debut campus recital on Monday, 
February 18. The performance begins at 8 p.m. in the Louis 
Armstrong Theatre, Allendale Campus, and is open to the public 
free of charge. 
The evening is billed as "Who Could Askfor Anything More? The
Avatar Brass Plays Gershwin" -- an apt title. The program features 
composer George Gershwin, ranging from Porgy an  Bess
selections to a special arrangement of Rhapso y in Blue with
pianist A vi ram Reichert, 1997 Van Cliburn International Piano 
Competition medalist and associate music professor at GVSU. 
Formed in 1993 by trumpeter Richard Stoelzel, the quintet has
held residencies at the Harid Conservatory of Music,. Ft.
Lauderdale's Dillard School foi: the Performing Arts, the Youth 
Orchestra of Florida, and the Palm Beach Youth Orchestra. 
and Liturgical Fanfares, have received great critical acclaim. · 
Along with Stoelzel, Avatar members are Dorival Puccini, trumpet; Paul Austin, horn; Daniel Spencer, trombone; 
and Jacob Cameron, tuba. Special guests include William Vits, percussion; Diane Penning, soprano; and pianist 
John Schuster-Craig, chair of the GVSU Music Department, .in his debut performance at GVSU. 
-30-
Sources: 
Richar  Stoelzel, Avatar founder an  assistant music professor, (616) 895-3393 
John Schuster-Craig, GVSU Music Dept. chair, (616) 895-3484 
Fin more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.e u/news 
http"://www.gvnow.gvsu.edu/news_article_prfnt.cfm?I0..692 
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Third 'Vagina Monologues' performance added 
he initial two e f onnances a e sold out 
For Immediate Release 
February 07, 2002 
ContactNancy Willey 
(616) 895-2221 
Grand Valley's two performances of "The Vagina Monologues" have sold out, exceeding organizers' expectations for
audience attendance at the groundbreaking play. A third show has been added to accommodate ongoing requests for 
tickets. 
The new performance is set f.or 2 p.m. on Sunday. February 17. at Wealthy Theatre. 1130 Wealthy St. SE in Grand
Rapids. Tickets are $7 for students, $15 for the general public, and may be reserved by calling 895-2300 between noon
and5 p.m. 
By the middle of last week, the more than 875 available seats for the February 13 and 16 shows had been sold out. 
The student-run production is produced, directed, and acted by more than 50 people from GVSU and the community. 
MADRE director speaks at GVSU on women's issues on Feb. 12 
Vivian Stromberg, executive· director and founding member of MADRE, an international women's and human rights
organization, will speak at GVSU's Cook-DeWitt Center, Allendale Campus, at 7 p.m. on Februaty 12 .. The event is
open to the public free of charge. -
Stromberg's talk, "Women's Rights -- Human Rights," addresses the post-Sept. 11 Justice Not Vengeance campaign
and focuses on MADRE's work in areas of women's economic development, education, sexual violence, and human
rights. 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://www.gvnow.gvsu.edu/news_artlcle_prlnt.clm?IOa691 
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For Immediate Release
February 13, 2002 
Attention: Arts/entertainment editors 
Contact Brian J. Bowe 
616  895-2221 
Ar  u ture e e r ted 
The Arabic music group Salaam performs at Grand Valley while the university's Middle Eastern Culture Club 
sponsors "A Taste of the Arab World" 
-· 
The musical roup Salaam performs its brand of Arabic music at Grand Valley on February 21 in a celebration 
of Arab culture. 
Salaam, which means "peace" in Arabic, has been to ether since 1993. The roup performs music from the 
countries of the Middle East and North Africa. Its innovative arran ements, improvisations and compositions 
reflect the traditional styles of these countries as well as the.band's freshinterpretations. 
Each member of Salaam is versed on several instruments, allowin the roup to evoke many colors, textures 
and sounds; Western strin instruments blend with the Arabic 'oud and the Azerbaijani kemanche, while 
clarinet and silver flute blend with the ney. For more information about the roup, visit its Web site at 
www.salaamband.com 
The performance is at 8 p. . on Thursday, February 21 in the Cook-DeWitt Center on Grand Valley's 
Allendale Campus. It is free and open to the public. 
Grand Valley's Arab Culture Club is sponsorin "A Taste of the Arab World" in the foyer of the Cook-DeWitt 
Center before and durin  the performance. They will have tables with Middle Eastern artifacts, clothing, food 
and other items. 
-30-
Source : 
Jim Goode. coordinator of the Middle Eastern Studies program at Grand Valley, (6/6) 895-3184 
Find more resources On the GVSU NewsCenter _,www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release 
February 13, 2002 
General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS 
University Communica ions 
Calendar of Events
March2002 
Gallery Hours: Mon . .:Fri. 10 a.m.-5 p.m., Thurs. 10 a.m.-7 p.m. 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Through Fri., Mar. 22 
Contact Stephen Ward 
(616) 895-2221 
Gallery Hours: "Tjukurrpa: Aboriginal Art of the Dreaming." An exhibition of more than 60 
paintings and a selection of related artifacts is presented as ajoint effort of the 
Public,Museum: of Grand Rapids and the Grand Valley State University Art 
Gallery. Art Gallery, Performing Arts Center. Call (616) 895-2564 for more · 
information. 
Wed., Mar. 6 
8:30 a.m.-3:30 p.m.: NAFTA: Certification and Rules of Origin workshop spon
sored by Van 
Andel Global Trade Center. De Vos Center, Room 119E, Pew Grand Rapids 
Campus. For more information call (616) 771-6811. 
Mon., Mar. 11 
8:30 a.m.-5 p.m.: Global Finance Certificate Program sponsored by Van Andel G
lobal Trade 
Center. DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. For more.information cal
l 
(616) 771-6811. : 
Thurs., Mar. 14 
Call for time: Writers Festival. A biannual event facilitated by authors and pro
fessors and 
attended by English and creative writing students from local schools. Seminars
 
include poetry, fiction, journalism, children's literature, and writing on the Web. 
Free admission. for interested schools. Kirkhof Center. For more information 
call 
(616) 895-3411. 
8 p.m.: Young Artist Series. Tim Church, percussion. Church received th
e bachelor of 
music degree in percussion from GVSU in 1998. Cook-DeWitt Center. For mor
e 
information call (616) 895-3484, 
-more-
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Fri., Mar. 15 
8 p.m.: GVSU Dance. The Spring Dance Concert featuring student
s in the GVSU Dance 
. Ensemble. Choreography by Jefferson Baum, William Gordon, Sean F
rance, and 
· others. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Tickfa!ts: $7, avanable 
by calling the Music Department at (616) 895-3484. · 
Sat., Mar. 16 
12 noon-9 p.m.: Women and Gender Studies Program Film Festival. Loo
semore Auditorium, 
De Vos Center, Pew Grand Rapids Campus. Call (616) 895-2325 for more 
information. · 
2 and 8 p.m.: GVSU Dance. The Spring Dance Concert featuring students
 in the GVSU Dance 
Ensemble. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For mor
e 
· information call (616) 895-3484. 
Mon., Mar.18. . 
8:30 a.m.-4:50 p.m.: Women and Gender Studies Program. "Gender & Ac
tivism" Festival 2002 
Panel Discussions. Grand River Room, Kirkhof Center. Call (616) 895-2325 for 
more information. 
Tues., Mar. 19 
8 a.m.-3:45 p.m.: Women and Gender Studies Program. "Gender & Activ
ism" Festival 2002 
Panel Discussions. Grand River Room, Kirkhof Center. Call (616) 895-2325 for 
more information. 
12 noon: Arts at Noon Series. The Perugino String Quartet in a: concert guaranteed. 
to 
reflect their continued growth and development as the Grand Valley St
ate 
University quartet-in-residence. Cook-DeWitt Center. For more inform
ation call 
(616) 895-3484 .. 
4 p.m.: Women and Gender Studies Program Festival 2002. "Man
ifesta:Young Women, 
Feminism and the Future" with Keynote Speakers Jennifer Baumgardne
r and 
Amy Richards. Followed by Women's Commission presentation and th
e Maxine 
-Swanson and Barbara Jordan Awards Ceremony at 5 p.m. Cook-DeWit
t 
Auditorium. Call (616) 895-2325 for more information. 
Wed., Mar. 20 
-. 
5:30 p.m.: De Vos Art Lecture Series. The second lecture of the series "
fe~tures Daleene 
Menning, acclaimed ceramist and longtime professor of art a~d design 
at Grand 
Valley and is followed by a reception. Loosemore Auditorium, Pew Gra
nd Rapids 
Campus. Reservations requested. Call (616) 895-2564. · · 
5:30 p.m.: Women's Center. Phenomenal Woman Program. Students 
at GVSU recognize 
outsta]'.\ding women in their lives. Kirkhof Center, Grand River Room. For more 
information call (616) 895-2748. 
Thurs., Mar. 21 
8:30 a.m.-3 p.m.: Building Foreign Representation program sponsored b
y Van Andel Global 
Trade Center. DeVos Center, Room 215, Pew Grand Rapids Campus. Fo
r more 
information call (616) 771-6811. 
8 p.m.: Music Department Concert. The Old Vienna Comedy Project - Show #2. Ariadn
e 
auf Naxos. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 895-3484. · 
-more-
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Fri., Mar. 22-Sat., Mar. 23 
7:30 p.m.: Student Directors Series. Features plays acted, directed, and desi
gn.ed by theatre 
students. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Tickets: adults $10; 
staff and alumni $8; seniors $7; college students $5; K-12 $2.50. For tickets or 
more information caU (616) 895-2300. · · 
Sun., Mar. 24 
2 p.m.: Student Directors Series Matinee. Features plays acted, directed, 
and designed by 
theatre students. Katherine Mayberry will direct Antigone. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. For tickets call (616) 895-2300. 
3 p.m.: Guest Artist Series. Caroline Helton, soprano, and Timothy Chee
k, piano. The 
program will feature songs in the English language by British and American 
composers. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center. For 
more information call (616) 895-3484. 
Tues., Mar. 26 
12 noon: Arts at Noon Series. Percussionist Michael Parola returns with th
e Core Ensemble 
in Tres Vidas a new chamber music theatre work for singing actress and chamber 
music trio. Based on the lives of three tatin American women, this piece includ
es 
arrangements of popular and folk music from Latin America and music by tan
go 
master, Astor Piazzolla. Cook-DeWitt Center. Call (616) 895-3484 for more 
information. '-
Thurs., Mar. 28 . 
7 p.m.: Guest Artist Lecture. Nationally recognized graphic artist Jennife
r Sterling. 
Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus. For more information ca
ll 
(616) 895-2564. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Mar. 21
3 p.m.: Softball. Calvin College at Grand Valley. 
Fri., ·Mar. 22 ·-
~· 
3 p.m.: Men's Tennis.-Northwood University at Grand Valley. 
Sat., Mar. 23 
10 a.m.: Men's Tennis. Wayne State University at Grand Valley. 
1 p.m.: Baseball. Oakland City U~versity atGrand Valley. 
Sun., Mar. 24 
10 a.m.: Men's Tennis. Hillsdale Colle e at Grand Valley. 
12 noon: Baseball. Oakland City University at Grand Valley. 
Tues., Mar. 26 
1 p.m.: Baseball. University of Indianapolis at Grand Valley. 
-more-
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Thurs., Mar. 28
3 p.m.: Softball. Hope College at Grand Valley. 
Fri., Mar. 29 
12 noon: Baseball. Mercyhurst College at Grand Valley. 
Sat., Mar. 30 
11 a.m.: Traci< and Field at Aquinas Open. Grand Rapids. 
12 noon: Baseball. Mercyhurst College at Grand Valley. 
-30-
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April2002 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m., Thurs.10 a.m.-7 p.m. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Mon., Apr. 1-Thurs., Apr. 4
Contact Stephen Ward 
(616) 895-2221 
Gallery Hours: Photography Senior Thesis Exhibit. Art Gallery, Performing Arts Center. For 
more information call (616) 895-2564. 
Tues., Apr. 2 
12 noon: Arts at Noon Series. Table for 5, vocal ensemble will make its debut here to close 
this season in a program of 'Sounds of the 60s.' Cook-DeWitt Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
8 p.m.: Music Department Concert. GVSU Small Jazz Ensembles. Dave Spring, director. 
Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
Thurs., Apr. 4 
5-7 p.m.: Photography Senior Thesis Exhibit Opening Reception. Art Gallery, Performing 
Arts Center. For more information call (616) 895-2564. 
Fri., April 5-Sat., Apr. 6 . 
7:30 p.m.: Theatre Production. Mother Cou age a d Her Children. Bertolt Brecht unmasks the 
heroism of war by his portrait of "the little man." Germany's greatest playwright 
weaves his epic tale with comic irony, music and song, and subversive humor in 
this, his most celebrated, play. Tickets: adults $10; staff and alumni $8; seniors $_7; 
college students $5; K-12 $2.50. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center. For tickets or more information, call (616) 895-2300. 
-more-
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Sun., Apr. 7 
2p.m.: Music Department Concert. Small Ensembles Concert featuring the Madrigal 
Ensemble conducted by Ellen Pool and the Chamber Orchestra conducted by 
Hyunsai Lee. Cook-DeWitt Center. For more information call (616} 895-3484. 
Theatre Production. Mother Cou age and Her Children. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. For tickets call (616) 895-2300. 
Mon., Apr. 8-Thurs., Apr. 11 
Gallery Hours: Art and Design BFA Thesis Exhibits. Features the work of graduating seniors 
from the School of Communications and the Department of Art and Design. Art 
Gallery, Performing Arts Center and Calder Art Center. For more information 
call (616) 895~2564. 
Tues., Apr. 9 
8 p.m.: Artist-Faculty Series. Gregory CrowelI, harpsichord and organ. Cook-DeWitt 
Center. For more information call (616) 895-3484. 
Wed., Apr.10 
8:30 a.m.~12 p.m.: Van Andel Global Trade Center Program. Global Logistics & Cargo Risk 
Management. DeVos Center, Ro~m 119E, Pew Grand Rapids Campus. For more 
information call (616) 771-6811. 
Thurs., Apr. 11 .. . .. 
12 noon: Music Department Concert. Student New Music Day Part 1:_Electroacoustic Music 
Concert, featuring new works by GVSU students in the Music Technology 
Program. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 89~3484. 
8 p.m.: Music Department Concert. Student New Music Day Part 2: GVSU Composers' 
Forum, featuring new music by student composers for both acoustic and 
electroacoustic media. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts 
Center. For more information call (616) 895-3484. 
Thurs., Apr. 11-Sat., Apr. 13 
7:30 p.m.: Theatre Production. Mother Courage and Her Children. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. For tickets call (616) 895-2300. 
Sun., Apr. 14 . 
3 p.m.: Music Department Concert. GVSUSymphonic Wind Ensemble: Barry D. Martin, 
conductor, with pianist Julianne V anden Wyngaard performing Gershwin's 
Rhapsody in Blue. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
7:30 p.m.: Music Department Concert. GVSU Percussion Ensemble directed by William Vits; 
GVSU Steelband directed by Gregrey Secor. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. For more information call (616) 895~3484. 
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Mon., Apr. 15 
8 p.m.: Music Department Concert. GVSU Concert Band directed by Barry D. Martin. The 
program will feature trumpeters Dorival Puccini, Steven Marx, and Matthew 
Baird performing Bugler's Holiday. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center. For more information call (616) 895-3484. · · 
8 p.m.: Artist-Faculty Series/Downtown Showcase. Christina Fong, violin. Loosemore 
Auditorium. Pew Grand Rapids Campus. Call (616) 895-3484 for more 
information. 
Mon., Apr. 15-Thurs., Apr. 18 . 
Gallery Hours: Art and Design BFA Thesis Exhibits. Features the work of graduating seniors 
from the School of Communications and the Department of Art and Design. Art 
Gallery, Performing Arts Center and Calder Art Center. For more information 
call (616)895-2564. · 
Tues., Apr. 16
8 p.m.: Artist-Faculty Series. Christina Fong, violin. Cook-DeWitt Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
Wed., Apr. 17 
8 p.m.: Music Department Concert. GVSU Symphony Orchestra. Hyunsai Lee, 
conduc;:tor. The concert will feature music by Leonard Bernstein and John 
Corigliano. Louis A:rmstrong Theatre, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
Thurs., Apr. 18 
8 p.m.: Music Department Concert. Choral Concert. Madrigal Ensemble and University 
Singers conducted by Ellen Pool, and Festival Chorale conducted by James Borst. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more information call 
(616) 895-3484. 
Fri., Apr. 19 
8p.m.: 
Sat., Apr. 20 
8p.m.: 
Music Department Choral Concert. University Arts Chorale conducted by Ellen 
Pool and Varsity Men conducted by Charles Norris. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. For more information call(616) 895-3484. 
Music Department Concert. GVSU Jazz Ensemble directed by Kurt Ellenberger. 
Featured will be local composers Jeremy Ribando and David Morneau as well as 
the premiere of a new arrangement by Calgary-based pianist/ composer Brian 
Sharron of a song by the British cult band, XTC, in which pianist Michael Sobie 
will make his singing debut at GVSU. Opening for the ensemble will be the 5 
O'Clock Quartet. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
-more-
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Mon., Apr. 22-Thurs., Apr. 25
Gallery Hours: Art and Design BFA Thesis Exhibits. Features the work of graduating seniors
from the School of Communications and the Department of Art and Design. Art
Gallery, Performing Arts Center and Calder Art Center. For more information 
call (616) 895_-2564. · · · 
Tues., Apr. 23
8 a.m.-12 noon: Van Andel Global Trade Center Program. The Automotive Supplier. Pew
Grand Rapids Campus. For more information can (616) 771-6811. 
Sat., Apr. 27 
10 a.m.: Commencement. Van Andel Arena, Gr~d Rapids. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to ~ange. 
Tues., Apr. 2
3 p.m.: Softball. Saginaw Valley State University at Grand Valley. 
Sat., Apr. 6 
lp.m.: 
lp.m.: 
2p.m.: 
Sun., Apr. 7 
12 noon: 
lp.m.: 
Men's Tennis. Alma College at Grand Valley. 
Baseball. Saginaw-Valley State University at Grand Valley. 
Track and Field. Laker Relays at Grand Valley. 
Baseball. Saginaw Valley State University at Grand Valley. 
Softball. Wayn~ State University at Grand Valley. 
Tues., Apr. 9 
2 p.m.: Softball. Lake Superior State University at Grand Valle . 
Thurs., Apr. 11 
3 p.m.: Men's Tennis. Ferris State University at Grand Valle . 
Fri., Apr. 12
3p.m.: Men's Tennis. Michigan Technological University at Grand Valle . 
Sat., Apr. 13
10 a.m.: Men's Tennis. Lake Superior State University at Grand Valle . 
1 p.m.: Baseball. Ashland University at Grand Valle . 
1 p.m.: Softball. Mercyhurst College at Grand Valle . 
2 p.m.: Track and Field. GVSU Classic at Grand Valle . 
Sun., Apr. 14 
12 noon: Baseball. Ashland University at Grand Valle . 
1 p.m.: Softball. Gannon University at Grand Valle . 
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Tues., Apr. 16 
4 p.m.: Baseball. Calvin College at GrandValley. 
Sat., Apr. 20-Sun., Apr. 21 . 
All day: Women's Golf. GLIAC Championship at Grand Valle . 
Sat., Apr. 27 
1 p;m.: Baseball. Wayne State University at Grand Valley. 
Sun., Apr. 28 
12 noon: Baseball. Wayne State University at Grand Valle . 
Tues., Apr. 30 
4 p.m.: Softball. Cornerstone University at Grand Valle . 
-30-
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Attention: Editors/ Assignments
Contact Brian J. Bowe 
. (616) 895-2221 
Dow President and CEO gives GVSU lecture 
Michael D. Parker will deliver a.lecture o the topic: "Sef!kin:g Su$.tainability through the Power of Chemistr " 
Dow Chemical Co. President and ChiefExecutive Officer Michael D. Parker will speak at Grand Valley State University on the 
topic "Seeking Sustainability through the Power of Chemistry" in the second lecutre inthe Ott Lecture Series. 
Parker's lecture will touch on the benefits that chemistry brings to the world, the need to re-ignite excitement about the potential 
of chemistry, as well as the responsibility to manage the power of chemistry in a sustainable way. 
The lectu.re will be Thursday, March 21 at 7:30 p.m. in the Alumni House on the Allendale Campus. 
Parker has served in a wide variety of assignments in research, manufacturing and the commercial area since he began his Dow 
career in 1968. Rejoined Dow International at Freeport, Texas, in Organics Research and Development, and subsequently 
became a production engineer. He has served as a district sales manager, product marketing manager, and other positions 
internationally. He was named to his current position in 2000. 
The lecture is the second in an endowed lecture series established through a donation from Dr. Arnold C. and Marion Ott. The
once-a-semester lecture series is expected to draw prominent chemists from around the world, said chemistry department 
Chairman Harvey Nikkel. 
Ott is a former GVSU trustee who served on the boardfor 28 years and served as its chairman from 1978-84. He also holds a
Ph.D'. in chemistry, physics and bacteriology. He authored 55 patents while employed at Upjohn Co: and he founded the Ott
Chemical Co. · · 
-30-
Sources: 
Harvey Nikkel, .(616) 895-3617 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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News Advisory/Photo-Op: GVSU track;s quest for glory 
For Immediate Release
March OS, 2002
Contact Brian J. Bowe 
(616) 895-2221 
GVSU's parade of athletic excellence continues as members of the track andfield team head to NCAA Division 
II championship competition in Boston. 
First, Grand Valley's football and volleyball teams progressed all the way to championship competition. Now, 14 athletes from 
Grand Valley have qualified for NCAA Division II Track and Field Championships in Boston on March 8-9. 
Competing in 15 different events will be 10 Laker women and four men. leis Charles, and Shannon Antvelink qualified for three 
events each, while Steph Kuhlman and Jason VanElst will participate in two. The rest of the individual qualifiers are Scott Mackey, 
Dave Ross, Ben Hirdes, Christy Tedrow, Krista O'Dell, Lindsey Mills, Becky Meyers, Amy Oostdyk, Katie Willis, and Leanna 
Lowe. 
GVSU also qualified in the women's 4 x 400 relay which includes Ericka Helmila, Jen Henry, Steph Kuhlman, and Christy 
Tedrow. ·" 
PHOTO OPPORTUNITIES 
• Tuesday March 5, 3 p.m.: Practice at GVSU Fieldhouse 
• Wednesday March 6, 6:30 a.m.: Team meets at Fieldhouse to depart for airport 
For a complete list of NCAA qualifiers and their events visit the Grand Valley athletics Web site.at lakersports.iNsu.edu. 
-30-
Sources: 
Track and Field coach Jerry Baltes, (616) 895-3360 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Attention: Arts/Entertainment Editors 
· Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
WGS Festival featured March t6 ·, 18, ancl 19 at GVSU 
Film Festival is Saturday; prominent feminist authors speak on Tuesday 
Grand Valley State University's Women and Gender Studies Program explores the 
theme "Gender and Activism" in its seventh annual WGS Festival, presented March 
16, 18 and 19 with films, presentations, prominent guest speiikers, and interactive 
activities open to the public free of charge, 
WGS Film Festival: March 16, noon-9 p~m., Pew Grand Rapids Campus 
The daylong WGS Film Festival on Saturday, March 16, features five compelling filins 
about women taking a stand in political or social events, froin a 1950s mining strike to 
the Black Panther Party to the fictional chronicle of a female teen-age suicide bomber. 
Two of the films -- "The Nasty Girl" and "Silkwood" -- are Academy Award 
nominees. A schedule anddescription of films is listed below. Admission and 
refreshments are free. 
WGS Festival: March 18 and 19, Alleqdale Campus 
The seventh annual WGS Festival presents a multitude of activities throughout 
Monday and Tuesday relating to the theme "Gender and Activism." Most events are 
held at the KirkhofCen~er; all are open. to the public free of charge. Call 895-2325for 
a ~omplete schedule. · · 
Presenting the keynote address on Tuesday, March 19. at4 p.m. in the Cook-DeWitt 
~ are Jennifer Baumgardner and Amy Richards, authors of"Manifesta: Young 
Women, Feminism and the Future." Described as "hip, funny and thoroughly 
engaging," the.two women represennhe face of feminism in the 21st century, say 
festival organizers, and appeal to a young audience that has learned to reject the word 
"feminism" while at the same time benefiting from and believing in feminist ideals. 
Baumgardner .and Richards, both writers for ;,Ms: Magazine," will discuss themes in 
"Manifesta," which documents the history of feminism in the United States and 
'examines "snags" in the movernent, such as the dissolution of the musical group Riot 
Grrrls into the likes of the Spice Girls. Rather than represent roadblocks to feminism, 
the authors contend, these snags illustrate the vibrancy with which the movement has 
evolved and detail important political goals that still need to be achieved. 
[DO~OAD PRINTQUALITY PHOTOS AT GVSU£DU/NEWSJ 
Jennifer Baumgardner 
Other festival sessions address "FosterparentingRefugee Children as Activism" (by 
foster parent Catherine Frerichs, director of the Pew Faculty Teaching and Learning 
Center, _4 p.m., March 18); "Title IX: GenderEquity in Math and Science and Intercollegiate Athletics" (1 p.m., March 19); 
and rnany other topics. Call 895-2325 for more,information. . · 
Film Fest Schedule -- Saturday, March 16th . . 
Loosemc:>re Auditorium, De Vos Center, Pew Grand Rapids.Campus, 401 W. Fulton St. 
Admission and refreshments are free. 
12 noon: i•sait of the Earth" (USA,, 1954, 94 min., Herbert J. Biberman) 
Hispanic zinc miner families in New Mexico fighting foreconomic and social equality in the 1950s. 
2 p.m.: "The Nasty Girl" (Germany, 1990, 94 min., Michael Verhoeven) 
The story begins as Sonja writes an essay titled "My Hometown in the Third Reich" -- an unpopular topic with her 
neighbors, some of whoin were, in fact, Nazis. The film was nominate9 for an Academy Award for Best Foreign Film. 
1111p:l/webtes1.gvsu.edu/news/news ""an1c1e_prfnt.clm?I0-849 
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4 p.m.: "Still Revolutionaries" (USA, 1998, 16 min., Sienna McLean) 
Two women reflect on their days as members of the Black Panther Party. This student documentary premiered at .the 1998 
Sundance Film Festival. 
4:20 p.m.: "Silkwood" (USA, 1983, Bl min., Mike Nichols) 
Karen Silkwood, an employee in a facility that produces highly radioactive plutonium, works to expose the carelessness, 
corruption, and danger of the nuclear facility and the government agencies that monitor it -- at great personal cost. Based on
actual events and staning Meryl Streep and Cher, "Silkwood" was nominated for five Academy Awards. 
7 p.rri.: "The Terrorist" (India, 2000, 95 min., Santosh Sivan) 
Inspired by the events surrounding the 1991 assassination of India Prime Minister Rajiv Ghandi, the film features Malli, a
hardened killer who has spent most of her 19 years in revolutionary training. "The Terrorist" is an intimate diary of the
genesis and cultivation of a suicide bomber, one who must confront personal responsibility and maternal instincts in the face
of duty. 
8:30 p.m.: Audience/Panel Discussion 
"The Role of Film in Activism," led by GVSU film professors Barbara R_oos and Pete Porter. 
-30-
Sources: 
Linda Chown, coordinator of the WGS Program, (616) 895-3405
Linda Rynbrandt, associate professor of sociology, 895-2871 
John Philbin (for Film Festival), assistant professor, GVSU School of Communications, 895-3668 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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NEWS 
Josh 'Zoerhof. of Zeeland, and 
Ella unn, of Grand Haven, are 
among the first dance majors in 
GVSU's ance Program.
( ownload at gvsu.edulnews) 
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Spring Dance Concerts showcase GVSU's new dance 
program 
Three per/ onnances on March 15 & 16 feature ballet, modern, and jazz 
Grand Valley State University's new dance program will showcase its 20-member 
Dance Ensemble in three Spring Dance Concerts, held Friday and Saturday, March 15 
and 16, at the Louis Armstrong Theatre in the Performing Arts Center, Allendale 
Campus. 
The concerts offer "a very eclectic collection of dances" that begin with a strong 
footing in classical ballet, says dance Director Jefferson Baum "From that they branch 
off and explore differenttechniques such as modern dance and jazz and contemporary 
ballet." 
All pieces performed are world premieres choreographed by Baum, fellow GVSU 
dance faculty members William Gordon and Sean France, and guest choreographers. 
Music for the dances are as eclectic as the dance program, ranging in selections from 
Bobby Mcferrin and Janet Jackson to Vivaldi and Nat King Cole. 
. Baum, a native of Spring Lake, established the dance program at Grand Valley last 
. year after retiring from professional dance. An internationally recognized master teacher and choreographe
r, Baum's career 
highlights include touring Europe as a soloist with Ballet de Monte Carlo, touring China with the Los Angele
s Classical 
Ballet, and performing as principal artist with the Arizona, Milwaukee, Cleveland, Santa Fe Opera, and the M
etropolitan 
Opera ballets. Since 1993 he has served on the faculty at Steps on Broadway of New York City, and he has b
een artistic 
director for the Traverse City Youth Ballet Company since 1997. This summer will be Baum's thirteenth seas
on as founding 
director of the Blue Lake Fine Arts Camp dance program, rated by "Dance Magazine" as one of the top 10 in the nation. 
The 90-minute Spring Dance Concerts·give audiences their first opportunity to view Grand Valley's new dan
ce program --
which has seen a steady growth in interest since its establishment last year and now has about 16 dance majors from across 
the state: 
Performances are at 8 p.m. Friday, and 2 p.m. and 8 p.rrt. Saturday. Tickets are $10, $6 for seniors, $5 for students, and are 
available at the door or by calling the ticket office at 895-2300. 
-30-
Sources: . 
Jefferson Baum, GVSU dance director, (616) 895-2548 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu. du/news 
http:l/webtesl.gvsu.edu/news/news_artlcle_prlnl.clm110rl869 
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Contact Stephen Ward 
(616) 895-2221 
Mark M rray to assess state of Michigan Higher .Ed 
Grand Valley State University President Mark Murray, Jhe former state treasurer, will offer 
a perspective on higher education. in Michigan Friday morning, March 8, at the University 
of Michigan in Ann Arbor. 
Murray is scheduled to testify before the Michigan Senate Appropriations Subcommittee on
Higher Education field hearing to be held on the first floor of Clements Library. He is slated 
to speak at 9:30 a.m. 
The event is open to media coverage. 
-30-
Sources: . 
Stephen Ward, GVSU, 616-895-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Contact Naiicy Willey· 
(616) 895-2221 
GVSU Shakespeare Festival announces its 2002 feature play 
he 2002 GVSU Shakespeare Festival will present " he Merchant of Venice" as its feature production, with 11 
performances running September 27 throughOctober 6. 
First staged in 1598, the play sets a generous and clear-sighted worn~ Portia, in sharp contrast to a memorable but
markedly antisocial man, Shylock. In spite of the drama provided by Shylock and his attempts at revenge against his
persecutors, " he Merchant of Venice" is a comedy, and romantic as well. A truly spellbinding play- and provocative in
its inquiry of griefbred of hatred- " he Merchant of Venice" is a classic that GVSU is proud to present, says GVSU 
heatre professor Karen Libman, who will direct the production. 
As withall Shakespeare Festival feature plays, "The Merchant of Venice" will be acted primarily by GVSU students, with 
the exception of one character. Nashville native Brian Web Russell, last seen in the 2000 Shakespeare Festival production 
" he Comedyof Errors," will assume the role of Shylock. 
ickets go on sale at the end of August at the GVSU Box Office, 895-2300. 
-30-
Sources: 
Karen Libman, assistant professor, GV  chool o/Communications, (616) 895-3510 
Find more resources on the GV  NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Tip sheet: Grand Valley events for week of March 11 
Wednesday, March 13 
3 p.m.: anhong Wu, professor from the Chinese Academy of Social Sciences, will present a lecture on "Women's Legal Status 
in Modem Cfiinese History." KirkhofCenter, room 104. 
Wu's week-long visit to Grand Valley is coordinated by the Padnos International Center and the East Asian Studies Program. 
She is also scheduled to visit several classes throughout the week. 
Thursday, March 14 
11:30 a.m.: Author Bonnie Jo Campbell will highlight Grand Valley's Writers.Festival for high school students with a reading. 
Cook-DeWitt Center. 
Campbell's new book, "The Barn," will be published soon. She won an award for short fiction from the Associated Writing 
Programs for her novel, O'Women & Other Animals." High school students at the day long Writers Festival will attend sessions 
in the Kirkhof Center led by area professional writers in various genres like newspaper features, sports writing, poetry, fiction,
drama, and biography. 
Thursday, March 14 
Noon: GVSU President M!ll'k A. Murray will address the Allendale Area Chamber of Commerce during a luncheon meeting. It
will be the first time a Grand Valley president has addressed the Allendale Chamber. Allendale Township Offices, 6676 Lake
Michigan Drive. 
Friday and Saturday, March 15 and 16 . . 
Spring Dance Concerts featuring the GVSU Dance Ensemble. Friday, 8 p.m., Saturday performances at 2 p.m. and 8 p.m .. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center Tickets: $10, $6 for seniors, $5. for students, available at the door or by
calling (616) 895-2300. 
March 16, 18, 19 
Women and Gender Studies Festival 2002 
Saturday, March 16, noon-9 p.m., Women's Film Festival, Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton 
St. 
A daylong viewing of films relating to the theme "Gender and Activism." A list offeatured films is available by calling (616)
895-2325.,Adrnission is free. 
March 18 and 19 
WGS Festival 2002.This year's theme, "Gender and Activism," is explored with panels, book booths, discussions, and
interactive activities. For a schedule of festival events, call (616) 895-2325. 
Keynote speakers on March 19, 4-5 p.m.: "Ms. Maga ine" writers Amy Richards and Jennifer Baumgardner, authors of 
"Manifesta: oung Women, Feminism, and the Future." Cook~DeWitt Center. · 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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ontact Nancy Willey 
(616) 895°2221 
riminal justice expert available to discuss Gabrion sentencing 
The Marvin Gabrion trial, now iri its sentencing phase, has gained added significance and attention as possibly being the first 
trial in Michigan to result in a death,sentence. 
Dr. James Houston, director of the GVSU School of riminal Justice, is available for comment on sentencing guidelines, 
procedures, and possibilities regarding the case. Houston, who holds a doctorate in urban studies and criminal justice, worked 
for 20 years in the Federal Bureau of Prisons and in community criminal justice programs around the nation. He is the author
of two books, " riminal Justice and the Policy ~rocess" and " orrectional Management: Functions, Skills, and Systems." 
Dr. Houston may be reached at the School of riminal Justice in the De Vos enter, downtown Grand Rapids,.at 
(616) 336-7130. 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenter 0 - www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release 
March 12, 2002
ttention: Editors/Assignments 
Contact Brian J. Bowe 
(616).895-2221 
Dow President and CEO gives GVSU iecture 
Michael D. Parker will deliver a lecture o the topic: "Seeking Sustai ability through the Power of Chemistry" 
Dow Chemical Co. President and Chief Executive Officer Michael D. Parker will speak at Grand Valley State University on the
topic "Seeking Sustainability through the Power of Chemistry" in the.second Iecutre in the Ott Lecture Series. 
Parker's lecture will touch on the benefits that chemistry brings to the world, the need to re-ignite excitement about the potential of 
chemistry, as well as the responsibility to manage the power of chemistry in a sustainable way. 
The lecture will be Thursday, March 21 at 7:30 p.m. in the lumni House on the llendale Campus. 
Parker has served in a wide variety of assignments in research, manufacturing and the commercial area since he began his Dow
career in 1968. He joined Dow International at Freeport, Texas, in Organics Research and Development, and subsequently became 
a production engineer. He has served as a district sales manager, product marketing manager, and other positions internationally. 
He was named to his current position in 2000. 
The lecture is the second in an endowed lecture series established through a donation from Dr. rnold C. and Marion Ott. The 
once-a-semester lecture series is expected to draw prominent chemists from around. the world, said chemistry department Chairman 
Harvey Nikkel. 
Ott is a former GVSU trustee who.served on the board for 28 years and served as its chairman from 1978-84. He also holds a
Ph.D. in chemistry, physics and bacteriology. He authored 55 patents while employed at Upjohn Co. and.he founded the Ott
Chemical Co. · 
For more information contact Chemistry Department Chair Harvey Nikkel at (616) 895-3617 or via e-mail at nikkelh@gvsu.edu. 
-30-
Sources: 
Harvey Nikkel (616) 895-3617 
Findmore resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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'Survivor' cast member speaks at GVSU 
For Immediate Release
March 18, 2002
Attention: Editors/Assignments 
Contact Brian J .. Bowe
(616) 895-2221 
Michael Skupin discusses his C~ristian faiJh in March 21 lecture sponsored by a student group. 
Michael Skupin of the TV series ·:survivor II -- The Australian Outback," will speak at Grand Valley State University on Thursday, 
March 21. The visit is sponsored by InterVarsity Christian Fellowship. 
In his lectures, Skupin takes experiences from his time on "Survivor" and everyday life, and delivers a presentation that involves 
clips from the show and real life encounters with everyday people. He shares stories of his life and his Christian faith, and he talks
about how he fell into a fire, severely burning both hands. Skupin is a graduate of Western. Michigan University, father of three and
owns his own company. 
MEDIA CONSIDE ATIONS: Skupin's appearance on Thursday March 21 at Grand Valley State University is at 7:30
p.m. in 132 Lake Huron Hall. It is open. to the public and to media coverage. 
For more information, contact Jessica Leep at (616) 447-4003 or kitchica@yahoo.com. For more information about Mike Skupin 
see www.mi eskupin.com. 
-30-
Sources: 
Jessica Leep, (616) 447-4003 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
March 19, 2002 
Attention: Editors/Assignments, science reporters 
Contact Brian J. Bowe
(616) 895-2221 
Media advisory: Science Olympiad Saturday 
The regional competition returns to GVSU for the 18th year on March 23 
ALLENDALE, Mich. -- Students from all over the region will converge at Grand Valley State niversity for the annual Michigan 
Science Olympiad tournament on Saturday, March 23, 200 l. 
[MEDIA NOTE: Reporters should check in with headquarters in room 192 in the Fieldhouse to obtain results or call
(616) 895-2267 prior to March 23 to be placed on a list to receive results by phone or fax by 6 p. . the evening of the
competition. The best photo opportunities will be between 10:30 a. . and l p. .] 
The competing students represent 29 area high schools and 46 area middle schools from all around Kent and Ottawa counties. The
events, which feature names like "Disease Detectives," "Feathered Frenzy" and "Can't Judge a Powder by its Color," are fun for
the students but also involve serious scientific concepts. Winners move on to a state competition, where four teams from Michigan 
will advance to this year's National Science Olympiad May 17-18, 2001 at the niversity of Delaware. 
Competition begins at 9:30 a.m. Saturday and continues until 3:30 p.m. on GVS s Allendale campus. Events will take place in the
GVS  Fieldhouse, Padnos Hall of Science, Manitou Hall and the Kirkhof Center. An awards ceremony is scheduled for 4:30-6 p.m.
in the Fieldhouse. 
GVSUs Regional Math and.Science Center coordinates the event. This year's competition is the 18th regional event hosted by
GVS . In 1998, Grand Valley was the first non-research institution to host the National Science Olympiad. The event has become 
an important extension of GVS s education. and community ser:vice missions. · 
-30-
Sources: 
Mary Ann Sheline, Director of Regional Math and Science Center, (616) 895-2267 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter -- .gvsu.edu/ ews 
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GVSV: News Release 
For Immediate Release
March 1 , 2002
ontact.Nancy Willey
(616) 8 5-2221 
Prominent uthor selected for GVSU Summer Film Project 
Last year's surprise winner (a local man) will be highlighted in April 20 screening 
Faculty and students in Grand Valley's School of ommunications read screenplays from far and wide each year to select 
one to produce for the Summer Film Project. The winner of this year's 8th Annual International Short Screenplay ompetition, chosen anonymously from about 75 entries, wasJohn Dufresne, a prominent author. 
Dufresne's winning script, "The Freezer Jesus," is adapted from a story in his 1 1 short story collection, "The Way That Water Enters Stone.'' The drama revolves around a farmer who sees the image of Jesus on his yellow Amana freezer, and 
whose life is subsequently turned upside down as pilgrims begin flocking to his. farm. The story combines supernatural 
overtones with a portrayal of plain, everyday folks, said John Philbin, assistant professor in Grand Valley's School of ommunications, who directs the film project. 
"Freezer Jesus" will be filmed by a student crew in the spring and edited in the summer as part of the Summer Film Project. Local actors will be enlisted to play the characters in the film, which will .most likely run about 30 minutes. 
Dufresne is also the author of the novels "Louisiana Power & Light" (1 5) -- which was named a Barnes & Noble Discover Great New Writers selection, a NewYork Times Notable Book of the Year, and is in the works for a feature film involving Billy Bob Thornton -- and "Love Warps the Mind a Little" (1 8), also a.NYT Notable Book. "Deep in the Shade 
of Paradise," published just last month, is in bookstores now. The author teaches creative writing at Florida International University; MC!re information can be found at his website: johndufresne.com. · · 
That the winning screenplay was submitted by an accomplished author was a pleasant swprise, said Philbin. He, like the film 
students and other faculty members who critique the incoming scripts, knows nothing about the writers until after the 
winner is chosen. He solicits screenplays in national trade magazines, and has received submissions from as far away as anada, England, and Israel. 
Film & Video Show held April 20 
Last year's winner was also a surprise, Philbin noted: the scriptwriter turned out to be a recent graduate of GVSU. hris 
Randall, a former student of Philbin's who was living in Los Angeles, sent his screenplay to the competition under the pseudonym harles Jones --and won. Philbin didn't know the winner was his former student until he phoned " harles Jones" in Los Angeles and Randall answered. 
Randall said he wrote the screenplay, "The Lucas Files" -- about a boy-tumedssleuth tracking down the hit-and-run driver 
who ran over his dog -- for his young nephews, who wanted a story that they would be allowed to watch. It was filmed.last 
summer for the 2001 Summer Film Project. The 30-minute film will have its premier public showing at the GVSUFilm & Video Show held on Saturday. April 20. at the Loosemore Auditorium. Pew Grand Rapids ampus, 401 W. Fulton St. The 
student screenings begin at8 p.m. and are open to the public. Admission is $5. 
Randall recently returned to Grand Rapids and.is working on film and video projects for Fulvew Productions, the new production company he and a friend started. He will be at the film premier on April 20. 
-30-
Sources: 
John Philbin, assistant professor, GVSU School of Communications, (616) 895-3608. 
Chris Randall, 774-3968 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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MEDIA ADVISOR : Grand Va ey hosts rowing regatta 
The Grand Valley State University Rowing Team will race some of its biggest rivals as it com etes for the Lubbers' Cup on Saturday, March 23. 
The Lakers will com ete against Michigan State, Notre Dame, Michigan Tech, Northern Michigan as well as national powerholise 
the University of Michigan and the Ontario University Athletic Association rowing cham ions from the University Of Western Ontario. 
MEDIA NOTE: The races are 2000 meters longs and start every 15 minutes between 10 a.m. and 2 .m. The regatta will be at Riverside Park in Grand Ra ids. To cover the event, enter the ark at boat launch #2 at the junction of Monroe 
and Kna  (1 mile north. of the intersection of Ann and Monroe streets). 
-30-
Sources: 
Rowing coach Chad Jedlic, (616) 895-2369 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Lani G inier to speak in Grand Rapids 
Her lecture on "Rethinking Race and Gender" is presented April 1 
Lani Guinier, the Harvard Law professor who became a household name in the
mid- l 990s amid a political firestorm over her nomination to head a civil rights post, ~ will be the second guest brought to a local stage by the newly formed West 
Michigan Women's Studies Council. 
Guinier will speak on "Rethinking Race and Gender" at 7 p.m. on Monday, April 1, 
at the St. Cecilia Music Society, 24 Ransom St. NE in downtown Grand Rapids. 
Her presentation is free and open to the public. 
Guinier rocketed into the public eye in 1993 when former President Bill Clinton
nominated her to lead the Civil Rights Division of the Department of Justice, and
the nomination was summarily, withdrawn amidst heated political wrangling and
mistaken media portrayals of Guinier, who is African American, as a racial
isolationist and a "quota queen." 
Since then, Guinier has continued to work closely with issues related to race and
·gender and in 1998 wrote the bestseller "Lift Every Voice: Turning a Civil Rights 
Setback into a New Vision of Social Justice," a look at where civil rights have been 
and are headed. The book also reflecis on her experiences in 1993. Guinier is also
co-author of the recently published "The Miner's Canary: Enlisting Race, Resisting 
Power, Transforming Democracy." 
Guinier's lecture is the second event presented by the West Michigan Women's Studies Council, a consortium of 
professionals from six area colleges and universities formed in 2001 to increase awareness of gender issues and to work 
together on programs that enhance thelives of women in West Michigan. The council consists of representatives from 
Aquinas, Calvin, and Hope colleges, Grand Rapids Community College, Davenport University, and Grand Valley State 
University. The lecture series is sponsored by the Nokomis Foundation. 
"Guinier has a challenging yet educating perspective on women's rights and how those rights should be expressed in today's 
diverse society," says Judy Whipps, vice-president of WMWSC and associate professor of philosophy at Grand Valley State 
University. "We expect she will draw lots of students from our campuses." 
Susan Haworth-Hoeppner, director of the Jane Hibbard Idema Women's Studies Center at Aquinas College and president of 
the WMWSC, notes that Guinier's expertise covers a wide variety of topics. 
"She weaves the fundamental elements of race, class and gender into an analysis of policy," says Haworth-Hoeppner. "This 
will be an excellent opportunity for those involved in race issues, such as racism institutes and civil rights groups, to learn 
more about these important issues." 
Guinier has Michigan connections as well. From 1974-76 she served as judge's clerk for the U.S. District Court of the 
Eastern District of Michigan, and then as the juvenile court referee in Wayne County. In 1977 she began working in the 
Civil Rights Division of the U.S. Department of Justice, moving from 1981-88 to assistant counsel for the NAACP Legal 
Defense Fund in New York City. 
-30-
Sources: 
Susan Haworth-Hoeppner, president of West Mich. Women's Studies Council, Aquinas College, 459-8281, x4115 
Judy Whipps, vice president of West Mich. Women's Studies Council, GVSU, 895-3624 
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Statement from John Scherff, foreman of Gabrion jury 
March 21, 2002
To members of the media, 
My name is John Scherff, and I was the jury foreman in the case of the United States vs. Marvin Gabrion .. I am writing to you 
to express my concerns and to offer a proposal. 
Here are my concerns: The last several weeks have been a difficult and emotional time for us. We took our responsibilities 
seriously and did not make our decisions lightly. Afterwards, we asked the judge for time to ourselves. Despite his best 
efforts, several of you managed to track us down. Your unwanted phone calls and unexpected visits haye disturbed some jurors and frightened others. We ask you to stop. 
In exchange, approximately 10jurors will get together and make themselves available early next week. We will sit down 
with the media and answer questions about the trial. PLEASE NOTE! Because several jurors are concerned about their 
privacy, we ask that you take whatever steps they require to maintain their anonymity . 
. We ask you not to contact any ofus until that time. Jurors who do not ta~e part in that meeting should be left alone. Their 
absence should be considered their "no comment." I have contacted all jurors and have responses from all so there is no need 
for you to contact them, 
· 
We know you have a job to do. We know that we made some important decisions, and some ofus are willing to share some 
of our reasoning with the public. We need you to know we have a right to talk or not to talk - to take part in this discussion or 
be left alone. We hope and expect you to comply with our wishes. 
I have worked with Chuck Furman of WGVU to arrange with him a meeting with the media at 9:00 AM Tuesday March 26. 
Chuck can be contacted at 771-6790. I can be contacted by calling my pager at 270-3712 
This letter is not for publication. Thank you for your consideration. I can be in touch with you between now and then as 
needed to answer questions about this meeting; I will not comment on the case until then. 
There is one question the jurors may bring up, since this was an important event in our lives as well I anticipate that some of 
the jurors, me included, will ask if the artists' sketches are available to us. We would be grateful if you could check this out. 
· Sincerely, 
Jolin (Adrianus) Scherff 
-30-
Sources: 
Chuck Furman, WG U, 6I6-771-6790 
F nd more resources on the G SU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
http://gvsu.edu/news/news _ article _print.cfm ?ID= 1033 3/21/02 
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GVSU: News Release 
NEWS 
Page 1 ofl 
For Immediate Release 
March 21, 2002
Attention: Editors/Assignments 
Contact Stephen Ward 
(616) 895-2221 
U.S. vs. Ga rion jurors to hold news
conference at Grand Valley 
Tuesday morning availability 
The jurors from the Marvin Gabrion trial will hold a news
conference on Tuesday, March 26, 2002 at 9:15 a.m. at the WGVU 
studios. This is the first. opportunity for the media to talk with the
jurors following their verdict in the Marvin Gabrion trial. 
The WGVU studios are located in the in the Meijer Public
Broadcast Center in the Eberhard Center on Grand Valley State
University's Pew Campus in downtown Grand Rapids. 
Please notify Chuck Furman at 616-771-6790 or
furmanc@gvsu.edu if you plan to attend; also let him know any special equipment or parking needs you may have. WGVU 
will provide television lighting for the event, a mult bo  for audio feeds and access to power strips. Please arrive and be set
up by 9: 10 a.m. See map for parking de_tails: 
Please read the statement from John Scherff,jury foreman in the case of the United States vs. Marvin Gabrion, on the
following page. 
Sources: 
Chuck Furman, WGVU 
616.771.6790 or furmanc@gvsu.edu 
-30-
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
http://gvsu.edu/news/news _ article _print.cfm ?ID= 1034 3/21/02 
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GVSU: New.s Release 
For Immediate Release 
March 25, 2002
Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
'Mother Courage and Her Children' opens at GVSU April 5 
Brecht's anti-war epic gains relevance as worldwide conflicts continue 
Grand Valley State University will close its mainstage Theatre season with a dramatic
flair y presenting Bertoli Brecht's powerful anti-war epic, "Mother Courage and Her
Children," with six performances from April 5 through 13. 
Performances are at 7:30 p.m. on April 5, 6, 11, 12, and 13, and at 2 p.m. on Sunday,
April 7, at the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale. Tickets
are $10 general admission, $7 for seniors, $5 all college students, and $2.50 for K-12
students. Call the GVSU ox office at (616) 895-2300, noon-5 p.m. weekdays, for
ticket reservations or more information. 
Brecht (1898-1956) is considered Germany's greatest playwright, and the sweeping
lack comedy "Mother Courage and Her Children," replete with sym olism and
su versive humor, is considered his most cele rated play. The play's setting is Sweden
during the Thirty Years War (1618-48) and follows the destitute Mother Courage as
she struggles vainly to scrape together a living y selling items to soldiers while at the
same time keep her eloved children alive and out of the war. 
. . 
Page: 1 
Mother Courage (Tamira enry),
right, poses with her daughter 
Kattrin (Carolyn Ratkowski).
Download color photo from the
release at gvs1f.edulnews. Brecht's masterpiece of silence and survival was premiered in 1941, during World War, IT, and grew in stature as ensuing decades continued to e marked y deadly
worldwide conflicts. The version of the play performed at Grand Valley was translated
y renowned British playwright David Hare and premiered to widespread acclaim at the National Theatre in London in
1995. It " ristles with gutsy cynicism (and) is funny in precisely the right, lackcomic way," wrote Time Out magazine. 
The play was chosen for production a year ago, efore Sept. 11 and the United States' war in the Middle East, ut now
seems unexpectedly appropriate, said Karen Li man, Theatre professor at GVSU. She pointed out a scene in which Mother 
Courage says, "If I could just take my two children to a place where there's no shooting, then we could live for a while." 
"In the wake of all that has happened since September 11, I am increasingly proud and somewhat awed y the fact that we
are producing such a timely play," Li man said. "All you have to do is turn on the TV right now to see hundreds of human
eings like Mother Courage -- in Afghanistan, in Israel and Palestine, and previously, in Kosovo, Rwanda, Vietnam. The war
that never ends is sadly still with us." 
The role of Mother Courage is played y Theatre major Tamira Henry in fulfillment of her senior project requirement.
Henry, a Muskegon native, has een seen in the GVSU Shakespeare Festival, Cherry County Playhouse, and (this summer)
at Circle Theatre. She has also worked with the Grand Rapids Civic Theatre. 
Songs for the production were composed y guest artist Greg Witulski, of Grand Rapids, whose latest musical compositions
were featured in last summer's "O Ba y!," presented y the X Performance Group. Eleven songs ased Brecht's original
lyrics are rought to vi rant life in Witulski's catchy score. · 
"Mother Courage and Her Children" is unique as it is the first mainstage show to have all student designers. Supervised y
Professor Al Sheffield, the play features the work of advanced GVSU students. 
The full cast is listed on the following page. 
-30-
Sources: 
Karen Libman, assistant professor, GVSU School of Communications, (616) 895-3510 
htlp:/lwebtest.gVsu.edu/news/news_artlcle_prlnt.clm?IDa1049 
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GRANoV\u.Ev 
SrATEllNIVERSITY 
NE \VS 
Dr. Gayle R. Davis 
Dr. Barbara B. Dixon 
'. ;JQ 
Dr: Walter Harris, Jr. 
Gr nd V ey nnounces pro ost fin ists 
; . Grand Valley State University President Mark A. Murray has invited three candidates for
· Provost and Vice President for Academic Affairs of Grand Valley State University to visit
' campus for final interviews. The finalists were chosen by the President from a roup of 
semi-finalists forwarded to him by the Provost Search Committee. The finalists are: 
Dr. Gayle R. Davis is associate vice president for academic affairs and research at Wichita 
State University in Kansas. She holds a BA de ree in French from Muskingum Colle e, an
MA de ree in Art History and a PhD in American Studies, both from Michi an State 
University. She be an her academic career in 1971 as an instructor at Lansing Community 
Colle e, where she was a faculty member for 10 years. In 1982 she joined the faculty of 
Wichita State in the Department of Women's Studies and still holds faculty rank in that
department. She became an associate vice president at WSU in 1994. 
Dr. Barbara B. Dixon is provost and vice president for academic affairs at the State
University of New York Colle e at Geneseo, a position she has held since 1997. She holds
the BM and MM de rees in piano from Michi an State University and the DMA de ree in
piano performance, literature and peda ogy from the University of Colorado. She was a
faculty member at Central Michi an University from 197l-89in the Department of Music.
From 1989-95 she was associate dean of the Colle e of Arts and Sciences at CMU and was
Interim Dean from 1995-97. 
Dr. Walter Harris, Jr., is provost and vice chancellor for academic affairs at North Carolina 
Central University in Durham, NC. He holds the BS de ree from Knoxville Colle e, and the
MM and PhD de rees from Michigan State University. From 1969-80 he was choral 
director of Knoxville Colle e. From 1980-2000 he was on the faculty of the Music
Department at Arizona State University, Tempe. From 1992-2000 he was Vice Provost at
ASU. In 2000 he was appointed provost of NCCU. 
The finalists are bein  invited to visit GVSU durin  the first week of April. Dates and details
of the visits will be announced shortly. 
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Sources: 
Search committee chair Patricia Oldt, (616) 895-3296 
Find more resources on the GVSUNewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://www.gvau.edu/news/news_artlcle_prlnt.clm?I0 .. 1050 
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Singer/songwriter/lecturer 
Magdalen. Color photo available 
for download at gvsu.edu/news. 
GVSU: News Release 
For Immediate Release
March 26, 2002
Contact Nancy Willey
(616) 895-2221 
Magdal n addr ss s div rsity issu s at Asian-Am rican 
conf r nc  
The musi ian/lecturer is featured at Grand Va ey on April 6 
GRAND RAPIDS, Mich.-- Magdalen Hsu-Li, prominent Asian-American musician,
lecturer, and eminist, will be the featured guest at an upcoming con erence at Grand
Valley State University addressing Asian awareness and diversity. 
Magdalen, as.the artist is known, will speak at 7p.m. on Saturday, April 6.
in the Loosemore Auditorium o the De Vos Center, on GVSU's Pew Grand Rapids
Campus, 401 W .. Fulton St. Her lecture is ree and.open to the public. 
Magdalen's appearance caps the daylong RICE Con erence (Realizing and addressing 
Issues in our Culture and Education), sponsored by the Asian Student Union o  Grand
Valley. The con erence is held rom 10 a.ni.-5 p.m. at the DeVos Center with the goal
o  increasing awareness and understanding o  Asian and Asian-American culture and
ideas. It is open to the public. 
A pioneering musician, Magdalen is one o the irst Chinese-American singer/songwriters in the United States to become a
star in the acoustic/pop/folk/alternative genres. Her 2001 release, "Fire," was selected as one o the 12 Best DIY(Do It.
Yoursel ) Albums by "Per orming Songwriter:" Magdalen's song "Monkeygirl" rom her critically. acclaimed 1998 release
"Evolution" also received acclaim. Her music is described.as an eclectic mix. o pop, olk, alt, punk and jazz. · 
In addition to per ormances, Magdalen's lecture series presents programs which challenge stereotypes and encourage 
diversity and understanding. She has shared the stage and the podium with notables such as The B-52's, Mary Lou Lord,
Windham Hill recording artist Barbara Higbie, Grace Jones, Kathy Sledge (o Sister Sledge), and many others, and is a
amiliar ace on the college, acoustic, women's and GLBT Pride circuits. 
Magdalen's appearance at Grand Valley is sponsored by the Asian Student Union and the GVSU Women's Center. 
-30-
Sources: 
Marlene Kowalski-Braun, director of the GVSU Women's Center, (616) 895-2748 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
hUp://webtest.gvsu.edu/_news/news_artlcle_prlnt.clm?IOa 069 
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For Immediate Release 
March 29, 2002 
Attention: Editors 
Contact Michele Coff"ill 
(616) 895-2221 
Grand Valley autism conference will feature national, state experts 
Conferen e also aps first year of START program 
National and state experts on autism will highlight a three-day conference hosted by Grand Valley State University's Autism 
Education Center. 
"From the START: Best Practices for Supporting Autism," is scheduled for April 25-27 at GVSU's Pew Campus in downtown 
Grand Rapids. Along with sessions geared toward health care professionals, educators, parents, and people diagnosed with
autism, the conference will highlight the first year of the Statewide Autism Resources and Training (ST ART) program, based at
GVSU to serve Michigan school districts. 
The following experts will deliver keynote addresses on the "best practices" f~r meeting the needs of people with autism: 
- Glen Dunlap, University of South Florida professor of child and family studies; 
- Peter Gerhardt, executive director of the Nassau Suffolk Services for Autism and the.Martin C. Barell School, a nonprofit 
school for children with autism in New York; 
- Don Meyer, director of the Sibling Support Project at the ARC, in Seattle; 
- Gary Sasso, University of Iowa professor of special education; 
- Luke Y. Tsai, University of Michigan professor of psychiatry and pediatrics. 
Other highlights include a poetry and mime performance by two people diagnosed with Asperger's Syndrome, and a sibling
workshop for brothers and sisters of special needs children. 
Cost to attend the entire conference is $115, two days is $95, one day is $65, and the Saturday half-day session is $25, or $40
for a family. Details about the conference and a printable registration form are available on the Autism Education Center's Web 
site, www .gvsu.edu/autismcenter. The deadline to register is April 8, call the center at 616-486-6483 about availability after that
date. 
-30-
Sources: 
Amy Matthews, assistant psychology professor, 616-895-3513; 
Kathryn Bultman, Autism Education Center educational manager, 616°486-6483 
Find more resources on the . GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
htlp://weblesl.gvsu.edu/newa/news_artlcle_prlnt.cfm?_ID•1109 
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GVSlt. News Release 
For mmediate Release
April 01, 2002 
Attention: Assignment editors
Contact Michele Coffill
(616) 895-2221 
First Friday Forum to address effects of nursing shortage in west Michigan 
r nd V lley nursing professors p rt ofpanel 
A panel of nursing educators and professionals will address possible effects of a nursing shortage in West Michigan at a First Friday Forum, scheduled for Friday, April 5  
"Who Will Care for the Sic ? The Nursing Shortage and its mplications for Patient Care," wiHrun from 8:30-10 a.m. at Davenport University's Academic Center, 415 E Fulton St in Grand Rapids Panelists will discuss why the nationwide 
shortage occurred, its local effects, and how it can be alleviated in the short and long term .. 
Panelists will include Phyllis Gendler, dean of Grand Valley State University's Kir hofSchool of Nursing; and Karen Dunlap, KSON continuing education program coordinator. Other panelists are from Montcalm Community College, Michigan Nurses Association, Metropolitan Hospital, and Holland Home. The moderator will be Michael Wambach, dean of the Learning Academy and coordinator of Davenport's health care administration program. 
First Friday Forums are sponsored by the Alliance for Health, a coalition of health care organizations, educational institutions, 
and businesses in 12 West and Central Michigan counties. 
-30-
Sources: 
Phyllis Gendler, Kirkhof S hool of Nursing dean, ·616-336-7160 
Find more resour es on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu. edulnews 
http:/lwabtest.gvsu .edu/news/news_arUcle_prlnt.cfm?I Oa 114 9 
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Christian-Muslim relations is subject of talk by top expert 
John Esposito speaks April 11 at GVSU 
··· One of the nation's top experts on Islam will address .the topic "Christian-Muslim 
Relations in the 21st Century" in a lecture sponsored by Grand Valley State
University's Middle East Studies Program. 
John Esposito, founding director of the Center for Muslim-Christian Understanding at 
Georgetown University, will speak at 1 p.m. on Thursday, April 11, at the 
,.• Cook-DeWitt Center on Grand Valley's Allendale Campus. His presentation is open to 
'"" the public free of charge. 
The topic is significant for understanding not only current, but future interactions 
between two of the world's largest religions, said James Goode, coordinator of the 
Middle East Studies Program at Grand Valley. Muslims and Christians have interacted 
as individuals and civilizations.for 14 centuries, Goode pointed out, and the nature of 
their relations today plays an important part in determining the future: whether it will 
involve a great clash or a successful dialogue between people of different beliefs. 
Esposito's talk will focus on the nature of these relations in the 21st century. 
John Esposito, director of the
Center for Muslim-Christian 
Understanding. Download this
photo from the online release at
gvsu.edulnews. Esposito is the author of more than a dozen books on Islam and is the editor-in:chief 
of the four-volume "Oxford Encyclopedia of the Modem Islamic World" and the · 
"Oxford History of Islam." His books, translated into Arabic, Persian, Turkish,Japanese, Chinese, and European languages,· 
include "The Islamic Threat: Myth or Reality?," "Islam and Politics," and many others. 
P8ge: 1 
A former president of the Middle East Studies Association of North America and a professor of religion and international 
affairs at Georgetown University, Esposito founded the Center for Muslim-Christian Understanding in 1993 to foster a better 
understanding of Islam and of Muslim-Christian relations in the West. He is also a consultant to the U.S. Department of State 
and to corporations, universities, and the media worldwide. 
Esposito is widely interviewed or quoted in the media, including The Wall Street Journal, The New York Times, The 
Washington Post, CNN and network news stations, NPR, BBC, and in media throughout Europe, Asia, and the Middle East. 
-30-
Sources: 
James Goode, coordinator of the GVSU Middle East Studies Program and professor of history, (616) 895-3184 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/ne s 
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tudent choiarship Day shines the spotlight on-student achievements 
More th n 200 present tions/exhibits fe t red on April 10 
Nearly 550 students are scheduled to give 265 presentations on Student Scholarship Day 2002, talcing place on Wednesday, 
April 10 at several locations on the Allendale Campus. 
The annual event gives students an opportunity to demonstrate their scholarly research and creative projects, which range 
from an oral presentation on Occupational Dysfunction Among Musicians to an exhibit on Sand Size and Composition at 
Sleeping Bear Dunes National Lakeshore to an analysis of global wanning in Grand Rapids. 
The quality and breadth of their presentations are always amazing, said Neal Rogness, event coordinator and assistant dean 
of the Science and Mathematics Division. This. is the seventh year the event has taken place, with student participation 
growing each year. 
Student Scholarship Day schedule: 
• Oral presentations: 8:20 a.m.-11: 15 a.m. and 1:20-6: 15 p.m. in classrooms on the second floor of Padnos Hall; 
• Poster presentations: 9-11 a.m. and 2-5 p.m. in the Henry Hall Atrium; 
• Musical presentation: 1:20 p.m. in the Cook-DeWitt Center. 
The day is student-focused and filled with activity, said Rogness. Many faculty members,use attendance at presentations as a
class assignment for students. · 
Keynote speaker at a luncheon for presenters and their faculty/staff sponsors -- from 11:30 a.m.-1 p.m. in the Grand River 
Room, Kirkhof Center -- will be Dr. Al Werner, professor of Earth. and Environment at Mount Holyoke College and a 1979 
GVSU graduate in geology. His address is entitled "Deciphering the Past to Understand the Future: Ice, Mud and Global 
Wanning." 
A complete schedule and synopses of presentations will be available at the event Web site: www.gvsu.edu/ssd. 
-30-
Sources: . 
Neal Rogness, assistant dean, Science and Mathematics Division, (616) 895-2261 
Find more resources on the GVSUNewsCenter -- www.gvsu.ed'!-'news 
http://webtest.gvsu.edu/newsJnews_artlcle_prlnt.crm?I0 .. 1189 
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-International summer theater program offered in West Michigan 
Registratio s are bei g take ow; workshops begi i Ju e 
Local actors, students, and teachers will have the opportunity to study with top theater professionals from around the world
this summer in several workshops offered through the Intensive Theatre Training Program (ITTP). 
Registrations are now being taken for ITTP's International Summer Conservatory 2002, which consists of three
conservatory-style workshops held at Grand Valley State University, Allendale Campus. The program is a collaborative 
effort between GVSU an~ Muskegon Community College, which will host an additional workshop designed for teachers. 
Now in its fifth year, the International Summer Conservatory takes the performing arts to new levels in West Michigan by
promoting the use of theater techniques as innovative tools for communication, creative thinking, and cultural exchange.
Workshops are taught by world-class theater instructors from New York, London, and Buenos Aires. 
Workshops held at Grand Valley are for high school- and college-age students and members of the community, and are 
appropriate for theater novices and professionals alike. All follow a 9-5 schedule with training sessions in practical technique
(acting), movement, and voice. 
Summer 2002 ITTP workshops . 
On campus at Grand Valley State University 
• Stelia Alder Conservatory of Acting (from New York, New York) 
June 17-28 
The program is based on Stella Adler's unique approach to actor training, which teaches actors to think on their feet,
be engaged in life, and become independent theater artists. Students of theater from beginner to professional can
benefit from these. tools. 
• Andamio .90 Conservatory of Acting (from Buenos Aires, Argentina) 
July 8-19 
An intensive workshop based on Theatre of the Collective, using experimental Latin techniques; conducted in
Spanish with simultaneous translation. 
• London Theatre Exchange (London, England) 
Shakespeare Workshop (precedes GVSU's annual Shakespeare Festival) 
August 5-16 
Stretches participants' "acting muscles" by exploring new techniques while working on Shakespeare's plays and
sonnets. L TE's holistic actor training incorporates daily tutorial sessions to address participants' different stages of
experience and focus. 
On-campus housing and academic credit are available for workshops at Grand Valley. Cost of two-week workshops is $750. 
An additional three-day workshop for teachers (K-12 and beyond) will be held at Muskegon Community College, 
July 29-31, featuringinstructors from the London Theatre Exchange. Cost is $250. 
For more information or to register for workshops, see. www.gvsu.edu/ittp; email requests to ITTP Director Sherri Slater at 
ittpUSA@aol.com; or call the GVSU School of Communications at (616) 895-3331. 
-30-
Sources: 
Sherri Slater, director of IITP, (231) 722-0546 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news · 
http://webtest.gvsu.edu/news/news_a rtlcle_prlnt.clm?I 0 .. 1110 
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NEWS ADVISOR : GVSU holds Secre ary of S a e deba e 
Republican primary hopefuls Bennett, Land and Norlander debate for Secretary of Stale nomination on April 9 
GRAND RAPIDS -- Three candidates hoping to land the state Republian nomination for Secretary of State will square off in a
debate at Grand alley State University. 
Page: 1 
Loren Bennett (R, Wayne), Terri Land (R, Kent), and Anne Norlander (R, Calhoun) will participate in a debate co-sponsored by the
G SU College Republicans and Grand alley State University. The event will take place on Tuesday, April 9 in the De os
Center's Loosemore Auditorium, located at 401 W. Fulton. 
Hors d'oeuvres will be served at 6 p.m., followed immediately at 6:45pm by the debate. The event will feature a brief opening 
statement from each of the candidates and then move to a moderated, open forum debate. Candidates will be allowed a brief 
closing statement to close the event. The debate will be moderated by Bill Ballenger, editor and publisher of "Inside Michigan 
Politics." 
-30-
Sources: 
Mike Wescott, College Republicans president, (616) 638-3904 
, Find ore resources on the GVSU NewsCenter ~-'HIW .gvsu. edulnews 
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Contact Michele Coft"tll 
(616  895-2221 
Tip Sheet: Grand Valley events for week of April 8 
Wednesday, April 10 
Page: 1 
All day: Student Scholarship Day 2002. Nearly 550 students wiH give 265 presentations to demonstrate their scholarly research 
andcreative works. Oral and posterpresentations are scheduled in Padnos and Henry halls. There will be one musical 
presentation at 1 :20 p.m. in the Cook-DeWitt Center. A complete schedule and synopses of presentations is available at the
event Web site: www.gvsu.edu/ssd. · 
Thursday, April 11 
1 p.m.: John Esposito, director of the.Center for Muslim-Christian Understanding at Georgetown University, will address.
"Christian-Muslim Relations in the 21st Century" at a lecture in the Cook-DeWitt Center, sponsored by Grand Valley's Middle 
East Studies Program. 
One of the country's top experts on Islam, Esposito serves as a consultant to the Department of State as well as to
corporations, universities, and the media worldwide. 
2 p.m.: Nancy Harper, director of Grand Valley's ALERT Labs, will give a presentation, titled "Alcohol and GVSU," in room
104 of the KirkhofCenter. Harper will focus on perceived versus actual numbers of students who drink, and those who drink
dangerously. Her presentation coincides with National Alcohol Screening Day. 
Friday and Saturday,.April 12 and 13 
National and international researchers will discuss issues related to Africa and its culture during "The State in Africa: Beyond . 
False Starts," which will run from 9 a.m.-5 p.m. on Friday, and from 9 a.m.-12 noon on Saturday. All events will be in the 
Kirkhof Center, room 204. · · · 
Eleven faculty members and professionals fromU.S. and African universities will present papers on Africa's environment, 
economy, civil society, military, and political state. 
Theconference is open to the public. George Kieh, dean of International Education, said it will have particular appeal to those 
interested in foreign policy. For more information, call the Padnos International Center at 616-895-3898. 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
hllp://webtest.gvau.edu/news/news_ arUcle_prlnt.cfm?IO .. 11 89 
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. 
Grand Rapids c arter sc ool recei es accreditation 
Gateway Middle/Hi h School is a thorized by GVSU 
Gateway Middle/High chool, serving students in grades 7-12 in downtown Grand Rapids, has received accreditation by the 
North Central Association Commission on Accreditation and chool Improvement (NCA-CA I). Gateway is one of28 charter 
schools authorized by Grand Valley tate University. 
Gateway, 311 tate t. E, was one of four charter schools in Michigan that became NCAcCA I members for the first time · 
this year. The association notified schools of membership during its annual meeting in Chicago on Tuesday, April 9. 
'"Accreditation means that Gateway has met the demanding standards set by the NCA-CA I for membership and been found 
to possess the resources, personnel and leadership necessary for effective education," said Mary L. Mason, Gateway's board 
president. "It confirms our belief that academic exceUence can be obtained through non-traditional means, even when measured 
by traditional standards." 
The NCA-CA I, the nation's largest regional accrediting association, is a voluntary coalition of more than 9,000 schools in 19 
states located in the central United tates. There are three components at the core of NCA accreditation: standards for.effective 
education; continuous improvement; and peer. review. Accreditation must be renewed each year. 
Meg Hackett Carrier, Gateway's superintendent and general counsel, said students and community collaborators are working 
together on several initiatives for next school year that include incorporating a school-wide reading program, a mentoring 
program, and a skills for success program into Gateway's curriculum_. . · 
O,We are delighted to have received this level of recognition at this early point in Gateway's history," Carrier said. "This is the 
first year that Gateway was eligible to apply for NCA accreditation and it is a testimony to the vision, dedication and hard work 
of all those involved with our school that accreditation was confer.red at this time." 
-30-
ources: 
Meg Hackett Carrier, Gateway superinten ent an  general counsel, 616-458-9646 
Fin more resources on the GVSUNewsCenter -- www.gvsu.e u/news 
hltp://webtesl. gvsu. edulnews/news_arllcle _prlnl cfm?I Oa 1209 
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For Immecliate Release
April 10, 2002
Conta t Nan y Willey
(616) 895-2221 
GVSU names minority s holarship after longtime i il rights leader 
$1 million endowment fund named for Helen Claytor 
Grand Valley State University will honor Helen Jackson Claytor, a lifelong champion of civil
rights in West Michigan and nationwide, by giving her a recognition that will highlight her
important work in the community for many years to come. 
President Mark Murray has announced that Grand Valley's minority scholarship endowment 
fund will be named in honor of Claytor, a longtime Grand Rapids.resident. The scholarship 
fund, which totals $1 million to be used to advance the education of minority students, "is a
fitting way to recognize a woman who has spent her life working on behalf of civil rights, equal
opportunity, and education," said Murray. 
Claytor was selected for the tribute at the recommendation of a special committee appointed to
name the minority scholarship fund. The 10-member committee consisted of members of the
Grand Valley faculty, staff and Alumni Association and a representative from the community. 
Page: 1 
Helen Claytor.
Download this photo 
from the online release
at www.gvsu.edu/news. 
"I can think of no better person to honor," Murray said. "Helen Claytor's tireless efforts on
behalf of not only minorities, but of all people, have made her a national role model. She honors 
us by accepting." 
Claytor, who turns 95 this month, is _best-known for her work on behalf of the Young Women's Christian Association, a. . 
commitment that began in 1928 when, just out of college with a teaching degree, Claytor began working at a YWCA.
Traveling to Grand Rapids in 1943 on behalf of the National YWCA, Clayor met and married Dr. Robert Claytor, and in
1949 became the first black woman to serve as president of the Grand Rapids YWCA. She assumed the presidency of the
National YWCA board in 1967 -- again, with the distinction of being the first black woman to lead the organization -- and
held that position until her retirement in 1973. 
Always, Claytor has worked tirelessly to eliminate racism and advance the rights of all minorities. In the 1940s, she was part
of a Grand Rapids race study that resulted in the formation of the city's first Human Relations Commission -- the forerunner 
to today's Office of Equal Opportunity. She was also active in the Michigan United Way, Kent County Planned Parenthood, 
the Urban League, and the NAACP. She continues to be active with the YWCA and in her church and community. 
Claytor's many honors for her work in public service include being named, along _with· Rosa Parks, a "Woman of Courage"
by the Michigan Women's Foundation in 1994 and being inducted into the Michigan Women's Hall of Fame. 
Claytor will be formally recognized at a ceremony on May 29 celebrating her lifelong contributions and proclaiming-the 
scholarship in her name. Speaking at the event will be her son, Pulitzer Prize-winning jolirnalist and author Roger Wilkins. 
Wilkins shared a Pulitzer Prize in 1972 for Watergate coverage with his ashington Post colleagues Bob Woodward, Carl 
Bernstein and cartoonist Herb Block. Now a professor of history and American culture at George Mason University, Wilkins
is author of the highly acclaimed A Man's Life and Jefferson's Pillow: The Founding Fathers and the Dilemma of Black
Patriotism, and serves on the board of the NAACP Legal Defense Fund. · 
In naming the minority scholarship for Claytor, President Murray also took the opportunity to recognize former Grand
Valley Minority Affairs Dean Don Williams for his substantial contributions in building the university's enrollment of students
of color, for remaining a tireless advocate on their behalf, and for his fundraising successes. 
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For Immediate Release 
April , 2002
ContactStephen Ward 
(6 6) 895-2221 
Grand Valley responds to case of tuberculosis 
Grand Rapids Campus development called non-emergency 
rand Valley State University and the Kent County.Health Department are responding to a. 
ase of tuber ulosis at the university. The health department does not onsider this to be a
medi al emergen y, but several steps are underway to assure the well being of the rand
Valley ommunity. 
The situation involves a student who attends lasses only on the rand Valley rand Rapids
Campus and who does not live in university housing. 
Other people, in luding members of the rand Valley ommunity, most likely to have been
in lose proximity to the affe ted individual, have been onta ted by the university, with
follow-up from the 'health department, and informed of the potential need for TB testing. 
All members of the rand Valley ommunity, in luding students, fa ulty, and staff, are
being informed of the situation through internal hannels of ommuni ation. 
The health department is providing TB testing to people determined to be at potential risk. 
Persons with questions are advised to onta t the Kent County Health Department at 
616-336-3425. 
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President Murray selects Davis for provost 
Page 1 of 1 
For Immediate Release 
April 11, 2002 
Attention: Editors 
Contact Stephen Ward 
(616) 895-2221 
President Mark Murray announced today that he has offered the position of Provostto Dr. Gayle.Davis of Wichita State 
University. 
In a prepared' statement,. President Murray noted: 
"I am very pleased to announce that I have offered the position of Provost and Vice President for AcademicAffairs to Dr.
Gayle Davis of Wichita State University. Dr. Davis has substantial leadership experience in higher education .. As a
department chair and a senior administrator, she has a strong record of leadership in academic, budgetary and personnel 
matters. She.has extensive experience in working with deans, department chairs, and faculty in many disciplines, and has 
always demonstrated a respect for. the unique challenges facing both professional programs, and· traditional liberal arts
disciplines. Just as important as her experience is her manifest skill in addressing issues in a collaborative and solution? 
oriented style. Her reputation for solid preparation, openness, and thoughtfulness is well established at Wichita State. Her 
skills and energy will be a great benefit to Grand Valley. I look forward to many years of partnership with.her in ensuring 
Grand Valley's continued ascent as an outstanding university serving West Michigan. 
"I also want to offer my deep gratitude to the Provost search committee in its work to identify three strong candidates, to the
faculty for their deliberations that led to their identification of Dr: Davis as their preferred candidate, to Dr. John Gracki for 
his very able leadership during this year as interim provost, and to Drs. Wendy Wenner and Susan W. Martin for their 
diligent service in.interim roles in the Provost's office during this year as well.". 
Responding to President Murray's invitation, Dr. Davis said, "I'm very honored to be offered this position and in my
conversation with President Murray reaffirmed my strong interest in it. I look forward to the prospect of working with 
President Murray and the entire university community to build on the already wonderful successes of Grand Valley. It seems 
to me that the challenges.of the exciting future before us demand from higher education exactly what Grand Valley can offer:
an enduring commitment to cutting edge excellence in both the liberal arts and sciences and in its professional degree 
programs. The prospects for the university's, advancement are excellent, and it would be a fulfilling challenge to participate in
that bright future." 
President Murray has invited Dr. Davis to return to campus at her earliest convenience to discuss the final details of her 
appointment. She is expected to be in Allendale on Monday, April 15. 
-30-
Sources: 
Stephen Ward 616-895-2221 
Find more resources on the, GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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GVSU presents auto supplier symposium 
For Immediate Release
April 11, 2002
Attention: Business/Auto editors 
Contact Brian J. Bowe
(616) 895-2221 
Van Andel Global Trade Center program seeks to answer questions that.are important to automotive suppliers 
Grand alley State University's an Andel Global Trade Center, along with Comerica Bank, present the.fourth annual Automotive 
Supplier Symposium in Grand Rapids. 
This half-day seminar is designed for management and owners of automotive suppliers. It will focus on the regional and global
challenges that the auto suppliers will face in the coming years 
The symposium will discuss the outlook for the global auto market in the next. IO years, emerging auto markets, and challenges for
American industry. It will also discuss strategies of how to become a. supplier of the future. 
Speakers include: 
• Jim Gillette, vice president of International Resource Network 
• Fred Keller, chairman and CEO of Cascade Engineering 
• David Littmann, senior vice president and chief economist for Comerica Bank 
• Peter Nuesch, president of ConGlobo GmbH 
• Jim Orchard, president of North America and Asia for iseton Corp 
The symposium is Tuesday, April 23 from 8 a.m. to noon in Grand alley's Loosemore Auditorium on the Pew Grand 
Rapids Campus. Registration is $100 and includes continental breakfast. 
For more informaiton, call the an Andel Global Trade Center at (616) 771-6811 or e-mail info@vagtc.org. 
Media Note: The event is open to coverage by the news media, and reporters are invited to attend free of charge. Please call 
Pat Kluz at (616) 771-6811. 
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Sources: 
Pat Kluz, (616) 771-6811 
Find more resources on the GVSUNewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release 
April 12, 2002 
Attention: Education/Science editors 
Contact Brian J. Bowe 
(616) 895-2221 
Engineering camp for giris comes to GVSU 
Grand Valley's Regional Math and_ Science Center, in conjunction with the Society of Manufacturing Engineers 
Educational Foundation, hosts free summer science and technology camp for girls 
Grand Valley State University and the Society of Manufacturing Engineers are hosting Michigan's first Science, Technolog
y and 
Engineering.Preview Summer Camp for girls (STEPS) this summer. · 
The STEPS program is a tuition-free, one-week introduction to the world of technology and engineering for girls entering 
the 7th 
grade. The purpose of the camp is to introduce young women to the opportunities for technical careers early enough to inf
luence 
their choices of math, science and technical courses in middle school and high school. 
The program is a one-week residential summer camp that runs in two sessions at Grand Valley: July 14-18 and July 21-25. 
Applicants must have completed the 6th grade by 2002, be female and reside in the state of Michigan. The Society of 
M_anufacturing Engineers Educational will select participants at random from all eligible participants. 
During this camp, participants will design, manufacturer and test the radio controlled airplanes they build. Topics that will 
be 
covered during the camp workshops include aerodynamics, electronics, pneumatics and team building exercises. Time has 
also been 
set-aside during the week long camp for some fun and games li e swimming, boating and pizza parties. The Nokomis Foun
dation 
has provided funding for Grand Valley State University's STEPS program. Campers also get to experience college)ife as they live 
together in dormitories, have meals on campus, attend classes in college classrooms and Jabs and are taught by college prof
essors. 
Applications can be downloaded from www.engineer.gvsu.edu/steps. For more information, call (616) 895-2267. To obtain 
eligibility requirements and an application form contact: Lynn Borg, program officer, SME Education Foundation at 313-2
71-1500, 
ext. 1713. Applications are due by Wednesday, May I, 2002. 
STEPS was created in 1997 at the University of Wisconsin-Stout as part of a major effort to attract more woman and minorities 
into the field of engineering early in their academic pursuits. Funded by the SME Education Foundation, private foundation
s and 
industry partners.STEPS is a tuition-free, technology-based summer camp for girls targeting students in 7th, 10th and I It
h grade. 
To date 2,500 young woman have participated. 
-30-
Sources: 
• Lynn Borg, program officer, SME Education Foundation at (313) 271-1500, ext. 1713 
• Margo Dill, Regional Math and Science Center, (616) 895-2272 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -~ www.gvsu.edu/news 
http://webtest.gvsu.edu/newslnews_artlcle_prlnt.cfm?IOa1289 
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Monday, April 15, 2002 GVSU: News ReleaSe 
NEWS 
AIDS Memorial Quilt on display May 9-12 at GVSU 
Quilt originator Cleve ones Will open ceremonies 
For Immediate Release
April 15, 2002 
Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
_ The Midwest's -- and possibly the nation's -- largest display of the AIDS Memorial Quilt this year will take place in Allendale, 
Mich., at the Grand Valley State University Fieldhouse Arena. More than 1,500 panels will be available for v
iewing from 
May 9-12. 
Cleve Jones, founder of the NAMES Project Foundation which started the AIDS Memorial Quilt 15 years ago in San 
Francisco, will speak at the opening ceremony at 7 p.m. on hursday, May 9. Viewing times will be 7-10 p.m·. o
n May 9: 9 
a.m.-9 p.m. Friday and Saturday. May 10 and 11: and noon-5 p.m. on Sunday. May 12. Closing ceremonies and
 the, 
dedication of new panels will take place at 5p.m. on Sunday. 
he public is encouraged to attend. Admission is free. 
Thousands of adults, youth, and children from throughout the state and the Great Lakes region are expecte
d to view the 
quilt. Education and advocacy will accompany the display, which is sponsored by GVSU, the West Michiga
n AIDS 
Memorial Quilt Display committee, and the Kent County Health Department. For more information, call (616) 453-1735. 
In its entirety, the AIDS Memorial Quilt is made up of more than 44,000 hand-sewn, 3-by-6-foot panels, each 
commemorating one or more loved ones lost to AIDS. According to the Names Project Web site (www.aidsquilt.org) the 
quilt now covers 792,000 square feet and would stretch for 50 miles if panels were laid end to end. The worl
d's largest 
ongoing community arts project, the continually growing quilt is both a poignant memorial and a powerful tool for 
prevention education. 
-30-
Sources: 
Jeanne Marshall, co-chairofW.M. AIDS Memorial Quilt Display, (616) 453-1735 
Jay Cooper, co-chair of display committee and associate director of StudentLife at GVSU, (616) 895s2345 
Find more resources on the GVSU NewsCenter ~-www.gvsu.edu/news 
http://webtest.gvsu.edu/news/news_artlcle_prlnt.cfm?IOa1309 
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Wednesday, April 17, 2002 GVSU: N8WS Release 
NEWS 
Evening autism conference sessions opened to public 
For Immediate Release
April 17, 2002 
Attention: Editors
Contact Mic ele Coffill 
(616 895-2221 
Two evening sessions during an April conference hosted by Grand Valley State University's Autism Education Center will be 
open to the public and free. 
"From the START: Best Practices for Supporting Autism," is scheduled for April 25-27 at GVSU's Pew Campus in downtown 
Grand Rapids. About 300 educators, health care professionals, and parents are expected to attend. 
Through mime and poetry, the evening session on Thursday, Aprif25, will help audience members understand what it's )jke to 
be diagnosed with autism. The moderator for "Dialogue in 'Our World"' is Liane Holliday Willey, a writer and researcher who 
specializes in Asperger's Syndrome. She is the author of "Pretending to. be Normal: Living with Asperger's Syndrome," and 
"Asperger's Syndrome in the Family: Redefining Normal." 
Holliday Willey will be joined by professional mime Johnny Seitz, who was trained by Marcel Marceau; and Chris Seitz, 
Johnny's wife and his translator. 
"Dialogue in 'Our World"' will begin at 7 p.m. in Loosemore Auditorium in the De Vos Center, 401 W. Fulton St. 
Page: 1 
The evening session on Friday, April 26, will focus on siblings of people with special needs. The featured speaker is Don Meyer, 
director of the Sibling Support Project at the ARC, in Seattle. Meyer has conducted more than 200 workshops in the United 
States, Canada, Ireland, England, and Japan. He is the author and editor of several books,including "Sibshops," "Uncommon 
Fathers," and "Views from Our Shoes," a children's book. · · · . · 
"Brothers and Sisters of People with Special Needs" will begin at 7 p.m. in Loosemore Auditorium. Participants will share their 
experiences and concerns of having a special needs sibling in the family and gain advise from Meyer and other researchers. 
For more inforrilation about these sessions, or the conference, call the Autism Education Center at 616-486-6483. 
-30-
Sources: 
Amy Matthews, assistant psychology professor, 616-895-3513; 
Kathryn Bultman, Autism Education Center educational manager, 616-486-6483 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.e~ulnews 
hltp://webteSt.gvsu, edu/news/news_arUcle_pi-lnt.crm?I D111329 
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For Irrimediate Release
pril 18, 2002 
ttention: Editors/ ssignments 
Contact Brian J. Bowe 
(616) 89502221 
MEDI  DVISORY: Grand Valley Trustees meet Friday_ 
The Grand Valley State University Board of Trustees will hold its regular pril meeting tomorrow, pril 19, 2001 on the 2nd floor of
the GVSU Eberhard Center, 301 W. Fulton Street, Grand Rapids. 
The Board will conduct its regular business meeting and present a special certificate of commendation to a student .. President Murray
will also comment on the enactment of the higher education appropriation by the Legislature. 
-30-
Sources: 
News and Information, (616) 895-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/ ews 
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Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
Latino Yout  Conference at GVSU expects to draw 800 area ig  sc oolers 
rid y show by New L tino Visions the ter group is open to the public 
About 800 high school students from· Grand Rapids and surrounding districts are expected to gather at Grand Valley State . 
University for the Latino Youth Conference, held Thursday and Friday, April 25 and 26 on the Allendale Campus. 
The intent of the two-day program is to acquaint high schoolers with a college setting while at the same time motivating 
. them to go on to higher education after high school. About 20 representatives from area colleges and universities will staff a 
College Fair throughout the two days. The conference was held the past two years at Grand Rapids Community College. 
A majority of the 10th-12th grade Hispanic youth in the Grand Rapids area -- 400 per day -- will attend.the conference, said 
Michael Lopez, Grand Valley admissions counselor and a coordinator of the event. They will attend sessions from 10 a.m. to 
l:30p.m. 
Page: 1 
Special guests opening the conference at 10 a.m. both mornings are state Sen. Valde Garcia (R-Howell) and Mary Lou 
Mazon of the Michigan Commission on Spanish Spea ing Affairs. Lt. Gov. Dic  Posthumus is expected to conduct a session 
on Friday afternoon. [Media: call for confirmation if planning to cover the Posthumus session.] 
The highlight of the conference ~ill be performances of "Cesar Died Today" by New Latino Visions, a new theater company 
in Kalamazoo. formed with the goal of presenting mainstage shows that relate in some way to the Latino experience in the 
United States. - · · · 
The general public is invited to attend t e conference's final performance of "Cesar Died Today," held at 8 p.m. 
on Friday, April 26, in t e Louis Armstrong T'1eatre, Performing Arts Cente-r in.Allendale. Admission is free. 
"Cesar Died Today," written by New Latino Visions founder John Fraire, who is dean of admissions at Western Michigan 
University, and his brother Gabriel Fraire, is about a Mexican American family whose secrets are about to be exposed the 
day that Cesar Chavez dies. Robert Morgan, artistic director of New Latino Visions, is a Juilliard-trained actor with many 
off-Broadway and regional theater credits. The 90-minute play is performed by students from Western Michigan University. 
-30-
Sources: 
Michael Lopez, admissions counselor, Grand Valley State University, 895-2025 
Arturo Armijo, executive assistant to the president, Grand Rapids Community College, 234-3904 
John Fraire, executive director of New Latino Visions, 616-384-0859 
Find more resources on. the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://webtest.gvsu.edu/news/news_artlcleJ)rlnt.clm?ID•1349 
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GVSU prof nam d to IRS Advisory Co ncil 
For Immediate Release
. April 19, 2002
Attention: Business editors 
Contact Brian J. Bowe
(616) 895-2221 
Susan Martin named to.commission that conveys the public's perception o/IRS
's activities and advises the IRS on 
tax administration policy, programs, and initiatives · 
Grand Valley State University accounting professor Susan Martin has been ap
pointed to serve for a two year term on the Internal 
Revenue Service Commissioner Charles Rosotti's advisory board called the Int
ernal Revenue Service.Advisory Council (IRSAC). 
The IRSAC is authorized under the Federal Advisory Committee Act,. Public L
aw No. 92-463. 
lRSAC conveys the public's perception of lRS's activities and advises the IRS
 on tax'administration policy, programs, and 
initiatives. Martin previously served on the IRS Electonic Tax Administration 
Advisory Committee that focused one-filing 
initiatives and goals from 1998-2000. 
lRSAC's first meeting is in Washington, D.C. on May 6, 7, 8. Call News andln
fonIIation Services at (616)895-2221 to arrange 
interviews or request a photo of Martin. 
-30-
Sources: 
Susan Martin, (616) 895-2400 
Find more resources on the GVSU NewsCenter. -- www.gvsu.e 1vnews 
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Attention: Editors
Contact Michele Coffill 
(616) 895-2221 
Grand alley's Sch l f Education·to h n r administrator, teacher f year 
Two Grand alley alumni members, a Forest Hills administrator and a Newaygo County teacher, will be honored at the
university's School of Education convocation, scheduled for Friday, April 26. 
Fred Wisniewski, the director of student services at Forest Hills Pubic Schools, will receive the Administrator of the Year
award. Wisniewski supervises all of the district's special needs programs. He also serves as the.Alternative High School
principal, and coordinates the At-Risk Assessment Team, and Crisis Team: 
Under Wisniewski's leadership, Forest Hills has implemented numerous programs for special needs students. He earned.a
bachelor's and master's degree from Grand alley. 
Lisa Corbett, a Grant Elementary Teacher, will receive the Teacher of the Year award. The 1993 G SU graduate teaches a
class of 15 emotionally impaired students, and team-teaches science and social studies in a general education third grade room. 
Grant Principal Duane Jones said Corbett, "gives 110 percent of herself on a daily basis in order to provide the best possible
learning environment for her students." 
Grand alley's School of Education convocation will be held at Sunshine Community Church, 3300 E. Beltline NE in Grand
Rapids, beginning at 7 p.m. More than 400 students are eligible to graduate. 
-30-
Sources: 
Amy Moore, School of Education special projects coordinator; 616-895-2091 
Find.more resources on the GVSU NewsCenter -- www,gvsu.edulnews 
http://webtest.gvsu_.edu/news/news_a,tlcle_j),lnt.cfm?I D= 141 0 
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trumpet Professor Richard 
Stoelzel. 
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Contact Nancy Willey
(616) 895-2221 
GVS  Commencement held Saturday;-April 27 at Van Andel 
Arena · 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Grand Valley State niversity's Spring Commencement 
ceremony will be held Saturday, April 27, at the Van Andel Arena in downtown 
Grand Rapids. The procession will begin at 10 a.m. 
More than 1,400 students are expected to ta e part in the ceremony, including 270 
receiving master's degrees. The graduates and their families typically fill the arena to 
capacity. 
Returning to Grand Valley to give the commencement address will be writer and 
historian James Cowan, who is best nown as the author of more than 20 boo s 
covering a wide variety of topics, including the bestselling A Mapmaker's Dream A 
native of Australia, Cowan has traveled and lectured widely in.his continuing study of 
and efforts to preserve the world's indigenous cultures. He will be presented an 
honorary degree by President Mar  A. Murray. 
Cowan's exploration. of his country's contemporary aborigines brought him to Grand 
Valley in February for an exhibit he helped bring about at.the GVS  Art Gallery, 
titled "Tju urrpa: Australian Aboriginal Art of the Dreaming." Pieces from Cowan's 
collection are still on display through May at a similar exhibit at the Public Museum of 
Grand Rapids. 
,· ·• c-,~~ •• ;,;,;_,,q;i''~\~~· 
~,,,r.-_<f,__ - .\\,.;.~, -·•··c·~~--Distinguished Alumnus honored 
Student Senate President Ben Alan McEvoy, '70, will be honored as a distinguished alumnus at the ceremony. 
Witt at a recent Board of Tnistees Currently a sociology professor at Wittenberg niversity in. Ohio, McEvoy has been a 
meeting. ( Download photos at national leader in efforts to end violence in schools, homes, and communities: He has 
www.gvsu.edu/news.) authored nine books on the topic and founded the national.organization Safe Schools 
Coalition. McEvoy has also been a frequent guest on national news and tal  shows 
following the 2001 publication of his boo , If She is Raped: A Guidebook for Husbands, Fathers and Male Friends. 
Commencement Story Angles 
• Music major from Brazil is first GVS graduate to go on to Juilliard 
Dori val Puccini, 25, a music major graduating this month, has the distinction of being. the first GVS  student going 
on to graduate studies at The Juilliard School in New Yor City, long considered the most prestigious music school in 
the world. He was also accepted at the Eastman School of Music in Rochester, N. Y., another premier school. for 
exceptional music students. · 
A native of Sao Paolo, Brazil, Puccini was barely able to spea English five years ago whe.n he moved to Boca 
Raton, Fla., to study under trumpet professor Richard Stoelzel at the Harrid Conservatory. When Stoelzel accepted a. 
position in Grand Valley's Music Department in 2000, Puccini followed him to West Michigan. That year, Puccini 
won third place in the International Trumpet Guild Moc Orchestra Competition, an arduous contest for trumpeters 
all over the world ages 18-25. 
After that, dental problems sent him bac  to "ground zero," said Stoetzel, but he bounced right back. "I can't say 
enough good things about Dorival. He's one of the hardest-working students I have," said Stoetzel. "He's a model 
student for the other students here." 
Puccini will receive his bachelor of music degree in trumpet performance. He can be reached at (616) 453-2707 or 
243-0443. 
-fk.Ore.-
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• Student Senate ,President Ben Witt graduates; his shoes will be hard to fill 
At its April 19 meeting, the Grand Valley Board of Trustees passed a "resolution of appreciation" for outgoing 
Student Senate President Ben Witt, who graduates this wee . The resolution, read by Chair Dorothy Johnson, said he 
served with "integrity, distinction and diligence" and cited his "maturity andjudgment in .the highest degree." 
Presenting Witt with a gift, GVS  President Mar  A. Murray said: "You have been a great leader. You have a great 
future ahead and we're loo ing forward to seeing how you help change the world out there." 
' 
' 
Witt graduates from Grand Valley this wee  with a double major in criminal justice and history. The Manistee native 
has served for two years as Student Senate president and has the distinction of participating on search committees 
that chose Grand Valley's top two leaders: President Mar  A. Murray and newly-named Provost Gayle Davis. 
At the board meeting, Witt spo e of several initiatives he has wor ed on, including the Association of Michigan 
Universities, a group he helped found that unites student government across state colleges and universities to lobby 
state government on issues of common interest. One of his lobbying initiatives is to convince the state Legislature to 
amend the absentee voting rules to ma e it easier for college students to vote from school. 
Witt was also a resident advisor in his student housing. After graduation, he leaves for Washington, D.C., to 
participate in an internship anhe .S. Chamber of Commerce and hopefully find permanent employment. 
Ben Witt can be. reached at the Student Senate office, 895-2333. 
• Have Classics degree, will travel . . . 
Grand Valley's new Classics Department, started in 2000, is a microcosm of a classics revival across the nation. 
Joshua Congrove, of Grand Haven, is the department's first graduate. Initially a math major, Congrove, 22, said he 
was drawn to the study of Gree  by the language itself and by the fact that many mathematical concepts originated 
with the Gree s. On Saturday he will receive degrees in both math and classics. 
The study of ancient Gree  and Roman civilizations, and Latin in particular, is currently undergoing a huge boom 
across the nation -- so much so that increased demand.for high school (and even elementary school) Latin teachers is 
expected to far outnumber supply, according to Adam Blistein, executive director of the American Philological 
Association, based in Philadelphia. The "bac to the classics" movement is fueled in part by studies showing that a 
knowledge of Latin -- from which an estimated 60 percent of English vocabulary is derived -- significantly improves 
verbal test scores. 
Furthermore, a degree in Gree  or Latin is "a tic et to wherever someone wants to take it,:' said one classics 
professor, as it greatly enhances opportunities in fields such as business, law, medicine, journalism, and museum work. 
In starting a new Classics Department from scratch, "Grand Valley is in the vanguard," Blistein said. The department 
is so successful, in fact, that two classicists were added this school year, bringing the total to five full-time and highly 
distinguished professors. And although classics majors and graduates were not expected until about2004, said 
department chair William Levitan, Grand Valley already has more than a dozen.classics majors. 
Joshua Congrove can be reached at (616) 846-6298. For more information on the Classics Department,. call 
department chair William Levitan, 895-3073 or Nancy Willey; 895-2228. 
Traverse City Commencement held April 30 
A separate commencement ceremony for graduates of GVS 's program in Traverse City willbe held at 7:30 p.m. on April 
30 at Grand Traverse Resort in Acme. William Anderson, director of the Michigan Department of History, Arts and 
Libraries, will give the commencement speech. Anderson is also the recipient of an honorary degree to be bestowed at the 
ceremony. 
[NOTE: Skybox 101B of the Van Andel Arena has been reserved for media. The box offers a mult box and an 
elevated, unobstructed view of the podium and platform.] 
-30-
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transporting nuclear waste 
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Text of festimony and media interviews are available Thursday <ind Friday 
GRAND RAPIDS, Mich.--Terrorism expert James David Ballard, assistant professor of
Criminal Justice at Grand Valley State University, will testify at a U.S. House of 
Representatives hearing on the potential for terrorism in relation to the transporting of
nuclear waste to Yucca Mountain, the proposed storage facility in Nevada. 
In particular, Ballard's testimony will focus on the risks and impacts of potential 
sabotage against spent nuclear fuel and high-level waste shipments to the Yucca 
Mountain.repository. Michigan, with five nuclear power plants, is on the proposed 
waste-shipment route. 
James David Ballard. (Download 
photo from the online release at
www.gvsu.edu/news.) 
Ballard will testify on Thursday, April 25 at the U.S. House Committee on
Transportation and Infrastructure's joint meeting of the Subcommittee on Highways 
and Transit and the Subcommittee on Railroads. The hearing begins at 10:30 a.m. in Room 2167, Rayburn House .Of ice
Building (HOB), in Washington, D.C. 
. . 
Ballard win be available for press interviews on Thursday after 3·p.m. and oil Friday, 8 a.m.-12 noon. While
staying in Washington, he may be reached at the Grand Hyatt Hotel at (202) 582-1234. 
, . -
A printed copy of his testimony(apprx. 12 pages) will be available to interested media. Contact Nancy Willey at (616)
895-2228 or by email at willeyn@gvsu. du to have it faxed or emailed to you. 
Yucca Mountain in Nevada is the proposed site for the nation's first[ong-term geologic repository for high-level radioactive 
waste. On February 14, 2002, Secretary of Energy Spencer Abraham recommended that the site. be developed for that 
purpose; the following day, President Bush notified Congress that he considers Yucca Mountain qualified for a construction 
permit application. The government is now in the process of gathering information to determine if the site is suitable for
storage of nuclear waste. 
Proposed routes for nuclear waste shipments to Yucca Mountain could directly affect an estimated 126 million people in 43
states, said Ballard. Michigan's major sites include the Cook Nuclear Plant in Bridgman, Fermi Nuclear Plant in Newport, 
and Palisades Nuclear Plant in Covert. 
Ballard has taught in the School of Criminal Justice at Grand Valley State University for the past five years. Prior to that, he
was a graduate assistant teaching terrorism and sociology courses at the University of Nevada, Las Vegas, where he received 
his doctorate degree in sociology. 
Since 1995, Ballard has focused much of his professional activity on terrorism issues, including radiological. terrorism in
respect to transportation methods, and prevention of transportation-related attacks. Over the last several years he has
conducted police training on terrorism, reviewed nuclear waste transportation routes, and authored numerous articles, book 
chapters, and various state-level government reports on terrorism, transportation, and related issues .. 
He has also spoken on transportation-related violence and terrorism before meetings of the U.S. Department of 
Transportation and the United Nations. 
-30-
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NEWS 
Local archaeologists found new chapter of the
Archaeological Institute of America 
Interested people can earn more at the inaugura ecture on May 8 
For Immediate Release 
April 26, 2002
Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
GRAND RAPIDS, Mich. -- A new chapter of North America's oldest and largest archaeological organization -- the 
Archaeological Institute of America (AIA} -- is forming in West Michigan. The public will have an opportunity to learn about 
the organization and sign up as members at the local chapter's inaugural event, held on May 8 at Grand Valley State 
University. 
The new West Michigan Society of the AIA will present the lecture "Deciphering the.Dead: The Old Kingdom Cemetery at 
Abydos, Egypt" by Janet Richards, a professor of Egyptology anhe University of Michigan and curator for Dynastic Egypt 
at U-M's Kelsey Museum. 
The event takes place at 7 p.m. on Wednesday, May 8 in Room 136E of the De Vos Center, 401 W. Fulton St. It is open to 
the public free of charge. Attendees can learn more about future lectures and events now being planned. 
Founded in 1879 and headquartered in Boston, the AIA promotes archaeological studies by establishing research centers 
and schools in the U.S. and abroad. Members are involved in excavations and surveys throughout the world, particularly in 
the Mediterranean and the Near and Middle East. Thelnstitute also publishes a wide range ofscholarly and popular 
publications, offers fellowships, conducts an extensive lecture program, and organizes tours for members. · 
There.are 110 local societies throughout the U.s.:canada, and Greece. Those in Michigan are located in Lansing, Detroit, 
Ann Arbor, and, now, West Michigan. ' 
Melissa Morison, Ph.D,, assistant professor of classics at Grand Valley State University, is program directorfor the new 
society. In terms of archaeology, the West Michigan area is "very significant," said Morison,.but that's not the only reason 
the AIA chapter is being formed. The West Michigan Society will appeal to a wide variety of people who have a cominon 
interest in national and international archaeology, past and present. 
"The goal of the Archaeological Institute is to bring professional archaeologists and enthusiasts from the general public 
together," Morison said, noting that there are many professional archaeologists at area colleges and universities. 
One of the functions of the West Michigan Society will be to raise funds for scholarships to send students to overseas 
archaeological digs and to provide ~ucational opportunities for young people, Morison said. 
The AIA will complement the existing Michigan Archaeological Society, which focuses more on sites and issues within the 
state of Michigan. 
Page: 1 
An expert in Roman and Greek archaeology, Morison is currently working on archaeological projects in Turkey, Greece and 
Italy. She joined GVSU's growing Classics Department in fall 2001. 
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Sources: 
Melissa Morison, assistant professor of classics at G SU, 895-3231 
Find more resources on the G SUNewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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News Advisory: Graduating' music student will perform at his own
commencement ceremony Saturday " 
The trumpeter is first GVSU graduate to attend Juilliard 
Dori val Puccini, a graduating senior featured in Grand Valley's previous commencement release, will be perfonning in
Saturday's Commencement Ceremonies at Van Andel Arena, which begin at 10 a.m. 
Puccini and feUow trumpet students Matthew Laird and Steven Marx will perform "Fanfare" immediate)yfollowing the
invocation at the beginning of the ceremony. They will be located on the stage to the audience's right. Puccini will then take
his place among graduating students and receive his bachelor's degree in music performance. 
Puccini, 25,.has the distinction of being the first GVSU student going on to graduate studies at The Juilliard School in New
York City, long considered the mostprestigious music school in the world. He wasalso accepted at the Eastman School of
Music in Rochester, N. Y., another premier school for exceptional music students. 
A native of Sao Paolo, Brazil, Puccini was barely able to speak English five years ago when he moved to Boca Raton, Fla.,
to study under trumpet professor Richard Stoelzel at the Harrid Conservatory. When Stoelzel accepted a position in Grand 
Valley's Music Department in 2000, Puccini followed him to West Michigan. That year, Puccini won third place in.the
International Trumpet Guild Mock Orchestra Competition. · 
. . 
NOTE: The two trumpet students performing with Puccini Saturday -- Matthew Laird am{ Steven Marx. -- are both
juniors majoring in music at GVSU. Both are finalists in this year's International .Trumpet Guild Mock Orchestra 
Competition and will travel to England in July to compete for top honors. They are two of four students ages 18-25
worldwide selected for this honor. GVSU will notify media in July of their placement _in the competition. This
Commencement perfonnance might be a good opportunity to videotape them playing. 
More than 1,400 students are expected to take part in Grand Valley's Spring Commencement Ceremonies, including 270
receiving master's degrees. The graduates and their families typically fill the arena to capacity. 
[NOTE: Skybox lOiB of the Van Andel Arena has been reserved for media. The box offers a mu.It box and an
elevated, unobstructed view of the podium and platform.] 
-30-
Sources: 
Dorival Puccini, (616) 453-2707 or 243-0443 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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(616) 895-2221 
VSU will host training program for osteoporosis preventi n 
Osteoporosis prevention is the focus for an upcoming training program for health professionals presented bftwo Grand 
Valley State University faculty members. 
"Better Bones, Brighter Futures" is scheduled from 8 a.m.sl2 noon on Wednesday, May 1, in the Kirkhof Center (rooms
215 and 216) at GVSU's Allendale Campus. The training program, co-sponsored by the Michigan Public Health Institute,
targets nurses, dieticians, health educators, senior center coordinators, cooperative extension workers, and other allied health
professionals. About 40 people are.expected to attend. 
Phyllis Gendler, dean of Grand Valley's Kirkhof School of Nursing, and Barbara Hoogenboom, assistant professor of 
physical therapy, will be the presenters. The program will cover medical management, fall prevention, nutrition, and exercise 
strategies to help people reduce risks of osteoporosis. 
-30-
Sources: 
Phyllis Gendler, dean KSON, 616-336-7160 
Bar ara Hoogen oom, assistant professor of physical therapy, 616-895-2695 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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IDS Memorial Quilt on display May 9-12 at GVSU 
Quilt originator Cleve Jones will open ceremonies 
For Immediate Release 
April 30, 2002
ontact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
The Midwest's -" and possibly the nation's -- largest display of the AIDS Memorial Quilt this year will take place in Allendale, 
Mich., at the Grand Valley State University Fieldhouse Arena. More than 1,500 panels will be available for viewing May 9-12. 
leve Jones, founder of the NAMES Project Foundation and originator of the AIDS Memorial Quilt 15 years ago in San
Francisco, will speak at the opening ceremony at 7 p.m. on Thursday, May 9. Viewing times will be 7-10 p.m. on May 9: 9 
a.m.-9 p.m. Friday and Saturday. May 10 and 11: and noon-5 p.m. on Sunday. May 12. losing ceremonies and the dedication 
of new panels will take place at5 p.m. on Sunday. 
The public is encouraged to attend. Admission is free. 
Thousands of adults, youth, and, children from throughout the state and the Great Lakes region are expected to view the quilt.
Education and advocacy will accompany the display, including busloads of children from schools as far away as Detroit on
Friday. This exhibition of the quilt, the largest in North America this year (to date), is brought to the area by the West Michigan 
AIDS Memorial Quilt Display, a grass-roots group comprised of representatives from GVSU, the Kent ounty Health 
Department and area businesses, and concerned citizens and AIDS and human service providers from Kent, Ottawa and
Muskegon counties. For more information, call (616) 453-1735. 
In its entirety, the AIDS Memorial Quilt is made up of more th_an 44,000 hand-sewn, 3-by-6-foot panels, each commemorating 
one or more loved ones lost to AIDS. According to the Names Project Web site (www.aidsquilt.org) the quilt now covers, 
792,000 square feet and would stretch for 50 miles if.panels were laid end to end. The world's largest ongoing community arts 
project, the continually growing quilt is both a poignant memorial and a powerful tool for prevention education. 
-30-
Sources: 
Jeanne Marshall, co-chair of W.M. AIDS Memorial Quilt Display, (616) 453-1735 
Jay Cooper, co-chair of display committee and associate director of Student Life at GVSU, (616) 895-2345 
Cleve Jones, Calif. (no calls before noon Michigan time, please), (760) 325-8934 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http:llwebtesl.gvsu.edu/news/news_artlcle_p,lnt.clm?ID•1309 
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For Immediate Release
April 30, 2002 
Attention: Editors
Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
Gran Valley's School of Nursing opens new community·clinic 
Open house ic s off Na ional Nurses Wee
Grand Valley State University's Kirkhof School of Nursing wiH soon open a community clinic in the remodeled Ferguson 
building, at 72 Sheldon Street in Grand Rapids. 
An open house from 4-7 p.m. on Friday, May 3, will celebrate the clinic and other health agencies slated to begin operations 
in the building that was once a hospital. The Ferguson Renaissance Center will house apartments for residents in need of 
supportive housing, and office space for social service and health care providers. Open.house events will.include tree planting 
and speeches. 
Pat Schafer, associate professor of nursing, said Grand Valley's Ferguson Family Health Center will officially open on.May 20. 
Although most patients will be Ferguson residents, the primary care clinic is open to GVSU employees, students, and the 
public. 
The Kirkhof School of Nursing operates another community health clinic, the Herkimer Health Center, on Division Street. 
Schafer said the larger Ferguson site will accommodate five examination rooms, compared to just one at the Herkimer clinic. 
National Nurses Week, May 6-12
Other story ideas and contacts: 
Nursing shortage: Phyllis Gendler, KSON dean, 616-336-7160 
Faculty research: Carmen Eribes, associate professor, received a Blue Cross Blue Shield of Michigan Foundation grant to 
implement a study among African Americans with Type II diabetes living in Muskegon, 616-771-6812. · 
Men in nursing: Ron Perkins, learning resource coordinator, 616-895~3558. 
-30-
Sources: 
For Ferguson clinic: Pat Schafer, associate professor of nursing, 616-336-7166 
Find more resources on the GVSUNewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://webtest.gvsu.edu/news/news_artlc1e_prlnt.clm710a1509 
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For Immediate Release 
May 01, 2002 
Attention: Business, political reporters/editors 
Contact Brian . Bowe
(616) 895-2221 
roatian ambassador visits Grand Valley 
Ivan Grdesic, ambassador of the Republic of Croatia to the U.S. to discuss business devel pment with academic, 
political, and business leaders in Grand Rapids 
Grand Valley State University's Van Andel Global Trade Center and World HopeUSA present Dr. Ivan Grdesic, ambassador of the
Republic of Croatia to the United States; 
Grdesic will spend several days in the region meeting with academic, political, and business leaders. These events will be capped with 
a formal reception and presentation at the Richard M. DeVos Center-GVSU Pew Campus on Tuesday, May 21st, 2002 at
5:30 p.m. 
The topic of Grdesic's presentation will be the current economic and business environment of Croatia, and potential areas of
collaboration and business development between Michigan and the Republic of Croatia. An announcement will also be made that the
Van Andel Global Trade Center and World Hope USA will be initiating a trade mission to Croatia inMay of 2003 with the purpose 
of building economic and social cooperation. 
Invitations for this event can be requested from the Van Andel Global Trade Center by calling (616) 771-6811 or emailing 
kluzp@gvsu.edu. The registration fee is $15 for all participants. The registration deadline.is May 15. 
This event is made possible in part by sponsorships from the Michigan Manufacturers Association, the World Affairs Council of
Western Michigan and Michigan Radio ... 
Sources: 
Jeffrey Meyer, (616) 771-6811 
Joel Samy, (617) 966-0934 
-3().. 
Find more resources on the GVSUNewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://Webtest. gvsu. e~u/news/n8ws_arllcle_prlnt.cfm? I Oa 1529 
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Contact Nancy Willey
(616) 895-2221 
News Advisory: AIDS Qui t on dis ay this week, May 9-12 
Quilt originator Cleve Jones will open ceremonies on Thursday 
The nation's largest display of the AIDS Memorial Quilt this year will take place in
Allendale, Mich., at the GrandValley State University Fieldhouse Arena. More than
1,500 panels will be available for viewing May 9-12. 
Page: 1 
Michigan native Cleve Jones, founder of the NAMES Project Foundation and
originator of the AIDS Memorial Quilt 15 years ago in San Francisco, will speak at the
opening ceremony at 7 p.m. on Thursday, May 9 at the Fieldhouse, located on the
Allendale Campus just off Lake Michigan Drive. 
Cleve Jones. Download this photo 
from the online release at
gvsu.edulnews. 
FOR.MEDIA: 
• A mult box and press packets will be available at the event Thursday. The mutt
box will be located in the Fieldhouse balcony, which overlooks the stage and
quilt panels.laid out on the floor below. 
• A reception prior to the opening. will take place from 5-7 p.m .. Media are 
welcome. Members of the AIDS Quilt Display committee will be wearing red
T-shirts. 
• Beg\nning at 7 p.m., names of the the deceased memorialized oh the panels will
be called as the panels are unfurled one by one. Many West Michigan AIDS
victims are among. the names called, along with well-known AIDS victims such
as Rock Hudson .and Ryan White. 
• Afterthe panels are unfurled, audiencemembers are free to walk among them. 
A large crowd is expected. 
Public viewing times are 7-10 p.n\. on May 9: 9 a.m.-9 p.m. Friday and Saturday, May 10 and 11: and noon-5p.m. on 
Sunday, May 12. Closing ceremonies and the dedication of new panels will take place at 5 p.m. on Sunday. · · 
The public is encouraged to attend. Admission is free. 
Thousands of adults, youth, and children from throughout the state and the Great Lakes region are expected to view the 
quilt. Education and advocacy will accompany the display, including busloads of children on Friday. This exhibition of the 
quilt, the largest in North America this year, is brought to the area by the West Michigan AIDS Memorial Quilt Display, a 
grass-roots group comprised of representatives from GVSU, the Kent County Health Department, and area businesses along 
with concerned citizens and AIDS and human service providers from Kent, Ottawa and Muskegon counties. 
For more information, call (616) 453-1735. 
In its entirety, the AIDS Memorial Quilt is made up of more than. 44,000 hand 0 sewn, 3-by-6-foot panels, each
commemorating one or more loved ones lost to AIDS. According to the Names Project Web site (www.aidsquilt.org) the 
quilt now covers 792,000 square feet and would stretch for 50 miles if panels were laid end to end. 
-30-
Sources: 
Jeanne Marshall, co-chair of W.M. A DS Memorial Quilt Display, (616) 453-1735 
Jay Cooper, co-chair of display committee and associate director of Student Life at GVSU, (616) 895-2345 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://webtest.gvsu.edu/newS/news_artlcle_prfnt.cfm?I Oa 1309 
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GRAND VALLEY" 
STATE UNIVERSITY 
NEWS. & INEORMAIION 
Contact: Nancy Willey 
(616) 895-2228 or willeyn@gvsu.edu 
June 2002 Events at GVSU 
SUMMER CARI O  SERIES 
June 16 through August 
True to tradition, Grand Valley State University will celebrate Father's. Day on June 16 with the
 first concert of its 
summer-long International Carillon Concert Series. 
The free concerts are held at a p.m. on Sundays from June 16 through mid-August at the Cook Carmon. locate
d 
in the bell tower on the Allendale C:,:ampus, off M-45 justwest of Grand Rapids. Guests are encouraged to bring 
lawn chairs or blankets and relax on the spacious lawn while listening to the music of the bells.
 
The series, now in its eighth year, features carillonneurs from around the world: 
June 16: Julianne Vanden Wyngaard, GVSU carillonneur 
June 23: Auke deBoer, city carillonneur of Groningen, the Netherlands 
June 30: Liesbeth Janssens, city carillonneur of Lommel, Belgium 
July 4: Julianne Vanden Wyngaard will celebrate Independence Day with a special 
patriotic concert and bell tolling beginning at 2 p.m. 
{Other July and August concerts announced later) 
The Cook Carillon was installed in a 110-foot-tall tower on the Allendale Campus in 1994. Its 4
8 bells were cast in 
bronze in the Netherlands - the largest weighing nearly 3,000 pounds; the smallest, 14 pound
s. The music they 
provide is part of a centuries-long tradition continued today at Grand Valley. 
A complete schedule will be available soon. Call the GVSU Music Department at {616) 895-3484 for more 
information. 
ART GA ERY 
ow through August 9, 2002 
"All the World's a Stage: From Conception to Creation." 
This beautiful and educational summer exhibit features the working drawings and models of pa
st GVSU Theatre 
productions, along with explanations of the behind-the-scenes world of theater. Also highlighted
 are the fanciful 
period and character costumes made for Grand Valley's stage shows. The GVSU Art Gallery is
 located in the 
Performing Arts Center on the Allendale Campus. Summer.hours: M-F 10 a.m.-5 p.m. (616) 895s2564 
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THEATRE 
June 6-9 
"Big River: The Adventures of Huckleberry Finn" 
7:30 p.m. Thursday-Saturday, June 6, 7 and 8; 2 p.m. on Sunday, June 9
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus 
June events at GVSU - p. 2 
Tickets: $7 for adults, $5 for seniors, $4 college students, $2.50 K-12. Tickets available at the door or by calling
895-2149. 
Grand Valley's first summer production, "Big River" features the work of 30 GVSU students and is designed and
directed by students. In it, Mark Twain's timeless classic sweeps the audience down the mighty Mississippi as the
irrepressible Huck Finn helps his friend Jim, a slave, escape to freedom at the mouth of the Ohio River. Their 
adventures along the way are at times hilarious, suspenseful, and heartwarming, bringing to life favorite 
characters from the novel, including Tom Sawyer and the boys' rowdy gang of pals. 
!he winner of seven Tony Awards, "Big River" was written by William Hauptman, based on the Mark Twain novel,
and features music and lyrics by Roger Uiller. The jaunty musical is a celebration of Americana for the whole 
family. ' 
### 
GVSU ews & Information • 1 Campus Dr. ,133 MH, Allendale Ml 49401 • (616) 895-2221 
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Page: 1 
GV  terrori  expert testifies before. . . enate on transportation of nuclear waste 
Dr. Ballard is available for -interviews. Hearing is Tuesday 
GRAND RAPIDS, Mich.--Terrorism expert ames David Ballard, assistant professor of Criminal ustice at Grand Valley 
State University, will testify at a U.S. Senate hearing on the threat.of terrorism against nuclear waste shipments toYucca 
Mountain. 
. . 
In particular, Ballard's testimony will focus on the risks and impacts of potential sabotage against spent nuclear fuel and 
high-level waste shipments to the YuccaMountain repository. Michigan, with five nuclearpowerplants, is on the proposed 
waste-shipment route. 
Ballard will speak on Tuesday, May 14 before the Senate Committee on Energy and Natural Resources. The hearing begins 
at 9:30 a.m. in the Hart Senate Office Building, Room SH-216, in Washington, D.C. It is scheduled to be broadcast live on 
CSP AN and CSP AN. II. 
Ballard will be available for press interviews·on Monday and Tuesday at the Grand Hyatt Hotel in Washington,
202-582-1234. He can then be reached at bis ofl1ce at Grand Valley, at.616-336-7135. 
A printed copy of Ballard's testimony is available to interested media. Contact Michele Coffill at 616-895-2221 or by email at
coffillm@gvsu.edu to have it faxed or emailedto you. 
Ballard testified before U.S. House highway and railroad subcommittees on April 25. He calls himselfneither an apologist for
the energy industry nor an alarmist for environmentalists. 
"I fall in between," he said. "Ultimately, I'm a pragmatist. If we're going to move nuclearwaste, we have to move it safely. 
But our current planning is inadequate for that." 
Routes for nuclear waste shipments to Yucca Mountain in Nevada -- the proposed site for the nation's first long-term 
repository for high-level radioactive waste -- could directly affect an estimated 126 million people in 43 states, said Ballard. 
Michigan's major sites include the Cook Nuclear Plant in Bridgman, Fermi Nuclear Plant in Newport, and Palisades Nuclear 
Plant in Covert. 
Ballard has taught in the School of Criminal ustice at Grand Valley State University for the past five years. Prior to that, he 
was a graduate assistant teaching terrorism and sociology courses at the University of Nevada, Las Vegas, where hereceived 
his doctorate degree in sociology. 
Since 1995, Ballard has focused much of his professional activity on terrorism issues, including radiological terrorism in
respect to transportation methods and prevention of transportation-related attacks. 
-30-
Sources: 
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Media Advisory: Time c ange in Grand·Valley rofessor's es imony before U.S. Sena e 
There has been a change in the time James David Ballard is scheduled to testify at a U.S. Senate hearing on the threat of terrorism 
against nuclear waste shipments to Yucca Mountain. Ballard is an assistant professor of criminal justice at Grand Valley State
University. 
His testimony is scheduled to begin at 9:30 a.m. on Wednesday, May 22, before the Senate Committee on Energy and Natural
Resources. Originally, Ballard's testimony had been scheduled for May 14. 
Ballard will be available for media interviews following his testimony on May 22. He can be reached at the Loews L'Enfant Pla a
Hotel in Washington, 202-484-1000. Prior to his trip to Washington, Ballard can be reached at his GrandValley office,
616-336-7135. 
-30-
Sources: 
James David Ballard, assistant professor of riminal justi e, 616-336-7135 
Find more resour es on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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ummit at G V U to address· alcohol abuse prevention 
National speake , student panel highlights day 
A nationally known scholar and innovator of substance abuse prevention programs will deliver the keynote address at the 
inaugural "Alcohol Summit," sponsored by an Ottawa County taskforce and Grand Valley State University. · 
The summit is scheduled for Wednesday, May 15, from 8 a.m.-3:15 p.m. in theKirkhof Center at Grand Valley's Allendale 
Campus. Alan Berkowitz, psychologist and consultant, will address social norms and approaches to alcohol and drug 
prevention campaigns from 9°10 a.m. 
The public is invited to attendthe summit,which is sponsored by Ottawa County's "Attitudes Matter" group and Grand 
Valley's Alcohol Education, Research, and Training (ALER1) Labs. Following Berkowitz's address, a panel of students will 
discuss teen-age alcohol use and abuse (from 10:45-11:45 a.m.). Other highlights include a theatrical performance by GVSU 
students (12: 15-1 p.m.) and break-out sessions to form community plans that develop prevention strategies for students in 
middle and high schools, and colleges. 
Berkowitz travels around the country to help colleges, universities, public health agencies, and communities design programs 
that address health and social justice issues like substance abuse, sexual assault, ge11der, and diversity. He received a doctorate 
degree from Cornell University in 1981 and is a licensed psychologist in.New York. 
At the summit, Nancy Harper, ALERT Labs director, will discuss how Grand Valley's alcohol prevention campaign has helped 
decreased the amount of students who drink dangerously. For example, the total number of students who binge drink (total of 
12-15 drinks per week) has declined by 42 percent since 1999. Seventy-nine percent of Grand Valley students said they drink 
moderately or not at all. 
-30-
Sources: 
Nancy Harper, L RT Labs director, 616-895-2537 
Find ore resources on the GVSUNewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://web1est.gvsu.edu/news/news_artlcle_:,;prlnt.cl ?IOa1S69 
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Grand Valley math professor wins
state teaching award 
' ' The Michigan Section of the Mathematical ssociation of merica (M ) named Grand
Valley State University Professor Charlene Beckmann as the state's top college or
university math teacher . 
. The Distinguished College or University Teaching of Mathematics award was presented to
;: Beckmann at the M  meeting in Southfield. s a state award recipient, Beckmann is
eligible for the M  national award. 
Beckmann, who lives in Muskegon, has taught at Grand Valley for 14 years. She earned a
bachelor's degree from Marquette University and a doctorate degree from Western·• 
Michigan University. 
She has published numerous articles in math journals and a series of math workbooks. Recently Beckmann and another faculty 
member received grant funds for a three-year project that will enhance Grand Valley's core math classes with concepts that arise
in K-12 curricula. 
Douglas Kindschi, dean of Science and Mathematics, said, "Char Beckmann is well-known throughout the mathematical 
community at Grand Valley, the.state of Michigan, and nationally, for her commitment to teaching and her innovations in
presenting mathematical concepts. Her service record is just-phenomenal." . 
-30° 
Sources: 
Findmore resources 011 the GVSU NewsCellter -- www.gvs11.edli/11ews 
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GV terroris  expert testifies before . ~ enate on transportation of nuclear waste 
Dr. allard is available for i terviews after heari g o Wed., May 22 
GRAND RAPIDS,. Mich.--Terrorismexpert James David Ballard, assistant professor of Criminal Justice at Grand Valley 
State University, will testify at a U.S. Senate hearing on the threat of terrorism against nuclear waste shipments to Yucca
Mountain. 
Ballard will speak on Wednesday, May 22 before the Senate Committee on Energy and Natural Resources. The hearing 
begins at 9:30 a.m. in the Hart Senate Office Building, Room SH-216, in Washington, D.C. It is scheduled to be broadcast
live on CSP AN. 
., 
Ballard will be available for media interviews on Wednesday afternoon following the hearing. He can be reached
at the Loews L'EnfantPlaza Hotel in Washington, 202-484-1000. After Wednesday Ballard can be reached at his
Grand Valley office, 616-336-7135. 
A summary of Ballard's Senate testimony is available to interestedmedia. Call 61~895-2228 or contact by email at
willeyn@gvsu.edu to have it faxed or emailed to you. 
Ballard previously testified before U.S. House highway and railroad subcommittees. His talks focus on the risks and
devastating impact of potential sabotage against nuclear waste shipments to Yucca Mountain in Nevada -- the proposed site
for the nation's first long-term repository for high-level radioactive waste. · · 
"These cargoes have the potential to be used as weapons of mass victimization," Ballard wrote in his summary, which is
available to the media. He goes on to detail why hefeels the shipments would be vulnerable. 
Terrorist acts targeting the shipments could directly affect an estimated 126 million people in 43 states that are. on the
shipment routes, said Ballard. Michigan's major sites include the Cook Nuclear Plant in Bridgman, Fermi Nuclear Plant in
Newport, and Palisades Nuclear Plantin Covert. 
Page: 1 
Ballard has taught in the School of Criminal Justice at Grand Valley State University for the past five years. Prior to that, he
was a graduate assistant teaching terrorism and sociology courses at the University of Nevada, Las Vegas, where he received
his doctorate degree in sociology. 
Since 1995, Ballard has focused much of his professional activity on terrorism issues, including radiological terrorism in
respect to transportation methods and prevention.of transportation-related attacks. · 
-30-· 
Sources: 
James David Ballard, assistant professor of riminal justi e, 616-336-7135 
Find more resour es on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Local civil rights leader Helen Claytor to be honored Wednesday 
Page: 1 
Pulitzer Prize-wi ni g journalist/author Roger Wilkins will speak on the value of diversity in education 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Grand Valley State University will honor Helen Claytor, a lifelong champion of civil rights in West
Michigan and throughout the nation, by naming its minority scholarship endowment fund for her. 
Claytor will be honored at a luncheon on Wednesday. May 29. beginning at noon at the De Vos Center Exhibition Hall
(located just outside the Loosemore Auditorium). Following from -1:30 p.m. will be a program held in the Loosemore 
Auditorium. 
Claytor's son, Pulitzer Prize-winning journalist and author Roger Wilkins, will give the keynote speech. Wilkins plans to speak
on the value of diversity in education, specifically focusing on recent court cases challenging the use of race in the admissions 
process at the University of Michigan Law School and at U-M's largest undergraduate school, the College of Literature, 
Science and the Arts. Wilkins is a professor of history and American culture at George Mason University. 
About 150 guests and community leaders are expected to attend. The event is not open to the public; however, members of
the media are welcome.The De Vos Center is located at 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. 
The minority scholarship, which totals $1 million to be used to advance the education of minority students,. "is a fitting way to
recognize a woman who has spent her life working on behalf of civil rights, equal opportunity, and education," said GVSU 
Pres_ident Mark A Murray. "I can think of no better person to honor." · 
Claytor was selected for the tribute at the recommendation of a IO-member committee formed to name the scholarship, 
consisting of members of the Grand Valley faculty, staff and alumni and a representative from the community. 
Claytor, 95, is best known for her work on behalf of the Young Women's Christian Association. In 1949 she became the first
black woman to serve as president of the Grand Rapids YWCA, and in 1967 she went on to become president of the National 
YWCA board -- again, with the distinction of being the first black woman to lead the organization. She retired from the top
leadership position in 1973, 
Throughout her life, Claytor worked tirelessly to eliminate racism and advance the rights of all minorities. In the 1940s, she
was part of a Grand. Rapids race study that resulted in the formation of the city's first Human Relations Commission -- the
forerunner to today's Office of Equal Opportunity. She was also active in the Michigan United Way, Kent County Planned 
Parenthood, the Urban League, and the NAACP. 
Claytor's many honors for her work in public service include being named, along with Rosa Parks, a "Woman of Courage" by
the Michigan Women's Foundation in 1994 a11d being inducted into the Michigan Women's Hall of Fame. . 
Claytor's son Roger Wilkins has achieved his own share of fame. Wilkins shared a Pulitzer Prize in 1972 for Watergate 
coverage with his Washington Post colleagues Bob Woodward, Carl Bernstein and cartoonist Herb Block. Wilkins is author 
of the highly acclaimed A Man's Life and Jefferson's Pillow: The Founding Fathers and the Dilemma of Black 
Patriotism, and serves on the board of the NAACP Legal Defen~e Fund. 
In naming the minority scholarship for Claytor, President Murray also commended former Grand Valley Minority Affairs 
Dean Don Williams for his substantial contributions in building the university's.enrollment of students of color, for remaining a
tireless advocate on their behalf, and for his fundraising successes. 
-30-
Sources: , 
Please caU Nancy Willey at 895-2228/or contact information for Roger Wilkins, Helen Claytor or others. 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
hllp://www.gvsu.edu/news/news_artlcle_prlnl.clm?IOa 1629 
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Family- riendly musical is GVSU's irst summer production 
Big River: The Adventures of Huckleberry Finn  riuis June 6-9 
Grand Valley students have chosen a large, fun, and meaningful musical for the
university's first summer production.in several decades. "Big River: The Adventures of 
Huc leberry inn" will have four performances from June 6a9. 
--== The award-winning show was written by William Hauptman based on the classic novel
Pago: 1 
Huck Finn his friend Jim (Adam by Mar  Twain, and as one would expect, it sweeps the audience down the mighty
Borst and Brian Christian) weave Mississippi as the irrepressible Huc inn helps his friend Jim, a slave, escape to freedom
lessons about tolerance and at the mouth of the Ohio River. The boys' adventures along the way are at times
friendship into the jaunty musical. hilarious, suspenseful, and heartwarming. avorite characters from the novel ma e their 
Print-quality photo available for appearance,including Tom Sawyer and the boys' rowdy gang of pals. 
download from online release at
gvsu.edu/news, or call Nancy at
895-2228 to have it emailed. 
Performances last about 2 hours, 15 minutes, and are featured at 7:30 p.m.
Thursday-Saturday, June 6, 7 and 8; and at 2 p.m. on Sunday, June 9; at the Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus. Tic ets are $7
general admission, $4 for all college students, and $2.50for K-12 students. Tic ets are
available at the door or by calling 895-2149. 
Huc  introduces the story and, at times, tal s to the audience, so it's not necessary to now the story in advance, said Director 
Trinity Bird. Kids will li e the slapstic  humor and songs, and audiences of all ages will appreciate the messages that never get
old: of tolerance, acceptance of others as equals, and friendship and loyalty. The brilliance with which Huc  defies the racial
stereotypes he's been taught about Jim, who is blac , is especially wonderful, Bird said. 
"It's a universal message that Mar  Twain wrote in the 1800s, and that's still relevant and important today," said Bird. 
Bird, a theater major who will graduate soon, spearheaded the summer project earlier this year, wondering if there would be
enough interested students for a summer production -- the unversity's first in several decades. He found a surprising amount 
of interest: the cast and crew of "Big River" now include about 30 students, along with an alumnus and several children. 
The role of Huc  inn is played by Adam Borst of Jenison; Jim is performed by Brian Christian of Detroit; Tom Sawyer, 
Peter Bisson of Hudsonville; and Pap inn, by Michael Houser of Boyne City. 
The winner of seven Tony Awards, "Big River" features music and lyrics by Roger Miller. The jaunty musical is a celebration 
of Americana for the whole family. 
-30-
Sources: 
Trinity Bird, director and GVSU theater major, (616) 895-2149 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
hllp://webtest.gvsu. edu/news/news_artlcle_prlnl .elm ?I o .. 1649 
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Conta~t: Nancy Will~y, News & Information 
(616) 895-2228 
Summer carillon concerts begin on Father•s Day, June 16 
'International' and 'All-A erican' caril/onneurs are.featured on the 
Allendale and Grand Rapids ca puses, respectively 
True to tradition, Grand Valley State University's summer-long International Carillon Concert 
Series begins on Father's Day - providing a refreshing, open-air musical performance for the 
whole family to enjoy. 
The free. hour-long concerts are held at 8 p.m. on Sundays from June 16through August18 at 
the Cook Carillon, located in the bell tower on the Allendale Campus, off M-45 just west of 
· Grand Rapids. Guests are encourage_d to bring lawn chairs or blankets and relax on the sp~cio
us 
lawn while listening to the· music of the bells. 
The eighth annual summer series features carillonneurs from around the nation and Western 
Europe, beginning with Grand Valley's own accomplished artist and carillon series coordinator
. 
Schedule follows: 
Cook Carillon International Concert Series 
Sundays at 8 p.m. • Allendale Campus 
June 16: Julianne Vanden Wyngaard, GVSU 
June 23: uke de Boer, The Netherlands 
June 30: Liesbeth Janssens, Belgium . . 
July 4 (Thurs.), 2 p.m.: Ceremonial tolling of bells. by Julianne Vanden Wyngaard, followed by 
a patriotic concert. 
July 7: Wylie Crawford, University of Chicago 
July 14: Gijsbert Kok, TheNetherlands 
July 21: Julianne Vanden Wyngaard, GVSU 
July 28: Karen Meyers and Diane de Vries, GVSU 
Aug. 4: Jenny King, Michigan carillonneur 
Aug. 11: Todd Fair, University of Denver 
Aug. 18: Julia Walton, Michigan carillonneur . 
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GVSU Summer Carillon Concerts - p. 2 
The Cook Carillon was installed in a 110-foot-tall tower on the Allendale Campus in 1994. Its 48 
bells were cast in bron e in the Netherlands - the largest weighing nearly 3,000 pounds; the 
smallest, 14 pounds. 
Grand Rapids Series 
Carillon concerts by America's top university carillonneurs will be featured on GVSU's" 
Beckering Family Carillon, located on the Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. The 
All-American Concert Series will be held at noon on Wednesdays. July 10-31. A list of featured 
carillonneurs. follows: 
All-American Concert Series· at the Beckering Family Carillon 
Wednesdays at noon • Pew Grand Rapids Campus 
July 10: Margo Halsted, University of Michigan 
July 17: Ray McLellan, Michigan State University 
July 24: Linda D uris, Clemson University, S.C. 
July 31: Tin-shi Tam, Iowa State University 
. . 
. 
The Beckering Family CariBon was dedicated in 2000 and includes 48 bells housed in a 
strikingl 1-foot tower. . 
Note: In addition to the two summer concert series, GVSU carillonneur Julianne Vanden 
Wyngaard will provide weekly concerts at 12:15 p.m.: Tuesdays on the Cook Carillon, and 
Wednesdays and Sundays on the Beckering Family Carillon (except during July). 
Call the GVSU Music Department at (616) 895-3484 for more information (use this number for 
publication). 
For media interviews or more information, contact Julianne Vanden Wyngaard, university 
carillonneur and associate professor of music at GVSU, 616-895-2581. 
. 
. . 
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For Immediate Release
May 31, 2002
Attention: Editors/ Assignments 
Contact Brian J. Bowe
(616) 895-2221 
NEWS ADVISORY: Grand Valley holds Muskegon press conference 
GVSU will announce a major development related to the Muskegon SmartZone on Monday, June 3 
MUSKEGON -- Grand Valley State University osts a press conference Monday, June 3, for an important announcement 
regarding t e Muskegon SmanZone. T e press conference will feature officials from Siemens Corp. and Grand Valley State 
University, to be joined by business and political leaders from Muskegon County. 
Event Details 
• W en: Monday, June 3 at 2 p.m. 
• W ere: GVSU's Lake Mic igan Center, 740 W. S oreline Dr., Muskegon. 
• Media Considerations: A mult-box will be available for broadcast media. 
For more information, contact News and Information Services at (616) 895-2221. 
-30-
Sources: 
News and Information Services; (616) 895-2221 
Find ~o-re resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
ttp://webtesl.gvsu.edu/newsfnews_art1cle_prlnt.clm?I0 .. 1709 
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For Immediate Release
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Attention: Editors
Contact Michele Coffill
(616) 895-2221 
GVU Foundation Enr chment D nner celebrates leadersh p 
Four area business leaders will be honored at the 2002 Grand Valley University 
Foundation Enrichment Dinner for their contributions not only to the university, but also
to West Michigan. 
John H. Batts, Ralph W. Hauenstein, Clare F.Jarecki, and Leslie E. Tassell will be
recognized at the annual dinner, scheduled for Wednesday, June 5, at the Amway Grand
Plaza. The Capitol Steps, a touring troupe of current and former Congressional staff . 
members, will provide entertainment for the event, which will begin at 6 p.m. 
Batts was named president of Batts, Inc., in 1959. He led the Zeeland-based company to
success as the second largest manufacturer of garment hangers in the world, before
retiring in 1999. 
His philanthropy has benefited Grand Valley and other West Michigan organizations over
the years, including the Porter Hills Foundation and the Macatawa Bay Yacht Club. Batts
helped secure resources to increase Grand Valley's presence in downtown Grand Rapids
and has been involved in capital campaigns for Grand Valley's Keller Engineering 
Laboratories and Center for Health Professions. 
Col. Hauenstein was chief of the Intelligence Branch of the Headquarters of the European
Theater of Operations during World War II. His job was to acquire and compile military
intelligence about the enemy, then analyze it and disseminate it to Allied officers. 
Following his military career, Hauenstein owned several companies, including Werner 
Lehara, Inc. He has been a board. member of the Van Andel Institute and Jamestown 
Foundation. Through his endowment of the Ralph W. Hauenstein Center for Presidential
Studies, he has ensured that government officials, scholars, students, and the public will
benefit from his commitment to community and world peace. 
At age 24, Jarecki became acting president and helped to keep his·family's business afloat
following the Great Depression. Known for progressive manufacturing techniques, the
Jarecki Machine and Tool Company grew to become the largest tool and die firm of its era
in West Michigan. Jarecki has made lead gifts to the campaigns for the Keller Engineering
Laboratories and Center for Health Professions. 
Tassell began his career in the tool and die industry at age 15 and continued through the
Depression. Shortly after World War II, he partnered to form Superior Tool and Die
Company. With Tassell at the helm, Superior e panded to become Lescoa -- one of the top
10 manufacturers in Kent County. · 
Tassell has also turned his entrepreneurial energies to philanthropic partnerships with
organizations such as Habitat for Humanity, Michigan State University, Cascade Township,
Grand Rapids Community College, and the Frederik Meijer Gardens. He also provided
major support for the Keller Engineering Laboratories and a lead gift for the Center for
Health Professions. 
The Enrichment Dinner is a membership benefit for donors who contribute $250 or more
annually to the GVU Foundation. For more information, call Maribeth Wardrop, e ecutive
director of the GVU Foundation, at 616-771°6530. 
-30-
Sources: 
Maribeth Wardrop, executive director ofthe GVUFoundation, 616-77 Js6530 
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Will Clark, a Grandville High 
School graduate, places Grand 
Valley merchandise on racks at 
School Spirit, in Rivertown 
Crossings Mall.
GVSU: News Release 
or Immediate Release
June 04, 2002
Attention: Editors
Contact Michele Coffill
(616) 895-2221 
artners ip between Grand Valley, reta l store extends
beyond merc andise 
Laker apparel now available at Grandville mall 
Visitors to Rivertown Crossings Mall in Grandville will now have opportunities to purchase 
Grand Valley State University.sports apparel at a unique store run by high school students. 
ut the relationship between the university and retail store School Spirit goes beyond 
selling Laker T-shirts and sweatshirts. Students who help operate the store can learn more 
about selling merchandise on a college campus through mentorships with Grand Valley 
bookstore employees. 
School Spirit, located on the first floor of Rivertown Crossings near the Cinemark theater 
entrance, is in its third year of operation. The store -- the first of its kind in the United 
States -- sells apparel from 30 area high schools and serves as an off-campus classroom for students from Grandville, Jenison, 
and Hudsonville high schools. Students take classes at the store and become part of the decision-making process regarding the
store's displays, advertisements, budgets, and product lines. 
The partnership between Grand Valley and School Spirit sprung from customer comments about carrying university sportswear, 
according to store manager Deb al~s. . · · · . 
"Grand Valley is popular with the community, and I heard things like, 'I don't want to go to (Allendale)' or 'the bookstore is
closed when I get out of work,"' said ales, who is employed by Grandville Public Schools as the store's business education 
coordinator. 
She said merchandise from Michigan State, University of Michigan, Central Michigan, Western Michigan, and Hope College will
be displayed at the store, but only GVSU and Davenport University have established mentorship programs. 
Jerrod Nickels, Grand Valley's bookstore manager, said the partnership will be beneficial for School Spirit and GVSU. 
"I think it will increase our visibility," he said. "Then, we'll be able to spend some time with the students and bring them in here
to show how we do things on a larger scale of operations." 
Grand Valley bookstores at the Allendale and Pew Grand Rapids campuses sell a wide variety of university clothes and gifts,
textbooks, greeting cards, school and art supplies, and general reading books. 
-30-
Sources: 
Deb Bales, Spirit Store manager, 616-534-1909; 
John Schwalm, Grandville High School career coordinator, 616-254-6467; 
Jerrod Nickels, GVSU bookstore manager, 616-895-2450. 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://webtesl.gvsu.edu/news/n ws_arUcle_prlnt.ctm?I Oa 1689 
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For Immediate Release 
· · June 05, 2002 
Attention: Assignment/Entertainment Editors 
NE \VS 
· Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
Hollywood cinematographer shoots a movie with GVSU students 
Their bi outdoor scene will be shot .this Saturday 
Cinematographer Jack Anderson, a 25-year Hollywood movie ~eteran who has worked with the likes of Steven Spielber
g, 
ClintEastwood, and Peter Bogdanovich, has come to West Michigan to work oil his latest project: a movie he is producing 
with Grand Valley film and video students . 
The movie, "Freezer Jesus," is the focus _of this year's Summer Film Project, an annual undertaking of the GVSU School of 
Communications. An crew of 21 students is filming scenes for the production at farms between Allendale and Grand R
apids 
[directions below]. Local actors make up the cast. Anderson, who lives in Los Angeles , will be in town until June 15 to serve 
as director of photography for the film. 
Anderson's camera credits run the gamut from big Hollywood films ("Hook;" directed by Steven Spielberg) to award-winning 
indie flicks ("Always Say Goodbye") to television series ("Mad About You," "Third Rockfrom the Sun," etc.). Film and 
television credits are listed on page 2. 
For the past month Anderson has been passing his knowledge of"the industry" along to Grand Valley students by teac
hing 
classes on the technical aspects of camera, grip and electrical work on movie and television sets. He discussed scenes fr
om 
some films he's worked on, including Jim Jarmusch's cult classic "Down by Law'' .and Willia .m Freidkin's "To Live and Die in 
L.A." No~ students are gaining firsthand experience on lighting, camera techniques, and shooting. 
Anderson, 56, said that he is "pleasantly surprised" by the students' interest and capability. "What Hind very nice is that 
not 
only have the students picked up on the technical information they need to know, but they've also been getting into th
e 
routine of a film set, which is difficult to do. It's like the military in a sense -- there's a hierarchy and there's a lot of 
hurry-up-and-wait. They understand.it and are showing a.lot of enthusiasm ."'They're alsofinding that 12~hour workday
s are 
not uncommon. 
The film, he said, is · very good and might surprise people with its seriousness . Students will edit the film this summer an
d it 
will be debuted in the faU. 
[Anderson and the student crew are shooting scenes this week. On Saturday, June 8, a scene involving a large 
outdoor crowd (60+ people) will be filmed. The site is Lubbers Family Farm (no relation to Arend Lubbers): from 
GR take M-45 west. Before reaching GVSU, go south (left) on 8th Ave. (at light). Go 1-1/2 miles to Luce St. Take 
right and see Lubbers Family Farm on left (862 Luce St.). Call numbers below for ,imes.] 
"Freezer Jesus" tells the story of a farmer whose life is turned upside-down after he sees the image of Jesus on his yello
w 
Amana freezer. Word gets out and religious pilgrims begin to flock to his farm. The screenplay, selected anonymously 
through the School of Communications' annual screenplay competition, was submitted by John Dufresne, ·a prominent 
author 
and creative writing professor at Florida International University Gohndufresne .com). "Freezer Jesus" is adapted from a story 
in his 1991 short story collection, "The Way that Water Enters Stone." 
For more information: 
Jack Anderson is in Allendale through June 15 and can be reached at 895-5827 or 310-505-0219 (cell). _ 
John Harper Philbin, assistant professor in GVSUs School of Communications, is producer/director for the Summer Fi
lm 
Project. He can be reached at (616) 895-3608 or 3066 . · 
Aaron Deiter, a film and video senior, is production manager, 89t-5713. 
For a list of cast and crew members, call 895-2228 . 
--30-
Sources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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CINEMATOGRAPHER JACK ANDERSON Film and Television Credits 
(degr~s from Cornell University and American Film Institute) 
TV Series: 
Mad About You (1992-1999) and Titus, Frasier, Third Rock from the Sun, Spin City, and many more 
Feature films: 
Always Say Goodbye (1997) Joshua Beckett 
Showgirls ( 1995) Paul Verhoeven 
Cheyenne Warrior (1994) Mark Griffiths 
Mother (1994) Frank LaLoggia 
Puppetmaster IV & V (1993, 1994) Jeff Burr 
Ultraviolet (1992) Mark Griffiths 
Prey of the Chameleon ( 1992) Fleming Fuller 
Noises Off ( 1992) Peter Bogdanovich 
Hook ( 1991) Steven Spielberg 
Talent for the Game (1991) Robert M. Young 
The Rookie ( 1990) Clint Eastwood 
Predator 2 ( 1990) Steven Hopkins 
I Love You to Death (1990).Lawrence ~dan 
Pretty Woman ( 1990) Garry MarshaH 
Child's Play 2 (1990) John Lafia 
Cry in theWind (1990) Mark Griffiths 
She-Devil (1989) Susan Seidelman 
Playroom (1989) Manny Coto 
Bird (1988) Clint Eastwood 
My Stepmother is An Alien (1988) Richard Benjamin
Jaws: The Revenge ( 1987) Joseph Sargent 
Barfly (1987) Barbet Schroeder 
Broadcast News (1987) James L. Brooks 
Shy People (1987) Andrei Konchalovsky 
Invaders from Mars (1986) Tobe Hooper 
Down by Law (1986) Jim Jarmusch 
Fool for Love (1986) Robert Altman 
To Live and Die in L.A. (1985) William Friedkin 
Dune (1984) David Lynch 
Heart Like a Wheel ( 1983) Jonathan Kaplan 
Dr. Detroit (1983)Michael Pressman 
Firefox (1982) Clint Eastwood 
Some Kind of Hero (1982) Michael Pressman 
Cannery Row (1982) David S. Ward 
White Dog (1982) Sam Fulle! __ __ .· 
The Long Riders (1980) Walter Hill 
Oh, God! (1977) Carl Reiner 
World's Greatest Lover (1977) Gene Wilder 
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GVSU rowers compete in-En land 
For Immediate Release
June 12, 2002
Attention: Sports/Features editors 
Contact Brian J. Bowe 
(616  895- 21 
The Laker men's and women's rowing teams are set to compete in the prestigio s Henley Royal Regatta 
Grand Valley State University's men's and women's rowing teams are heading to England to compete in the Royal Henley Regatta 
-- one of the most prestigious events in the sport. 
The famed regatta on the Thames River, is held annually for five days in the town of Henley upon Thames in Oxfordshire. It was 
first held in 1839 and has been held each year ever since, except during the two World Wars. A total of21 athletes from GVSU are
going to England to race in Henley upon Thames. The event attracts some of the greatest rowers in the world and is attended by
members of the royal family. 
The men's team will race in the Temple Challen e Cup at Henley Royal Re atta, which was first held in 1839. The
women's team will race in the Price Waterhouse Colle iate Ei ht. The teams leave for En land on June 17. The
Women's Henley starts June 23. The Men's Henley be ins on July 3. For more information, visit the re atta's Web site at
www.hrr.co.uk. · 
When the Lakers arrive in England, they will face a familiaropponent. Amelia Bueche, a Grand Valley senior from Saginaw, will 
row against Grand Valley as a member of the Kingston University team. 
Bueche is a biomedical sciences major studying at Kingston University in England on an exchange program. She was a.member of
the Grand Valley crew when she was studying in Allendale. Her love for the sport has been rekindled at Kingston, and she counts 
that experience as one of her favorites of the entire program. · 
"That's· definitely been a good way to meet people here," she said.·urn be competing as a Kingston student. It should be
interesting." 
Bueche added: "I'm not exactly (Grand Valley's  favorite person right now, because I'm rowing for Kingston." 
"It's going to be a lot of fun for our team," said Laker coach Chad Jedlic, who is in his second year leading the club sport team. 
"We're staying in the dorms at Kingston and training at the Kingston Boathouse, so that will add to the rivalry, and spirit of
competition." , 
The Grand Valley squad has been practicing twice a day to prepare for the grueling events. The races last only 6 or 7 minutes, but
are an exercise in pain management as lactic acid builds up in the racers' muscles to near intolerable levels. 
The women's team includes Emily Twitchell of Marquette, Sarah Maniaci of Howell, Caley Jelsma of Holland, Breanna Rypka of
Grand Haven, Jenny Smith of Petoskey, Kate Maes of Jackson, Kim Yount of Canton, Carrie Sage of Detroit, Moe Wagnerof
Chicago and Lauren Groves of Commerce Township. The last time GVSU's women's team raced in the Henley Regatta, advanced 
all the way to the quarterfinals. 
The men's team.includes James LeBlanc of Ada, John Palk of McEwen, Tenn., SteveTuls and Justin Lankeet of Holland, Keith 
Bouwman and Brian Bartek of Grand Rapids, Justin Martisius of Hastings, Shane Kamps of Grand Haven, Rick Schneider of
Portland, Rob Johnson of Rockford and Nikki Seidl of Jackson. 
The Laker teams compete in the Midwest Association of RowingColleges, with teams from the University of Wisconsin, University 
of Michigan, Michigan State, Purdue,Notre Dame, and other universities. 
After hosting its only home race, the Lubbers' Cup in March, Grand Valley traveled nearly every spring weekend to regattas. In
mid-May the Lakers competed with 1 0 other teams at the Dad Vail Regatta in Philadelphia. The women's varsity team finished 
third in its repechage; men's varsity, fourth in a heat; women's novice four-team, fourth in its semi-fina ; and men's junior varsity, 
sixth in the grand finals. 
-30-
Sources: 
Chad Jedlic, (616) 895~2345 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release
June 14, 2002
Attention: Edu ation editors 
Conta t Mi he e Coffi  
(616) 895-2221 
GVSU, Ho and s hoo s form partnership for tea her training, student earning 
Educators at Holland Public Schools and Grand Valley State University believe not only does it take a community to raise a
child, it takes a community to raise a teacher. 
Under a new partnership established between the two institutions, Grand Valley education students will participate in a
teacher-training program at Washington School, a K-5 school in Holland's historical district. Marcia Bishop, HPS superintendent, 
will formally announce the partnership at a school board meeting on Monday, June 17. 
Bishop said Washington School was selected because of its diverse enrollment and active community center. Washington School 
serves 267 students; it also houses a community center that is open daily until 6 p.m. 
"The staff and students learn from the diversity, celebrate it, and value their community," she said. 
Anne Mulder, interim dean ofGVSU's School of Education, said the partnership involves students and Grand Valley faculty and
staff, who will engage in "front line" initiatives with the school. 
"Ourhope is that when our students emerge from this year-long experience they will be well-versed in the teaching/learning 
community that constitutes a school within a specific environment," Mulder said. 
The program, designed by Grand Valley and Washington School faculty, will begin in January 2003. 
,'' 0 0 0 0 C ' 0 '0 
-30-
Sources: 
Anne Mulder, interim dean GVSU School of Education, 616-895-2091; 
Marcia Bishop, Holland Public School superintendent, 616-494-2000. 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu. du/news 
- -+ - ~:, -~ - -- --
http://webtest.gvsu.edu/n&wslnews_attlcle_prlnt.clm?IOa1789 
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For Immediate Release 
June 18, 2002
Contact Nancy Willey 
( 616) 895-2221 
Piano Pedagogy Conference kicks off at GVSU 
More than 100 piano teachers and students will gather at Grand Valley State University this Friday and Saturday for the
fourth annual Piano Pedagogy Conference, held June 21 and 22 in the Performing Arts Center, Allendale Campus. 
Piano instructors from Michigan, Ohio, Indiana, and Illinois will attend the twoday seminar, which has grown into the
largest independent piano conference in the country, said conference director Helen Marlais, assistant professor ~f music 
at GVSU. Sessions run 9:30 a.m.-4:30 p.m. and include workshops with nationally and internationally acclaimed piano 
clinicians. · 
The goals of the conference are two-fold, said Marlais: to offer a motivational, affordable, and very high-quality program 
for piano teachers from throughout the Midwest, and to apprise them of the exceptional music program GVSU offers.
About 120 piano teachers and serious students are expected to attend. 
Guest clinicians are like the encyclopedia for piano, said Marlais. Maurice Hinson, one of Americas most respected 
authorities on piano literature, will offer sessions on both days. Hinson has performed, lectured, and given master classes 
worldwide and his books have become standards in the studios of serious piano teachers and students .. In 1994 he received 
the Lifetime Achievement Award from the Music Teachers National Association. 
Other clinicians are Susan Guy West, who has taught piano pedagogy at Peabody Conservatory and George M~son
University; A viram Reichert, 1997 Van Cliburn medalist and associate professor of music at GVSU; Kurt Ellenberger, 
director of jazz studies at GVSU; and music faculty Gregory Crowell and Helen Marlais. 
A conference highlight will be a recital by Reichert at 4 p.m. Friday in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts
Center. The performance is free and open to the public. 
Note: Master classes and workshops will be going on throughout Friday and Saturday, so that at almost any time 
teachers and students can be photographed at the piano. For more information, call Helen Marlais at 895-3390 or
3484. 
-30-
Sources: 
Helen Mar/ais, conference director, 895-3390. 
Find more resources on t e. GVSUNews enter -- www.g su.edu/ ews 
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GV  budg t up 3 p rc nt p r stud nt for n xt y ar 
oard sets tuition rate at state cap 
For Immediate Release
June 21, 2002
ttention: Editors
Contact Michele Coffill 
(616) 895-2221 
The Grand Valley State University Board of Trustees today approved the university's budget for the 2002-03 academic year. 
Overall per-student spending will increase by 3 percent compared to last year. 
"This budget increase reflects the university's commitment to maintain quality while keeping costs.as low as possible," said 
Dorothy . Johnson, chair of the board. . · 
In order to meet this budget in the face of flat funding from the state, tuition for full-time undergraduates was increased by just 
under $200 per semester. Under the tuition schedule established today, a full-timeMichigan resident freshman will pay $2,527 
per semester, an increase.of 8.5 percent compared to last year, 
"My recommendation to the board of an 8.5 percent tuition increase is in line with the agreement worked out in pril between 
the state and its public universities," said President Mark . Murray. "The state asked us to cap tuition rate increases at 8.5 
percent or $425. Using the 8.5 percent, the board adopted the less costly of the two caps." 
Murray observed that the funding agreement between the state and the public universities is based on the promise that state 
funding will not be cut in the cum,mt fiscal year and that university appropriations will be held constant next year. "If for some 
reason the state becomes unable to keep its commitment, I may have to ask the board to consider changing the rate it 
established today," he said. 
Murray reminded Grand Valley students and their parents that many are eligible for federal higher education income tax credits 
that range from $1,000 to $1,500. Many entering freshmen will also be eligible for the State of Michigan Merit Award of · 
$2,500. Grand Valley also offers need-based financial aid as well as a wide array of scholarship and loan programs. 
GVSU is ranked as one of merica's 100 Best College Buys by a publication of the same name that identifies college campuses 
with above-average quality and below-average tuition. 
-30c 
Sources: 
Matthew E. Mclogan, vice president for University Relations, 616-895-2190 
Find more resources on the GVSUNewsCemer -- www.gvsu.edu/news 
http://weblest.gvau.edu/newslnews_arllcle.;.prlnt.clm?IOa1829 
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Allendale July 4 parade to route through GVSU campus 
For Immediate Release
June 25, 2002 
Attention: Editors 
Contact Michele Coffill 
(616) 895-2221 
For the second straight year, the Allendale Township Fourth of July parade will wind through Grand Valle
y State University's 
Allendale Campus. 
The parade willbegin at 10 a.m. on Thursday, July 4, and travel south on Campus Drive ending near Lake
 Michigan Hall. With the 
theme "Allendale Celebrates Hometown Heroes," the grand marshal will be city resident Sherwin Nagelkir
k. 
University Carillonneur Julianne Vanden Wyngaard will perform a patriotic concert at 9:30 a.m. on the Coo
k Carillon Tower. She 
will also participate in a nationwide simultaneous bell-ringing ceremony at 2 p.m., followed by a brief conc
ert. 
-30-
Sources: 
Kathy Hanes, Allendale Township community promotions director, 616-895-6295 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu. du/ ews 
http://weblest.gvsu.edu/news/news_arllcle_prlnt.clm?IDa1849 
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NEWS 
G VSU sets primary election candidate forums 
For Immediate Release
July 03, 2002
Contact Brian J. Bowe 
(616) 895- 1 
Series of forums ives voters a chance to hear from candidates before the Au . 6 primary election. 
The Public Policy Institute at Grand Valley State niversity offers a series of candidate forums for selected races for the 
Aug. 6 primary election for state House and Senate. The forums are free and open to the public. Please note the times 
and locations for the legislative districts and the candidates who have been invited to attend: 
• Thursday, July 18 
Lake Michigan Center, 740 W. Shoreline Dr., Muskegon 
7 p.m. House District 91 Republican primary: David Farhat, Kenneth J. Wolcott 
8 p.m. House District 9 Democratic primary: Rep. Julie Dennis, Tom Nolan, Gregory Roberts 
• Monday, July 22 
Grand Rapids Press Auditorium, Eberhard Center, 301 W. Fulton St., Grand Rapids 
7 p.m. House District 7  Republican primary: Dennis J. Gillem, Kenneth D. Parrish, Steven F. Stapleton, Glenn Steil Jr. 
8: 15 p.m. House District 86 Republican primary: Wayne L. Creelman, Bob Eleveld, James Koetje, Ross Leisman 
• Tuesday, July 23 
Grand Rapids Press Auditorium, Eberhard Center, 301 W. Fulton St., Grand Rapids 
7 p.m. Senate District 4 Republican Primary:_Rep. Patricia L. Birkholz, Terry Geiger, Joe Wicks 
8 p.m. Senate District 9 Republican primary: Brian K. Craig, Timothy M. Doyle, Hon. Bill Hardiman. 
• Wednesday, July 24 
Cook-DeWitt Center, Allendale Campus 
7 p.m. House District 88 Republican primary: Gary Dewey, Jeff Farnsworth, Rick Kraai; Fulton Sheen, Roger Van 
Volkinburg 
8: 15 p.m. House District 90 Republican Primary: Bill Huizenga, Case VanKempen 
• Thursday, July 25 
Cook-DeWitt Center, Allendale Campus 
7 p.m. House District 89 Republican primary: Sen. Leon Stille, Rep. Barbara Vanderveen 
8 p.m. Senate District 30 Republican primary: James C. Cooper, Timothy J. Dykstra, Rep. Wayne Kuipers, Philip Tanis, 
Rick VanderKolk · 
The Public Policy Institute at Grand Valley' State niversity is ari educational resource for elected officials, community 
leaders, and the general public. It is sponsored by the university with the goal of providing a forum for the exchange of 
ideas concerning public policy issues. For more information, visit the institute's Web site at www4.gvsu.edu/publicpolicy. 
-30-
Sources: 
William Byl, (616) 336-7262 
Fin  more resources on the GVSU NewsCenter·-- www.gvsu.edu/news 
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Friday July 5, 2002 
NEWS 
GVSU: News Aeleme 
For Immediate Release 
July 05 2002 
Attention: Editors 
Contact Michele Coffill 
(616) 895-2221 
Grand alley w,ill host LEAD st dents for s mmer camp 
Tenth-grade students from Muskegon will experience college life during a two-day stay at Grand Valley State University's 
Allendale Campus. 
The students are participants in LEAD (Let Education Answer Dreams) 2005, a federally funded program geared at helping 
students from low-income families graduate from high school and go on to college or vocational school. 
Grand Valley is one of LEAD's community partners, along with the Community Foundation for Muskegon County, Muskegon 
Public Schools, Muskegon Community College, Baker College of Muskegon, Child and Family Services, and Muskegon Area 
Intermediate School District. 
The LEAD summer camp at Grand Valley will run in two sessions, on July 8-9, and July 10-11. Activities planned include 
campus tours, writing sessions, games, and presentations on careers. About 40 students are expected at each session. (For a 
schedule, call News and Information Services, 616-895-2221.) 
Marcy Joy, LEAD program coordinator, said,the program serves 239 students from Bunker Middle School who will graduate 
from high school in 2005. Education services include tutoring, summer school, campus visits, counseling, and after-school 
programs. LEAD students have opportunities to qualify for scholarships at GVSU, Muskegon Community College, or Baker 
College of Muskegon. 
LEAD 2005 is sponsored by a $875,000 federal grant and matching cash and services from the program's community partners. 
-30-
Sources: 
Marcy Joy, LEAD program coordinator, 23i-722-4538; 
Van ssa Gr n , GVSU continuing ducation coordinator, 616-895-3910 
Find mor  r sourc s on th GVSU N wsC nter -- www.gvsu.edu/news 
hllp:/lwebtesl. gvsu. edu/ news/news_ arUcla _print.elm? ID= 1889 
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GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS &: INFORMATION 
For Immediate Release 
July 9, 2002 
Contact: Sherry ouwman 
(616) 895-2221 
Grand Valley State University Graduate List 
More than 1,400 students earned degrees from Grand Valley State University in April, including 270 receiving 
master's degrees. A list of the names of GVSU's most recent graduates follows. GVSU focuses on 
undergraduate academics and is dedicated to individual student achievement. It has been named one of 
"America's 100 est College uys" for the past six years, and a recent UCLA study ranked it the most selective 
state college in Michigan in its category. 
Students who graduated at the conclusion of the Winter 2002 semester in April include: 
(A key to degree and honor abbreviations is on page 15.) 
Ada: ARNES, ANGELA A. MS Allendale: DANIEL, MICHELLE L. 
CHER A, DAVID M. MS (continued) DUGAN, RENNA L. 
LAPUS, JENNIFER E. A EISENTRAUT, PETER 
STEYENS, KIRSTYN M. A EVERETI, ELAINNE M. 
WILLIAMS, CARMEN M.' S FISHER, JOSHUA D. 
GRANATA, RICHARD J., JR. 
Adrian: ANFIELD, MEGAN L. A HAVEMAN, RO ERT J. 
YRD, ALYSSA M. A HSIEH, SHIH-WEI 
CHOINSKI, GREG D. A HU INSKY, PAUL J. 
DOWLING, JEREMY E. S IGNATOSKI, KELLY 
MCCULLAR, .KERRY L. S KEAST, ALLISON M. 
MUCK, ENJAMIN R. S LAFORTE, RUSSELL . 
TORONY, RE ECCA L. S LAKEMAN, ASA J. 
LUTKE, KARI A. 
Afton: JUNG, VERONICA A. MSW MCCREA, PATRICIA D. 
MEREDITH, MARYE. 
Albion: HAMIL TON. DEANNA R. SN M MERKLE, HARLAN . 
MISTRETIA, ANGELA M. 
Algonac: CAMERON, NICOLE A. SW MITCHELL, JOSEPH P. 
REDMOND, JASON R. 
Allegan: ILL, HEATHER M. SC RY INSKI, RICHELLE 
COOK, JENNIFER E. A SHAFFER, JERRY K. 
DEETZ, KRISTEN L. A STRO EL, WENDY D. 
LEWIS, TAMMY L. A TOLLEFSON, STEVEN J. 
TENCLAY, JENNIFER MSW VANDERVEEN,KURTJ. 
VANENK, JESSE D. 
Allendale: ASUMA, THOMAS S. S VEGTER, ERIC J. 
EAUDETIE, HEATHER A. ABA WEIHRAUCH, JACO C. 
ERANEK, AMY R. A WOL RINK, AMANDA R. 
LOEM, KERI A. SWC ZARNOSKY, AARON R. 
LOEMERS, MARISSA A. S ZIMMER, ANDREA J. 
ODE, KIMJ. A ZYCH, JENNIFER M. 
CHAMPION, CRISTI A. MS 
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GVSU Graduate List Winter 2002 2 Jul~ 9, 2002 
Alma: BALLINGER, KATHRYN J. MSW lissfield: LAVOY, NATHAN L. S 
CURTIS, AMANDA K. MSW (continued) 
RO ERTS, ELAINE R. BA 
loomfield Hills: CASKEY, CATHERINE M. SW 
Alpena: LEWANDOWSKI, JENNIFER MED CHAUDHRY, RASHID A., JR. S 
PERRY, MINDI M. MSW DUNN, RADLEY A. S 
WISNIEWSKI, JEFFREY J. MPA STANTON, ETHAN J. A 
Alto: BRILLOWSKY, KATEE. BS oon: PACKER, ELIZABETH A. BA 
GLESS, NATHAN J. BA 
MUUSE, MONICA A. BSM oyne City: SWARTZ, MICHAEL L. BS 
SMITH, JENNIFER L. MS WOLF, SARAH M. S 
WIERENGA, KEVIN BA 
oyne Falls: UTLEY, MICHELLE L. MED 
Ann Arbor: HOLLERAN, ELISSA R. BA 
SKYLIS, NICOLE E. BS ranch: TROMBLEY, VICKIE J. BAC 
Armada: GLOVER, KATHRYN L. BS rethren: MLEJNEK, JAMES R., II BS 
SIEMEN, ADELE S. BS 
ridgeman: ROBERTS-LAUER, MACKENZIE A 
Ashley: LOWE, ROBERT E. BS SMUSZ, CHRISTOPHER C. S 
Augres: SCHMIDT, CORRIE L. MS righton: DOMBROWSKI, BETH J. MSW 
KELLAMS, LAURIE M. SC 
ad Axe: KALIS, ERIKA A. MS OLIVIER, NICHOLE R. SC 
LISS, MELISSA A. BS 
MILES, JOHN D. BS rooklyn: CRAWFORD, NAKEYA K. SN 
FRANK, scon D. A 
ailey: GEE, LISABETH J. MPA PELHAM, CAMMY A. SN 
WOOD, CHERI L. MED WILLIAMS, CHRISTOPHER L. SE 
attle Creek: BLACK, SHAWN M. MS urnips: STRICKFADEN, ANGELA M. MSW 
URKE, MEGHAN A. BA 
GWILLIM, JENNIFER . MED yron: WONDOLKOWSKI, AMY S. MS 
HARDY, GARAN M. BA 
yron Center: BAIRD, CARL E. A 
ay City: RABIDOUX, JESSICA L. BA OMGAARS, MARY L. MSW 
HALL, LAURA J. SN 
ay View: VANDERLINDE, SARAH A. BA HESSELINK, scon R. AM 
KOOPMAN, ANDREW S. S 
ear Lake: BRADFORD, JASON J. BS LLEWELLYN, JULIE D. A 
MATESICH, GAILS. BAM OVERKLEEFT, JEFFREY W. S 
PALM OS, MATIHEW J. S 
elding: ALBERT, BRENDAN M. BS RATERINK, MARYELLEN K. A 
LIGGETI, JAMES A. MS ROELOFS, CARLA S. SN 
VIDETICH, MICHAEL J. BA SCHICHTEL, CASEY M. S 
STEPHENS, DENISE J. SC 
ellaire: BROWN, CHANDRA K. BA VANSOLKEMA, ANDREW J. FA 
VEL THOUSE, MARC D. A 
elmont: BOVEE, NICHOLE K. BS VREDEVOOGD, DE ORAH L. AM 
KARASIEWICZ, LEE M. BS ZOERMAN, DANIELLE M. SN 
LAVEN, RICHARD A. MED 
SANCHEZ, RO ERTO A. BA Cadillac: NUMMERDOR, BETH E. A 
WELLMAN, RANDALL C. MED SWIGER, SUSAN L. S 
enton Harbor: PARKER, LAKEYSHA C. BS Caledonia: BORN, SARAH E. S 
GRAHAM, STACEY E. A 
errien Springs: DODSON, STACEY R. BA HALL, CYNTHIA D. MS 
ZECH, ERIN M. BS HORN, MARK A. MS 
LAM REGTSE, CINNAMON F. MED 
eulah: ADAMS, BRIAN C. BS MCMANNIS, TRISTAN M. S 
NEWHOF, SIDNEY P. A 
ig Rapids: RUTIAN, DEANN M. BA SCHOLL, GARY L. M A 
SAMUELS, SUSAN M. MSW SIMPSON, MELISSA M. M A 
SMIT, AMYL. SN 
lissfield: FILIPEK, JANINE A. BS SMITH, SARAH L. S 
FREDERICK, ERIC M. BA TAFELSKY, KEVIN A. M A 
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GVSU Graduate List Winter 2002 3 Jul:.! 9, 2002 
Canton: RAUER, RO ERT . A Comstock Park: ANDERSON, SALLY A. MST 
FOX, DEREK S. A CHAPMAN, scon A. MS 
IRWIN, JENNIFER L. S DELEEUW, WARNER BA 
JACKSON, KATHRYN M. A FORTIN, CHRISTOPHER J. BSN 
WEIR, RO ERT J. S GARDNER, KIM ERLY K. BA 
GREGORY, DENNIS C._ MPA 
Carson City: THELEN, JENNIFER J. SN HE, LAN MPA 
HOOD, GINGER L. BS 
Cassopolis: LIPPERT, ADAM M. S KENT, HEIDI R. BA 
MAY, CAREY L. S LANGLOIS, JENNIFER L. BS 
SHETERON, AMY D. S MAAG, STEPHEN L., II BS 
MATUSAK, LYNN M. BA 
Cedar: KLESNEY, MARGARET A. SNM MCGILL, LORI A. BA 
OVERHOLT, MARIA A. BA 
Cedar Springs: MAR LE, JERRY A. A REED, TRACY M. MED 
PORTILLO, SUZANNE M_. MSW ROSEL, RE ECCA L. BAG 
REED,KERRIL. A TOPP, RO ERT D. BS 
RYPMA, DAN E. MPA WAGNER, ROSS . MS 
SA INAS, JENNIFER J. A YANCHARAS, MICHAEL J:, II MBA 
STADT, NICOLE A. A 
WE STER, AMANDA S Concord: CAMPBELL, DAMIEN J. S 
LUTIENTON, MEAGAN A. BA 
Charlevoix: OGART, NICHOLAS . S 
EATON, AMANDA R. SC Conklin: BENEFIEL, BENJAMIN I. FA 
HALVERSON, DENNIS S. MED VILLARREAL, DANTE MBA 
Charlotte: HAMMOND, SHANNON L. S Constantine: CALDWELL, JOSEPH M. SM 
SHETENHELM, JOSEPHIA. A 
WELLS, MATIHEW J. S Coopersville: DROST, DAWN K. BBA 
KOL, MARGO L. BS 
Cheboygan: HE ERT, SARAH J. S MULDER, JAL YN R. BFA 
MCINTOSH, RYAN M. A NIE OER, CHAD A. BS 
MEDEN, JILL E. S ONEILL, PATRICIA A. MED 
ROPER, AMANDA K. BA 
Chelsea: SMITH, KRISTEN M. A STARK, RENDEN A. BA 
STEHOUWER, KELLY L. BS 
Chesaning: AMMAN.JILL A SYTSMA, TAMRA A. BA 
REHMANN, RACHEL R. A WALDIE, ANNE T. BA 
Chesterfield: EMERSON, RACHELL. S Corunna: GRANTHAM, KARIL. BA 
China: KREUSEL, MICHELLE S. S Dearborn: KOZIARSKI, NATALIE J. BS 
WOLOCKO, DANIEL J. MS 
Clare: HORAN, ROOKE M. A
MORLEY, ALICIA M. SM Decatur: ROOT, THERESA M. MSW 
Clarkston: CONLEY, RADLEY_S. A Delton: WALTERS, REGINALD C. BSM 
CUM ERWORTH, JEFFREY S. A
VANHORN, GREGORY C. A Detroit: JONES, AKISHA J. BA 
KLOTZ, ANNMARIE E. BA 
Clinton Twp.: IRONS, ANDREA C. S NATHAN, CELESTE 0. BA 
MITCHELL, JASON J. S NWOSU, CHIOMA BS 
ORLANDO, MICHAEL J. A PARKER, E ONY C. BSC 
POUUTO, MELISSA A. S PETIWAY, SHANITA L. BS 
SCHMIDT, USA A. S RAY, MARLENA BS 
STARKEY, JENELLE L. S WELLS, JA-RON J. BS 
WE ER, KRISTIE L. SS WILLIAMS, LATISHA C. BS 
WIECZOREK, RENEE A. S 
Dewitt: JANETZKE, KATHERINE G. BA 
Clio: DAVIS, ANDREA D. MS SMANIA, LINDSAY M. BSM 
THELEN, GRETCHEN A. BS 
Coloma: SCHUPP, COURTNEY E. S 
Dimondale: CONWAY, COLLEEN C. BS 
Columbiaville: STOUT, MELINDA J. MED 
Dorr: JAMES, ANN M. BS 
Commerce: KURKOWSKI, ROCHELLE L. SN KACZANOWSKI, RIAN P. BS 
SHIELDS, JEFFREY R. BA 
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GVSU Graduate List Winter 2002 4 Jullr'. 9, 2002 
Dorr: SHOEMAKER, DAWN R. MSN Fremont: RADLEY, ETSY R. MED 
(continued) WEVER, JAMES A. S CYGEIRT, TRISHA A. MED 
DEMPKEY, JONATHAN H. · A 
Douglas: LINK, MICHELE L. FA GATES, HEATHER D. A 
MCGRADY-HAWLEY, RACHEL A 
Durand: GRIFKA, COLLEEN M. MPA WIERSEMA, JODY L. A 
East China: IE UYCK, KRISTYN L. AM Fruitport: FREDERICK, LORENA L. A 
FREESE, THERESA A. A 
East Lansing: DMOCHOWSKI, NATHAN P. A HI S, scan A. A 
PELONG, APRIL A. MPA KUNDE, PAUL R. MED 
PRINCE, RANDALL R. MS LEE, TRACY L. MS 
RHODES, ALEXANDRA V. MSW MCFARREN, SHELLY L. MPA 
ROE, ELIZA ETH L. MPA ROGERS, KELLY S. S 
scan, AR ARA K. MED 
Ea_stpointe: SAYERS, PHILIP A. S 
Galesburg: LAWRENCE, JONATHAN D. S 
Ecorse: WARD, PATRICE A. A 
Garden City: FOX, A IGAIL M. S 
. Edwardsburg: DOWDY, SARAH J. S HAMMOND, CHRISTINA L. A 
ROOT, DAVID D. A 
ZIMMERMANN, KRISTIN L. FA Gaylord: MACKELLAR, REIT 0. A 
RILING, ALISSIA J. AM 
Engadine: WAGNER, MEGEN AM TRIGGER, CHRISTOPHER C. S 
Escanaba: COLUM , CHRISTINE M. S Gladstone: SCHLICHTING, RACHEL M. AM 
FREIDHOFF, RO ERT C. SC 
GRAVATI, CHARLES 0. S Gowen: PRELL, MANDI . S 
GRAVELLE, STEPHANIE M. S 
Grand lanc: GERLACH, SHANNON E. SW 
Essexville: DAVIS, SETH A. A 
Grand Haven: AZZARELLO, LISA M. MS 
Fair Haven: PAUWELS, MELISSA A. A AKALE, MINDY J. A 
ARRINGER, MARYANNE AC 
Falmouth: GLUCKY, JYRAN L. S REGE, SARAH K. S 
ROSSEIT, JON R. MED 
Fennville: KOTMAN, MATI R. AC UTLER, SHARON M. A 
MASLANKA, ANN M. S CLEGHORN, SUSAN M. MS 
SOUDERS, NATHAN C. A COOPER, MATIHEW J. S 
EA TON-KELLEY, KELLY L. SN 
Fenton: RILHART, MOLLY M. A GRAVELYN, VICKI KAYE A 
YOUSSEF, JENNIFER A HASS, HEATHER J. S 
HEINRITZ, RADLEY C. A 
Ferrysburg: DEWITI, WENDY R. A KEEFE, KELLY . MED 
KRATI, TIMOTHY M. SM 
Fife Lake: WOODHAMS, CAROLYNE M. S LESLIE, KIM M. A 
MAINPRIZE, KELLY MSW 
Flint: RANDT, AMANDA S. S PEOPLES, MICHELLE R. MSW 
RUITER, TERRI L. SN 
Flushing: CAUGHLIN, KIM ERLY A. S TERPSTRA, JON T. A 
PALMER, JOSHUA . A THELEN, REX J. MS 
SLOCUM, RYAN D. S UZPEN, CHRISTOPHER R. MST 
VAANDERING, EDWIN L. AM 
Fountain: RITIENHOUSE, JESSICAY. S VANDERKOOI, AMYL. S 
VEENEMAN, TROY D. S 
Fowler: WE ER, AMIE J. A VERWEY, GERALD D. S 
WILLIAMS, RENDA R. MSW 
Fowlerville: DEMARAIS, DEAN J. S WILLIAMS, JENNIFER L. A 
GUNN, KRISTY A. A ZAMARRON, RYAN H. S 
PARSONS, RO ERT A. A 
RO ERTS, COURTNEY J. S Grand Ledge: MISHLER, RIAN K. S 
SHAL TRY, JOSEPH L. SN 
Free Soil: RASPOTNIK, PAMELA A. A 
RY ICKI, GREGORY E. A Grand Rapids: MERRITI, RANDON L. S 
SCHWASS, DONALDS. MED (49501) PORTKA, IZA ELA MPA 
SERRELL, JANA L. A 
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GVSU Graduate List Winter 2002 
Grand Rapids: 
(49503) 
Grand Rapids: 
(49504) 
ANDERSON, JAMIE A. BSN 
ARMOUR, CARRIE M. BSN 
E ER, SHELLEY A. MED 
ERG, DANIEL C. MSW 
OS, PETER L. MPA 
OWSER, NINA MSW 
RUURSEMA, GRANT A. BA 
CHONG, CATHERINE P. BSN 
CLOUSE, RANDY M. BS 
DANEVICZ, MARK R. BA 
DEHOOG, AMY A. BSN 
DEKRYGER, SHYRA A. BSW 
DIEM, JAMES F. BA C 
DUNLAP, AR ARA J. BS 
ELLIOTT, ROSE M. BS 
ELSEN ROEK, JONATHAN M. A
FOX, RACHEL K. MSW 
GAVIN, NICOLE K. BA 
GRANT, RYAN J. BS 
HARRINGTON, MELISSA T. BS 
HILL, TOM L. MSW 
HOUSEMAN,CHERYLS. BSN 
HYET, CHARLES A. BS 
INGRAM, KEVIN P. BFA 
JOHNSON, HAROLD A. BA 
KERSTEN, RACHAEL S. BSN 
KING, KELLY L. BS 
KOLKEMA, MARTHA L. BA 
LARSEN-RODDY, CAROLL. MSW
LARSON, AMYL. BS 
LEVDAN, JASON L. BS 
LIND ERG, RACHEL L. BS 
LONDON, KATHLEEN M. MPA 
MANDIJA, AR EN · MS 
MCKEIVER, RIAN G. BS 
MOODY, KATIE S. BS 
MOORHEAD, MARGARET M. SW
MORIARITY, HOLLY A. BA 
NEWTON, GALE MSW 
NIEMASZ, KATIE A. BS 
PALUM O, KEITH T. BA 
PATTON, RANDON J. BS 
PERRY, JENNIFER L. BSN 
PETERSON, KEVIN S. BA 
PIOTROWSKI, STACY L. BA 
REIDSMA, MATTHEWS. BAM 
REUWER, PHILLIP K. BS 
RICHARDSON, JONATHAN G. S 
ROGGEN UCK, ERICA L. BS 
SCHMIDT, KEVIN A. MS 
SCHWEMMIN, KEVIN J. MED 
SELLERS, ROOKE N. BS 
SHUCK, KENDRA L. MPA 
STEENWYK, LAURA E. MST 
TOTH, MARGARET A. BA 
VANDERLEEST, RE ECCA M. FA
WHALEN, MARSHAL. BS 
WYATT, ALISON L. BS 
ZAVADIL, LESLIE L. S 
ATES, MELONIE K. S 
BECKER, CAROLYN G. MSW 
ROENE, MARGIE J. A 
ROWN, STEPHANIE D. SW 
CAVIS, LAURIE A. MS 
CLARK, ALFONSO N. BS 
CREMER, RE ECCA S. BS 
5 
Grand Rapids: 
(49504 continued) 
Grand Rapids:
(49505)
July 9. 2002 
GALLATIN, JEFFREYS. 
GINGRICH, RETT R.
GLEASON, MICHELLE R. 
HANSMA, ERIN M.
HELLER, FREDERIC D. 
HERZOG, LESLIE M. 
HEY OER, COLLEEN M. 
HIRT, JENNIFER L. 
IRWIN, CURTISS. 
KIRPES, LINDA A.
KWAST, RE EKKA A.
LAM E, JEREMY J.
LI, DAFENG
LIPINSKI, KRISTINE A.
MACDONALD, NIKKI M.
MCCLURE, MOLLIE C.
MCGRATH, SARAH M.
OLESZKIEWICZ, JONATHAN
PENNOCK, ERIC W.
PERKINS, MICAH D.
PETZ, JENNIFER L. 
PROCTOR, JANINE L. 
PROCTOR, MERRY A.
PUGA.ALMA 
SHIL TON, NICOLE M.
STEENLAND, ETH A.
SYPNIEWSKI, LISA M. 
VAN HARTESVELDT, DIANE
VANALLS URG, TIMOTHY W.
VANSTEE, STACY L.
WE ER, LORI L.
WEST, KYLE G.
ALLEN, JOHN M. 
ALLEN, LAURIE K. 
ANISKO, ANDREW T.
ARNOLD, ADAM W.
EIMERS, ETH A.
ENEDICT, ENE L. 
ENIT, MARIA A.
LAIN, RE ECCA M.
RANT, DANIEL 
RENNER, JOSHUA 
URNS, DENISE M.
DAHLSTROM, MARCIEL. 
DYKEMA, CHERYL L.
GRIFFES, GREGORY G.
HANNA, INGRID M.
HESS, LINDA
HINES, SARAH M. 
HOURTIENNE, LINDSAY R. 
JANSENS, KAHANA R. 
KOERN, HOLLY A.
KORNOELJE, TIM J. 
MACPHERSON, KATHERINE
MAGRO, KRISTIAN M.
MAJOR, SARA E.
MARRISON, DENA M.
PARKS, LAURI S.
PAVLIN, LAURA J.
PHE US, RIAN C.
SETTLEMOIR, EMILY S.
SHEPICH, JENNIFER L.
SHEPPARD, SUSAN A.
TEITSMA, ALLISON L. 
VALK, DAVID H.
VANPUTTEN, APRIL A.
BBA 
BBA 
BSM 
BBA 
BS 
BA 
BS 
MSW 
BBA 
MSW 
BS 
MSW 
MBA 
BS 
BS 
BBA 
BSC 
SM 
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BA 
BBA 
BSW 
BS 
BA S 
MED 
BA 
BS 
AG 
S
BBA 
BA 
BS 
BBA 
BS M 
BS 
BS 
BSW 
MED 
BS 
BS 
BSM 
BBA 
MED 
MS 
MSW 
MS 
MS 
BS 
BS 
BSN 
MSW 
MSW 
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A
BS 
BA 
BSN 
MPA 
BAG 
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BSW 
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MSW 
BS 
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GVSU Graduate List Winter 2002 6 Jul}'. 9, 2002 
Grand Rapids: WERNER, HOPE A. S Grand Rapids: RINGLE, TONI A. SN 
(49505 continued) (49509 continued) 
Grand Rapids: ARR, MARY M. MSN Grand Rapids: ERRY, RANDI J. SW 
(49506) ENNETI, DANIEL C. A (49512) GERST, SARAH L. SM 
RINDLE, THEODORE J, MED 
RUSH, ADAM L. S Grand Rapids: ANDERSON, MICHAEL C. A 
DILAURA, KRISTIE MSW (49525) EECHLER, RE ECCA J. S 
DYKEMA, CHAD M. MED ENNETI, NICHOLE A. MS 
ERDMAN, DANIEL P. SN OOGAARO, PAULA J. A 
FLEES, JEFFREY M. S YKER, ROELFINA A. SN 
GOODMAN, AMY M. MSW COLLINS, SHAWN M. MS 
HENGEVELD, KEVIN 0. S CRAMPTON, JESSICA L. MED 
HUFF, MICHELLE N. S DODGE-LARSON, JANET L. MPA 
KNIGHT, DANA J. S OUIMSTRA, MARGARETE. A 
LARAGY, KATHLEEN L. SN EATON, DUSTIN L. A 
MARSH, MELISSA G. MED FEDEWA, JOANNE M. MED 
MASK, JASON P. A GRANT, JENNIFER C. MED 
MINNESMA, DAWN V. SN KAIS, RITA H. MS 
MULDER, PETER W. A KARSIES, AARON L. S 
PAHKASAL.O, MARISA A, A MUSHONG, THOMAS M. MPA 
PATIEUW, WILLIAM A., II MSW QUICK, GRETCHEN L. S 
PAWLUKIEWICZ, ETH A. A SHERLOCK-HUIZING, CECILY MSW 
RHOADES, AMY F. MED SNEDEKER, JANELLE M. SN 
SINCHAK, ERIKA L. S SPEARS, MEGAN L. A 
SLOPSEMA, CRISTAL. A TIET JENS, JODI L. S 
VESELY, ERIC A. A WEST, JESSICA R. A 
WILLIAMS, KENDRA D. S 
Grand Rapids: ALGER, EVERLY A. S 
Grand Rapids: ALDRIDGE, EMILY W. S (49544) ACHERT, WILLIAM C. A 
(49507) ATY, ERROL T. A ARTELS, KASEN L. SC 
CORNELL, CHERI C. AM EAUDO, MICHELLE M. A 
DAVERMAN, KEVIN M. SW ONDIE, DEANNA K. S 
OITIERICH, KIRK W. MSW OOK, TAREN J. ~ 
HILLAKER, DIANE M. MSW UDNICK, JOHN . MPA 
HOLST, JEFFREY 0. S URGENMEYER, SARA J. AC 
KLAASEN, scan L. S CHARLES, ASHWORTH J. A 
MCMURRAY, VALERIE El. ABS CHAUDHRY, FAWAD M. A 
MIDDLETON, !RENE L. S S CLARADY, JESSICA C. A 
OLGER, MATIHEW L. A DEHAAN, ERIC A. A 
RODRIGUEZ, ALEJITA MSW DEUR, JODI L. AM 
THEUNE, OAVIDK AM DUDICK, JOSEPH G. A 
WEITS, MICHAEL A. S FEIRICK, MINDY L. S 
FOSTER, AMY J. A 
Grand Rapids: AKER, ALEXANDER E. A GESSNER, GERARD M. A 
(49508) ULTMAN, RE ECCA S. SW GREY, JEFFREY . S 
CUMMINGS, WALTER J. A GROOTERS, MELANIE V. S 
DODGE, KRISTIE A. MS HARKAVI, RE ECCA A. SN 
DORMAN, CYNTHIA W. S HORODYSKI, MATIHEW A 
GHOSTON, RANDY R. S HUNT, KELLY J. A 
HULLAH, RYAN R. S JACO S, AMY L. MED 
KAMMERAAD, KRISTIN A. SM JONGSMA, SARAH L. FA 
MOORE, ANTONETIE S. S KAMPER, JEREMY A. A 
NGUYEN, KENNY C. S KLINE, REGINA R. S 
POWELL, TODD F. M A LEWIS, AARON . A 
SAVINO, RO IN R. A LIPINSKI, DOUGLAS P. MPA 
SCHAAP, VICTORIA S. S LUKE, KELLY A. A 
STARK, JEANNE L. SM MAXWELL, SARA C. SN 
STEFFEY, ANDREW S.G., S MCCOTIER, LUKE J. A 
STODDARD, CHRISTOPHER A PARKER, JENNIFER A. A 
VER EEK, PAMELA S. A PARRIS, KATIE M. A 
VIOLA, ROOKE A. A PICCARD, KEITH J. S 
PRETORIUS, THEO S 
Grand Rapids: ECKER, MARIE C. S SHEARER, MEREDITH A. A 
(49509) URKE, SHELLIE M. S SULLIVAN, STEPHEN L. A 
COVELL, JESSICA L. A SUSTAE, ASHLEY . MED 
MARX, SADIE E. MED VAN DYKE, ERIN L. S 
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GVSU Graduate List Winter 2002 7 Jull£ 9, 2002 
Grand Rapids: VANDOP, AMANDA L. BAM Grandville: NEWTON, ERIC L. BS 
49 44 continued) VANDRIEL, KELLY L. BS (continued) O'BRIEN, ROBERT. F. BA 
VANZANTEN, JENNIFER_ L. BSN OKRASZEWSKI, TERESA A. MS 
VENHUIZEN, KELLY Y. MED OLSZEWSKI, RE ECCA L. BS 
WAR ER, MICHAEL H. MSE OOSTERHEERT, PAUL A. MS 
WIECZORKOWSKI, ADRIANA SN PAYNE, USAA. BBA 
WIL OURN, JENNIFER D. BS PIATI, RYAN BS 
YOUNG, SHAWN R. BS POULOS,.MICHAEL G. BS 
ZANDSTRA, PATRICIA K. BSM RU LE, CARRIE L. BAM 
scon, HEATHER M. BS 
Grand Rapids: ALLEN, MATIHEW L. BS TUINSTRA, ERIC A. BS 
(49546) AKER, JOAN C. BAM VARGO, RENT BBA 
ARTEK, ENJAMIN D. BA VIS, LISAJ. MS 
OS, JODI L. BBA WEIS, AMANDA M. BA 
CICHNO, KRZYSZTOF , BS WHITE, KRISTYN M. BSM 
CONVILLE, EMILY L. BS WILCZAK- URNELL, LAURA BS 
DOWD, THOMAS W. BA ZIMMERMAN, SARAH A. BSW 
DYKWELL, JACLYN J. BBA 
FELIU, CHRISTINA M. BA Grant: HILBRAND, SONYA L. BS 
GOERGE, DEANNA M. MED ROGERS, AVIS A. MSN 
HEINE, LINDA D. BSN SORDEN,KAREN SWM 
HILTON, JACL YNN F. BS 
HOLLEN ECK, TREVOR' M. MED Grayling: ALEF, KRISTA S. BS 
HOLTON, AMY S. BS 
JIN, YU MS Greenville: BOTWINSKI, BENJAMIN C. BSC 
KANOUS, CHRIS BA CHRISTENSEN, JENNIFER L. BA 
POSTMA, CATHERINE L. BSW DEMOREST, DORIS J. MED 
SADOWSKI, ANDREA L. BS SE ALD, LISA J. BSN 
SNYDER, JASON L. BA SHELDEN, CARRIES. BSW 
TU ERGEN,KARIR. ABS SHERD, CORINNE E. BA 
VANDEVELDE, DAYNA M. MED THORLUND, EINER MPA 
YORTON, RIANNE M. BSM 
Grand Rapids: AZNER, JENNIFER L. BS 
(49548) DEVRIES, LISA E. BS Gregory: DAYMON, LESLIE M. BS 
HENRY, TAMIKA M. BA 
KLOOSTERMAN, VALERIE J. S Grosse lie: BUCKLEY, ROSEANNE M. BA 
KALEDAS, KERRIN. BSM 
Grandville: ANI LE, JENNIFER L. MSW 
ATKINSON, DONE. MED Hamilton: BANC UK, LISA A. MPA 
ALKON, MELISSA A. BFA DEVRIES, CLARA J. BS 
ARNEY, DAVID M. BS HIGHTOWER, AMANDA H. BA 
INTNER, RANDI L. BSM LAMPEN, PAMELA R. BS 
OALS, KIM ERLY A. BS LU ERS, LIS~ M. BS C 
OYD,AMYM. BA OKMA, MATIHEW L. MED 
UI, HEATHER A. MBA SCHIPPER, A Y J. BA 
CLAI ORNE, APRIL T. MED 
CROCKETI, KYLE D. AS Harbor Springs: CHATIAWAY, JODI M. MED 
DEHOOP, JUSTIN J. BS GROSVENOR, J. MARK MED 
DETLEFSEN, SARA . BS 
ELZINGA, STACY L. BA Harper Woods: MIEDEMA, ERIN J. BA 
FOX, MELANIE M. BS 
GARCIA, STACIE E. BSN Hartland: PEARSALL, CAREY M. BA 
GRIFHORST, WENDY L. MS 
GRIMALDI, MELISSA E. BA Haslett: GILMAN, EMILY K. BS 
GUDINO, MORGAN J. BA ROOT, ELIZA ETH A. MSN 
GUILLERMO, PILAR A. BSW 
HANSON, DANIEL A. BS Hastings: GILLONS, SUMMER A. BS 
JARCHOW, ANDREA L. BA ZANGARO, KATHERINE A. BSN 
JOHNSON, DANIEL K. BA 
KUMMER, TARYN H. BS Hazel Park: ARNOLD, JILL M. BSM 
MC RYAR, EMILY M. BS 
MOL, ROOKE L. BS Hemlock: TEDROW, CHRISTY L. BAG 
MOMA, MARCL. BS 
MULDER, KRISTA S. BS Hersey: MILNER, THOMAS H. MSW 
MUNSON, JULIE L. BAM 
NANK, RE ECCA L. BA Hesperia: FREES, JOE N. BS 
NEER, TRACEY M. BS GERARD, MICHAEL C. BSM 
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GVSU Graduate List Winter 2002 8 July 9, 2002 
Highland: ERGEN, DAVID M. A Holton: KASPRZYK-HAYES, KATHERINE M A 
DAVIDSON, ERIN E. SM ZERLAUT, STEPHANIE L. A 
WISNER, MIKAH R. A 
Homer: MAPLES, SUSAN J. SN 
Holland: A RAHAM, JAYM S. S 
ASSINK, MARNIE M. MED Horton: GODFREY, WILLIAM S 
INKLEY, JANET L. SM KEWIN, RIGID E. S 
OEVE, RIAN C. MSW LEFE VRE, AIMEE C. MS 
OOGAART, JUDY K. MSW 
RANDSEN, A Y L. SC Howell: LANGLEY, JENNIFER L. A 
ROWN, SONDRA M. MS SMITH, MELISSA A. S 
UDD, MATTHEW F. S 
URMEISTER, JANE S Hubbard Lake: EY, STACIE S 
URNS, ALLEN L. A DONAJKOWSKI, SARAH L. S 
DI KEY, KARA J. SN RO INS, ONNIE J. S 
DOM ROWSKI, ALEX A. S 
DORA, WILLIAM J. S Hudsonville: ARMSTRONG, ERIC J. S 
ERLANDSON, MATTHEW J. S l ERLING, SHERILYN SN C 
FARIS, TAMARL YNN ELIZABETH SN LAKE, JODIE M. MS 
FREDERICKS, RE ECCA A. FA OEREMA, SHERI L. A 
GEIERS ACH, PAMELA R. S OSMAN, STEPHANIE S. A 
GUIKEMA, DREW D. S ROWN-PARKER, RO ERTA MED 
HARRAH, MONICA R. S ULGARELLA, DENISE R. SM 
HELDER, RACHEL J. A COOK, WENDE S. S 
HEY OER, KARA J. S DESROCHER, ASHLEY J. S 
HIRDES, RADLY S. A EMELANDER, STACIE R. S 
HORN, HEIDI S. M A GANNON, HEATHER M. S 
KENDALL, AMY M. MS HENDRICKS, HEIDI . S 
KIEL, RACHEL L. AM HUIZENGA, LINDA E. MPA 
KILGREN, JOHN D. M A JANSEN, MELISSA S. A 
KOSTEN, EDWARD A. MS JOHNSTON, JANUARY M. S 
LOWRY, RAYMOND M. MST KUHLENSCHMIDT, KERRY M. MS 
MUYSKENS, LAURA M. A KUYERS, PHILLIP J. A 
NICHOLS, KRISTINA J. MS MACDONALD, DAWN M. S 
PEREZPALA, DAWN M. MED MAURICE, MICHAEL P. MED 
PERKINS, SHARON E. MSW MURPHY, GEORGE L. MED 
POSTMA, HEATHER MED RO Y, ROOKE A. S 
· RENES, TRACIE A. S SAMUELS, RO ERT E., Ill S 
RODRIGUEZ, ROSA I. MED SIMMONS, KATHLEEN A. MSW 
ROTH, THERESE M. SM SMITH, JENNIFER E. MS 
SCHIER EEK, ANGELA L. SN STANDLEY, JAMES D. S 
SCHROTEN OER, JASON L. A STEKETEE, KATIE A. A 
SCHUMP, SARA J. S STOVALL, ANGELA R. SM 
SOUVANNARATH,MANYPHAY S SZA O, ORSOL YAK. A 
STOUTEN, KATIE A. A TILLER, AM ER L. AM 
STRAIT, KYLES. M A VANALLEN, DAWN R. AM 
STREUR, DANIELLE S VANDERPUY, EMILY D. S 
TANIS, RYANN. MS VANOVERLOOP, WILLIAM G. A 
TEVELDE, STEPHANIE J, MSW WIGGER, THOMAS . A 
THELEN, RENEE M. AC ZWART, MARCIA MED 
TORREY, SARA M. SW 
TRETHEWEY, CHRISTINA L. S Ida: NOTARIO, NICOLE A. S 
VANDERWALL, JONATHAN L. A 
VANNESS, JOHNNA R. A Imlay City: SPINK, HEATHER M. MS 
VISSCHER, SCOTT R. MS 
WAGNER, CAREN L. S Indian River: KOVIAK, MELISSA S. S 
WALTERS, MELISSA SW SILER, KRISTA M. MED 
WHITAKER, MATTHEW G. S 
WIERSMA, AIMEE M. S lnterlochen: KUZNER, JAMES J. SM 
WINANS, PAUL J. S NORTON, JENNIFER L. A 
ZOET, JILL M. A 
Ionia: HUGHES, ELIZA ETH L. A 
Holt: HASKELL, HOLLY L. A KATT, JASON R. MED 
HOAG, NICHOLAS R. S MOUSER, GREGORY J. A 
VOGEL, KELLY . MEM STEVENS, STEPHANIE J. A 
WY LE, KARL J. A WE ER, CHRISTINA L. AG 
WILSON, DANIEL J. S 
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GVSU Graduate List Winter 2002 9 July 9 2002 
Iron Mountain: MIGAZZI, DEREK W. S C Jenison: WHITE, ALYCIA H. A 
(continued) ZICK, MOLLY L. M 
Ishpeming: LAAKSO, JAMES R., JR. S ZWAR, KARI J. MS 
Jackson: ALLEN, AM ER L. BA Jones: SUSELAND, MARY H. MSW 
RANIGAN, TARA M. BS 
CARMODY, RIAND. BS Jonesville: SHAW, JONATHAN T. MS 
DEAN, KIM ERLY L. BS 
FREDERICK, ENJAMIN J. BBA Kalamazoo: ELL, RUSSELL E. MSW 
MILLER, KATHY . MED LANKENSHIP, SHANNON L. BS 
MYERS, MEAGHANN M. BA COMMISSARIS, RIAN E. BA 
RIEHLE, JAMIE L. BSW FATE, ANDREW MS 
scon, TOVAH D. BS IUNI, RUSSELL D. MED 
SHARP, STEPHEN D. BS KALIS, JESSICA L. BS 
SLOAN, STEPHANIE L. BBA KETCHUM, ANNAM. MSW 
WISE, CHRIS A. BBA LE ROY, LAURA R. BS 
LEE, ETHANY A. BBA 
Jenison: APLEY, DAVID W. BS MEDENDORP, SARAH M. BS 
AARMAN, TIFFANY A. BA NEWMAN, JASON E. BS 
ALKO, JULIE K. MS· RAIFSNIDER, ELIZA ETH A. BS 
EAUFAIT, ETH A. MS SALAT, ERIKA N. MPA 
EE E, JAMES BA 
LOEM, DE RA L. BA Kent City: MARKS, THOMAS S. MBA 
OONE, PHYLLIS D. BSNM 
RANDER, AARON C. BS Kentwood: BARRY, scon D. BME 
CHAVIS, LLENA H. MSW EHRINGER, LAUREN BA 
CLEVELAND, KELLY J. MED UTLER, JAMIE L. MS 
DEROO, ENJAMIN J. BS ENGELS, MELISSA R. MED 
ELDRED, MATIHEW G. BME ERICKSON,.JOYCE M. BSN 
ELEN AAS, STEPHANIE~- MED FLYNN, HOLLY A. BS 
EVANS, ELIZA ETH A. BBA FORMAN, ARMETRIS N. BA 
GEYS EEK, KEVIN M. BBA FRENCH, AM ER M. BA 
HELDER, JANNA L. BSM GAZIC, MILES MS 
HILL, TIMOTHY P. S GILL, LAQUANDA M. MPA 
HOEXUM, CHRISTINA W. BSN HARMSEN, JAMES R. BA 
HU ARD, AMY F. BA JELUSIC-DONLIC, VANJA MPA 
HUTCHENS, ANDREW W. BS JERA EK-GI SON, ERIN N. MPA 
JONES, ELIZA ETH A. MPA KARADSHEH,SABAJ. BS 
KENT, TAMIL. BA MCCLURE, HEIDI A. BBA 
KIEL, JUSTIN . BBA MERAVI, CHRIS R. BS 
KIRVAN, SUSAN A. BAM MIL TON, ORLANDO P. MSW 
KOOLE, RUCE J. BA NGUYEN, HANH,:. BA 
LAWRENCE, DAVID A. MS PAFFHAUSEN, MARLA L. MS 
MACCALLUM, scon R. BA PIERCE, NICOLE C. MS 
MCCONNELL, JAMES MS PUTHOFF, ALLISON J. MBA 
MERRYMAN, JASON A. BA ROSS.REBECCA BA 
MOHR, KIM ERLY A. MS SCHOONOVER, O I J. BAG 
PALMITIER, JEREMY R. BS SEYFFERT, DANIEL J. BA 
PAYMASTER, ZML H. BS C SMITH, SHANNON M. BSN 
PELLERITO, JEFFERY A. BS ST. GERMAIN, HEATHER J. BS 
POLL, JAMES R. BS STAUFFER, AMANDA L. BA 
POTHOVEN.CHARLES MED STEWART, DEWANDA MSW 
REISS, MATIHEW J. MBA STROCK, SARAH E. BA 
SCHMUKER, LEAH L. BAM THAUER, AMANDA R. BS 
SCHOL TEN, ELIZA ETH M. BS VUONG, SON C. MS 
SMITH, KYLE . BA WHITEHEAD, JESSICA M. BSN 
SPRING ERG, TAMARA BS WIRTH, CHRISTINE L. MS 
STEGEHUIS, ELIZA ETH A. BA 
TUINSTRA, KEVIN M. BS Kincheloe: ROBERTS, CYNDIA L. MSW 
VANDERMEIDEN, KERRIE M. A
VANDOESELAAR, WENDY S. AS Kingsford: CHAPERON, AMY D. BSC 
VAUGHAN, KATHLEEN A. MED 
VETIER,GARRET BA Kingsley: TAYLOR, ESSICA R. BAM 
VISSER, JESSICA L. BS 
VOSS, JULIE A. BSN Lake City: PALMER, COREY L. BS 
WALTERS, scon D. BA 
WATSON, SUSAN V. MSN 
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GVSU Graduate List Winter 2002 10 Jul}'. 9 2002 
Lake Odessa: FRAZINE, JEFFERY L. M A Marne: MUCKEY, RIAN J. ABS 
SCOFIELD, ERICA J. S (continued) RUTGERS, JENNIFER L. S M 
TAYLOR, ONNIE M. SE 
Lake Orion: WALTER, MICHAEL D. A 
Marquette: OCKLUND, RE ECCA R. S 
Lamont: WAKERLEY, WILLIAM F. S EMLICH, JESSICA L. MPA 
Lansing: LIESE, HOLLY L. AG Marshall: CHAPMAN.KEVAN A 
COLE, MEGAN A. MSW' DOMINGO, MICHAEL J. A 
ELLIOTT, JENNIFER L. MPA WARD, MELISSA FA 
FERGUSON, KAYE. MPA, 
GAMEL, MAUREEN ANN S Marysville: GWISDALA, RIAN W. S 
HAWKINS, ANDREA L. SN KUNNATH, JEFFREY J. S 
JOHNSON, ALEXIS F. AG 
KRAMER, JEFFREY S. S Mason: UCHMAN, RANDI R. A 
RO ERTSON, DEREK T. MSW LAUTZENHEISER, KATEE. S 
SANDFORD, MELINDA A. S 
SEYMOUR, KAREN M. SC Mattawan: KATT, ERINN E. S 
TOMAN, SARAH J. S TETREAU, JULIE R. S 
WELCH, DE ORAH A. MPA 
Melvin: CARSON, TANIA D. SW 
Lenox Twp.: FINN, SHANNON M. SC 
Mesick: FORD, JENNIFER S. S 
Leslie: MAYES, NICOLE A. S 
Middleville: HILER, CYNTHIA J. S 
Lewiston: DE-NISE, JACLYN M. S HOWLAND, RAYMOND S. ME 
SCHNUR, RO ERT A. MBA 
Linden: MCCLURE, NICOLE R. S VANELST, JASON D. S 
Linwood: LEFEVRE, MATTHEW M. S Midland: ALEXANDER, LINDSEY A. SC 
CLOUSE, THEA N. S 
Livonia: ESPARZA, KRISTEN M. S MCINTOSH, ERIN R. S 
HATTEN, JAKE M. S VOGT, DOUG MS 
HILGER, MICHELE L. S 
JOHNSON, SARAH E. S Milan: RANIGAN, KATHLEEN M. S 
KAMIN, DANIEL M. A 
ROWE, LINDSAY M. A Millerburg: MIX, KARAL YN A. A 
Lowell: CHAM ERLAIN, ANYA A., SC Mio: ARRETT, NATALIE J. A 
HARPER, CANDACE A. A 
LORENTZ, MELISSA M. SN Monroe: AMIOT, JULIE A. A 
THOMAS, RIAN H. A URKARDT, KATHERINE E. FA 
VERSLUYS,NATASHAJ. MS STAELGRAEVE, MICHAEL G. S 
Ludington: FREDERICK, MELINDA R. A Montague: ARTLETT, LEAH A. S 
JENSEN, ERIN E. S DUPUIS, JEFFERY A. S 
MAZUR, KAREN A. A HARRIS, RICHARD . MS 
MORTENSEN, JENNY L. A MOREHOUSE, RANDON J. A 
TAYLOR, KRISTEN L. AG SEAVER, MICHAELS. A 
TENNEY, ANGELA M. MSW 
Morley: CULVER, MELISSA K. A 
Luther: DRAPER, HEATHER M. S SCHOONMAKER, APRIL L. SN 
Macatawa: DANGREMOND, NICOLE L. MED Muskegon: A EL, AMY J. S 
APOSTLE, LAURA S. S 
Macomb: PIETRAS, KRISTEN N. MS ECKLIN, KRISTY K. A 
EISHUIZEN, RYAN M. A 
Madison Heights: AUGHMAN, DAVID K. S ETTS, DELNETTIA J. A 
DUCHARME, LINSEY N. S OTT, ETSY S. A 
KRAUSKOPF, MELISSA S. S OUWMAN, KEVIN W. S 
OUWMAN, STEPHANIE M. SM 
Manistee: SMART, STEPHANIE A. MSN ROWN, ANGELIA N. AM 
ROWN, VICKI L. S 
Manistique: WODZINSKI, KRISTIN D. MS URTON, GERONICA L. S 
CAMP ELL, JENNIFER J. A 
Marne: GILLMAN, CHRISTINA L. S CARGILL, TARA L. MED 
KOOYER, EMILY J. S CLAUSEN, AMORETTE M. A 
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GVSU Graduate List Winter 2002 11 JUl:l 9, 2002 
Muskegon: COOK, CARMEN C. S North Muskegon: SEAL, JESSICA . MED 
(continued) DEXTER, CINDY S. SN (continued) SHULLEN ERGER, ETH A. S 
EEK, DE RA M. S 
FREELAND, RETT D. S North Street: KENNEDY, DANIELS. FA 
· GARNER, YOLANDA A. S 
GARVEY, KIRSTEN A. MSW Northville: KRUEGER, HEATHER L. S 
GILLARD, PAUL J. S 
GREENE, HEATHER L. S Norton Shores: DUTKIEWICZ, RIAN P. S A 
GREENE, LAUREL A. SNM 
GRIMM, MATTHEW W. S Norway: ZUEGER, JILL P. MED 
HAGEN, JOSEPH J. A 
HALL ERG, JACKIE R. MSW Novi: ROSS, JENNIFER A. A 
HEERES, DANDREA M. BSM 
HOLMES, ARLET R. SBA Nunica: EASTON, KELLY L. S 
HOPMA, RENDA K. BSN MEAD, JAMIE L. MPA 
JACKSON, HEIDI C. MPA ROSEMA, STACI J. A 
JOSHWAY, SHERITA SSW 
KEISER, JENELL L. BSM Okemos: KARAS, GILLIAN K. S 
KING, DAPHNE L. MSW 
KOCHES, KURT N. BS Onekama: MAUE, KIM ERLY A. SM 
LARSON, TRISHA A. MS 
LAVICTOR, SHERYL A. BSM Orchard Lake: JOHNSON, KATHERINE A. S 
MARTINEZ, KIESHA D. MPA 
MCMANUS, ANN M. BS Ossineke: NOLAN, JASON P. S 
MEDEMA, JENNIFER L. BA 
MIELER, RYAN J. BS Otsego: PHILMON, DONNA R. A 
MONTGOMERY, JILL A. MPA 
O'NEILL, PATRICK H. MED Owosso: FITZGERALD, WILLIAM M. S A 
PLOUFF, SANDRA R. MSW FREDERICK, KATIE L. S 
PUNCHES, HEIDI A. BAM PYNE, LISA V. MED 
RAUGH, KELLY M. SBA SMOLINSKI, SARA A. MPA 
RO ERTSON, RANDI J, MS 
SIKKENGA, MELANIE A. BS Parma: DOUGLAS, TENNILLE F. MS 
Sfv\lTH, JEREMIAH G. BA 
SMITH, RE ECCA R. BS Paw Paw: ROWN, AMY M. S 
TAETSCH, CRAIG J. BS GEORGE, KERRIE S. MSW 
VANDERWALL, RADLEY A . . MST
WEL ES, ANNEMARIE BSN Petersburg: KARL, SHANNON N. A 
WELCH, CHARLES F. MPA VOGELSANG, KRISTAL. S 
WOODS, JASON A. SBA 
Petoskey: FARRUGIA, PAUL W. AC 
New Haven: DIL ERT, MARCUZ D. SBA RAICHE, RENEE M. S 
STERZIK, LEE M. S A 
Newaygo: ELLAMY, JENNIFER M. SBA WOODIN, ANGELINE E. MSW 
RUNETTE, JOSEPH L. SBA YUDIN, RACHEL M. MSW 
GRA ILL, KRISTINE E. BA 
KNAPE, JUDY K. BSNS Pickford: ADAIR, KATHERN L. MSW 
Newberry: SHACKLETON, CINDY L. MSW Pierson: FIFIELD, STACEY R. S 
WOLFGANG, STEVE L. MSW KARHOFF, JAMI R. MED 
KNOTTNERUS,RACHEL S 
Newport: LANCHETT, RYAN D. SA 
Plainwell: COLEMAN, SHERYL Y. MSW 
Niles: ARTHEL, STACIE R. SBA RO INSON, CHRISTIE MED 
INKLEY, TRAVIS J. BS SMOLARKIEWICZ, LYNN A. MSN 
LASCHUK, SARAH M. BS 
COVINGTON, CANDYCE N. A Pleasant Ridge: WILK, STEVEN R. S 
RILEY, NILDA F. SSC 
Plymouth: OIES, RYAN A. S 
North Muskegon: ERTZINGER, SARAH L. BS HOUGHTON, RIAN M. S A 
HAAK, PETERSON T. BS 
HAGEN, KIM ERLY M. MED Port Huron: OWMAN, TANISHA N. S A 
HANIS, AMANDA J. BA PENZIEN: CHRISTOPHER L. SAC 
MEINHARD!, CARMEN A. BS ZULCH, CASIE E. S 
MIERZ, JOHN W. MED 
PLICHTA, KELLY J. BS Port Sanilac: SEIFFERLEIN, AARON M. SAC 
RADEL, DAVID W. SBA 
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GVSU Graduate List Winter 2002 12 July 9, 2002 
Portage: CONOLLY, SARAH A. SM Roosevelt Park: SECORD, ANTHONY J. S 
KLINE, KATHLEEN MED 
RIKKERS, KEVIN M. S Roseville: KEILLOR, JOHN L. A 
SNIADECKI, JOHN P. AM 
Rothbury: KENNEDY, MATTHEW D. S 
Portland: PUNG, KERRY L. MSW 
Royal Oak: KLIEWER, KELLY C. FA 
Posen: SMOLINSKI, SARAH S MOTYKA, ONNIE S 
Potterville: STETZ, KATHRYN A. S Saginaw: EU ANK, NICHOLAS M. S 
TIEDT, ENJAMIN J. SM GUTIERREZ, DAVINAV. S 
Prudenville: HANG, KITA SA Saline: ANGEL, JULIE D. SSW 
O'DONNELL, RENT W. S A 
Sand Lake: CASTLE, A IGAIL A 
Rapid River: SCHILTZ, CAROL C. MSW 
Sanford: SHEFF UCH, LISA R. SA 
Ravenna: EE E, RIAN A. A 
RASPENNINX, ALAN W. S Sault Ste. Marie: RUNNER, SHARON MARIE MSW 
GIL ERT, CHAD A. S 'JOHNSON, RENEE A. MSW 
GROVER, MELANIE K. S KRZYCKI-POPE, MARY V. MSW 
KROL, HOLLI M. SSW REEVES, MICHELLE L. MSW 
RO ERTS, DANIEL J. S REID, JULIE A. MSN 
STEIN, RO Y J. SA STA ILE, CHRISTOPHER A. MSW 
STA ILE, KAREN J. MSW 
Redford: RIGLEY, JEFFREY L. S 
-SHAMUS, STEPHANIE L. S Sawyer: ECKTELL, JULIE A. MSW 
Reed City: EICHEN ERG, ANDREW R. S Scottville: TILES, KARA . SA 
YOUNG, NICOLE M. MED 
Shelby: NEWELL, RIANNE M. A 
Richland: DILLWORTH, WENDY A. S 
PRI ANIC, KRISTY L. SSC Shelby Twp.: ELANGER, EMILIE D. A 
GREEN, ERIN M. A 
Riverview: RZEPKA, SARA A. S WINGER, JULIE C. MPA 
WOODS, STEPHANIE A. FA 
Rochester Hills: DEVORE, DAVID C. S A 
IDONE, MICHELLE M. S Sherwood: WYANT, LEANNE M. A 
ZEE , TIMOTHY R. AM 
Sidney: HAGAN, MICHELLE R. S 
Rockford: ANDERSON, TROY D. A 
EHRENS, JENNIFER L. SA South Haven: YFORD, RENDAN P. SA 
OZUNG, MANDA R. A DEHAVEN, CHRISTINE M. SA 
UTTS, MATTHEW C. MPA OLNEY, CLARE K. MSW 
CROW, SHERRY D. SSW RICE, HOPE E. S 
FINGER, PAMALA L. AM SMITH, ERIC N. SA 
JENDRITZ, GORDON S. M A 
KOENIG, TO IJAH . AM South Lyon: DELAFUENTE, ALICIA N. A 
MANNE, CAROLYN R. S SERVIES, TAMMY M. S 
MATTHEWS, SARAH K. · AM WATKINS, SHAWN R. A 
MCCULLOUGH, MICHAELS. S 
MILLER, ANNETTE M. SSC Southfield: ACKAITIS, LINDA K. SA 
PIERMAN, NICOLE L. A RIVERA, SHARON R. MED 
ROWE, RADLEY M. S 
RYSKO, RIAN J. S Southgate: KONTOS, KATHERINE SA 
SHELLEN ARGER, ERIN P. A MILLER, CARRIE L. S 
TEN RINK, MICHAEL G. SA 
VERWYS, JEREMY M. MED Sparta: MARS, SCOTT W. S 
WESSELL, SHAWN N. S MASSE, MICHAEL R., JR. A 
MIEDZIELEC, MARK E. MED 
Rogers City: UNTON, CHARLIE J. S 
DEM NY, MELISSA M. S Spring Lake: HUNTINGTON, JOSEPH P. S 
VOGELHEIM, ERIKA L. SSC JONES, MICHAEL S. S 
JOY, LAURA K. AM 
Romeo: FOOR, EMILY C. S KLUMPEL, TERRY L. MED 
JARVIS, JOSEPH D. S KOMAR, HEIDI A. MED 
NORTH, DENISE K. MSW 
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GVSU Graduate List Winter 2002 13 Jul~ 9, 2002 
Spring Lake: OLSON, JARED . S Twin Lake: JOHNSON, RENEE J. BS 
(continued) POSTMA, RE ECCA A. MPA MAZURKIEWICZ, PAUL BSM 
RE ONE, RO ERT L. S MCCUM ER, KEVIN T. BBA 
TEUNIS, STEVEN M A RUSSELL, JOHN H. MED 
SLOAN, TODD R. BBA 
Springport: THUROW, KAREN M. SM WOOD, JENNIFER M. BS 
St. Clair: TUOHY, KATHRYN S. A Utica: MAKI, KELLEY G. BAM 
Vassar: GI BS, JACQUELINE K. MS 
St. Ignace: MASSAWAY, ANGELA K. S STILSON, KELLY M. MS 
ST. LOUIS, CASEY L. S 
Vicksburg: SIMPSON, KRISTEN E. BS 
St. Johns: FELDPAUSCH, JESSE D. S 
MILLER, LINDSAY J. SN Walker: ANDERSON, RENEE S. MS 
MITCHELL, ERIK A. A COOPER, AARON J. BBA 
DE OER, RYAN J. AM 
St. Joseph: JASPER-STUMP, LAURA E. S IGNATOSKI, KELLY L. BSN 
MELODY, KAREN M. MED KNI E, RANDAL J. BBA 
MILLER, KATHY A. MSW KRUIS, LAURA L. BA 
KURTZ, KRISTY R. BS 
Sterling Heights: FATHALLAH, SHADIA I. S LITILE, IAN S. BS 
MILLER, SARA E. A MARR, ANGELA A. BSN 
MOSS URGER, DAVID~- A ROZGA, CHRISTINE A. BS 
MYERS, STEVEN P. MPA SINHA, AJAY K. MS 
SHANKIN, KATHRYN A. S SO ECK, COREY M. MS 
SMITH, NICHOLAS MS STROHSCHEIN, ETSY BS 
SULLIVAN, EUGENE D. MPA SUMMERFIELD, CASIE J. BS 
VANDERHEIDE, MICHELLE A. MS 
Stevensville: CASTONGUAY, AM ER R. S WE ER, AM ER R. BS 
LUNG, O I J. MED WEIR, TIMOTHY D. BBA 
RIGLER, STEVEN T. MS 
SMITHHART, AMANDA L. S Walkerville: RICHARDSON, KARISSA A. BS 
Swartz Creek: EDSON, KRISTEN A Walled Lake: GARCIA, ANGELA M. BSM 
Tecumseh: MENYHART, CATHERINE' R. AM Warren: CANTEA, ERICA BS 
HASKA, MELISSA R. MPA 
Tekonsha: RIEGEL, ECKY J. S MAJ, CAROLiNE A. BBA 
TOTH, CELINE M. BS 
Temperance: LAWN, TIFFANY A. S 
Washington: BL ZIC, SHANNON R. BS 
Three Rivers: CONANT, GREGORY R. A 
CRISWELL, DAWN L. MSW Waterford: MORGAN, SHANE D. BS 
POEHLMAN, ALEXANDER . S 
Traverse City: CARLSON, JONATHAN E. A 
GAUTHIER, AMY C. A Wayland: DAVIS, SARAH E. BA 
GAYLORD, WILLIAM A. A JACKSON, RENDA S. BS 
HOFFMAN, JENNIFER L. AM KLOSKA, KATIE E. MPA 
LEWIS, MICHELE L. S LAKER, LANCE C. BS 
LOOMIS, ETSY J. A MC RIDE, KATIE R. BSW 
O'ROU~KE, ERIN G. S SCHROTEN OER, MICAH J. S 
OCONNOR, DRUSILLA K. MED WILLIAMS, RE ECCA L. BS 
SCOTT, KATHRYN L. A 
SUTION, JENNIFER L. A Wayne: PARNELL, ELIZABETH A. BA 
TRZCINSKI, JESSICA A. S PODOLAN, ADAM J. BS 
TUCKER, NICHOLAS L. S 
Webberville: VERFAILLIE, CARRIE L. BAG 
Troy: ALEXANDER, AARON G. S VERFAILLIE, JENNY A. BAM 
USKEY, RE ECCA M. A 
DONNELLY, RIAN J. A Wellston: LABADIE, RAE J. BS 
KNIGHT, KRISTEN E. MS WITI, ENJAMIN P. BS 
WAL TEREIT, JANINE M. S 
West loomfield: MCCA E, RETT S. BS 
Tustin: SIGAFOOSE, MEEGAN A. SW 
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GVSU Graduate List Winter 2002 
West Olive: HENRY, KRISTIN K. S 
JONES, DE RA KAY SN 
KORPI, EMILIE D. S 
LEMMEN, JOSHUA A. A 
PETERSON, JOLENE N. A 
Westphalia: WOODWORTH, AMANDA M. S 
White Cloud: KUHNS, THERESA D. S 
ZAREM A, KAREN L. MED 
White Lake: HOGAN, EMILY E. S 
MAURIN, EMILY K. AC 
PARTOGIAN, RIAND. S 
Whitehall: ETIENDORF, CHRISTINE I. SA 
MAHAN, JILL M. A 
MARECEK, scan A. S 
ROESLER, NANCI J. S 
Williamston: MCCRUM, NEAL A. S 
REAM, ERIC M. S 
Woodhaven: PIANELLI, ERIN M. S 
Wyandotte: HASTINGS, DANIEL T. S 
Wyoming: ALK, STEVEN L. M A 
EE E, SARA E. A 
ELO, SARA J. S C 
OLT,MARYJ. A 
OSLEY, TERESA L. MS 
OSTIC, PHILIP J. S 
REIMAYER, JOSHUA P. A 
RONKEMA, DANIEL D. A 
CATANZARO, CHRISTOPHER S 
COCHRAN, AMANDA L. S 
CRAVEN, ERIC S. A 
CRI LEY, SARAH K. A 
CURSON, ANGELA N. SN 
DEAN, MONICA M. A 
DORAN, WILLIAM S C 
EARLY, KARI S. A 
ELLIS, JILL M. MPA 
FAHLING, LINDA S C 
FLANDERS, ENJAMIN F. S 
FREDERICK, SALLY A. MSW 
GA RIELSE, STEVE J. A 
GRAINGER, KATY . S 
GRIFFIN, RO ERT M. MPA 
GROSS, DAVID C. MED 
HAIGHT, KRISTIN M. A 
HALLER, JILL L. A M 
HATKOWSKI, JASON R. S 
HATKOWSKI, MICHAEL J. A 
HI MA, CAROLINE J. S 
HILASKI, JOHN . S 
HOLMES, LISA M. MSW 
JAMISON, scon s. A 
JANKOWSKI, MICHAEL L. MSW 
JELTEMA, DAVID L. A 
JONGSMA, CANDICE G. S 
KACHEL, ANDREW P. S 
KAMER, CHRISTINE S. SN 
KNAPP, KIM ERLY M. MSW 
KOOIMAN, KRISTEN J. A M 
LACKEY, JESSICA R. SN 
14 
Wyoming: 
(continued) 
Ypsilanti: 
Zeeland: 
July 9. 2002 
LANNING, ANDREW W. 
LENGER, MELODY J. 
LEONARD, JENNIFER L. 
LICHTERMAN, MICHAEL G. 
MCDOWELL, KAREN L. 
MELENDEZ, LAURA M. 
MIEDEMA, TARRA L. 
MORTON, RICHARD K. 
NAWROCKI, JENNIFER M. 
ORTIZ, LISA M. 
PATCH, DANA L. 
PEREZ, MOLLY I. 
PERRIN, JENNIFER H. 
PLASKEY,M.JOSEPH 
POLLARD, KATES. 
RAMIREZ, JESSICA A. 
REECE, EDWINA L. 
RIGNEY, JEREMY L. 
RODRIGUEZ, AURORA
SMITH, SHELLEY L. 
SOKOL, PATRICK R. 
TIPPETI, ELISE M. 
VAN USKIRK, JENNE M. 
VEL TING, ILL 
VOSS, TIMOTHY P. 
WALMA, DANIELLE L. 
WEGNER, CLIFTON P. 
WENGER, STACY 
WENZEL, MARCI L. 
WESTRATE, KURT C. 
WIERTALLA, CANDY A. 
WILCOXSON, KARA L. 
WILLIAMSON, KATHERINE J. 
WINKLE, ANN M. 
KAREFA-SMART, PETER 
AAR, RO ERT J. 
AZUIN, MELISSA A. 
REUKER, LORA J. 
CURTIS, STEFANIE M. 
DEN ESTEN, DENISE K. 
GORSLINE, NICHOLAS R. 
GRASSMID, HEATHER N. 
HAVEMAN, GEOFFREY A. 
LANKHEET, KEVIN . 
LOWE, ERIN J. 
PIKAART, JENNIFER D. 
SNELLER, scan R. 
SPYKERMAN, JEREMY J. 
TENHARMSEL, JAIMEE L. 
TIMMER, MATIHEW D. 
TO AK,SCOTI 
VANDENHEUVEL.MATHEW 
VANOORT, PATIi J. 
WALTERS, DAVID R. 
WILSON, LAURA A. 
YOUNG, CURT L. 
A 
A 
A 
AC 
SC 
A 
AC 
A 
MED 
MED 
A 
A 
A 
S 
A 
S 
S 
A 
A 
S 
MED 
MSW 
S 
A 
S 
MSW 
S 
A 
A 
A
S 
A 
A 
S 
S 
A 
AC 
A 
A 
S 
FA 
A 
A 
A 
SM 
MS 
S 
S 
MS 
SM 
M A 
S 
MSN 
M A 
MED 
A 
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GVSU Graduate List Winter 2002 
NORTH CAROLINA 
Clarendon: 
Huntersville: 
Raleigh: 
OHIO 
Cincinnati: 
Huron: 
North Canton: 
Pemberville: 
Toledo: 
PENNSYLVANIA 
Ephrata: 
TEXAS 
Plano: 
Spring: 
WISCONSIN 
Pulaski: 
ONTARIO. CANADA 
Goulais: 
Sault Ste. Marie: 
Sault Ste. Marie: 
Sault Ste. Marie: 
Sault Ste. Marie: 
OTHER STATES 
GORE, JOSEPH A., Ill 
RICHTER, TONI L. 
GE HARDT, RICHARD A. 
ELL. VICKA D. 
RICE, HOLLY A. 
REYNOLDS, JANETIE C. 
GOSSETI. JEANNE M. 
DINGES, SARA . 
TANNER. PATRICK A. 
YOUNG, KIRKHAM . 
WARD, SUZANNE M. 
KERCHEVAL, DOMINIQUE M. 
OTHER COUNTRIES 
CASE, LISA M. 
NICHOLSON, CAROLYN A. 
POUNTNEY, TINA M. . 
WALSH, MARGARET R. 
WIGHT, JAMIE R. 
MED 
S 
S 
MED 
MS 
SN 
S 
S 
MED 
S 
MSN 
MS 
MSW 
MSW 
MSN 
MSW 
MSW 
15 
- end -
July 9. 2002 
KEY TO ABBREVIATIONS 
A achelor of Arts 
A achelor of usiness Administration 
FA achelor of Fine Arts 
M achelor of Music 
ME achelor of Music Education 
S achelor of Science 
SE achelor of Science Engineering 
SN achelor of Science Nursing 
SW achelor of Social Work 
M A Master of usiness Administration 
MED Master of Education 
MHS Master of Health Science 
MPA Master of Public Administration 
MPAS Master's inPhysician Assistant Studies 
MS Master of Science 
MSE Master of Science Engineering 
MSN Master of Science Nursing 
MSN/M A Master of Science in Nursing/Master of
usiness Administration 
MST Master of Science Taxation 
MSW Master of Social Work 
Graduation Honors based on cumulative 
grade point averages: 
C 
M 
s 
Cum laude - 3.761-3.865 
Magna cum laude - 3.866-3.999 
Summa cum laude - 4.000 
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1 vjSNT SU vxjhk \Vb\jxVv bf\ sbf vj9Y\ 'xhh Y\kxvV 9VY Uh’ 9 j9YxSeGSVbjShh\Y 9xjTh9V\ 9b Aj9VY (9hh\’ Bb9b\ wVxW\jkxb’ 9k T9jb SU 9 
kN77\j G97T 9x7\Y 9b xVGj\9kxVv xVb\j\kb xV kGx\VG\ 9VY \VvxV\\jxVv 97SVv vxjhkd
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.f\ B.2CB TjSvj97 xk 9 SV\e'\\p xVbjSYNGbxSV bS bf\ 'SjhY SU b\GfVShSv’ 9VY \VvxV\\jxVv USj vxjhk \Vb\jxVv bf\ sbf vj9Y\d .f\ 
TNjTSk\ SU bf\ G97T xk bS xVbjSYNG\ ’SNVv 'S7\V bS bf\ STTSjbNVxbx\k USj b\GfVxG9h G9j\\jk \9jh’ \VSNvf bS xVUhN\VG\ bf\xj GfSxG\k 
S U 79bfm kGx\VG\ 9VY b\GfVxG9h GSNjk\k xV 7xYYh\ kGfSSh 9VY fxvf kGfSShd
B.2CB TjSWxY\k 9V STTSjbNVxb’ USj vxjhk bS h\9jV 7Sj\ 9-SNb 'f9b \VvxV\\jk YSd .f\ 'SjpkfSTk 9j\ b9Nvfb -’ xVkbjNGbSjk 'xbf 9 
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STEPS amp tea hes girls how to fly 
For Immediate Release
July 15, 2002
Attention: Editors/Assignments 
Contact Brian J. Bowe
(616) 895-2221 
The Society of Manufacturing Engineers' Science Technology and Engineering Preview summer camp for girls 
has landed at Grand Valley 
A group of girls entering the 7th grade will design and fly a radio-controlled airplane at Grand Valley State University as part of a 
summer camp aimed at increasing interest in science and engineering among girls. 
The Regional Math and Science Center and the Padnos School of Engineering at Grand Valley, in conjunction with the Society of 
Manufacturing Engineers Educational Foundation hosts STEPS (Science Technology and Engineering Preview Summer) camp. 
The STEPS program is a one-week introduction to the world of technology and engineering for girls entering the 7th grade. The 
purpose of the camp is to introduce young women to the opportunities for technical careers early enough to influence their choices 
of math, science and technical courses in middle school and high school. 
STEPS provides an opportunity for girls to learn more about what engineers do. The workshops are taught by instructors with a 
background in engineering, technology and science. Activities include designing, manufacturing and flying a radio-controlled 
airplane. 
News media are invited to visit the STEPS mght event on Wednesday, July 17, 2002 from 6-8 p.m. (in the event of rain, 
. the media availability will be Thursday, July 18, 2002 from 9-11 a.m.). Reporters should sign in at the Warped Wings Remote 
Control Flying Field, located between Pierce and Alger streets on 56th Avenue in Allendale. A map is available at 
www.homestead.com/warpedwings. For more information, contact Brian J. Bowe, (616) 895-2221. 
STEPS, a tuition-free, technology-based summer camp for girls, was created in 1997 at the University of Wisconsin-Stout as part of 
an effort to attract more woman and minorities' into the field of engineering early in their academic pursuits. The program targets 
young people at two critical stages; as they enter seventh grade and then again in 10th and 11th grades. 
Celebrating its 70th anniversary, the Society o( Manufacturing Engineers is the world's leading professional society supporting 
manufacturing education. Through its member programs, publications, expositions, and professional development resources, SME 
promotes an increased awareness of manufacturing engineering and helps keep manufacturing professionals up to date on leading 
trends and technologies. Headquartered in Michigan, SME influences more than half a million manufacturing engineers and 
executives annually. The Society has members'. in 70 countries and is supported by a network of hundreds of chapters worldwide. 
For more information, visit the society's Web site at www.sme.org. 
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Sources: 
Mary Ann Sheline, Regional Math and Science Center: (616) 895-2265 
Debra Salem, SME Communications: (313) 271-1500 ext. 1858, e-mail saledeb@sme.org 
Barbara Gaston, SME Communications: (31J) 271-1500 ext. 1861, e-mail gastbar sme.org 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/ ews 
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Barb  nam d Alumni R lations dir ctor 
Grand Valley State University has named Christopher Barbee its new Director of Alumni Relat
ions. 
For mmediate Release 
July 25, 2002 
Contact Brian J. Bow
(616) 895-2221 
Barbee, a 1988 Grand Valley graduate, assumes 1his new position on Aug. 19. He returns to his
 alma mater after serving for 8 years 
as press secretary for U.S. Rep. Vernon Ehlers. 
"It is an honor and privilege to return to my alma mater as the Director of Alumni Relations. I
 am extremely excited to return to 
Grand Valley and I look forward to meeting alumni members and renewing old friendships wit
hin the campus community," Barbee 
said. ' ' 
Barbee follows longtime Alumni Relations Director Nancee Miller, who retired in July after 17
 years in that post. 
"I want to thank Nancee Miller for the solid foundation she has built in the Alumni Relations d
epartment and for her dedication in 
spreading Laker pride everywhere," Barbee said. " t is my goal to continue to spread the enthu
siasm she passed along to me over 
the years." 
Vice President for Development Maribeth Wardrop said: "Chris is a solid member of the emerg
ing generation of Grand Valley 
alumni who are taking their place as leaders in all walks of life. Over 60 percent of our alumni g
raduated since the late '80s, and as 
a 1988 graduate, Chris represents that group very well. His experience in Congress will help in
 our outreach to our alumni, and he 
has the personal character that will help both our pioneer alumni and recent graduates to conne
ct with him. 
"He has tremendous energy, passion, commitment and a belief in the value that Grand Valley b
rings to the community and state," 
Wardrop added. 
Barbee holds a bachelor's degree in broadcasting with emphasis areas in advertising, public rela
tions and journalism. He was born · 
and raised in Kalamazoo and is a graduate of Mattawan High School. He has a wife, Janice, an
d a daughter, Maya. 
-30-
Sources: 
Maribeth Wardrop, (616) 771-6530 
Find more resources on the GVSUNewsCe ter -- www.gvsu.edu/news 
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Students solving industry problems 
For Immediate Release 
July 26, 2002 
Contact Brian J. Bowe 
(616) 895-2221 
Students in GVSU's Padnos School of Enginee ing show off senio  p ojects in design conference, followed by 
commencement 
Students in GVSU's Seymour and Esther Padnos School of Engineering will show off their tale
nts in a day-long design conference 
Friday, Aug. 2. 
On display will be ten projects with a combined materials value of more than $125,000, which were designed to address ac
tual 
problems and needs of area companies. The conference celebrates the successful completion of
 the Capstone Design Program, in 
which teams of senior engineering students solve engineering design problems sponsored by pa
rticipating industries and other 
sponsoring organizations. 
The projects take two semesters to complete, anil at the end the companies who participate have an actual working design.
 The 
cost for the sponsoring industries is materials'-:-: the students are not paid for their work, but ins
tead gain college credit and valuable 
real-life working experience. 
"They gain a lot of experience that there's no way you can teach in the classroom," said Jeff Ra
y, an associate professor in the 
Padnos School of Engineering and Engineering Design Center coordinator 
The projects on display Friday were completed by 51 students and include: 
• Developing an automated sample collection system for Dana , Perfect Circle Division 
• Designing a device to automatically test F-16 button and knob controls for Goodrich Avionic
s Systems 
• Helping Siemens Dematic overcome a problem in Wal-Mart distribution centers 
• Building and programming of an autom:ited circuit board tester for Eaton Aerospace 
• Engineering of a power transmission and electrical generator for use in an innovative residen
tial wind turbine for Dr. Steve 
Platt, inventor of the Windfeather wind turbine 
The day culminates in the Order of the Engineer Iron Ring ceremony, which is a special comm
encement ritual for Engineering 
students. The graduates earn their degrees laterlin the year than the traditional spring ceremony
 because they must complete a 
year-long co-op experience. In the ceremony, each student rece ves an iron ring, placed on the 
little finger of the working hand, 
which symbolizes bridging the step between training and experience. The practice started in Ca
nada and is firmly established in the 
U.S. 
Events open to the media include project displays from 1:30 p.m. to 5:30 p.m., and the Order of the Engineer cerem
ony 
from 7-8 p.m. · 
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Sources: 
Jeff Ray, ( 1 ) 771- 732 
Find more resources on the GVSU NewsCent~r -- www.gvsu.edu/news 
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GVSU: N8'#5 Release 
For Immediate Release
August 09, 2002
Attention: Assignment editors 
Contact Michele Coffill
(616) 895-2221 
Nobel Peace pr ze rec p e t w ll·h ghlight Fall Teach g 
Co fere ce 
Oscar Arias, former president of Costa Rica and a Nobel Peace Laureate, will address
Grand Valley State University faculty members at a conference to kick off the 2002-03
academic year. 
Page: 1 
Oscar Arias 
Photo a ailable to download. 
Arias' speech will coincide with the theme of the conference, "Can the Center Hold?
Terrorism, Globalization, and the Value of Liberal Learning." Sponsored by Grand Valley's
Pew Faculty Teaching and Learning Center, the conference is scheduled for Wednesday,
August 21, with Arias' speech beginning at 9 a.m. in Padnos Hall on the Allendale 
Campus, (The conference is closed to the public, but media members are welcome to
cover Arias' speech.) 
Arias holds international stature as a spokesman for the Third World. By championing 
issues like human development, democracy, and demilitarization, he has traveled around the world to discuss, among other
topics, applying lessons from the Central American Peace Process to topics of current global debate. 
He was elected president of Costa Rica in 1986 after serving in Congress and as secretary-general of the National Liberation
Party. Arias was awarded the Nobel Peace prize in 1987 for drafting a peace plan that was signed by all Central American 
presidents. He used the Nobel Peace prize monetary award to establish the Arias Foundation for Peace and Human Progress. 
-30-
Sources: 
Catherine Frerichs, Pew Faculty Teaching and Leaming Cemer director, 616-895-3498 
Find ore reso11rces 011 the GVSU NewsCemer -- www.g su.edu/11ews 
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September 2002 Events at GVSU 
ART 
8/23-9/27 
"Engaging Memory: Contemporary Interpretations of War." The exhibition showc
ases the work of Renee 
Zettle-Sterling, a professor of art and design at Grand Valley, whose "sculptural metal 
mouthpieces" give voice to 
veterans' experiences of war. In three-dimensional constructions she terms "actualitie
s," Zettle-Sterling provides a 
thought-provoking look at the human response to wars and violent social movements o
f the past 100 years. Art 
Gallery, Performing Arts Center. 
9/30-5/30 
"Honoring the Brooks Family: The Dutch Collection of Prints." This exhibit celebr
ates contributions by the 
Donna and James Brooks family to Grand Valley and the Holland community with the 
first major exhibition held at 
the university's Meijer Campus in Holland. On display will be significant pieces from the Brooks' recent gif
t to 
Grand Valley of 500 works on paper by contemporary Dutch artists. The exhibition will
 be on display through May 
2003 at the Meijer Campus, 515 S. Waverly Rd. in Holland. 
MUSIC 
Call (616) 895-3484 for more information. Events are free of charge unless noted otherwise. 
9/9 Monday 
Baritone Dale Schriemer, a professor of voice at GVSU, opens the 2002-2003 concer
t season, appearing with 
Aviram Reichert, 1997 Van ,Cliburn bronze medalist and piano professor at GVSU, th
e Perugino String 
Quartet, and guitarist Brian Morris. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts C
enter. 
9/14 Saturday 
The legendary Kenny Wheeler with the Grand Rapids Jazz Orchestra . Appearing a
s rhythm section will be the 
GVSU Faculty Jazz Trio and vocalist Sunny Wilkinson, a Michigan favorite, will also
 appear. Tickets: $7 
general public; free admission for all students. Call (616) 895-3484 to reserve tickets. 8 p.m. Louis Armstro
ng 
Theatre, Performing Arts Center. 
9/16 Monday 
Arts at Noon Series. Soren Hermansson, horn, and Erica Goodman, harp, join forces to present a prog
ram of 
19th century French and Italian duos. 12 p.m. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus
. 
9/16 Monday 
Clarinetist Arthur Campbell presents premieres of engaging new works for clarinet an
d electro-acoustic 
processing by Norwegian composer Natasha Barrett and American composer Benjamin Broening. Campb
ell has 
received international acclaim for his work with new music. Tickets: $7 general public; free admission 
for all 
students. Call (616) 895-3484 to reserve tickets. 8 p.m. Recital Hall, Performing Arts Center. 
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9/24 Tuesday 
Eric Tanner, violin, with Robert Byrens, piano. Tanner, a member of
 the Perugino String Quartet, is principal 
second violin of the Grand Rapids Symphony. Joining Tanner and Byre
ns will be GVSU horn professor Paul 
Austin performing the rahms Horn Trio. 8 p.m. Recital Hall, Performin
g Arts Center. 
9/25 Wednesday 
Arts at Noon Series. University Carillonneur Julianne Vanden Wyngaa
rd will present a recital of music for the 
carillon that has been written over the recent 200 years. Seating will be
 provided on the lawns surrounding the 
Cook Carillon Tower. 12 p.m. 
9/26 and 28 
Music Department Cor:icert. The Old Vienna Comedy Project, Show #3. Nostalgia an
d Thievery- Music of 
the '20s. A lecture-recital designed by Lisa Feurzeig and John Sienic
ki highlighting the serious music in the 
great social-commentary comedies of three very similar decades: the 1
720s, 1820s, and 1920s. Will the 2020s be 
the same? Musical selections from Lonqon, Vienna, Berlin, and Louis
iana, performed by an ensemble of GVSU 
students and recent graduates. 8 p.m. Recital Hall, Performing Arts Ce
nter. 
THEATER 
Grand Valley's,ninth annual Shakespeare Festival presents: 
9/27-10/6 
Shakespeare Festival Mainstage Play. The Merchant of Venice. Shak
espeare's classic comedy/drama tackling 
such themes as love, racism, wealth, arid social justice in the cash-crazed economy of 
Renaissance Venice. 
Christian entrepreneurs vie with Jewish1 moneylenders for economic po
wer, exotic princes vie for the hand of the 
beautiful and wealthy Portia, and all their lives intertwine in the public 
ar na, where they discover whether mercy 
or justice will prevail. A company of students and guest artists, staged by faculty directo
r Karen Libman. 
September 27, 28, and October 2, 4 and 5 at 7:30 p.m. 
September 28, 29 and October 6 at 2 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center 
Tickets: general public $10-$2.50. For tickets or information, call the box office at (616) 8
95-2300. 
9/29 Sunday 
Shakespeare Festival. Boarshead Feast. Join the lords, ladies, kings a
nd queens, as well as the common folk, 
for a Renaissance-inspired feast and entertainment by the Grand Valle
y Madrigal Singers. Follows a 2 p.m. 
performance of The Merchant of Venice. 5 p.m. Alumni House and V
isitor's Center. Tickets must be purchased 
by September 20. Call (616) 895-2300'for reservations. 
9/30 Monday 
Shakespeare Lecture. "My Life with Shakespeare: An Actor's Reflec
tion," by Shakespeare scholar and actor 
Louis Zorich. 4 p.m. Loosemore Auditorium, Devos Center, Pew Gran
d Rapids Campus. 
10/2 Wednesday 
Shakespeare Festival Symposium. "'Do I Not Bleed?' The Meaning o
f 'Merchant' In Today's World." A panel 
of local community and religious leade.rs will discuss messages in The 
Merchant of Venice. Audience question-
and-answer session included. 4 p.m. Location TBA. 
10/4 & 12 Friday and Saturday 
Shakespeare Festival. Bard to Go. Special campus performance of Gr
and Valley's touring show, Lovestruck, 
which presents a collage of scenes from several of Shakespeare's mos
t beloved plays. 3 p.m. Oct. 4, 2 p.m. Oct. 
12. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
10/12-13 Saturday and Sunday 
Shakespeare Festival. Renaissance Festival. Period food, music, thea
ter, juggling, children's games, mock 
sword fighting, minstrels, medieval merchants, and much more. Popula
r daylong festival begins at 10 a.m., rain or 
shine. Cook CarillonTower. Free admission. 
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LECTURES AND READINGS 
Sept. 19 
Poetry Reading by Anita Skeen, professor at Michigan State University and 
author of the collection "The 
Resurrection of Animals," and Karl Elder,, professor at _Lakeland College (Wis.) and author of fi
ve collections of 
poetry. Eider's poems are included in "Septe ber 11: America's Writers Res
pond" (2002) and in "Best American 
Poetry." Free admission. 7 p.m. Loosemore Auditorium, Devos Center, 401 
W. Fulton St. (616) 895-3603 
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'Surviving College' seminar planned to help freshmen adjust 
Seminar, overnight for minority GVSU students 
Prior to hitting the books, some Grand Valley State University students will hit the water, on a canoe trip designed to build friendships and mentorships. 
Page: 1 
The Office of Multicultural Affairs is coordinating a "Surviving College" orientation for incoming freshmen enrolled in one of three minority scholarship programs. About '50 students, including upperclassmen as mentors, are expected to attend the August 21-23 event, which is also sponsored by Grand Valley's Math and Science Division. GVSU classes begin on Monday, August 26. Eduardo Sanchez, assistant directer of Multicultural Affairs, said the orientation includes an ovemig!:Jt stay at Montague's Pioneer Trails, where the group will take a four-hour canoe trip. Other activities include seminars on community service and time management, cultural workshops, and a welcome address from President Mark A. Murray. (A schedule of events is available for media members, call News and Information Services at 616-895-2221.) 
Participating students are enrolled in one of three programs designed to address the academic and social needs of minority students in business, science and mathematics, and education. 
-30-
Sources: 
Eduardo Sanchez, assistant director of Multicultural Affairs, 616-895-2177 
Find more resources 011 the GVSU NewsCemer -· www.gvsu.edu/11ews 
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GV Celebrates pace E ploration 
Super Science S.aturday event at the IMAX put  focus on pace exploration with films, work hop  
Grand Valley State University's Regional Mat  and Science Center presents a day-long fun and educational celebration of space 
exploration on Saturday, October 19, 2002. 
Super Science Saturday at t e IMAX: Celebrating Space Exploration is a day of science fun for c ildren, teac ers and parents. 
Sc eduled events will include: 
• Free ands-on science activities and delIJconstrations related to traveling, living and working in space 
• T e amazing IMAX feature film "Space Station 3-D" at t e reduced group rate of $5 per person 
• Special invited guests: a NASA astronaut and aerospacce education specialist 
• Classic science fiction films for a nominal admission fee 
Event details 
Date: Oct 19, 2002 
Time: 9 a.m.-3 p.m. 
Location: Celebration Cinema/IMAX, comer of Knapp and East Beltline, Grand Rapids 
The event is sponsored by Grand Valley State University, GVSU's Regional Mat  and Science Center and IMAX. For more 
information, contact Karen Meyers, Regional Mat  and Science Center, at (616) 895-2267 or visit www.gvsu.edu/rmsc. · 
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Sources: 
Kare11 Meyers, Regional Math and Science Center, (616) 895-2267 
Find more resources on the GVSU Ne sCemer, -- .gvsu.edu/news 
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GVSU: New, Ae!eme 
For Immediate Release 
August 20, 2002 
Attention: Assignment editors 
Contact Michele Coffill 
(616) 895-2221 
Convocation kicks off fall semester at Grand Valley 
tudents move into living centers on Wednesday 
The annual Fall Convocation at Grand Valley State University to kick off the 2002-03 academic year is scheduled for Friday, August 23. 
Faculty members and students participating in the ceremony will wear academic robes and process into the Fieldhouse Complex, on the Allendale Campus, for the 10:30 a.m. ceremony. Gayle Davis, the university's new provost, will give the keynote address. Davis, former associate vice president for Academic Affairs and Research at Wichita State University, began her duties at Grand Valley on July 1. 
GVSU classes begin on Monday, August 26. Other media opportunities this week include: 
Wednesday, August 21 
9 a.m.: Faculty Teaching and Learning Conference, keynote speech by Oscar Arias, former president of Costa Rica and 1987 Nobel Peace Laureate. Padnos Hall. 
Move-in day: Students begin moving into living centers on Allendale Campus. Best times between 10 a.m.-2 p.m. Welcome/information center is located in Klei11er Commons. 
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Sources: 
Find more resources 011 the GVSU NewsCe11ier -- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
August 21, 2002
Attention: Editors/assignments 
Contact Brian J. Bowe
(616) 895-2221 
EDIA AD ISORY: Student ne ve cente  to be dedicated 
GVSU's Kirkhof Center, which has undergone a significant renovation project, will be dedicated Aug. 28 
For members of the Grand Valley State University community, the Kirkhof Center has always been a hub of activity. But now, 
thanks to a 16-month renovation project, the building will become even more filled with action. 
Grand Valley celebrates the dedication of the newly renovated Kirkhof Center. The 16-month construction project includes a 
three-floor addition to the northwest side of the1existing building. The new 43,000 square foot addition includes student organization 
and assembly space, student activities programming space and space for the Office of Student Life. 
Significant interior renovation was done to the entire existing 73,000 square foot building including the creation of a main street 
atrium area providing light dining, shopping, information services and social lounge space. Other areas indude expanded seating for 
dining, upgraded food service, new games lounge and big-screen theater, e-mail computer terminals, and student lounge areas are all 
highlights of the renovation. New space for the Women's Center is located on the main level. Renovations within the University 
Bookstore include the new Copy Center+ for printing services and mail services. 
The exciting transformation of the existing building includes expansive atrium space and creates a welcoming environment for the 
campus community to come together and enjoy university life at Grand Valley. 
This fall semester the Kirkhof Center will be o~en until midnight Sunday through Thursday and until 2 a.m. on Friday and Saturday. 
Media Considerations 
• A brief ceremony and traditional ribbon cutting will be held at noon on Wednesday August 28, 2002 at the Kirkhof Center on 
the Allendale Campus. President Mark A. Murray and Student Senate President Thomn Bell will provide remarks regarding the 
impact of this exciting project on the campus community. Building tours and an ice cream social will follow the ceremony. The event 
is open to the public, and news media are encouraged to attend. 
• Student artist Lisa Orr will be at the dedicati0\1· Her sculpture of stained glass airplanes was selected from a student competition. 
The sculpture is located on the main level in the.center of the building. 
-30. 
Sources: 
Bob Stoll, Director of Student Life & Event Services, (616) 895-2341 
Find more resources 011 the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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President Mark A. Murray helps freshman 
Craig Florek move into his living ce111er. 
GVSU: News Release 
For Immediate Release
August 22, 2002
Attention: Editors
Contact Michele Coffill
(616) 895-2221 
VSU students get presidential help during move-in 
da s 
Several Grand Valley State University students had assistance from the
president to move boxes and personal items into their living center rooms. 
Mark A. Murray was among hundreds of faculty and staff volunteers who
donated time during student move-in days to direct traffic or move items
#. , from parent's vans into the student's rooms. 
<>, 
· i ·~ Murray is pictured talking to Craig Florek, of Rochester Hills. Florek is a1 
.i'! graduate of Brother Rice High School. . 
GVSU opened four new living centers this year to house an additional 560 
students. The two-person units are equipped with a bath, kitchenette and
two private bedrooms. 
Classes at Grand Valley begin on Monday, August 26. 
-30-
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Health foru s touch on hot topics 
For Immediate Release
August 29, 2002
Attention: Health/Calendar editors
Contact Brian J. Bowe
(616) 895-2221 
A series of discussions at Grai1d Valley focus attention on today's biggest health care issues. 
Grand Valley State University is set to host a series o  discussions aimed at helping people discover what the experts are saying
about today's health care issues. 
The Autumn Health Forums are a series o  discussions that ocus attention on health care topics o  interest to both the general
public and health care pro essionals. The orum"s are intended to provide an in ormative. interesting and sometimes provocative way
to explore some o  the leading health care issues o  the day. 
The hour-long sessions begin at noon in the Loosemore Auditorium in the De Vos Center on Grand Valley's Pew Grand Rapids
Campus.401 W. Fulton St. The orums are ree and open to the public, but seating is limited. To reserve a seat, call (800) 
690-0314. 
• Wednesday, September 25 
How Genomics Changes Everything for Providers and Patients 
Kent Bottles, MD and Chief Executive O icer o  the Grand Rapids Medical and Research Center, pro essor and vice
provost or health, Grand Valley State University 
• Wednesday, October 9 
Honnone Replacement Therapy: What's Next for Living with Menopause? 
Ann L. Steiner, M.D. clinical pro essor o  obstetrics and gynecology at the University o  Pennsylvania School o  Medicine
and a certi ied menopause practitioner 
• Wednesday, October 16 
How Can the Public be Assured that the Doctors We Train are Competent and Compassionate? 
Richard F. LeBlond, M.D., pro essor o  clinical internal medicine, University o  Iowa College o  Medicine 
• Wednesday, November 20 
Can Quality Initiatives Save Employers Money and Give Patients Beller Outcomes? 
Maulik S. Joshi, Dr.P.H., vice president o  the Institute or Health Care Improvement, Boston. 
The orums are sponsored by St. Mary's Medical Center and Spectrum Health and are presented by the Grand Valley State
University Division o  Continuing Education and the Grand Rapids Medical Education and Research Center or Health Pro essions. 
-30-
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Patricia Lipetzky, (616) 336-7360 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release
August 30, 2002
Attention: Editors
ontact Michele offill
(616) 895-2221 
Partnership will target y uth, parents ab ut alc h l dangers 
GVSU, WGVU, community groups earn project grant 
Three years ago, a task force survey revealed that 70 percent of K-12 youth in Kent and Ottawa counties said they drink 
alcohol. Yet, 85 percent of parents surveyed at the same time said they believe their child does not drink. 
To raise awareness about the dangers of underage drinking, the Alcohol Education, Research, and Training (ALERT) Labs at
Grand Valley State University formed a partnership with WGVU Public Broadcasting and two community groups: Attitudes 
Matter, an Ottawa ounty task force, and the Alano lub of Kent ounty. Under the name "Positive Influences," the partners 
will target students and parents in the Allendale,and Spring Lake school districts. 
Positive Influences was one of 36 nationwide projects funded under Sound Partners for ommunity Health, a competitive grant
program that supports collaborations between public broadcasters and local organizations around critical health issues. 
Steve happell, WGVU grant writer, said the $22,500 grant allows for months of planning before implementation begins in
January. Along with television and radio programming, Positive Influences will host community forums, participate in group 
recovery and educational meetings, and produce video and audiotapes for distribution in schools. 
Nancy Harper, director of Grand Valley's ALE~T Labs, said the goal behind the partnership is to change student and adult
perceptions about the extent and nature of alcol')ol use. Harper said the group plans to use the same "social norms" approach 
that has been successful at increasing the number of GVSU students who decide to abstain from drinking, or limit drinking to
one or two drinks per occasion. 
"It's different from the failed attempts that tried to scare people sober," Harper said. An ALERT survey conducted last year 
found that the number of Grand Valley students who reported they binge drink (total of 12-15 drinks per week) decreased by 44
percent since 1999. 
Shannon ooper, from Attitudes Matter, said she hopes to translate those figures to K-12 students and their parents. 
"We have to sell the message to parents that underage drinking is a problem and that parents can make a difference," she said.
Attitudes Matter surveyed Ottawa ounty youtl\ and their parents about alcohol perceptions in 1999. 
Sound Partners is a Benton Foundation project funded by the Robert Wood Johnson Foundation. A total of $1.7 million was
awarded to 29 public radio stations and seven p~blic TV stations. W MU Public Broadcasting in Mount Pleasant was the only
other Michigan station to receive a grant. With Michigan oordinated ommunity hild are, W MU will produce programs to
raise awareness about early childhood obesity. 
-30-
Sources: 
Nancy Harper, ALERT Labs director, 616-89572537; 
Steve Chappell, WGVU Public Broadcasting, 616-771-6505 
Find more resources on the GVSU NewsCente~ -- www.gvsu.edu/news 
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'Ac111ality #8.' Print-quality photo 
can be downloaded from the 
online release at gvsu.edulnews. 
GVSU: News Release 
For Immediate Release
August 30, 2002
Attention: Art editors
Contact Nancy Willey
(616) 895-2221 
War and its impact explored at GVSU Art Gallery 
The 'metal mouthpieces' depict veterans' memories/emotional responses 
The Grand Valley State University Art Gallery begins the school year with an examination
of a subject that is at once familiar and foreign to most Americans: the phenomenon of 
war. 
On exhibit now through September 27 is Engaging Memory: Contemporary 
Interpretations of War, artist Renee Zettle-Sterling's exploration of war and its impact on
individuills. 
Zettle-Sterling interviewed war veterans as a starting point for the exhibition. Her resulting
three-dimensional metal mouthpieces -- so named not only because they give voice to
veteran's experiences, but because they are actually designed to be held in the mouth --
form the basis of the exhibit. The 12 bronze, copper, brass and silver mouthpieces, which
she calls' "actualities," represent veterans' responses when asked to talk about their war 
experiences, said Zettle-Sterling. 
"The mouthpieces either act as corks to stop the flow of memory, or they function as 
repositories and even a catalyst for memory," she said. 
One, "Actuality #8," shows welded toy soldiers pouril)g from a faucet in a tangled, sometimes dismembered heap. In another,
soldiers' letters and pictures are arranged on aniacetate pinwheel. Doilies share space with grenades in the displays. Above all,
said Sterling-Zettle, whose father and grandfather are veterans, her intent was to present an honest portrayal of war and its
impact on individuals. 
"The 'actualities' are really about the realities of war -- being lonesome, being homesick -- things that are down to earth and
universal about war", she said. "I started this two years ago to memorialize these ordinary guys who are caught in extraordinary 
situations. I think what they do is amazing." 
Engaging Memory also includes letters written by military personnel and mounted on plexiglass -- heart-wrenching to read as
many of the young soldiers never made it home -- photographs, and an audio display of some of Zettle-Sterling's interviews with
veterans. 
The exhibition is explained more thoroughly in 1an essay by Kim Theriault, assistant professor of art and design at GVSU, printed
on the back of posters available at the gallery. Theriault said she has more than a professional interest in her colleague's artwork:
included in the exhibit is the last letter Theriault's father, Samuel Theriault, a sergeant serving in the Vietnam War, sent home to
her mother before he was killed in action. Theriault will give a lecture at the Art Gallery on Sept. 25. 
Accompanying the exhibit are lectures on the subject of war. All begin at 7 p.m. at the Art Gallery: 
Sept. 11: "Traumatic Pasts: War, Psychological Wounds and the 20th Century," by Dr. Jason Crouthamel. 
Sept. IS: "The Good War: The Cultural Memory and Moral Meaning of World War II," Dr. Paul Murphy. 
Sept. 25: "Re-Membering Vietnam: War, Trauma, and the Phenomenon of the Wall," by Dr. Kim Theriault. 
The GVSU Art Gallery is located in the Performing Arts Center, Allendale. Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday-Friday; 10 a.m.-7
p.m. on Thursdays. Call (616) 895-2564 for more information. 
-30-
Sources: 
Renee Zettle-Sterling, assistant professor of arr & design, 895-3076 
Kim Theriault, assistant professor of art & design, 895-3495 
Find more resources on the GVSU NewsCentef; -- www.gvsu.edu/news 
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GVSU: News Release 
GVSU announces auditions or 'Little-Women' 
For Immediate Release
September 05, 2002
ontact Nancy Willey
(616) 895-2221 
Grand Valley State University announces auditions for its fall production of Louisa May Alcott's "Little Women," directed by uest
artist Jeralyn Pins y. 
Auditions for the roles of Aunt March, John Broo , and Mr. March will ta e place: 
Friday, September 13 
6-9p.m. 
Louis Armstron  Theatre, Performing Arts enter 
• Allendale ampus 
Saturday, September 14 
2-5 p.m. 
Room 1506, Performing Arts enter 
allbac s will ta e place in the afternoon on September 15. 
Auditions will consist of cold readin s. Performance dates for "Little Women" are November 15-17, 21, and 22.
For more information, please call Paul ollins, 895-2561. 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenrer ·- www.gvsu.edu/news 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release 
September OS, 2002 
Attention: Editors/ Assignments 
Contact Brian J. Bowe 
(616) 895-2221 
_MEDIA ADVISORY: GVSU to co e o ate 9/11 
Grand Valley State University is holding a series of events to ommemorate the tragedy of Sept. 11. The events are open to the publi  and news media. 
• 8:46 am: Remembrance tolling of the bells 
Cook Carillon, Allendale Campus 
Beckering Carillon, Pew Grand Rapids Campus
No speaking program is planned. 
• Noon: Remebmerance Musical Selections - Reflection time 
Beckering Carillon, Pew Grand Rapids Campus
No speaking program is planned. 
• 12:15 p.m.: Memorial Dedication 
VanSteeland Arboret!lm, Allendale Campus 
The campus community will ome together to dedi ate a memorial area in the VanSteeland Arboretum to honor the innocent people who lost their lives and for those who gave their lives trying to help others. 
• 9:30 p.m.: Candlelight Vigil 
Cook Carillon Plaza, Allendale Campus 
The campus community will come together irnrememberance of September 11, 20()1. Grand Valley President Mark A. Murray 
and others will address the ampus ommunity. Spe ial musi al performan es in luding the Cook Carillon and bagpipes will 
supportthe tribute. 
-30. 
Sour es: 
News and Information Serivces, (616) 895-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenier -- www.gvsu.edu/news 
hllp://www.gvsu.edu/news/new:, _er Ucle_prlnt.clm 710"'2169 
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Harold Decker. Download this
photo from the on line release at
www.gvsu.edu/news. 
GVSU: News Release 
For Immediate Release
September 06, 2002
Attention: Business editor
Contact Nancy Willey
(616) 895-2221 
American Re Cross officia to speak at non-profit governance 
conference 
Harold Decker will address board accountabil t  on Sept. 20 
Grand Rapids, Mich.--Harold Decker, general counsel and corporate secretary of the
American Red Cross, will give the keynote address at an upcoming conference at Grand 
Valley State University geared toward helping nonprofit boards function more effectively. 
The conference, "Governing Nonprofits For Success," takes place 8 a.m.-1 p.m. on
Septembe,r 20 at the Loosemore Auditorium, De Vos Center, on the Pew Grand Rapids 
Campus, 401 W. Fulton St. Registration is open to interested individuals (details at end). 
"Harold Decker is unique in his ability to speak to the challenges which nonprofits face
today in governing their organization," says Donna Vanlwaarden, director of the Dorothy 
Johnson <:!:enter for Philanthropy and Nonprofit Leadership, a co-sponsor of the
conference. 
Decker will speak on the topic, "The New Era of Board Accountability." His remarks will address how the aftermath of Enron
and other corporate board scandals has resulted in renewed focus on the organizational effectiveness of nonprofits, their boards,
and CEOs. 
A graduate of Kalamazoo College, Decker is a member of the state bars of Michigan, the District of Columbia, and California. 
Prior to his position at the American Red Cross, Decker was associate general counsel and vice president at the Fortune 500
company Pharmacia Corporation. 
Targeted especially for nonprofit CEOs and board members, the half-day conference will offer professionally facilitated
discussions concerning new approaches to board effectiveness and executive relationships, discussion of the latest governance 
challenges, and the sharing of stories by nonprofit leaders. 
Conference participants may choose from four powerful breakout sessions on board self-assessment, board accountability, the
latest trends in CEO compensation, and successful board meeting planning. The luncheon program will be devoted to sharing 
best practices in governance. 
Win Irwin, president and CEO of Irwin Seating Co., will also provide a keynote address. Irwin has been an active board member 
with many nonprofits including Wordforce Development and the Public Museum of Grand Rapids. He will speak on the topic of 
building an effective partnership between nonprofit CEOs and their boards. 
The luncheon program will feature Martha Golerisky, D.S.W., associate professor in Grand Valley's School of Social Work,
presenting her survey research on best practices iin board governance. Golensky will also lead a panel of nonprofit leaders who
will share their stories. 
The conference is sponsored by Grand Valley's Dorothy Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership and the
School of Social Work. Registration is availablelby calling the Johnson Center at (6 I 6) 336-7585 or visiting
www.gvsu.edu/philanthrophy. Cost is $40 ($75 for two from the same organization). Students may attend at half-price. 
-30-
Sources: 
Jerry Lindman, community outreach manager, :Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership, (616) 336-7224 
or lindmanj@gvsu.edu . 
Donna Vanlwaarden, director of the Johnson Center, (616) 336-7585 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
l'lllp:flwebteSt.Qvsu.edu/news/news_arllcle_print.clm?ID=2249 
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GVSU: News Release 
Helpin businesses 'Access Asia' 
For Immediate Release
September 06, 2002
Attention: Business editors 
Contact Brian J. Bowe
(616) 895-2221 
Van Andel Global Trade Center holds program to help build Asian business relationships 
Grand Valley State University's Van Andel Global rade Center is holding a program aimed at helping area businesses break into
Asian markets. 
"Access Asia: A Step-By-Step Approach with the Experts" is a program focusing on in-depth on international business
relationships with China, Japan, South Korea, and hailand. 
All of the speakers have decades of experience doing business in Asia. hese in-country experts provide the most current and
up-to-date information concerning those markets. 
opics include finance, risk management, banking relations, contract validity, insurance, and general business environment. he
program includes several keynote speakers and panel programs, as well as a reception. Participants are also able to set up thirty
minute, one-on-one meetings with many of the speakers during specified times. 
• Date: Sept. 25-26 
• Time: Sept. 25 from 8 a.m. to 5 p.m. and Sept. 26 from 8 a.m. to noon. 
• Location: Eberhard Center on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus 
• Fee: $200/$125 for members 
For more information, call (616) 771-6811 or e-mail kluzp@gvsu.edu. Online registration and more information is available on line
at www vagtc.org. 
-30-
Sources: 
Jeff Meyer, (6/6) 771-6811 
Find more resources on the GVSU Ne rCenrer -- .gvsu.edu/news 
h_llp://web1est.gvsu.edu/news/news_article_prln1.cfm?IDu2269 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release
September 0 , 2002
Attention: Editors
Contact Mic ele Coffill
(616) 8 5-2221 
Grand Valley nursing sc ooi to ost conference on nurses' ealt  
Page: 1 
Nurses perform a delicate balancing act: taking.care of patients and taking care of themselves. The issues surrounding mental and
physical health will be explored during a day long conference hosted by Grand Valley State University's Kirkhof School of 
Nursing and five area hospitals. 
"Nurses' Health: Taking Care of Ourselves" will be held from 8 a.m.-4: 15 p.m. on Monday, September 23, in the Kirkhof Center 
at GVSU's Allendale Campus. Topics covered during the seminar include osteoporosis, menopause, exercise, nutrition and
supplements, and stress management. 
Continuing education credits will be offered to participants. Cost to attend is $ 5, or $75 for employees of Grand Valley, Holland 
Community Hospital, Mercy General Health Partners, Metropolitan Hospital, Saint Mary's Medical Center, or Spectrum Health. 
For more information, call Karen Dunlap, KSON coordinator of continuing nursing education, at 6 I 6-336- 7 I 68. 
-30-
Sources: 
Karen Dunlap, KSO  coordinator of continuing nursing education, 616-336-7168 
Find more resources on the GVSU ewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http:/twebtes1.gvsu.edu/news/news_arllcle_prln1.c1m?ID=2289 
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Embargoed for Tuesday, 9/10/02 release 
September 10, 2002 ontact: Matthew E. Mclagan 
(616) 895-2190 
Highest qualified freshmen class brings
Grand Valley enrollment over 20,000 
Grand Valley's incoming freshmen class carries the highest grade point average and
standardized test scores of any class admitted to the university. 
The first-time freshmen have aniaverage GPA of 3.41 and an average ACT score of 23.4. 
Director of Admissions Jodi Chycinski said academically this is the best-qualified class ever 
admitted to Grand Valley. 
Enrollment figures released by ~niversity officials show a slight rise for the 2002-03 academic 
year. There are 20,407 studentslenrolled at Grand Valley for the 2002 fall semester, which
represents an increase of 3.3 p~rcent over last year, or 645 students. 
The number of first-time freshm~n decreased by 118 students from last year, from 3,097 to
2,979. Better retention and more: community college transfers pushed total enrollment up even
as the size of the entering freshman class declined. 
Grand Valley's student body is also more geographically and ethnically diverse. Students of
color comprise 10. 7 percent of t~is year's total, with Hispanic students up by 11.2 percent,
African-Americans by 1.6 percerh, Asians by 5.7 percent and Native Americans by 6.9 percent.
The enrollment of Michigan resident students from areas outside of west Michigan increased by
4.4 percent, while enrollment of ~tu dents from other states and countries increased by 5. 7
percent. Non-Michigan residents now constitute 3.7 percent of all students at Grand Valley, a
new record. 
The smaller freshmen class size1reflects statements made by President Mark A. Murray during
his inaugural address in November to slow Grand Valley's growth rate, yet retain its academic 
quality. 
"Grand Valley had another significant increase in applications for admission," Vice Provost Bob
Fletcher said. "This trend is the result of growing recognition of the quality of the faculty and
academic programs Grand Valley offers." 
Source: Jodi hycinski, director 9f admissions, 616-895-2025; 
Robert Fletcher, vice provost for 1information technology, 616-895-2035 
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GVSU: News Release 
oetry reading featured on GVSU Grand Rapids Campus 
For Immediate Release
September 13, 2002
Contact Nancy Willey
(616) 895-2221 
Karl lder will read from his works in 'September 11: America's Writers Respond' 
GRAND RAPIDS, Mich.--Accomplished poets,Anita Skeen and Karl Elder will read from their works in "An Evening of Poetry','' 
held Thursday September 19. at the Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus. The event begins at 7 p.m. and is open
to the public free of charge. 
Skeen, a professor of English at Michigan State University, has recently had her poetry collection, "The Resurrection of the
Animals," published by the MSU Press. Elder, a Fessler professor of writing at Lakeland (Wis.) College, is author of five collections
of poetry and recipient of a Pushcart Prize. 
Eider's poems and essays are included in the collection, "Best American Poetry" (2000), and in the rece~t compilation, "September 
11: America's Writers Respond" (2002). He plans to include writings from the Sept. 11 book in his reading at Grand Valley. 
The poets' books will be available for purchase at the event. A book signing and reception will follow the readings. "An Evening of
Poetry" is sponsored by the GVSU Writing Department. 
-30-
Sources: 
Mark Schaub, assistant professor of writing, (616) 895-3603 
Find more resources on the GVSU NewsCenter: -- www.gvsu.edu/news 
h11p:J/webtest.gvsu.edu/news/news_artlcle_prln1.clm?IOa2329 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release
. September 18, 2002
Attention: Editors/Assignments 
Contact Brian J. Bowe
(616) 895-2221 
MEDIA ADVISORY: GVSU n U-M to sign greement 
Grand Valley State University President Mark A. Murray and University of Michigan College of Pharmacy Dean George Kenyon
will sign an historic agreement in a ceremony on Monday, September 23. The agreement establishes a new collaboration between
the two universities. 
Details of the event follow: 
• When: 1:00 p.m. Monday, September 23, 2002 
• Where: 308 Padnos Hall of Science, Grand Valley State University's Allendale Campus 
The event is open to media coverage. Statements and terms of the joint-degree agreement will be available at the event. A release
will be faxed to media outlets as well. 
-30-
Sources: 
News and lnfomzation Services, (616) 895-222'/ 
Find more resources on the GVSU NewsCenrer -- www.gvsu.edu/ ews 
hnp://webtes 1, gvsu. e u/news/news_artlcle _prln1 cfm?I Oa2351 
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Prominent Middle East expert to speak on U.S.-Arab relations 
For Immediate Release
September 19, 2002
Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
James Zogby, founder and president of the Arab American Institute (AA!), will speak on "The Crisis in U.S. and Arab Relations" on
Thursday, September 26. The lecture begins at I p.m. in the Pere Marquette Room of the Kirkhof Center, Allendale Campus. It is free
and open to the public. · 
The AA! is a Washington, D.C.-based organization which has served as the political and policy research arm of the Arab American 
community since 1985. For the past three decades, Zogby has been involved in a full range of Arab American issues, including 
co-founding and leading the Palestine Human Rights Campaign in the late 1970s, the American-Arab Anti-Discrimination Committee, 
and Save Lebanon, Inc., a private relief organization for Palestinian and Lebanese victims of war. 
Since 1993, following the signing of the Israeli-Palestinian peace accord in Washington, D.C., Zogby has also led the activities of Builders
for Peace, a private-sector committee promoting U.S. business investment in the West Bank and Gaza. Read more about him at
www .aaiusa.org/zogby/zogby _home.him. 
Zogby's appearance on September 26 is sponsored by Grand Valley's Arab Culture Club and Middle East Studies program. 
-30- · 
Sources: 
Majd Al-Mal/ah, GVSU Modem Languages and Literatures, (6/6) 895-3634 
Find more resources on the GVSU NewrCenter ·' www.gvsu.edu/news 
hllp://web1es1.gvsu.edu/ne s/news_ar1ic1e_prlnl.cfm?ID=2389 
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Shvlock ( Brian Webb Russell, 
AEA) prepares to take his pound 
of flesh from Antonio (Greg 
Redford) in 'The Mercham of 
Venice ' Download this photo at 
gvsu .edu/news. 
Festival Highlights 
"The Merchant of Venice" 
GVSU: News Release 
For Immediate Release
September 19, 2002 
Attention : Arts/Entertainment 
Contact Nancy Willey
(616) 895-~221 
Shakespeare Festival begins Sept 27 with 'The Merchant of Venice' 
The annual festival is on the '150 Great Places to See a Shakespeare Play' list 
Grand Valley State University's popular Shakespeare Festival begins on Sept. 27 with this year's 
mainstage production, "The_ Merchant of Venice." Considered one of the Bard's most 
controversial and often-produced plays. "Merchant" mixes comedy with drama to tackle such 
timely themes as romance, greed, religious and racial intolerance, mercy. and social justice. Set 
in a Renaissance Venice that has been likened to our modem Wall Street, the play unfolds as 
Antonio ventures to increase his wealth, Bassanio tries to win fair Portia's hand, and Shylock 
attempts to gain a pound of flesh. All characters eventually land in court to find out whether 
justice or mercy will prevail 
The play wiH have eight public performances September 27-0ctober 6 (details below) that 
feature stud~nt and professional cast and crew members. Directing the show is Karen Libman, 
associate professor of theatre at Grand Valley . 
"150 Great Places to See Shakespeare" 
Grand Valley's Shakespeare Festival, now in its ninth season. is listed in "150 Great Places to 
See a Shakespeare Play," which is featured in "The Shakespeare Book of Lists" (2001) by 
Michael LoMonico . The author hails the festival as "a Renaissance sampler of films. plays, 
concerts , lectures, fairs, and other events" that "celebrate the glory of William Shakespeare and 
the period in which he lived " 
Costumes in "The Merchant of Venice" will certainly prove this statement true : the period 
clothes are rented from the Stratford Shakespeare Festival and the Guthrie Theatre. 
[For more .information, please contact Karen Libman, GVSU associate theatre professor 
and directi>r of "The Merchant of Venice," at (616) 895-3510.] 
September 27, 28. and October 2, 4 and 5 at 7:30 p.m. 
September 28. 29 and October 6 at 2 p,m_ 
Louis Armstrong Theatre. Performing Arts Center 
Tickets: $10-$5 . For tickets or information, call die box office at (616) 895-2300. 
Boarshead Feast 
Sunday, September 29. 5 p.m. Tickets : $50; students $30 (Ticket price includes a 2 p.m. performance of "The Merchant of Venice") 
Alumni House and Visitors Center, Allendale Cari1pus. 
Tickets must be purchased by September 23 Call (616) 895-2300 for reservations . 
"My Life..with Shakespeare: An Actor's Reflection" featuring Louis Zorich 
September 30. 4 p m .. free admission
Loosemore Auditorium, De Vos Center. Pew Grand Rapids Campus , 401 W. Fulton St. 
Louis Zorich has appeared in a wide variety of Shakespeare roles in his long career. Zorich has also appeared in films and more than 
300 television shows. and co-founded the Whole Theatre in Montclair , NJ, with his wife and fellow actor Olympia Oukakis . 
Symposium : '"Do I Not Bleed?' The Meaning of 'Merchant' in Today's World" 
October 2, 4 p_m,, free admission 
Grand River Room, Kirkhof Center. Allendale Climpus. 
Though first staged in 1598. many themes in "The Merchant of Venice" are relevant in 2002. A panel of local community and . 
religious leaders will discuss contemporary messages in Shakespeare's most controversial play. Audience question-and -answer session 
included. 
"Lol·estruck" . 3 p m October 4; 2 p m October 12. free admission 
Louis Armstrong Theatre. Performing Arts Center 
Special campus presentation of a collage of Shak~speare scenes ordinarily performed in area schools . 
- l'W)re.-
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GVSU: News Release 
Renaissance Festival 
Sat., Oct. 12, 10 a m -7 p m ; Sun , Oct 13, 10 a.m.-6 p.m., free admission 
Cook Carillon Tower, Allendale Campus . 
Period food, music, theater, juggling, children's games, mock sword fighting, minstrels, medieval merchants, and much more. Popular 
family festival takes place rain or shine. 
For tickets or more information on any Shakespeare Festival events, call (616) 895-2300 or visit online at www,gv_su.edu/shakes. 
-30-
Sources: 
Karen Libman, GVSU associate theatre professor and director of "The Merchant of Venice," (616) 895-3510 
Find more resources on the GVSU New,Center -- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
September 20, 2002
Attention: Assignment/Business editors 
Contact Brian J. Bowe
(616) 895-2221 
MEDIA ADVISORY: GVSU honors family businesses 
Second annual Family Owned Business Hall of Fame induction ceremony will honor Rogers and Behler-Young 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Two family-owned businesses that have made significant impact on the Michigan economy will be the
second inductees into the Family Owned Busine,ss Hall of Fame at Grand Valley State University on Monday, September 23. 
The inductees, Rogers Department Store and Behler-Young, are honored for their industry leadership, philanthropy, and
contributions to Michigan's economic diversity. 
Details of the event are: 
• What: Seidman School of Business' Family Owned Business Institute Hall of Fame induction ceremony 
• Who: Honorees are Rogers Department Store and Behler- Young 
• When: Monday, September 23, with the'awards ceremony beginning at 8:20 p.m. 
• Where: Loosemore Auditorium, GVSU's Richard M. De Vos Center on the Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
• Media considerations: The awards ceremony at 8:20 p.m. is open to the news media. 
The purpose of the Family Owned Business Hall: fFame is to recognize notable family-owned businesses for their significant 
impact and contributions to the region. The companies were selected by a committee of five GVSU executives and were judged on 
the following criteria: · 
• Exemplary leadership through their continued family ownership for more than 45 years of operation as a family business
that is still privately held or privately controlled 
• At least one generational change of corporate family leadership 
• Significant economic impact in the region as measured by the most recent year's sales (or related instruments) in dollars; 
active community and philanthropicinvolvement 
• Industry leadership and contribution to the economic diversity of the region 
Last year's honorees were Alticor, Bissell, D&WIFood Centers, Inc., Gordon Food Service, Inc., Haworth Inc., Howard Miller Co.,
Irwin Seating Co., Lorin Industries, Inc, Monarch Hydraulics, Inc., Meijer, Louis Padnos Iron and Metal Co., and Steelcase Inc. 
The event's sponsor is Miller, Johnson, Snell & Cummiskey, P.L.C. Family-owned businesses of all sizes seek and receive legal
counsel regularly from Miller, Johnson. The finn's attorneys routinely advise these businesses on tax, estate and succession 
planning, asset protection, debt and equity financing, employee benefits, employment matters, acquisitions and divestitures, and
other matters that present particular challenges to, a family-owned business. The finn consists of 95 lawyers, of which 80 are in
Grand Rapids and 15 are in Kalamazoo. 
The Family Owned Business Institute at GVSU's/Seidman School of Business was created in partnership with the Grand Rapids
Area Chamber of Commerce with the belief that family businesses are the cornerstone of a community's prosperity and a vital
ingredient in its quality of life. For more infonnation_ visit www.fobi.gvsu.edu. 
-30-
Sources: 
Thomas Schwarz, (616) 336-7377 
Find more resources on the GVSU NewsCenter ' __ www.gvsu.edu/news 
hnp:1Jwebtes1.gvsu.edu/news/news_arUcle_prinl.clm7I0 .. 2350 
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GVSU grad g ts high marks 
For Immediate Release
September 20, 2002
Attention: Business editors
Contact Brian J. Bowe
(616) 895-2221 
Grandville native Kyle Crockett core highe t in the tate on CPA exam 
A recent Grand Valley State University graduate scored the highest marks in Michigan on the 2002 CPA exam. Recently released 
results of the May 2002 Uniform CPA Examination showed Grandville resident Kyle D. Crockett as the highest scorer in
Michigan. 
In recognition of his achievement, Crockett was given the Michigan Association of Certified Public Accountants (MA CPA) William
A. Paton Award at its Regional Advisory Council meeting in September. 
The MA CPA William A. Paton Award recognizes first-time candidates who pass all four sections of the CPA Exam with the
highest grade in Michigan. Established in 1961, the Award recognizes the contributions of.the late University of Michigan 
Accounting Professor Emeritus William A. Paton to the accounting profession. 
Crockett received his bachelor's degree in accounting at Grand Valley in 2002. Crockett has accepted a position in Detroit with the
accounting firm of KPMG LLP, where he will work as a staff accountant beginning in January. 
MEDIA NOTE: Crockett will be recognized by Grand Valley's Board of Trustees at its meeting at 11 a.m. on September 
20. The meeting is in Room 215 in the Kirkhof Center on G VSU's Allendale Campus. 
-30-
Sources: 
Marinus DeBruine, (616) 336-7407 
Find more resources on the GVSU NewsCe11ter -- www.gvsu.edu/news 
hUl):llwebtest.gvsu.edu/news/news_article_print.clm?ID=2369 
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U.S. poet laureates to read and discuss poetr  at GVSU ~· .. ., .  ~. 
, .:,;;:f )i.· )! Poetry Night, Oct. 18, is open to the public free of charge 
\~ ''. : :::··: :'. -;{~:' GRAND RAPIDS, Mich.--The poet laureate of the United States and two other nationally 
/f.;:\:J,•. · ·,f :-: celebrated poets will come together on October 18 for an unforgettable evening of poetry and 
;J Y.h?.:t ~ t discus~ion at Grand Vall~y State University's De Vos Center in downtown Grand Rapids . The 
~ :.~- event 1s open_ to the pubhc free of charge. 
Billy Collins 
Robert Hass 
Naomi Shihab Nye 
Grand Vallefs Poetry Night, described as "A Literary Evening of Poetry and Conversation," 
features U.S.1 Poet Laureate Billy Collins, former Poet Laureate ( 1995-97) Robert Hass, and poet, 
essayist and children's author Naomi Shihab Nye. The event is held in the Loosemore Auditorium 
of the De Vos Center, located on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus, 401 West Fulton St. 
Readings begin at 7 p,m, on Friday, October 18. followed at 7:45 p.~. by a conversation with the 
poets facilita~ed by GVSU Poet-in-Residence Patricia Clark, and a reception and book signing at 
8:30 p.m . Audience members will have the opportunity to ask questions of the poets. For more 
information, contact Dr . Clark at (616) 895-3199. 
The Poetry Night is open to the public; however, seating is limited and no reservations are taken. 
An early arrival is advised for those planning to attend. 
Billy Collins: the United States Poet Laureate from 2001-03 . Collins is the author of six 
collections of poetry, including Questions About Angels, The Art of Drowning, and Picnic, 
lightning. In'. September 200 I, Random House published his collection of poems, Sailing Alone 
Around the ~oom: New & Selected Poems. He is a professor of English at Lehman College of the 
City University of New York. 
Robert Hass: a former U.S. Poet Laureate from 1995-97, Hass is the author of several books of 
poetry including Field Guide, Praise, Human Wishes, and Sun Under Wood, as well as a book of 
essays on poetry, Twentieth Century Pleasures . Recently, Hass was chosen as Educator of the 
Year by the North American Association on Environmental Education. 
Naomi Shihab Nye: a poet, essayist. author of children's literature, and songwriter, Nye is the 
1 author of Fu~/ (poems), Habibi (a novel for young readers) . Lullaby Raft (a picture book), and 
Never in a Hurry (a collection of essays), as well as five additional collections of poems . The 
recipient of many awards including four Pushcart Prizes, Nye has participated in two PBS 
documentaries, The Language of Life with Bill Moyers and The United States of Poetry. Nye, 
whose father is Palestinian, has also edited si anthologies of poetry for children. including The 
Space Between Our Footsteps: Poems and Paintings from the Middle East. 
[Note to media: More biographical information is available by email or fa . Interviews with the poets can be arranged. 
Photos can be downloaded from the onHne release at gvsu.edu/news, or emailed if requested. Call (616) 895-2228 or 
email willeyn@gvsu.edu for more inforri_1ation.J 
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Sources : 
Dr. Patricia Clark, GVSU poet-in-residence and associate professor of writing, (616) 895-3199 or clarkp@gvsu.edu 
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Contact Nancy Willey
- (  I ) 895-2221 
Van Cliburn Piano Competiti n gold medali t.to perform on October 22 
After featuring the silver medalists of the Eleventh Van Cliburn International Piano Competition in concens during the previous two semesters, 
Grand Valley State University will now present one of the prestigious competition's top winners: gold medalist Stanislav Ioudenitch. 
Ioudenitch, a native of Uzbekistan, will perform on Tuesday, October 22 at the Louis Armstrong Theatre on Grand Valley's Allendale 
Campus. The solo concert begins at 8 p.m. and will be followed by a reception with the pianist. 
Tickets are $10 and can.be reserved by calling ( 1 )1895-3484. Seats are limited. 
The Yan Cliburn Competition, held every four years[in Fon Wonh, Texas, attracts the world's best young pianists, with finalists awarded significant 
cash prizes and international concen tours. In an historic first, the Eleventh Yan Cliburn, held in 2001, awarded two gold and two silver medals. 
Besides winning top honors at the Yan Cliburn Competition, loudenitch, then 29, was also the recipient of the Steven De Groote Memorial Award 
for Best Performance of Chamber Music. The pianist has won top prizes in other international competitions, including the 1991 Busoni and the 
1994 Kapell Competitions. and was first prize winner at the 1998 Palm Beach Invitational and the 2000 New Orleans International Competitions. 
Ioudenitch's distinctive piano style has been hailed by music critics throughout the nation. The Dallas Moriiing News observed: "A musician of
aristocratic elegance and imagination, he makes everything fresh, finding revelatory facets and emotional dimensions without imposing anything 
foreign." 
The Oregonian said: "[loudenitch is) unquestionably the finest of the finalists, a musician whose well-honed technique is matched by his probing
intelligence. His performance was spellbinding." 
The Eleventh Yan Cliburn Competition's second gold medalist, Olga Kem of Russia, will be featured at Grand Valley in September 2003 (TBA).
Already featured were silver medalists Antonio Pompa-Baldi of Italy, on Oct. 30, 2001, and Maxim Philippov of Russia, on Feb. 12  2002. 
GVSU's Yan Cliburn International Piano Competition Medalist Concen Series is sponsored by Roben and Judith Hooker. 
-30-
Sources: 
John Schuster-Craig, chair of the GVSU Music Department, (616) 895-3484 
To arrange an interview with Stanis/av loudenitch, contact Maria Guralnik at the Van Cliburn Foundation, (817) 738-6536 or
maria@clibum.org 
Find more resources on the GVSU New,Center -- www.gvsu.edu/news 
l'lllp:/Jvoebteat.gvsu.edu/newa/new1_ar1icte_print.clm710112U9 
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GVSU: News Release 
Hollywood comes to Holland on Oct. 5 with visit by producer 
For Immediate Release
September 26, 2002
Contact Nancy Willey
·(616) 895-2221 
Latin Americans in Hollywood movies is subject of documentary, discussion 
HOLLAND, Mich.--The Bronze Screen, an entertaining and informative documentary film about the contributions of Latinos to I 00
years of Hollywood film, has its Midwest premiere at Grand Valley State University's Meijer Campus in Holland on Saturday October
5. at 3 p.m. 
The 90-minute screening will be followed by a discussion led by producer Alberto Dominguez and a panel of specialists including Toni
Perrine of Grand Valley and Lorna Jarvis of Hope,College. Audience questions will also be taken. A reception follows at 5:30 p.m. 
The event marks Grand Valley's first collaboration with the Holland-based Tulipanes Latino Art and Film Festival, now in its second
year. The event is free and open to students and the general public. 
Born in Mexico, Dominguez has extensive experience in the California-based film industry. He has produced films for the BBC and
cable television; one of his television series, Caf* California, was nominated for an Emmy. A lively speaker, he has many stories to
tell about Hollywood and the challenges faced in completing The Bronze Screen. 
A fast-paced and comprehensive film, The Bronze 1Screen mixes dramatic images of films from the early to late 20th century to
document the remarkable participation of Latin Americans in Hollywood films. Scenes from films such as Ben Hur, King Kong, The
Magnificent Seven, la Bamba, and Selena are brought together in a way that reveals the highs and lows of Latino representations 
in mainstream American movies. Where once Latinos were depicted as "greasers," the film argues, they now count among
Hollywood's rich and famous. 
The documentary includes a number of interviews with notable actors like Edward James Olmos and scholars such as Chon Noriega
who comment on the discrimination and stereotyping Latinos experienced and struggled to overcome in the Hollywood studio
system. 
Ultimately, the film awes the viewer with the variety and richness of Latino filmmaking over the past century. 
The GVSU Meijer Campus is located at.SIS S. Waverly Rd. in Holland. 
[Call 895-2228 or email willeyn@gvsu.edu to have the photograph of producer Alberto Dominguez and/or some movie
shots emailed to you.) 
-30-
Sources: 
Cliff Welch, associate professor of history and coordinator of the Latin American Studies program, GVSU, (616) 895-3414 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
h1tJ):llwebtes1.gvsu.edu/news./news_ar1icle_prin1.ctm?IO .. 2<109 
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GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NE\VS &: INFORMATION 
Contact: Nancy Willey
GVSU News & Information Services 
(616) 895-2228 or willeyn@gvsu.e u 
GVSU Shakespeare Festival begins Sept. 27 
with 'The Merchant of Venice' 
The annual festival is oil the '150 Great Places to See a Shakespeare Play' list 
Grand Valley State University's popular Shakespeare Festival begins on Sept. 27 with this year's mainstage 
production, "The Merchant of Venice.,. Considered one of the Bard's most controversial and often-produced 
plays, "Merchanr mixes comedy with drama to tackle such timely themes as romance, greed, religious and racial 
intolerance, mercy, and social justice. Set in a Renaissance Venice that has been likened to our modern Wall 
Street, the play unfolds as Antonio ventures to increase his wealth, Bassanio tries to win fair Portia's hand, and 
Shylock attempts to gain a pound of flesh. All characters eventually land in court to find out whether justice or 
mercy will prevail. The play will have eight showings September 27--0ctober 6 (details below). 
The production features student, community and guest cast and crew members. Equity actor Brian Webb Russell, 
last seen in Grand Valley's 2000 production of "The Comedy of Errors," will return to the festival to assume the 
role of Shylock. Other guest artists include Rob Murphy, a theatre professor at University of Michigan and an 
accomplished lighting and set designer with nearly 100 professional design credits. 
"150 Great Places to See Shakespeare" 
Grand Valley's Shakespeare Festival, ~ow in its ninth season, is listed in "150 Great Places to See a 
Shakespeare Play," which is featured in "The Shakespeare Book of Lists" (2001) by Michael LoMonico. The 
author hails the festival as "a Renaissance sampler of films, plays, concerts, lectures, fairs, and other events" that 
"celebrate the glory of William Shakespeare and the period in which he lived." 
Costumes in "The Merchant of Venice"'will certainly prove this statement true: the period clothes are rented from 
the Stratford Shakespeare Festival and the Guthrie Theatre. 
This year's festival offerings are listed on the following page. For more information, please contact Karen Libman, 
GVSU associate theatre professor andI director of "The Merchant of Venice." Libman is available for interview at 
(616) 895-3510. 
[Reporters: photographs and programs available 
Publicity photographs for "Merchant of Venice" will be available Monday, Sept. 16. Contact Nancy (numbers at 
top) to have a print-quality photograph emailed to you, or to obtain a Shakespeare Festival program containing 
information on each event.] 
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"The Merchant of Venice" 
September 27, 28, and October 2, 4 and 5 at 7:30 p.m. 
September 28, 29 and October 6 at 2 p.rn. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center 
GVSU Shakespeare Festival - p. 2 
Tickets: $10-$5. For tickets or informatidn, call the box office at (616) 895-2300. 
(Mid-week matinees are also available for groups. Call the box office at 895-2300 to arrange.) 
Boarshea Feast 
Sunday, September 29 • 5 p:m. • Tickets: $50; students $30 (Ticket price includes a 2 p.m. performance of 
"The Merchant of Venice.") 
Alumni House and Visitors Center, Allendale Campus. 
Tickets must be purchased by September 20. Call (616) 895-2300 for reservations. 
Hearty Renaissance-era food and robust wines will be consumed by actors, audience members, and co
stumed 
guests at this dinner-theater event. The Grand Valley Madrigal Singers provide entertainment. 
"My Life with Shakespeare: An
1 Actor's Reflection" featuring Louis Zorich 
September 30 • 4 p.m. • Open to the J?Ublic free of charge 
Loosemcire Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
Louis Zorich has appeared in a wide variety of Shakespeare roles in his long career. Zorich has also appea
red in 
films and more than 300 television shows, and co-founded the Whole Theatre in Montclair, NJ, with his 
wife and 
fellow actor Olympia Dukakis. 
Symposium: "'Do I Not Blee ?' The Meaning of 'Merchant' in To ay's World" 
October 2 • 4 p.m. • Free admission 
Grand River Room, Kirkhof Center, Allendale Campus. 
Though first staged in 1598, many themes in "The Merchant of Venice" are relevant in 2002. A panel of loc
ai 
community and religious leaders will discuss contemporary messages in Shakespeare's most controversial 
play. 
Audience question-and-answer session included. 
Panelists are: 
Kathy Gohr, Jewish music ministry in Grand Rapids; 
Barbara Smith, drama ministry leader, Muskegon; 
Pastor Richard Rhem, Christ Community Church, Spring Lake; 
John DeBoer, GVSU Campus Ministry at GVSU and a Muskegon native; 
Frederick Stella, president of the Interfaith Dialogue Association of Grand Rapids. 
Moderator: Mike Woods, director oUhe GVSU offices of Affirmative Action and Multicultural Affairs 
"Lovestruck" • 3 p.m. October 4 and 2 p.m. October 12 • Free admission 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center 
Special campus presentation of a collage of Shakespeare scenes ordinarily performed in area schools. 
Renaissance Festival 
October 12 and 13 • 10 a.m.-7 p.m. Saturday; 10 a.m.-6 p.m. Sunday • Free admission 
Cook Carillon Tower, Allendale Campus 
Period food, music, theater, juggling, children's games, mock sword fighting, minstrels, medieval merchants, and 
much more. Popular family festival takes place rain or shine. 
For tickets or more information on any Shakespeare Festival events, call (616) 895-2300 or visit online at 
www.gvsu.edu/shakes . 
GVSU News & Information • · 1 Campus Dr., 260 LMH, Allen ale Ml 49401 • (616) 895-2228 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release
September 27, 2002
Attention: Entertainment and assignment editors
Contact Brian J. Bowe 
(616) 895-2221 
GVSU Renaissance Festival returns 
Annual event br ngs a taste of h story to Grand Valley's Allendale Campus 
The legendary days of jousting knights and chivalry come to life in Allendale during the popular, family-oriented Renaissance 
Festival. · 
The outdoor event, which is held rain or shine, is intended to provide fun for the whole family. The festival features more than 25
merchants selling period wares such as clothing: weapons, and jewelry. It also features live entertainment from jugglers, belly
dancers, bagpipers, and minstrels. There are padded weapons fights, along with fencing and live steel demonstrations. 
Event Details 
• What: Grand Valley State University Renaissance Festival 
• When: October 12-13, 2002 
• Times: 10 a.m.-7 p.m. Saturday, 10 a.m.-6 p.m. Sunday 
While the two-day event is featured as part ofttie GVSU Shakespeare Festival (which runs Sept. 27-Oct. 6), it is actually a
student-run event held in conjunction with the festival. The Faire is the big annual event planned by a group of medieval-era 
enthusiasts informally known as GV Ren. More· information on GV Ren and the Renaissance Faire can be found at 
www2.gvsu.edu/-gvren. 
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Sources: 
Lisa Brown, festival vice president: (616) 735-9014. 
Find more resources on the GVSU NewrCenter -· www.gvsu.edu/news 
hllp:J/web1es1.gvsu.edu/news/news_anicle_ptint.cl ?I0 .. 2469 
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Contact.Michele Coffill
(616) 895-2221 
Workshop sp ak r will addr ss m n's rol in rap pr v ntion 
Seminar sponsored by GVSU, Kent County Health Department 
A coordinator from the national organization Men Can Stop Rape will train seminar participants at Grand Valley State University 
how to teach men to help prevent sexual assaults against women. 
"From Bystander to Peacemaker: Engaging Yo.ung Men in Preventing Sexual Violence," is a seminar designed for educators, 
students, and other professionals who work with youth. GVSU's Counseling and Career Development Center and the Kent County 
Health Department are sponsoring the seminar, which runs from 1-5 p.m. on Wednesda , October 2, in the Alumni House and
Visitor Center on Grand Valley's Allendale Can1pus. 
David Sloane Rider, coordinator of national programs at Men Can Stop Rape, will be the facilitator. Based in Washington, D.C.,
MCSR helps empower male youth and the institutions that serve them to work as allies with women in preventing rape and other 
forms of men's violence. Media Note: The seminar is open to media coverage, Rider will be available after 5 p.m. for
one-on-one interviews. 
Rider provides consulting and training to universities, states and community organizations. He also coordinates MCSR's Strength 
Campaign, a program that aims to prevent rape and other forms of dating violence among D.C. youth. 
-30-
Sources: 
Betty Gilmore, GVSU Counseling an Career Development Center, 6/6-895-3266 
Fin more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.e u/news 
httl):J/web1est.gvsu.edu/newslnews_article_print.clm?I0 .. 2so9 
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Attention: ducation reporters
Contact Brian J. Bowe
(616) 895-2221 
Grand Valley and IMAX event filled with activities, education and fun. 
Grand Valley State University's Regional Math and Science Center presents a day-long fun and educational celebration of space
exploration with Super Science Saturday at the IMAX: Celebrating Space Exploratio11. 
The event is October 19 from 9 a.m.-3 p.m. at the Celebration Cinema/IMAX, corner of Knapp and ast Beltline, Grand
Rapids. · 
Super Science Saturday at the IMAX: Celebrating Space Exploration is a day of science fun for children, teachers and parents.
Scheduled events will include: 
• Free hands-on science activities and demonstrations related to traveling, living and working in space. Activities will include
launching 2-liter bonle rockets, pop rock~ts and building ring-wing gliders. 
• The amazing IMAX feature film "Space Station 3-D" at the reduced group rate of $5 per person 
• Special invited guests: a NASA astronaut and aerospacce education specialist 
• Classic science fiction films for a nominal admission fee 
Special guests giving presentataions include: 
• Jim Fitzgerald, NASA education specialist, Glenn Research Center 
"• Gerard "Jerry" Pahl, education director, Kalamazoo Air Zoo 
• Gary Tomlinson, Chaffee Planetarium, Public Museum of Grand Rapids 
• Stewart Bailey, xecutive Director, Miclligan Space & Science Center, Jackson, Mich. 
The event is sponsored by Grand Valley State University, GVSU's Regional Math and Science Center and IMAX. For more
information, contact Karen Meyers, Regional Math and Science Center, at (616) 895-2267 or visit www.gvsu.edu/rmsc. 
-30-
Sources: 
Karen Meyers, Regional Math a11d Science Cemer, (616) 895-2267 
Find more resources 011 the GVSU Ne sCemer· -- .gvsu.edu/news 
hnp://webtes1.gvsu.edu/news/news_arllcle_prln1.cfm?IOa2490 
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Contact Michele Coffill 
(616) 895-2221 
National authors, illustrators highlight fifth annual literacy corifetence 
Presentations by an rab- merican poet and two noted authors and literary researchers from Kent State University will highlight 
the fifth annual Celebrate Literacy Conference at Grand Valley State University. 
The conference, scheduled for October I 8- I 9 in the Kirkhof Center at GVSU's llendale Campus, is an opponunity for educators 
to help promote literacy in their own classrooms by interacting with top children's authors and illustrators. Session topics include
storytelling, working with struggling readers, poetry, and standards based teaching. 
Nancy Padak and Timothy Rasinski will discuss "best practices" during their keynote address, scheduled for 9 a.m. on Friday,
October 18. The Kent State professors have teamed to write numerous books, including "From Phonics to Fluency" and "Effective
Reading Strategies: Teaching Children Who Find Reading Difficult." 
Naomi Shihab Nye will read from her poetry coHection at 2:30 p.m. on Friday. Nye, an internationally recognized rab- merican 
poet, has written several children's and adolescent books and edited many multi-cultural poetry anthologies. 
n author's reception and book signing, scheduled for 4 p.m., will wrap up Friday's events. 
Saturday's activities include presentations by Cyd Moore, illustrator of more than 20 children's books, and Gary Schmidt, professor 
at Calvin College. Schmidt's most recent book, "Straw into Gold," appears on the Center for Children's Book's 2001 Blue Ribbons
list 
Conference panicipants will have opponunities to win free registration for next year's event, and a classroom visit by Michigan 
illustrator Tom Woodruff. Early registration ends on October 12; cost to attend is $85 for both days, $45 for Friday, or $50 for
Saturday. Student fees are $25 for both days, $1'5 for Friday, $20 for Saturday. More information is available on-line at
www.gvsu.edu/soe/Reading, or by calling Liz Storey at 616-771-6650. 
-30-
Sources: 
Liz Story, GVSU School of Education, 616-771-6650 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvs11.edu/news 
h1ti,:J/webtest.gvsu.edu/news/news_artlcle_prinl.clm?ID,.2549 
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Attention: Business/Calendar edtiors 
Contact Brian J. Bowe
'(616) 895-2221 
GVSU offers Accounting Wor shops for Small Business o·wners 
Grand Valley State University's Division of Continuing education is offering a pair of accounting workshops for small business 
owners. The schedule is below  
To register, call (616) 336-7 I 80 between 8 a rri. and 5 p m  Most major credit cards are accepted. To register by check, mail to: 
Grand Valley State University, Division of Continuing Education, 401 West Fulton 289C DEV Grand Rapids, MI 49504 
• Quic Boo s Pro 2002 Training -- October 18 
Page: 1 
This intro course provides hands-on training to enable small business owners to launch your company's accounting system; produce 
financial statements, payroll, payments; reconcile bank accounts; and set up and use sales tax and reports. 
Time: 8:30 a m to 11 :30 a.m. 
Cost: $59 00 
Location: DeVos Center, Room 215 
• Payroll Taxes -- October 22 
A basic how-to on preparing payroll taxes manually, including explanations on registering for payroll taxes, filling out the necessary 
forms, and withholding and filing guidelines. 
Time: 8:30 a m to 11 :00 a.m. 
Cost: $49 00 
Location: DeVos Center, Room 2/3£ 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
hllp://weblest.gvsu.edulnews/news_artlcte_print.clm?ID=2589 
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. NEWS &: INFORMATION 
Contact: Ken Kolbe 
(616) 771-6725 
MEDIA ADVISORY FOR COVERAGE OF
LEVIN-RACZKo:wsKI DEBATE ON OCTOBER 6, 2002 
The major party candidates for the United States Senate from Michigan will hold their 
only televised joint appearance of the campaign on Sunday, ctober 6, in Grand 
Rapids. 
U.S. Senator Carl Levin (D-Detroit) and State Representative Andrew Raczkowski (R-Farmington Hills) will take questions from a studio audience of undecided voters in a 
program to be broadcast by WGVU-TV Grand Rapids, the public television station of 
Grand Valley State University,. The Michigan Public Television network will also carry 
the program statewide at 8:00 p.m. in all markets. * 
Print and broadcast media de:siring to cover the program as a news event are asked to 
be in place at WGVU-TV not later than 4:30 p.m. The program will be videotaped at 
5:00 p.m. and last for one hour. Pool audio, video and digital images for print will be 
provided. WGVU-TV studios are located at 301 W. Fulton St., corner of Front St. in 
downtown Grand Rapids. ** 
Media that plan to cover the event are asked to advise WGVU in advance. Notification 
can be made by phone to Ken Kolbe of WGVU at 616. 771.6725 or by e-mail to 
kolbek@qvsu.edu 
* Michigan's public televisio~ stations are: WGVU-TV Grand Rapids, WTVS-TV Detroit, 
WKAR-TV East Lansing, WFUM-TV Flint, WDCQ-TV Saginaw/Bay City, WCMU-TV 
Mount Pleasant and WNMU-TV Marquette. Exact channel numbers on broadcast and 
cable are available from each station. 
** Directions to WGVU: From US-131, exit at Pearl Street, proceed east one block to 
Front Street, tum right and proceed to parking lot at studios. From 1-196, exit at Ottawa 
Ave., proceed south to PearliSt., turn right, proceed to Front St., turn left and proceed to 
parking lot at studios. 
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GVSU: News Release 
G VSU seeks businesses for e-commerce prograin 
Graduate students help area companies do business online 
For Immediate Release 
October 03, 2002 
Attention: Business editors 
Contact Brian J. Bowe 
0 (616) 895-2221 
In the business world, the practice of e-commerce -- defined as buying and selling ov
er digital media -- continues to grow. Online 
sales are predicted to top $110 billion in 2003, up from less than $10 billion in 1998, with more tha
n 40 million households 
shopping online, according to Forrester Research. 
Companies wanting to improve their e-comme1'ce practices loo to the Seidman Sch
ool of Business at Grand Valley State 
University, which has an e-commerce certification in mar eting program for graduate
-level students. 
The program focuses on how to plan an e-commerce mar eting strategy, how to im
plement the strategy, how to interface with 
buyers and sellers online, how to develop a Web site, and how to conduct research o
n the Internet. 
Students work in teams of three to five people with area companies to analyze, devel
op and implement e-commerce marketing 
activities within that company. 
The companies participating in the program wiH receive an Internet strategy report, 
an e-commerce action plan, an e-tail/retail plan 
and a custom-designed Web site, presented to the company by the end of the term. 
Paul Lane, chair of the Marketing Department, said the program has been popular w
ith graduate students for a number of reasons. 
"They get to work in the real world, on real Web sites in real time. They work with c
ross-disciplinary faculty, and they develop 
professional relationships," Lane said. "Students last year came from as near as acros
s the Grand River and as far away as China 
and Indonesia. They see it as a unique program to develop the skills necessary to be 
a team leader in e-commerce. They are 
enhancing their career potential with an e-commerce certificate." 
One success 
The retail division of Wolverine World Wide, lnc. was a client of the Grand Valley e
-commerce program for two years in a row. 
The students were assigned one of the compariy's Web sites (www.upfootgcar.com) to study, make reco
mmendations, and 
ultimately re-design. 
The students did research on the technological environment and consumer trends, as
 well as a competitive analysis. After surveying 
the site's customer base and conducting a Web site usability analysis, the students wr
ote a new marketing plan. 
With all of that in place, the students gave the firm a redesign proposal for the Web s
ite. 
"This project was very valuable to us. lt was the first attempt to survey our Web consumer. We implemented s
everal ideas gained 
from the survey immediately to make our siteimore user-friendly. We added a search
 function, images for every color offered, and 
began including shipping costs on the homepage. We continue to carry out their sugg
estions as budget allows," said Bobbi 
Lindeman, vice president and general merchaiidise manager of Hush Puppies Retail. 
"Grand Valley has given us the necessary information to maintain sales growth that 
exceeds our expectations. This project has been 
one of the several rewarding experiences gained through the relationship between W
WW and Grand Valley," said Lindeman. 
Graduate students and businesses interested in participating in the e-commerce p
rogram at Grand Valley should 
contact Paul Lane at (616) 336-7470 or anepa@gvsu.edu. 
-30-
Sources: 
Paul lane, ( 1 ) 33 -7470 or /anepa@gvsu.edu 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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GVSU: News Release 
Discussing hormone replacement therapy 
For Immediate Release
October 07, 2002
Attention: ealth editors
Contact Brian J. Bowe
(616) 895-2221 
Page: 1 
Grand Valley forum looks at the safety of the popular treatment of menopause symptons 
For years, women have turned to hormone replacement therapy to combat symptoms of menopause like 
hot flashes and night 
sweats. But recent studies suggest that the risks. associated with the therapy might outweigh the benefits. 
These developments continue to make news. Last week, a panel of the North American Menopause Socie
ty released a new set of 
recommendations aimed at helping women review their individual risk factors before making a decision w
hether to use hormone 
replacement therapy. 
Grand Valley State University holds a forum Wednesday to help untangle the current thinking on the sub
ject. 
"Hormone Replacement Therapy: What's Next 1for Living with Menopause?" will be presented by Ann L.
 Steiner, M.D., who is a 
clinical professor of obstetrics and gynecology at the University of Pennsylvania School of Medicine and 
a certified menopause 
practitioner. 
The forum is at noon, Wednesday October 9 Loosemore Auditorium in the De Vos Center on Grand Valley's Pew Grand Rapids 
Campus, 401 W Fulton St The forums are free and open to the public, but seating is limited. To reserve 
a seat, call (800) 
690-0314. 
MEDIA NOTE: Telephone interviews with Ur. Steiner can be arranged by calling Brian J. Bowe in Grand Valley
's News 
and Information Services office at (616) 895-2221. ·· 
The forum is part of a series of discussions at Grand Valley aimed at helping people discover what the ex
perts are saying about 
today's health care issues. 
The Autumn Health Forums are a series of discussions that focus attention on health care topics of intere
st to both the general 
public and health care professionals. The forums are intended to provide an informative, interesting and s
ometimes provocative way 
to explore some of the leading health care issues of the day. 
Future forums include: 
• Wednesday, October 16 
How Can the Public be Assured that the Doctors We Train are Competent and Compassionate? 
Richard F. LeBlond, M.D., professor of'clinical internal medicine, University of Iowa College of Medicine 
• Wednesday, November 20 
Can Quality Initiatives Save Employers Money and Give Patients Better Outcomes? 
Maulik S. Joshi, Dr.P. ., vice president of the Institute for ealth Care Improvement, Boston. 
The forums are sponsored by St. Mary's Medical Center and Spectrum ealth and are presented by the G
rand Valley State 
University Division of Continuing Education and the Grand Rapids Medical Education and Research Cen
ter for ealth Professions. 
-30· 
Sources: 
Patricia Lipetzky, dean of Continuing Education, (6/6) 336-7360 
Find more resources on the GVSU Ne1l'sCe111er -- www.gvsu.edu/news 
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eligious terrorism ex ert visits Grand Valley 
Jonatll,an WJ,ite is available/or interviews today 
Page 1 of 1 
For Immediate Release 
October 07, 2002
Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
Jonathan White, a leading expert on religious terrorism who is now engaged in anti-te
rrorism efforts for the U.S. government, 
is in West Michigan and available for inten\iews. 
White is available to talk briefly to media about his recent counter-terrorism activities
 after 3 p.m. today on Grand Valley 
State University's Allendale Campus. Please call Nancy Willey at the number above 
for location. 
White is currently on leave from his former position of dean of social sciences at Gra
nd Valley. After the September 11 
terrorist attacks, his expertise on religious terrorism led him to become a consultant to
the U.S. Justice Department, and in 
spring he joined the department full-time. He was assigned to the Bureau of Justice Assistance's anti-terrorism 
training 
program, partnering with the FBI to standardize state and local counter-terrorism pre
paration. 
White, the author of several books on terrorism, was featured extensively by media fo
llowing Sept. 11, 2001. 
-30-
Sources: 
Find more resources on t e GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
October 07. 2002
Attention: Arts/Entertainment 
Contact Nancy Willey
(616) 895-2221 
Dance luminar es featured n gala dance event at G VSU 
Page ; 1 
Principal dancers from the American Ballet Theatre and Broadway's The lion King are a few of the dance 
luminaries (_;rand Valley will welcome to its stage for a gala dance night on October 26. 
The GVSU Dance Ensemble will 
perfom1 wi1hfeatured dancers on 
Oc1. 26. Picwred are dance majors 
Ella Dunn and Josh "Zoerhof 
Download color pho10from the 
online release at gvs11.edulnews. 
"Dance Stars of the New Millennium" begins at 8 p.m on Saturday, October 26 jn Grand Valley's Louis 
Annstrong Theatre, Performing Arts Center, Tickets are $20 for the general public; $10 for all students . 
Reserve seais by calling the box office at (616) 895-2300 . 
Jefferson B*um, director of Grand Valley's dance program. describes the evening performances as a "very 
eclectic collection of dances, from modern to very classical ballet." Jazz and neo-classical ballet are also part 
of the program. The dancers are breathtaking performers, said Baum, and give the West Michigan audience 
an opportun_ity to see some of the nation's premier dancers . 
The "DanceiStars" of the title are principal dancers from some of the leading ballet companies in the 
United States: 
- Amanda McKerrow and John Gardner, American Ballet Theatre 
- Lisa Catrett-Belrose, Peter Sparling Dance Company 
- Christine 'Winkler and John Welker, Atlanta Ballet 
- Ramon Flowers, Broadway's award-winning The Lion King. 
The GVSU Dance Ensemble will also take the stage . 
Grand Valley's dance program was formally begun less than two years ago by Baum. a Spring Lake native 
who left West Michigan at the age of 16 to become an internationally recognized dancer and 
choreographer . Before retiring from professional dance, Baum toured Europe, Russia and China as a 
featured dancer with premier ballet companies. and was a principal artist with the New York City an~ Metropolitan Opera 
ballets. 
Baum now leads the activities of Grand Valley's growing dance program, housed in a new state-of-the-art dance facility in
 the Performing Arts 
Center. Baum is also credited with directing the Blue Lake Fine Arts Camp dance program for 14 years. 
[Please contact Nancy Willey at the number abo_ve to have a photograph emailed to you.] 
-30-
Sources : 
Jefferson Baum, associa1e professor of dance al GVSU, (616) 895-2548 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvs11.ed1ilnews 
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GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
Contact: Nancy Willey 
(616) 895-2228 or willeyn@gvsu.edu 
Dutch art showcased in two exhibitions at GVSU 
Recent acquisitions may be the most in-depth collection of Dutch prints in th
e region 
ALLENDALE & HOLLAND, Mich.-Through the generosity of donors, Grand 
Valley State University has recently 
acquired two major collections of contemporary Dutch artwork. Together, the collections numbe
r 800 prints that 
represent the best of graphic art produced in the Netherlands over the last ha
lf-century. 
The artwork, now housed at Grand Valley's newly established Print and Draw
ing Cabinet when not being 
exhibited, is likely the most comprehensive collection of contemporary Dutch
 works on paper in the state, 
according to Henry Matthews, director of Galleries and Collections at GVSU. 
Selections from both collections are now on display at two locations at GVSU
: 
"Cyril Lixenberg 4x10+" 
Oct. 7-Nov. 1, GVSU Art Gallery, Allendale 
"Cyril Lixenberg 4x1 O+" features prints - most of them large, colorful abstrac
t designs - produced by 
Amsterdam-based graphic artist and sculptor Cyril Lixenberg over his 40-plus
 year career. 
The internationally acclaimed artist recently donated his personal art collecti
on to Grand Valley in memory of his 
wife, Saskia. That his work is together'in one place, accessible to students an
d the general public, and exhibited 
in Michigan - Lixenberg's self-described "second home" - was his intention
 in donating the collection, the 70-
year-old artist said. 
Included in the exhibit are small models of Lixenberg's large-scale steel sculp
tures which are installed in parks 
and public buildings throughout the Netherlands and the United States. Lixenb
erg's sculptures can be seen at 
Grand Valley, Holland Community Hospital, and in Muskegon and Grand Hav
en. He has also exhibited his work 
and juried shows in Ann Arbor and throughout the state. 
Several books written about the artist and his work are at the Art Gallery. 
An opening reception for "Cyril Lixenberg 4x10+" takes place 5-7 p.m. on Oct
ober 10 at the Art Gallery. Gallery 
hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday-Friday; open until 7 p.m.on Thursdays. Call (616) 895-2564 for m
ore information. 
"The Dutch Collection of Prints" 
Now through 2003, GVSU Meijer Campus in Holland 
A selection of prints by contemporary Dutch artists marks the first exhibition he
ld at Grand Valley's Meijer Campus 
in Holland. "Honoring the Brooks Family: The Dutch Collection of Prints" pays
 tribute to James and Donna 
Brooks, longtime Holland residents, who have made the exhibit possible. 
"The Dutch Collection of Prints" opened September 30 and will be on display 
through fall 2003 at the Meijer 
Campus, 515 S. Waverly Rd. in Holland. Building hours are Monday-Thursday
 8 a.m.-10 p.m., Friday 8 a.m.-5 
p.m., and Saturday 8:30 a.m.-3 p.m. There is no admission charge. 
-more-
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The 30 prints on display are a sampling of a collection of 500 prints by contemporary 
Dutch artists recently 
acquired by Grand Valley. Works by the 200 artists represented in the collection can 
be found in major museums 
of contemporary art throughout the Netherlands and Europe, according to Matthews. 
The collection was amassed by Amsterdam artist Cyril Lixenberg, who over the decad
es acquired works by Dutch 
contemporaries he admired - many times exchanging his own artwork for that of his
 colleagues and friends. His 
resulting collection is a showcase of the many styles, movements, and controversies 
that characterize Dutcti 
works on paper over the last half-century. 
That the prints are exhibited first in Holland is a tribute to James and Donna Brooks,
 whose financial gift to Grand 
Valley facilitated the purchase of the collection. More selections will be exhibited at G
rand Valley's Art Gallery in 
Allendale.in January, and in a collaborative exhibit at galleries throughout Holland in S
eptember 2003 (see 
schedule below). 
Donna Brooks, former chair of the Grand Valley Board of Trustees, now serves as a t
rustee of the university until 
2009. In 1991 she was honored with the,Grand Valley Leadership Award. James and
 Donna Brooks also have 
established two scholarships for students at GVSU and serve in other leadership role
s. 
James, the retired owner of the former Beverage America, is now managing partner o
f Alpha Genesis, a medical 
and biotech education firm, and chairs the West Michigan Strategic Alliance, a group 
that works to promote the 
pooling of resources between Grand Rapids and Lakeshore communities. In 2001 he
 was inducted into the West 
Michigan Business Hall of Fame. 
Print and Drawing Cabinet 
Grand Valley's newly established Print and Drawing Cabinet is intended to be an ongo
ing resource for students, 
the general public, and for future exhibitions. The cabinet is housed in GVSU's Eberha
rd Center in Grand Rapids 
and is open for study or tours. Call Henry Matthews (number below) to arrange a tour. 
Upcoming exhibits from the Dutch art collections 
(in addition to the two mentioned above) 
• "The Dutch Collection of Contemporary Prints" 
featuring prints from a large variety of contemporary Dutch artists 
January 6-February 7, 2003 
GVSU Art Gallery, Allendale Campus 
• Collaborative exhibitions at the Holland Museum, Holland Arts Council, 
De Pree Art Gallery at Hope College, and GVSU's Holland Meijer Campus 
September 5-19, 2003 
For more information, please call the Art Gallery at (616) 331-2564. 
[For print-quality photographs of artwork from the collections, call or email Nancy Willey at 895
-2228 or 
willeyn@gvsu.edu] 
Source : 
Henry Matthews, director of Galleries and Collections at GVSU, (616) 895-3196 
James Brooks, (616) 820-2211 
Cyril Lixenberg, (616) 791-9960 (temporary U.S. residence) 
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GVSU: NeNS Release 
GV honors Ehlers 
For Immediate Release
October 0 , 2002
Attention: Editors/ Assignments 
Contact Brian J. Bowe
(616) 8 5-2221 
ongr ssman and sci n ist o b giv n honorary d gr  
U.S. Rep. Vernon J. Ehlers will be given an honorary degree by Grand Valley State University in a special convocation on Friday, 
October 11 at 2:30 p.m. in the Cook-DeWitt!Center on Grand Valley's Allendale Campus. 
Ehlers is being recognized for his work in science and government by Grand Valley's Science and Mathematics Division and Social 
Sciences Division. 
Ehlers, of Grand Rapids, has the distinction of being the nation's first -- and only -- Ph.D. physicist in Congress. After many years 
of teaching serving as the physics department cliair at Calvin College, he served in the state Legislature for more than 10 years. In 
1 3, he was elected to the U.S. House of Representatives. 
Ehlers serves on the Science Committee, whcre:he is the chairman of the subcommittee on Environment, Technology and 
Standards. He was selected in 1 7- 8 to rewrite the nation's science policy. He also introduced the National Science Education 
Acts, aimed at reforming the U.S. K-12 science,.mathematics, engineering and technology education. 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSU Ne11·sCe11ter -- www.gvsu.edu/news 
ti11p:/lweb1es1.gvsu,edulnewslnews_a, lcle_ptin1.clm?IOa2709 
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For Immediate Release 
. October 14, 2002
Attention: Business editors
Contact Brian J. Bowe 
(616) 895-2221 
Learning direct selling from the experts 
Presentation by Alticor President Doug De Vos highlight of Direct Selling Days, 
Oct. 15-17 
Marketing students at Grand Valley State University will get a lesson in direct marketing 
from the experts this week. Executives rom direct selling companies across the country 
come to Grand Rapids this week as guest lecturers to share their insight and experience 
with students during Direct Selling Days, which runs October 15-17. 
The Direct Selling Education Foundation is partnering with Grand Valley's Seidman 
School of Business to o er stu~ents the opportunity to better understand the direct selling 
industry. Discussion topics include marketing, sales management, market research and· 
forecasting, personal selling, te~hnology, and selling channels. 
"Education is a keystone o  our business. As a company, we educate our distributors about 
the products and the business. Our distributors educate customers about the products and 
potential business opportunities. As an industry, we need to educate students, faculty and 
the general public about the business o personal selling and the professional management 
it requires," said Alan Luce, president o Luce and Associates and one of the guest 
lecturers. 
For students, this opportunity is also bene icial. "Guest lecturers o er a fresh perspective 
and add variety to the concepts, and theory in class," said student Chris Johnson, vice 
president o  the local chapter o  the American Marketing Association. 
MEDIA ALERT: Alticor President Doug DeVos will address a Seidman School of 
Business Alumni Association breakfast on Thursday, Oct.17 in the Loosemore 
Auditorium of the De Vos Center on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. 
The breakfast is open to media coverage. It begins at 7:30 a.m., with the 
presentation beginning at 8 a.m. For breakfast reservations, e-mail 
SSBalumn@gvsu.edu or call (616) 336-7100. 
-30-
Sources: 
Seidman School of Business arketing Chair Paul Lane, (616) 336-7470 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
10/15/02 10:46 AM 
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GVSU President Available for Pro osal 4 Interview 
November 5 Ballot issue involving Tobacco Settlement Money 
Will Affect Student Financial Aid for Thousands of Michigan College Students 
Grand Valley State University, alo"ng with ev.ery college and university in Michigan, has 
joined the opposition to Prop!Jsal 4. If passed, Proposal 4 would eliminate the source of 
funding for the Michigan Merit Award Program, a program that gives $2,500 grants to 
' Michigan high school students who earn high scores on the MEAP test. 
Grand Valley State's President, Mark Murray draws on his experience as Treasurer of 
Michigan and State Budget Director in saying, "Proposal 4 would put a permanent and 
very complex funding plan into the Michigan Constitution that would lock funding into 
place for the organizations that put Proposal 4 on the ballot. There would be no 
opportunity for the legislature to reconsider the funding each year as is the case with 
every other state program." 
President Murray is available for interviews on Proposal 4. Please call Mary Eilleen 
Lyon at 616 331 2221 or e-mail lyonme@gvsu.edu to schedule and interview with 
President Murray. 
Additional and more detailed reasons for the university's opposition are available on the 
web at www.qvsu.edu/ballotguestion 
' 
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Astro aut visits Gra d Rapids 
For Immediate Release
October 16, 2002
Attention: ditors/ Assignments 
Contact Brian . Bowe 
(616) 895-2221 
NASA astro11aut, Space Statio11 film part of Gra11d Valley/I MA  event 
NASA astronaut Lee M. . Morin will be part of a day of space-based fun and education during an event sponsored by Grand 
Valley State University and the Celebration, Cinema IMAX theater in Grand Rapids. 
Grand Valley's Regional Math and Science Center presents a day-long celebration of space exploration with Super Science 
Saturday at the IMA : Celebrating Space Exploration. The event is October 19 from 9 a.m.-3 p.m. at the Celebration 
Cinema/IMAX, corner of Knapp and ast Beltline, Grand Rapids. The event is open to the public. Admission is free, 
although there is a charge for some events. ' 
Morin was a member of the crew on the space shuttle Atlantis on a 10-day flight in April. It was the 13th shuttle mission to visit 
the International Space Station. During that mission, Morin performed two activities outside the station and was away from the 
station for more than 14 hours. He will give two hour-long presentations, beginning at 10:30 a.m. and noon. 
Other scheduled events include: 
·Free hands-on science demonstrations related to traveling, living and working in space. Activities include launching 2-liter 
bottle rockets, pop rockets and building ring-wing gliders. 
The IMAX feature film "Space Station 3-o:· at the reduced group rate of $5 per person 
Classic science fiction films for a nominal admission fee 
Guest presentations from: Jim Fitzgerald, NASA education specialist, Glenn Research Center; Gerard "Jerry" Pahl, education 
director, Kalamazoo Air Zoo; Gary Tomlin1on, Chaffee Planetarium, Public Museum of Grand Rapids; and Stewart Bailey, 
xecutive Director, Michigan Space &.SciJnce Center, ackson, Mich. 
The event is sponsored by Grand Valley Stille University, GVSU's Regional Math and Science Center and IMAX. For more 
information, contact Karen Meyers, Region'al Math and Science Center, at (616) 895-2267 or visit www gvsu.edu/nnsc 
M DIA NOT : The event is open for news media coverage. 
-30-
Sources: 
Karen Meyers. Regional Math and Science,Center, (6/6) 895-2267 
Find more resources on the GVSU NewsCl!nter -- www.gvsu.edu/news 
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October 16, 2002
Attention: Arts
Contact Nancy Willey 
(616) 895 2221 
'If Sculpture Could Talk': Artist Joseph Kinnebrew to present De Vos Art 
Lecture on Oct. 24 
The renowned sculptor has pieces installed throughout the Grand Rapids area 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Grand Valley State University's third DeVos Art Lecture Series will feature Joseph Kinnebrew, an 
artist who has had a hand in shaping the look of Grand Rapids, from its award-winning fish ladder and downtown sculptures· to 
street furniture, signs and logos. 
Kinnebrew will present a lecture on Thursday, October 24 at the Loosemore Auditorium, Pew Grand Ra12ids Camvus The 
presentation begins at 5:30 p.m., followed by a wine and cheese reception. A warm-up reception begins at S p.m. The event is 
open to the public free of charge. Call (616) 895-2564 for more information. 
Kinnebrew's topic, "If Sculpture Could Talk," will focus on the symbolism and personal messages that an artist may imbed in 
his or her work. Rather than try to explain his artwork - a "rather arrogant presumption  that causes viewers to abandon their 
own interpretations, he noted - he will "present tools of interpretation using my own work as an example." 
An internationally recognized painter and ssulptor of metal and bronze, Kinnebrew's career is distinguished by such 
commissions as the Grand Rapids Fish Lad4er and Sculpture (1974), the Howard Miller Clock Company headquarters in 
Zeeland, Interlochen Arts Academy, and a 70 foot-high aerial sculpture at the Detroit Hospital Health Care Institute. A former 
Grand Rapids-area resident, the renowned artist has works on display at GVSU, Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park, and 
throughout Grand Rapids. 
Kinnebrew's artwork at Grand Valley includes "The Embrace," a S by-7-foot bronze sculpture located in the courtyard of the 
De Vos Center, and paintings and sculptures throughout the campuses. 
Sculptures in Grand Rapids include "Aspiration of Inspiration (1999)," commissioned by Fountain Street Church as a gift to 
Grand Rapids Community College; "Kid Katwalk" in the Sixth Street Bridge Park; the bright green "Stroll" alongside the 
GRCC parking ramp; and the broken pyramid "Justice," which was erected next to the Hall of Justice. 
In 1984, the Grand Rapids Fish Ladder was selected as one of the SO Most Significant Structures in Michigan by the Michigan 
Society of Architects. Other Michigan honors include the Michigan Governor's Award and awards for design of Grand Rapids 
parking logo and signage, and transit shelters. 
During the past two years, major Kinnebre"Y sculptures have been placed at museums, universities, and properties in Utah, 
Washington, Las Vegas, Nev., at his studio and sculpture garden in Seattle, Wash., and at Grand Valley State University. 
Kinnebrew received his master's of fine art degree from Michigan State University in 1970. He lived in the Grand Rapids area 
for 20 years and now resides in Seattle, Wash. 
30
Sources: 
Please call Nancy Willey, (616) 895-2228, to contact Joseph Kinnebrew in Seal/le 
Find more resources on the GVSU NewsCenter www.gvsu.edu/news 
I0/16/02 I0:21 AM 
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Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
MEDIA TIPSHEET: GVSU experts available for comment on sniper attacks 
As sniper attacks in the Washington, D.C., area dominate the news, Grand Valley State University professors are available to
offer comments. Please note that the following professors have expertise on criminal justice or psychology angles of sniper 
activities in general, but are not authorities on specific aspects of recent attacks. · 
Anton Tolman 
Assistant professor of psychology 
(616) 895-3798 
A forensic psychologist, Tolman's areas of research include criminal psychopathy, violence, and managing risk. He is an 
authority on serial killers and can speak about the fear factor populations face when encm,ntering a serial killer . 
Jim Bolger 
Director ofGVSU's Criminal Justice Training Center 
(616) 331-7130 
.. 
Bolger retired from the Michigan State Police after serving 27 years in law enforcement. The Criminal Justice Training 
Center offers enhanced training for law enforcement personnel. 
Jeff Steffel 
Visiting professor, School of Criminal Justice 
(616) 331-7130 
Steffel is a retired command officer with the Michigan State Police and was a member of the State Police Emergency Support 
Team. 
Douglas McKenzie 
Associate professor, School of Criminal Justice 
(616) 331-7130 
McKenzie is a behavioral scientist with expertise in deviant behavior. 
Jonathan White 
Executive director of the Homeland Defense Initiative 
Formerly dean of social sciences at GVSU, White, an expert on terrorism, was assigned to a temporary post in the U.S. 
Department of Justice's Bureau of Justice Assistance following the Sept. 11 terrorist attacks. He now works in partnership 
with the FBI to standardize counter-terrorism training in police departments across the nation. Call Nancy Willey at (616) 
895-2228 to arrange an interview. 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenter- www.gvsu.edu/news 
http:/ /www.gvs1:1._edu/news/news _art}cle_print.cfm ?ID=2809 10/16/2002 
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History Conference focuses on culture and social change 
Held Oct. 25-26, all events are open to the public 
GRAND RAPIDS, Mich. -- The 27th Annual Great Lakes History Conference, a day\ong event sponsored by the GVSU
History Department, will be held Saturday, October 26, at the Eberhard Center, 301 W. Fulton St. in Grand Rapids. 
The theme of this year's conference, "Culture and Social Change," will be addressed in 24 panels on historical topics by more
than 60 presenters. Richard Stites of Georgetown University will deliver the keynote address, "Slavery, Freedom, and the Arts:
The Creative Serf in Tsarist Russia," after lunch. 
Sessions begin at 8:30 a.m. and end with a reception at 5 p.m. Admission is $18 for the gen!!ral public. The annual conference 
draws more than I 00 history buffs and experts from throughout the region. The History Conference coincides with the 7th
Michigan Railroad History Conference, also held at the Eberhard Center. 
This year's conference also features a special, plenary session on "Iranian Cinema since the Revolution," on Friday, October 25,
from 3-4:30 p.m. in the Loosemore Auditorium, De Vos Center. The program includes noted Iranian filmmaker Bahman
Farmanara, whose film, "Smell of Camphor, Fragrance of Jasmine" (2000), will be screened at 9 p.m. Friday at the Urban
Institute for Contemporary Arts. All Friday events are free and open to the public. 
For a complete list of History Conference events and a registration form, see www.gvsu.edu/history/glhc html. For more
information contact Shelby Hughes at (616) 895-3298. 
-30-
Sources: 
History Co11fere11ce oordi11ators: 
David Stark a11d Paul Murphy, assistallfprofessors of history at GVSU, (616) 895-3298 
Fi11d more resources 011 the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/11ews 
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Daylong conference addresses early Jews and Christians 
The conference on Oct. 31 is open to the p11blic free of charge 
For Immediate Release 
October I 7, 2002
Contact Nancy Willey
(6 I 6) 895-2221 
HOLLAND, Mich. -- Jews and Christians in early history will be the subject of a one-day conference held at Hope College on Thursday, October 3 I. 
Conference events include panel discussions and two keynote lectures by a noted New Testament authority. All activities are open to the public free of 
charge. 
The conference, "Before the Divide: Jews and Christians in the Early Centuries." is sponsored by Hope College, Western Theological Seminary, Grand 
Valley State University, Calvin College and Theological Seminary, and the West Shore Committee for Jewish/Christian Dialogue. Events begin at 9:30 
a.m. and are held at Hope College in Holland. 
Keynote speaker is Paula Fredri sen, professor of NewTestament at Boston University. Fredri sen is author of "From Jesus to Christ: The Origins of 
the New Testament Images of Christ" (awarded the Yale University Press Governors' Award for Best Book), "Jesus of Na areth, King of the Jews: A 
Jewish Life and the Emergence of Christianity" (winner of the National Jewish Book Award), and the recent "Augustine and the Jews." She will speak 
at I0:30 a.m. and 7 p. m. 
· 
The conference is free: however lunch is $10 in advance. For a schedule, directions, and registration form, visit online at 
www.jewishchristiandialogue.org or call Barry Bandstr:i, (6 I 6) 395-7752. ' 
• -30-
Sources: 
Barry Bandstra, eligion Department, Hope College, (6/6) 395-7752 
Sylvia Kaufman, (23 I) 727-3407 
Find more resources on the GVSU Ne ,Center -- IVIVlV.gvsu.edulnews 
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NEWS 
GVSU holds candidate forums 
For Immediate Release
October 17, 2002
Attention: Editors/ Assignments 
Contact Brian J. Bowe 
(616 895-2221 
Series of Public Policy Institute forums allo candidates toface off in important regional races 
While the Michigan gubernatorial contest is attracting considerable attention this year, there are several races
and issues of interest in West Michigan' this year. Grand Valley State University's Public Policy Institute is
holding a series of candidate forums to help voters get familiar with the issues. 
"Term limits are having a dramatic effect on the state Legislature this year," said Public Policy Institute 
Director William By!. "The 29th District state Senate seat has no incumbent for the first time in over eight 
years, and there is a very competitive race between the Democratic and Republican candidates. The same is
true for the 76th state House seat. And, in the 75th state House race, the Democ_ratic challenger is aggressively 
pursuing the Republican incumbent." ' 
. . 
Additionally, By! said, there is a proposed amendment to the Grand Rapids City Charter to change the duties 
of the mayor to a full time position. Those issues will be featured in the forums, which will be in Grand Rapids 
and Muskegon. The dates, locations, times and participants are: 
October 23 
Eberhard Center, Grand Rapids 
• 7 p.m.: State House 75, JerryKooiman (R and Peter Vander Meulen (D  
• 8 p.m.: State House 76, Mark Kubik1(R) and Michael Sak (D  
October 24 
Eberhard Center, Grand Rapids 
• 7 p.m.: Grand Rapids City Charter Amendment 
Grand Rapids Mayor John Logie, Ionia Mayor Dan Balice, and Dr. Richard Jelier from Grand Valley State
University 
• 8 p.m.: State Senate 29, Bill Hardiman (R and Steve Pestka (D  
October 30 
lake Michigan Center, Muskegon 
• 7 p.m.: State House 91, David Farhat (R , Nancy Frye (D  
• 8 p.m.: State Senate 34, Bob Schrauger (D and Jerry Van Woerkom (R  
The forums are free and open to the public. They are also open to media coverage. To reserve a seat, call
(800  690-0314. For more information, visit www4.gvsu.edu/publicpolicy. call Grand Valley's Division of 
Continuing Education at (616 336-7180 or e-mail ceinfo@gvsu.edu. 
-30-
Sources: 
William Byl, (616) 336-7180 
Find more resources on the GVSU Ne1vsCenter -- .gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
October 17, 2002
Contact Brian J. Bowe 
(6 I 6) 895-2221 
ME IA TIPSHEET: GVSU Middle East experts available 
With the situation in the Middle East continuing to be volatile and the U.S. considering going to war with Iraq, Grand Valley State
University has expert sources available to cominent on a variety o  acets o  this story. 
• James Goode is a pro essor o  history and is the head o  the Middle Eastern Studies program at Grand Valley. He has taught and
written extensively about the region. He can be reached at (616) 895-3184. 
• Barbara Roos is an associate pro essor o  communications with expertise in Egypt, Yemen and Turkey. She has studied Middle
Eastern media and First Amendment/free speech issues regarding TV content. She currently teaches a global communications 
course. Roos can be reached at (6 I 6) 895-3465. 
• Samir IsHak, pro essor o  management in the Seidman School o  Business, is a native o  Egypt and can speak on the economic 
and political situation in the region. lsHak is ori sabbatical this semester. To arrange an interview, call News and In ormation 
Services at (616) 895-2221. 
• Mark Schaub is an assistant pro essor o  writing and assistant dean o  international education. Be ore coming to Grand Valley, 
Schaub taught or almost seven years at the Arrierican University in Cairo, where he directed the writing program. His research 
interests and publications include Arabic and Islamic Rhetoric, International Business, and lntercultural Communication related to
the Arab World. He can be reached at (616) 895-3603. 
The ollowing political science aculty have expertise in international relations and are well-versed in the United State's policies and
actions regarding Iraq. 
• John Constantelos, associate pro essor o  political science, (616) 895-2869 
• Polly Diven, associate pro essor o  political science, (616) 895-3282 
• YanZhong Huang, assistant pro essor o  political science (616) 895-2866 
For in ormation on Grand Valley's Middle Eastern Studies program, visit www.gvsu.edu/mes. 
-30-
Sources: 
News and Information Services, (616) 895-222 l 
Find more resources on the GVSU NewsCenter 0 - www.gvsu.edu/news 
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MEDIA TIPSHEET: GVSU Middle Ea t experts available 
With the situation in the Middle, East continuing to be volatile and the U.S. considering going to
war with Iraq, Grand Valley State University has expert sources &vailable to comment on a
variety of facets of this story. 
• James Goode is a professor of history and is the head of the Middle Eastern Studies 
program at Grand Valley. He has taught and written extensively about the region. He can be
reached at (616) 895-3184. · 
• Barbara Roos is an associate professor of communications with expertise in Egypt, Yemen 
and Turkey. She has studied Mii:ldle Eastern media and First Amendment/free speech issues
regarding TV content. She currently teaches a global communications course. Roos can be
reached at (616) 895-3465. 
• Samir IsHak, professor of management in the Seidman School of Business, is a native of 
Egypt and can speak on the ecoryomic and political situation in the region. IsHak is on
sabbatical this semester. To arrange an interview, call News and Information Services at (616) 
895-2221. 
• Mark Schaub is an assistant j:>rofess9r of writing and assistant dean of international 
education. Before coming to Grlmd Valley, Schaub taught for almost seven years at the
American University in Cairo, where he directed the writing program. His research interests 
and publications include Arabic and Islamic Rhetoric, International Business, and Intercultural 
Communication related to the Arab World. He can be reached at (616) 895-3603. 
The following political science faculty have expertise in international relations and are
well-versed in the United State's policies and actions regarding Iraq. 
• John Constantelos, associate p'.ro essor of political science, (616) 895-2869 
• Polly Diven, associate professor of political science, (616) 895-3282 
• YanZhong Huang, assistant professor of political science (616) 895-2866 
For information on Grand Valley's Middle Eastern Studies program, visit www.gvsu. du/mes. 
-30. 
Sources: 
News and Information Services, (616) 895-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/ ews 
10/17/02 11:53 AM 
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Center for Health Sciences Named for Cook and DeVos 
Peter C. Cook and Richard M. DeVos Honored 
Grand Valley State University has announced that in recognition of their generosity and leadership, the Center
for Health Sciences in downtown Grand Rapids will bear the name of two of the project's major contributors,
Peter C. Cook and Richard M. DeVos., · 
The two community leaders and benefactors gave a combined gift of $10 million and served as honorary
chairs of the Building for Life Campaign, which provided one-third of the funding for the $57.1 million project. 
The 215,000-square-foot center at the corner of Michigan and Lafayette streets will house all of Grand
Valley's health professions programs. 1,500 students in the School of Health Professions, the Kirkhof School
of Nursing and Life Sciences will learn and conduct research in the Cook-DeVos Center for Health Sciences
when it opens in the fall of 2003. 
"My wife Pat and I never questioned the need for a facility like the Center," says Cook. "Healthcare is
important and we need qualified, highly skilled professionals. The training that students will receive at the
Center will be fantastic. Pat and I hav~ been supporters of Grand Valley every since it was founded as the
first state university in western Michigan. We are very pleased that Grand Valley is the institution providing
this education. God has blessed us to be able to provide this support." 
The DeVos family continues its support ofeducation and health care. Rich says the Center combines both to
the benefit of all. "Helen and I have supported education for many years. You can have the finest hospitals,
the most technologically advanced equipment, the latest breakthroughs in medical research, but without those
who provide the care and support, the system fails. Nearly all of us will depend on that system at some point
in our lives, maybe many times. We thank God that we were blessed to be a blessing. Giving is part of our
Christian heritage and we share this joy with the many others who gave to this building." 
Each of the five floors of the Center will be named in recognition of other leading donors. Frederik and Lena
Meijer, Leslie Tassell, Donna and James Brooks, Jay and Betty Van Andel, and Jack and Nancy Batts will be
recognized for their support. 
The state of Michigan committed $37.1 million to the project, leaving $20 million to be raised privately. Vice
President of Development Maribeth W~rdrop says, "Thanks to the leadership of Cook and DeVos, and the
generosity of many, just $325,000 remains to be raised to complete the project. The investment will yield an
innovative program with an interdisciplihary, team approach that will distinguish the school and its graduates." 
"This building will be a resource for all of us," said Karen Loth, Director of Campaigns and Special Giving. "We
invite others in the community to support this project, and all gifts will be acknowledged on our donor wall of
recognition." 
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FBI, CIA: The Presidency and the Use of Intelligence 
Former Director of both the CIA and the FBI heads panel discussion 
It's better than the television show 'The West Wing." Find out directly from a man who has been 
behind closed doors when presidents have made decisions that have affected the nation and 
the world. 
The Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand Valley State University is bringing 
Judge William H. Webster, former director of both the CIA and the FBI, to Grand Rapids. Judge 
Webster will share his unique perspective on domestic and international intelligence and the 
presidential decision making process. 
Present*ion by Judge William H. Webster 
Former CIA and FBI Director 
The Presi ent's Use of Intelligence an  Information 
Tuesday, November 19, 8:00 p.m. 
Grand Valley State University, Pew Grand Rapids Campus 
Loosemore Auditorium 
Panel Discussion: 
The Presi ent's Sharing of lnteliigence an  Information 
Panelists include Judge Webster, U.S. Representative 
Pete Hoekstra, House Intelligence Committee, 
Colonel,, Stephen Madden, director Michigan 
State Police and Homeland Defense 
Wednesday, November 20, 9:00 a.m. 
Gerald R. Ford Museum Auditorium 
Seating for the general public is limited. Call 616-895-2770 to reserve a seat. 
Media: Judge Webster's sched~le will allow limited opportunities for one-on-one interviews. 
Please call News and Information Services, 616-331-2221, with any requests. 
More details and updates to follow. 
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Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
"( Advisory: Photo opp Friday for GVSU da ce eve t held Saturday 
~ Principal dancers conduct master class with GVS  students in preparation for g_ala dance event 
( 
Principal dancers from the American Ballet Theatre and Broadway's The Lion Kin~· are a few of the dance luminaries Grand Valley will _;,,elcome 
to its stage for a gala dance night on October 26. 
"Dance Stars of the New Millennium" begins at 8 p.m. on Saturday, October 26 in Grand Valley's Louis Armstrong Theatre Performing Arts 
Center. Tickets are $20 for the general public, $10 forj all students. Reserve seats by calling the box office at (616) 895-2300. 
Page: 
QPHOTO OPP FOR MEDIA: Two of the noted guest dancers -- Amanda McKerrow and John Gardner, husband-and-wife team from) he American Ballet Theatre -- will conduct a ma~ter class Friday morning from 9-10:30 a.m. They will be working with dance students n the GVSU dance studio, located in the Performing Arts Center on the Allendale Campus. Media are welcome. Contact Jefferson Baum, 895-2548, or Nancy Willey, 895-2228, for more information.] 
Jefferson Baum, director of Grand Valley's dance program, describes the evening performances as a "very eclectic collection of dances, from 
modem to very classical ballet." Jazz and neo-classical ballet are also part of the program. The dancers are breathtaking performers, said Baum, and 
give the West Michigan audience an opportunity to see some of the nation's premier dancers. 
The "Dance Stars" of the title are principal dancers from some of the leading ballet companies in the United States: 
- Amanda McKerrow and John Gardner, American Ballet Theatre 
- Lisa Catrett-Belrose, Peter Sparling Dance Company 
- Christine Winkler arid John Welker, Atlanta Ballet 
- Ramon Flowers, Broadway's award-winning Tlie Lion King. 
The GVSU_ Dance Ensemble will also take the stage. The evening's performances will last about 90 minutes, with a reception following. 
Grand Valley's dance program was formally begun less than two years ago by Baum, a Spring Lake native who left West Michigan at the age of 16 
to become an internationally recognized dancer and choreographer. Before retiring from professional dance, Baum toured Europe, Russia and 
China as a featured dancer with premier ballet compa_nies, and was a principal artist with the New York City and Metropolitan Opera ballets. 
Baum now leads the activities of Grand Valley's growing dance program, housed in a new state-of-the-art dance facility in the Performing Arts 
Center. Baum is also credited with directing the Blue Lake Fine Arts Camp dance program for 14 years. 
-30-
Sources: 
Jefferson Baum, associate professor of dance, (616)895-2548 
Find more resources on the GVS  NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
hllp://Weblest. gvsu. edu/n ews/news. artlcl e. prlnl. clm?ID•2909 
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Attention: Editors/ Assignments 
Contact Brian J. Bowe 
(616) 895-2221 
MEDIA ADVISOR : GVSU grou dbreaking i  Muskego  
SmartZone project will help find commercial pplic tions for ltern tive energy 
technologi s 
The dream of turning Muskegon into a nationwide resource for alternative energy development will 
come a step closer to reality as Grand Valley State University breaks ground on the Michigan · 
Alternative and Renewable Energy Center. 
The center will be a business incubator and education research center, as well as a major 
demonstration project of energy technologies. Workstage LLC - a joint venture of Steelcase Inc., 
Morgan Stanley Real Estate Funds 1and The Gayle Company-will build the 25,000-square-foot 
facility. 
Details of the groundbreaking ceremony 
• TIME: Monday, October 28 at 4 p.m . 
• LOCATION: Adjacent to the Shoreline Inn and Suites at 750 Terrace Point Blvd., Muskegon . 
• EVENT DETAILS: There will be a short speaking program, followed by a reception at the 
neighboring hotel.
• MEDIA CONSIDERATIONS: ,A mult-box will be available for broadcast media. A high-resolution 
rendering of the building is available electronically by calling Brian J. Bowe at (616) 895-2221. A 
detailed release will be available at:the ceremony or from Grand Valley's online news center at 
gvnow.gvsu.edu. 
-30. 
Sources: 
News and Information Services, (616) 895-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release 
October 24, 2002
Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
GVSU ELECTION EXPERTS available for top election coverage 
November 5 is fast approaching. As you prepare reports on upcoming elections, the following Grand Valley experts are
available for interviews and analysis on the many races and issues facing citizens at the polls. 
• William Byl, (616) 336-7180 
Director of the Public Policy Institute at GVSU 
William Byl, director of Grand Valley's Public Policy Institute, served in the Michigan House of Representatives from 1995-
2000. While a member of the House, he served as assistant majority floor leader, chairman of the appropriations 
subcommittee and co-chair of the bipartisan urban caucus. Before he was elected to state government, Byl served as Kent 
County Commissioner from 1987-1994. 
• Erika King, Ph.D., (616) 895-2291
Dean of social sciences 
Fields: American politics, media and politics, public opinion 
• Kedron Bardwell, Ph.D., (616) 895-8523
Assistant professor of political science 
Fields: American elections, campaign advertising, campaign finance reform, state politics 
• Roger Moiles, ABD, (616) 895-3283
Assistant professor of political science 
Fields: American politics/elections, public policy/administration, international relations 
• Joe Smith, Ph.D., (616) 895-2320 
• Mark Richards, Ph.D., (616) 895-2320 
• Kevin Den Dulk, Ph.D., (616) 895-2320 
Assistant professors of political science wit!\. expertise in American politics 
These professors and program directors are experts in their field and can examine the local political scene. Possibilities: 
• Arrange to attend a political science class studying campaigns and advertising. 
• Conduct a pre-election interview. 
• Set-up election day or day after analysis. 
-30-
Sources: 
GVSU News & Information Services, 895-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
http://www.gvsu.edu/news/news_artic1e_print.cfin?id=2949 10/24/02 
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Attention: Business, assignment editors 
Contact Michele Coffill 
(616) 895-2221 
Farmers from N caragua w ll d scuss fa r rade, econom c challenges w h bus ness owners 
Oct. 30 targeted to coffee vendors, holesalers 
Two organic farmers from Nicaragua will discuss coffee import strategies, agricultural co-ops, and fair trade with American 
business owners during a seminar sponsored by Grand Valley State University. 
"Global Connections through Fair Trade: The Nicaragua Experience," will be held from 1-3 p.m. on Wednesday, October 30, at 
the University Club Room, De Vos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. Many of the seminar guests are local coffee vendors 
and wholesalers, but the public is welcome. 
The Nicaraguan guests, Porfirio Zepeda and Elim Blandon, are members of the UCA Miraflor Agricultural Co-Operative. They will
discuss how the organization operates, including its emphasis on gender empowerment and organic food production. Alicia
Lienberger, from the Equal Exchange in Madison, Wisconsin, will address fair trade and fair exchange concepts as well as the
model for sale of UCA Miraflor organic coffee in West Michigan. 
The seminar is sponsored by GVSU's Kirkhof School of Nursing, Office of Multicultural Affairs, and Michigan Small Business 
Development Center. The KSON and MI-SBDCi have worked closely with UCA Miraflor on health care and business issues. "This
seminar is an example of linking the health of a community with its economic development," said Gayla Jewell, assistant professor 
of nursing and coordinator of the Nursing Center for Global Health. 
"Farmers who are members of the co-op, for business purposes, have more power than individual farmers," said Dante Villarreal, 
from the MI-SBDC. Villarreal said the Nicaraguan farmers export their organic coffee to Europe and hope to build ties with more 
U.S. companies. 
Jewell and Villarreal are organizing the visit. Jewell can be contacted at 6 I 6-336- 7174 or jewellg@gvsu.edu; Villarreal is at
616-336- 7372 or villarda@gvsu.edu. 
-30-
Sources: 
Gayla Jewell, assistant professor of nursing, 616-336-7174; Dante Villarreal, MI-SBDC, 616-336-7372 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
htt~:J/webtest.gvsu.edu/news/news_arlicle_ rlnt.efm?ID=2929 
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Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
GVSU's Johnson philanthropy center awarded $2.9 million grant 
PHOTO OPP: Pre~ulent Mark A. Murray willfor ally accept the grant 
at the center's 10th anni ersary celebration, Oct. 29 
GRAND RAPIDS, Mich.--Grand Valley State University's Dorothy A. Johnson Center for Ph
ilanthropy and Nonprofit 
Leadership will celebrate its first decade with a significant new contribution from the foundati
on that helped it get started I 0 
years ago. 
The Johnson Center's 10th anniversary celebration coincides with the presentation by the W.K
. Kellogg Foundation of a $2.9 
million grant for a new knowledge management initiative at the center. 
The event will be held on Tuesday October 29 in the Exhibition Hall of the De Vos Center. Pe
w Grand Rapids Campus, 401 
W, Fulton St, A reception begins at 5:30 p.m:, followed by a program at 6 p.m. The event is not open to the public; ho
wever, 
media are welcome to attend · 
William C. Richardson, CEO of the Kellogg Foundation, will formalize the new grant with an
 oversized check presented to 
Grand Valley President Mark A. Murray. Special guests also include Dorothy A. Johnson. 
The funding enables the Johnson Center to develop a new initiative to organize and dissemina
te information for the nonprofit 
sector. This new knowledge management initiative, directed by Distinguished Professor Joel J
. Orosz, has already established 
the online Nonprofit Good Practice Guide (vlww.nonprofitbasics.org) and will be establishing a new grantmaking s
chool to 
train foundation program directors across the country. 
The Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership was established in 1992 with support fr
om the Kellogg Foundation. 
Since then the center has worked with faculty members to develop curriculum in nonprofit stu
dies, promote service-learning 
and volunteerism, and conduct research to benefit the nonprofit sector. 
"We've accomplished a great deal in our first 10 years, thanks in large part to our partnerships 
with the Kellogg Foundation and 
the Grand Rapids Community Foundation," said Donna Vanlwaarden, director of the Johnson 
Center. "This support has 
allowed us to move to the forefront of this new and tremendously important field of study." 
In 1999 the center was named in honor of Dorothy A. Johnson. president emeritus of the Coun
cil of Michigan Foundations and 
current chair of the GVSU Board of Trustees. At that time, the center also received an outstand
ing philanthropic studies library 
along with an endowment for its upkeep from the Council of Michigan Foundations. 
-30-
Sources: 
Donna Vanlwaarden, director of the Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership, (616) 336-7587 
Find more resources on the GVSU NewsCentec -- www.gvsu.edu/news 
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New Web site for nonprofit managers launched 
For Immediate Release 
October 25, 2002
Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
The Nonprofit Management Good Practice Web site can be seen at .nonprofitbasics.org 
GRAND RAPIDS, Mich. -- The Dorothy A. fohnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership of Grand Valley State 
University announces the Nonprofit Good P,ractice Guide, a free resource available on the Web at www.nonprofitbasics.org. 
Applicable to any nonprofit, the comprehensive guide is designed particularly for new nonprofit managers. 
Funded by a grant from the W.K. Kellogg Foundation, the online guide is a learning tool that provides hands-on tips, a
rticles 
and other resources. The nine topic areas lead nonprofit managers to information that can be quickly and directly appl
ied to 
their organizations. Included are Preferred Practices and Pitfalls, or "dos and don't" of nonprofit management. Web Si
te Profiles 
and Links, consisting of the most helpful online information sources, are annotated for reference. Additionally, a 
comprehensive Glossary of key nonprofit terms and a search function allows finding information easily. 
The Nonprofit Good Practice Guide currently provides information on Fundraising & Financial Sustainability, Govern
ance, and 
Staff Development & Organizational Capacity. More topics will be added each month including Accountability & Eva
luation, 
Volunteer Management, Communications &;Marketing, Operations Management & Leadership, Advocacy, and Techn
ology. 
The Nonprofit Good Practice Guide is a project of The Philanthropic and Nonprofit Knowledge Management (PNKM) 
Initiative, directed by Dr. Joel J. Orosz, distinguished professor of philanthropic studies at Grand Valley State Univers
ity. 
The PNKM Initiative offers nonprofits the opportunity to improve the efficiency of management, community service
 learning, 
and collaboration between granters and grantees for the success of nonprofit organizations as a whole. It also contains 
a focus 
on raising awareness of the need for funder effectiveness, especially through education for grantmakers. 
"The Philanthropic and Nonprofit Knowledge Management (PNKM) Initiative seeks to capture, organize, disseminate, and 
promote the use of good practices in the nonprofit sector," says Orosz. "Knowledge Management results in the selectiv
e and 
effective use of information, capturing of key lessons, avoiding the re-invention of the wheel, and ultimately, an organ
ization 
using preferred practices is operating as usefully and efficiently as it can, and serving its clients in the best available w
ay." 
-30-
Sources: 
Joel J. Orosz, distinguished professor of phi/anthropic studies at GVSU, (616) 336-7585 
Angela Vander Hulst, (616) 336-7589 or vanderha@gvsu.edu 
Find more resources on the GVSU NewsCenter --www.gvsu.edu/news 
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ARIEA(COll~G~S 
NORTHWOOD'VS; GRAND VALLEY hlt 
111 KICKOFF:_7p:in. at Lubbers Stadium. MARSHALL AT~y_ __ . :~~; 
o COACHES: Grand Valley's·Brian Kelly, , 0 KICKOFF: Today at t p.m. at Kelly/Sho~ • ' · 
96-34-2'iri'12tti season. Norttiwoocl's Pat' ' Stadium (30;199), MountPleasant. , . . . r 
Riepma, 9th·'seasor( 48-50-2:o RECORDS: I O RECORDS: Central Michigan 3-4 overall, -'to! 
Grand Valley 6-0 overall,'.5-0·1nihe·GUAC.. 1·2 in theMAC. Marshall S-:1, 3-0. J : .. ,rj 
Norttiwood ~ '. 4;:L . • 0 COACHES: Mike DeBord: 8-20 in third. ::~t 
o PLAYERS TO • season at CMLL!30b Pruitt, 74-12 in seventh . 
WATCH::Grand Valley -~, ,> • season at Marshall.. " ~, ·• . , ·• ,,Q 
~ RB e;ent °Lesniak ~ :! J . . 0 Pl.AYERS.TO WATCH: ~MU"""'.LB_Jova~ . 
rushed tor a team,high ., . . '. ' . I Clarke had 1? iackles in tas1 week'S'49'.0.,IOS~· , 
123'yards on 26 carries'. ' ,; · at Nort~em lllinois,'including one of CMU ~;si~i!f~ 
and: scored a · .,i ; ; ,i' " " "' 1 quarterback sacksi RB Robbie Mlx~n was.,: ; ni 
tou~hdc:,wn i the • .. : , ,,, ; ~ held to aseason-low 31 yards rushing on 14 -
Lakeis' 23-18 victory •· /lJ'(. attempts. MarahaJI,;-'-OB Byron_~eftwlch • ,;(l 
last.week over -s-, .. '•, .; 1_ :,,\~ • needs ~-1 p~ssing.Y!f~S )pday to become the !11:1 
Saginaw Valley. WR • ..... ,, ' '· · , .~,, ... -. _. 1-~~~ [, .29.th player in Division~ history ~o reach .10,00~,m 
Terrance Banks was . ··:-:• --;-' · ~· 1 •• ~~ . :, ,passing yards. MAC .;!3! 
, ... ~ . . - .,. ,,,, .::-, ,::,, _"·-'1'•" ,,.,,. 1r;1r ,• · ·East Player of-the • 
named_the,GLI~~ SpBC1alT~a1J1s,P.l~Y,.e! ofJ~e ..,{ • ' WeekCurtls'tfoad·' "\ ·'.Hi 
Week after returning thre_e ~ICkJ!f!s to~ 19!l· }±.· a had'siiFpunts' · , ' " · 
yarcjs: He also caught nirie•passes for;106 "' : t?> ,: . · · ·ng 4:f2 yards' yards. LB, Orl11ildo \!llll~_ms was_h;a(I °~ the'.,f iri averagiall &.,~ /\. ' 
1 GLIAC'Oelen~rve_ Play!lr of the Vf~ek•after :i~r, ~tr! -inside ihe:) · .,~. 
recording·Htackle_s, 14 solo, 5.5 C>f thell),forc,y u ..• · t a~d tine includil,!f· " ' . ij 
lost yardag~ and ~-5 q~arte_rba?, ~c;~s_. • . '.::~> , "" !Yi6' oud,oacks, _ '. · ' . 
Northwood""'.' qB ~a~n Martir;i po111P,teted 7 ,· dded' .25t · d fieid '·, Of 13 passes}aSIW88li_!orJ 41,~ r~s·~n_d_ty.o', '-> I J a · fai!J ~'Of.3 ), _ 
touchdowns•intheTimtierwolves'·41'34win ,!k, go,a ·< .. . - ·•)q 
.. · ·· ' -- on PATs·' 
over Hillsdale College:,RB C~~d Coons -~· :1 11! .· 0 FAST FACT: After winning their first three . ni 
rushed tor 91 yards on 1 :4.cames !3nd _ca~ht i 1o games -this'season_. the Chippewas have 
fiv~ ~ass~ for 76 yards. tie ~rEic;I iwo. 0 .ista dropped four straight. . ' '' 
rl!Sh1ng to11chdo~s and ~n!l rece1ymg. WR \(Hh O SERIES:i Marshall eads 3-2, ~th CMU ~ · 
Yar~d _Yeart?y~u~~to,~e pa~~!oI ~ , ~1s /itJ victories coming in the:1970s when·the' :'I · ,.";~ 
and a touchdown. • _  • , .•. .< . .. , ,. :nrl Thundering. Herd was not a MAC member. , .... 
o FAST ~ACT: The two team~,d1dn t play fa~~ ·8 0 RADtO:WSCG-FM (106:3). :t--_ L, ;, .•' · ., ,, 
season with the game car_,ce~d afteJ~E!, , 4 ·_. · 0 TICKETS: $f 6 reservecl 8!:ld gene rm. , ,.. . · iji 
events of Sept:, 11, but No~hw,oo~ _h~s:~ ,n t t::', admission: $8youth and senlor;,cilizenst_' 1 '':.I 
thelasttwomeetmg '. .~: . / ,_,L\!_,,;_ ,_,t,1u, " gerieral"admission! c, . , • -~ 
11 SERtl;S: Grand;Valley,!ead , 17-7-,._ . .,. •, , ., , ; ~ , , ,,, .. 
oRADIO:WMFN-AM(640);'also'onGVSU, . .,. . , · · ; .'. , - · . ... ·Ar·w· ii"au ;c' 
webshe lakersports.gvsu:edu.D TICKETS: ·''T . -'HORlHERN-l~_Ll~OIS ' l!I_ ,-.:~ ' 
~. :$5)av.:n:.~tude~~-~elj.v,:ilh,IP:.~~il~ r ~ - , • 'o ,KICKOFF:} ~a.ht'i p.ni'~atWaid9, •• ,; ,_ .. 
reserve and bleacher.tickets remain.-·;:, . Ji -. ·Stadium' Kalamazoo ..• • . . , ,. 
, , . . , ,, . (" .:--. ,.y.,;. ·, s° . r,'• a REC~)Rl)S:'IJestein Mi<:!1ig~n 2-~·overa~. ;:,?. 
SAGINAW.VAL. EY"--..,FERRIS ST ·· ~\-2 in the MAC,-Northem llhn01s 5-3, 4-0.' _ 
. ,, _ _, \ , J .. _ ; J8-"..;--w , - ., -:•:1~ t 'COACHES:~aryDameH, 38-26insixth' ,;m 
o KICKO,Ff :: 1 :3R P ...·ffi-:at_,Tq_.~? ~9. _9~--~ Fie._ld,<\ ,_4 . '\ seasonat.,WM. II.".' , 41-30. iii ~v. enth. se. asor_,_ · : 
c COA~H~~::Fel'rn!,Stat! 's J~ P,!~~t~ . •. ~ .. overall. Joe Novak: _25'491n seventh.season ll;~~'j
52-32-0_m eighth season,:Sagmaw Valle~s·.:,; . !'flU,. _. _, >".-• c .. -,,.,1 , , ' .,. 1 
•r'-!y, fourthse~n , 30,],2-0 . . , .. ; :~ , 0P1.AYER5-TO;.t.,,. < • . :;t·, , ./ v~. 
- .. :OS: FeirisState3'3overall.'12-31"* fl. WATCH: WMU'--'"-·AB t -., u• - "· . . ,p, 
G_UAC._Saginaw Valley.6-1, S.,,1.:~- it.Y•,:f' : ' . .;.., · , . i -p~illp Reed posied , ~- •,' ., •il(: 
o_p~YER~TO.WATCH:fe~sSl!lle 7 0B ' ' l hissecond 100-Y<!rd " ' --~). 
T~m,l'vlarse .. n •: r. '-·~~ ,., ;\(.\ },; .•. ",'l-.'i:_.,f\ "' game·ot lh.e season·in .'' 701 
completed 20 of 36 ' • " • ''.! >t \: r; l~st week's}B-:45 • -~-, 
passes for 148 yarcls. ·. , ~ _ .. . ,_ ·.J ri Qver11me_loss t -,~-,,. , , , · 
1n the Bulldogs',19-13 _' --:1 e_; i'l, Bowling Green, • . • . 
win over Me_rcyhurst ' . '' ~/ r 1totaling !40 yar~:-and -'_ " 
last week. RB Derek · -4 TDs. DE'Jaso·n ... 
Fudge paced Ferris , , , · Bab.In.had two sacks_ ·, , . !· ., 
State [n !Ushing,wilh " , in)he BS3 garne:;pus~ing his'leagu&-l_eadin~' ,.:'$ 
65,yari:ls on 21 carries , ", ,,f ,totalto;10sacks, Northern llllnols~.TB -f 
and·scor~ .a TD.-WR.,) ti:,:1., ·• ... f~.·~,, 'MlchlielJumer is the nation's top ru5!ier with • 
Brandis Bowle " _' .-~; t ' \ , _ ,;, . ;>~~·:,nl 1.:~~~ ya!cjS,.~ AkUGral)I has-100 tackles. / ~ 
. caught 7 passes f~r54:Yartl~.,Saginaw:YalleyI~·r.•- !!_ f:AST FACT: The 45 po1n_tsWMU scored . 1 ' ' 
--: OB Matt LaReurqompl~~ '?4 of 37:'it, ,7'#j, " t> last w~ k,were themo~ _pc:,111ts eve! scored m, passes for302 yards in the loss to Grand{ :~11r,! a Bronco loss, af!er having gone 8~ ov_er9~,10'.l 
van!'Y· OB.Mark RadHnskl 9>mpteted ~l.folif.'.:,, seasons wl]en scoring 40or !JlOre 1n agame. -~,;, 
of his passes for 51 yard~-·. ', ,. •, ._;~;h~· o SERIES:WMU leads, 20-7-0. . ·,;,.;; · 
Iii FAST FACT: The Cardinal , who d(OPP,eif~Ef1 1 o RADIO: WTKG-AM (1230). ;'' · ~ 
.
_from,, 3rd. to 9th,in the .NC~ ~ivi.;sio . 11_n ra_._· ~~inbfa~ o TICKETS:· $22 sideline , $20 end zone. , . 
have won the last tw90 m~~t1ng~ t~ f e~1s,~v ,r;t, ,; m 
o SER ES: Ferris Sf\ite lead , 14:12:.h J.i'I';: • 
Iii RADIO: WBRN;AM (1460)'. .' . • •';r;~_,, 
ci TICKETS: $5 adulis; $3 K-through:12. • - fJ!-1W 
• ., , • . , I 11 \:~1:-. 
" . :.,, 
•. - - ·· · · c l , .. __ .. , . i~t- ~!:~ 
. JOLIETCC,vs; GRCC ~.' 'f/iJ. 
. J - - ~ -;... -._, ,, .t"r . ! --- 1: :· .. . , ,tr.,.·• 
o Kl(?KOFF:,1 :3~ P:m;,[ll ,Hou,seman Field, '!, b! 
0 COACHES: GRCC's ~red J~lia1f(1?'th', ' /J i'i 
season, 1:w-48'1). Joliet CC's'Bob McOougaJ;•1t· 23rd season. · : ' "li1.~·,; 
11 RECORDS: GRCC 6-1 overall,-S-:1 in the 11'::rJ _ 
N4C; Joliet CC 8-0, ' .-~ f ' ' . 
6~0. , .' ~ j. .. ~i.1 :;~~!. 
o PLAYERS TO t~:-•;~ 
WATCH::GRCC-,, RB, 
Cody Pratt rushed for 1, 
78yards or\1_8 carries, 
last week and scored"
twotouchdowns in the 
Raiders' 44-12 victory .• • 
over the Collegeof ,'. l?, 
DuPage. RB Gerron ,, , -" , , ~ , , ~~9~· 
Gye had 7~ yards_on-13 attempts and also . -i;l?. 
scored two' touchdowns'. DB'Jai'nes Johnson'.,b'i 
leads GRCC with three interceptions:~ ".;, ~(.-i; 
a FAST FACT: Joitet CC is ranked No. 3 in • 1·• 
country this_wiiiik .. GRC:9, is 16th. 1rfi 
o RADIO: WFAN-AM (640). ' ,1'.•t 
o TICKETS: $3, students free with ID. ' · · , 
~r,~ 
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For Immediate Release
October 29, 2002
Attention: Editors/ Assignments 
ontact Brian J. Bowe 
(616) 895-2221 
Hoekstra discusses Afghanistan mission 
ongressman will speak to Grand Valley foreign policy class Wednesday 
U.S. Rep. Peter Hoekstra, R-Holland, is speaking to Grand Valley State University students in a U.S. 
foreign policy class about his recent fact-finding mission to Afghanistan. 
The class, which has 35 students, is open to the entire campus community. News media are also 
encouraged to attend and cover the talk. The class will be in the Pere Marquette Room 204 of the 
Kirhof enter on Grand Valley's Allendale ampus on Wednesday, October 30 from 3-4 p.m. 
-30-
Sources: . 
News and Information Services, (616) 895-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/ ews 
I 0/29/02 11:18 AM 
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A.zWD sa MHJE7 -J’'73 JHKJ x'77BK JE7 U'SU 3TUzzB 3DW7KED3 O'BB BKJx J.zWD 8JD'—K AxKH'TJE 
U'3DzHP JE7 xW3'T 7WH'ES J OzH"3Uz’ TzE7WTDK7 .P (z3K’U c'HK:HzOe J MHJxxP Ezx'EJDK7 VBWD'3D 
JE7 —zTJB'3Di
GUK OzH"3Uz’ '3 3TUK7WBK7 VHzx EzzEd ’ixi zE GUWH37JPe 8z—Kx.KH ve 'E DUK 6'H"UzV :KEDKH JD 
MHJE7 wJBBKP uDJDK pE'—KH3'DPi
c'HK:HzO OJ3 .zx 'E )zEDJEJ JE7 HJ'3K7 zE DUK 8zHDUKHE :UKPKEEK -K3KH—JD'zEi AE 
JTTzx’B'3UK7 Ozz7KE VBWD'3De c'HK:HzOr3 VzWHDU JB.Wxe F:UKPKEEK 8JD'zEeF HKTK'—K7 J Ezx'EJD'zE 
VzH FnK3D 8JD'—K AxKH'TJE )W3'T AB.WxF TJDKSzHP JD DUK aat MHJxxP AOJH73i
FGUK Ozz7KE VBWDK '3 J DHJ7'D'zE DUJD '3 ’J33K7 zE VHzx zEK SKEKHJD'zE Dz DUK EKLDeF c'HK:HzO 3J'7i 
FGUHzWSU 8zHDUKHE :UKPKEEK 3DzH'K3e TKHKxzE'K3e JE7 3zES3e zWH TWBDWHK '3 xJ'EDJ'EK7i GUK VBWDK '3 
"K’D 'E DUK 3JxK xJEEKHi GUK BKSKE7 zV UzO DUK VBWDK TJxK Dz DUK ’Kz’BKe DUK 3zES3 DUJD JHK TJBBK7 
OzBVd3zES3e JE7 DUK TzE3DHWTD'zE zV DUK VBWDKe JHK JBB "K’D 3DHzES JE7 —'.HJEDiF
C7WJH7z uJETUK/e J33'3DJED 7'HKTDzH zV MHJE7 wJBBKP?3 )WBD'TWBDWHJB AVVJ'H3e 3J'7 c'HK:HzO O'BB 
J77HK33 TWBDWHJB ’KH3’KTD'—K3 zE 8JD'—K AxKH'TJE DHJ7'D'zE3 7WH'ES DUK OzH"3Uz’i hK O'BB JB3z B'"KBP 
7KxzE3DHJDK UzO Dz xJ"K J VBWDKi
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Native American musician to lead Nov. 7 workshop for young students 
Event precedes annual Veteran's Day Dance and Feast 
bout 50 Grand Rapids area middle and high school students will learn about Native merican 
history and music during a workshop conducted by Joseph FireCrow, a Grammy nominated flutist 
and vocalist. 
The workshop is scheduled from noon-2 p.m. on Thursday, November 7, in the Kirkhof Center at 1 
Grand Valley State University. 
FireCrow was born in Montana and raised on the Northern Cheyenne Reservation. n 
accomplished wooden flutist, FireCrow's fourth album, "Cheyenne Nation," received a nomination 
for "Best Native merican Music lbum" category at the 2001 Grammy wards. 
"The wooden flute is a tradition that is passed on from one generation to the next," FireCrow said. 
"Through Northern Cheyenne stories, ceremonies, and songs, our culture is maintained. The flute is 
kept in the same manner. The legend of how the flute came to the people, the songs that are called 
wolf-songs, and the construction of the flute, are all kept strong and vibrant." 
Eduardo Sanchez, assistant director of Grand Valley's Multicultural ffairs, said FireCrow will 
address cultural perspectives on Native merican traditions during the workshop. He will also likely 
demonstrate how to make a flute. 
The flutist will later appear with his band in a free performance, open to the public, beginning at 
5:30 p.m. on November 7 in the Cook-DeWitt Center. 
FireCrow's appearances at Grand Valley precede the annual nishnaabek Dance and Feast, planned 
for Saturday, November 9, from noon-6 p.m., in GVSU's Fieldhouse. FireCrow plans to attend 
the event that honors all merican veterans. The event is open to the public and free. The feast will 
be at 4 p.m., the colorful grand entries -- featuring participating tribes and flags from all U.S. military 
branches -- at 1 and 6 p.m. 
long with the Multicultural ffairs Office, the week's events are sponsored by the Native merican 
Student ssociation, Office of Student Life, and King-Chavez-Parks Initiative. 
-30-
Sources: 
Eduardo Sanchez, assistant director of Mu ticultural Affairs, 616-895-2177 
http://webtest.gvsu.edu/news/ 
news_article_print.cfm?ID=3089 
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GVSU presents "Little Women" - a treat for all ages 
The show runs November 15-22 
Grand Valley State University is bringing a heartwarming American classic to its stage just in time for
the holiday season. Beginning on November 15, the Theatre program presents Mary Louise Alcott's 
"Little Women," a treat for the entire family. 
Showtimes: 
• November 15, 16, 21, and 22 at 7:30 p.m. 
• November 16 and 17 at 2 p.m. 
Performances run about 90 minutes' and are held in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center, in Allendale. 
Tickets are $1 0 for adults, $7 seniors, $5 college students, and $2.50 for K-12 students. Group rates
are available. Reserve seats by calling the box office at (616) 331-2300. 
The much-loved, Civil War-era tale begins on a memorable Christmas when Marmee leaves to visit her
sick husband and Jo sells her beautiful'hair to help finance the trip. The story continues as the four 
sisters - Jo, Meg, Amy, and Beth~ struggle to find their places in the world while learning about 
themselves, true love, and the meaning of family. 
The stage adaptation of Mary Louise Alcott's famous book was written by playwright Scott Davidson. 
The production is staged by guest director Jeralyn Pinsky, of Grand Rapids. 
Cast members and their hometowns: 
Jo ............................ Rachel Roos of Grand Haven 
Meg ........................ Suzanne Block, Fenton 
Beth ...................... . Morgan Smith, Southfield 
Amy ........................ Sheila Turner, Livonia 
Hannah .................. Mary Menard, Macomb 
Marmee .................. Jan Geary, St. Louis 
Aunt March ............ Kathleen Hanley, Midland 
Mr. March ............... Scott Rosendal!, Grand Rapids 
Mrs. Gardener ....... MacKenzie Wilson  Traverse City 
Sallie Gardener ...... Carolyn Ratkowski, Milwaukee, Wis. 
Theodore [Laurie] Lawrence: Justin Fornierm, Macomb 
Belle Moffet... ......... Nicole Cimoch, Rockford 
Annie Moffet... ........ Briana Erickson, Elk Rapids 
John Brooke ........... Scott Lange, Saginaw 
[Photographs will be available November 7. Call Nancy at 895-2228 to have one emailed to you.] 
GVSU News & Information • 1 Campus Dr., 260 LMH, Allendale Ml 49401 • (616) 895-2228 
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'Freezer Jesus' premiered at Studio 28 on Nov. 14 
The film was produced by students in GVSU's Summer Film Project 
GRAND RAPIDS, Mich.--Grand Valley State University presents the world premiere of "The
Freezer Jesus," produced this summer as part of the School of Communications' annual
Summer Film Project. 
"The Freezer Jesus" will make its public debut at 8 p.m. on Thursday, November 14, at
Studio 28, 1350 28th St. SW in Wyoming. The screening is open to the public. Admission 
is $5. Doors open at 7: 15 p.m. For more information call (616) 895-3668. 
Grand Valley students produced the film with a little help from notable Hollywood
cinematographer Jack Anderson, who was invited to work with film and video students for six
weeks this summer as they gained firsthand knowledge of the movie industry. "Freezer Jesus"
was shot in June on farms near Allendale using local actors. Students then edited the film in 
the following weeks. GVSU film and video professor John Harper Philbin directed the
production. 
The film script was selected anonymously following an international screenplay competition. 
That it was submitted by prominent novelist John Dufresne, who teaches creative writing at
Florida International University, was a pleasant surprise, said Philbin. Dufresne's script is
adapted from a story in his 1991 short story collection, "The Way That Water Enters Stone." 
"The Freezer Jesus" intertwines the stories of two neighboring farmers: Jesse (Craig Powers),
60ish, whose wild 30-something son Russell (Steven Anderson) returns home seriously ill after
many years away, and Arlis (Bob Keeler), 70ish, who sees the image of Jesus on his porch
freezer and subsequently has pilgrims flocking to his farm. The drama combines supernatural 
overtones with a portrayal of plain, everyday people. 
### 
Story Source: John Harper Philbin, assistant professor, School of Communications, and 
producer/director of GVSU's Summer Film Project, (616) 895-3608 
GVSU News & Information 1 Campus Dr., 260 LMH, Allendale Ml 49401 (616) 895-2228 
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Prominent expert on Arabic literature to speak at GVSU 
Suzanne Stetkevych, professor of Arabic literature, will speak on Nov. 14 
Suzanne Stetkevyc , one of today's most prominent critics of Arabic poetry, will speak at
Grand Valley State University on November 14. 
Stetkevych's lecture takes place at 1 p.m. on T ursday, November 14, in t e Kirk of Center,
Grand River Room (2nd floor), Allendale Campus. Her talk, "A Stroll in AI-Ma'arri's Garden
Poetry and Irony in t e Islamic Paradise," will discuss t e description of poets in t e 11th-
century Arabic prose work, The Epistle of Forgiveness. 
Stetkevyc  will t en present a poetry reading at 3 p.m. in t e Alumni House and Visitor Center.
S e will read from selected poets in Arabic, wit Englis translations. Bot events are open to
t e public free of c arge. 
Stetkevyc  is a professor of Arabic Literature and Near Eastern Languages and Cultures at
Indiana University, Bloomington. Currently editor of t e Journal of Arabic Literature, s e as
researc ed and written extensively on Arabic literature and poetry. S e olds a degree in art
istory from Wellesley College and a doctorate in classical Arabic literature from T e
University of C icago. 
Stetkevych's appearance at Grand Valley is sponsored by t e Modern Languages and
Literatures Department, t e Middle East Studies Program, and t e Classics Department. Call
895-3634 for more information. 
### 
Source: Majd Al-Mal/ah, Modern Languages & Literatures Dept., 895-3634 or 3203 
· GVSU News & Information • 1 Campus Dr., 260 LMH, Allendale Ml 49401 • (616) 895-2228 
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Contact Michele Coffill 
(616) 895-2221 
hara t r du at o  lassroom s fo us of daylo g o f r  
A seasoned educator and motivational speaker will discuss how to implement character education in
the classroom during a conference sponsored by Grand Valley State University. 
Jim Kem, author of "Build the Fort Today" and "Connecting with Kids: Heart to Heart," is the
keynote speaker for the third annual Character Education Conference, planned from 8 a.m.-4 p.m.
on November 21 in the Eberhard Center, 301 W. Fulton St. 
During the day, Kem and other education and business experts will highlight strategies and tools to
implement character education in K-12 or college classrooms. The conference is targeted for
educators, social workers, counselors\ and others who work with students. 
Kem earned a bachelor's degree in English and a master's degree in counseling from Winona State 
University in Minnesota, and a doctorate in educational psychology from the University of 
Wyoming. He has taught classes with students of every age group, from kindergarten to senior 
citizens. 
Joining GVSU's School of Education in sponsoring the Character Education Conference are
Comerica Bank, Character Unlimited, and Kent and Muskegon intermediate school districts. 
Professionals who wish to register for the conference can call Amy Moore, GVSU Community 
Outreach assistant director of administration, at 616-771-6650, or moorea@gvsu.edu. 
-30-
Sources: 
Amy Moore, GVSU Community Outreach assistant director of administration, 616-771-6650 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Webster - A Life Defined by Public Service
Former Head of CIA and FBI and
Head of new accountin  oversi t board to join panel discussion on t e use of 
domestic and international intelli ence 
Not many people know t e inner workin s of t e W ite House. Jud e William H. Webster does. T e Hauenstein 
Center for Presidential Studies at Grand Valley State University is brin in Webster to Grand Rapids November 19 
and 20. T e former ead of t e FBI and t e CIA will ive a presentation November 19 on t e "President's Use of 
Domestic and International Intelligence." He will draw on is experience as e takes t e audience t rou  t e 
presidential decision makin  process and t e use of domestic and international intelli ence. 
On November 20, Webster will join a distinguished panel to discuss and analyze t e use of intelligence in t e post 
9/11 era. Jonat an W ite, t e executive director of t e Homeland Defense Initiative at Grand Valley and · 
currently on special assi nment wit t e U.S. Dept. of Justice will act as moderator. Ot ers on t e panel 
include, U.S. Rep. Peter Hoekstra, member of t e House lntelll ence Committee; Director of t e Mic i an 
State Police and Mic i an's Homeland Security efforts, Col. Step en Madden; and former FBI Executive 
Assistant Director, Counterterrorlsm Division, Mr. Dale Watson. 
Judge Webster was recently named by t e Security Exc an e Commission to ead a new a ency re ulatin  t e 
accountin  profession. The New ork Times reported on October 25, 2002, "W enever i -rankin  officials ave 
gathered recently to pick someone wit an unsullied reputation for a sullied situation, William H. Webster as 
always been at t e top of t e list." T e appointment as not been wit out controversy, and we will continue to 
watch events unfold in Was in ton as we prepare to welcome Webster's perspective to Grand Valley's study of the 
presidency. 
Presentation by Jud e William H. Webster 
The Presldentls use of Domestic and International lnte/1/gence 
Tuesday, Nov~mber 19, 8:00-9:00 p.m. 
Grand Valley State University-Pew Grand Rapids Campus 
Loosemore Auditorium, DeVos Center 
Panel Discussion and Analysis: 
The President's Sharing of lnte/1/gence and Information 
Wednesday, November 20, 9:00 - 10:30 a.m. 
Gerald R. Ford Museum 
Seatin  for t e eneral public is limited. Call 616-331-2770 to reserve a seat. 
Media: Mic . State Police Lt. Col. Jim Bol er, rel., interim director of Grand Valley's Criminal Justice Dept. or 
Dr. Patricia Old!, actiri  director of t e Hauenstein Center for Presidential Studies are available for pre-event 
interviews. Please call 616-331-2221 wit  any requests. 
- 30-
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Grand Valley Muslims observe Ramadan 
Group holds event aimed at educating people about Islam 
Members of rand Valley's newly formed Muslim Students Association will join the rest of the world's Muslims in the
dawn-to-sunset fast for the month of Ramadan. And on November 13, the group holds an event at rand Valley aimed at
helping non-Muslims understand the practice, and Islam in general. 
The association holds an event Wednesday, ovember 13 from 4:30-6 p.m. in the Thornapple Room of the Kirkhof 
Center on the Allendale Campus. ews media are invited to attend. 
At the event, the group's members will break their fast for the day. Then they will address questions about fasting,
Ramadan, and Islam in general. 
Ahmed Eissa is a computer science major from Egypt and president of the association, which formed last month. He said
the group provides a much-needed resource for rand Valley's Muslims. 
"There wasn't anything for Muslims on·campus," said Eissa. "Many of the students don't know anything about Ramadan or
fasting." 
The month-long fast of Ramadan began on November 6. Ramadan is the month on the Islamic lunar calendar during which
Muslims abstain from food, drink and other physical pleasures from break of dawn to sunset. It marks the month when the
Muslim holy book, the Quran, was revealed to the Prophet Muhammad. 
The fast is observed to learn discipline, self-restraint and generosity. Fasting -- along with the declaration of faith, daily
prayers, charity, and pilgrimage to Mecca -- is one of the "five pillars" of Islam. Because Ramadan is a lunar month, it
begins about eleven days earlier each year. The end of Ramadan will be marked by communal prayers called "Eid ul-Fitr,"
or Feast of the Fast-Breaking, on December 6, 2002. 
The event is sponsored by the Muslim Students Association, VSU's Middle Eastern Studies program and Student Life. 
-30-
Sources: 
Ahmed Eissa, msa@student.gvsu.edu 
James Goode, history professor and head of Grand Valley's Middle Eastern Studies program, (616) 331-3184 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Focus on Human Rights 
Mary Robinson, former President of Ireland and former United Nations High
Commissioner for Human Rights visits Grand Rapids 
Mary Robinson, former president of Ireland and United Nations High Commissioner for
Human Rights, is the keynote speaker on November 18 at the World Affairs Council's 
53rd Anniversary Dinner. 
Robinson has been closely involved with human rights issues as a lawyer, as the President
of Ireland and as the United Nations High Commissioner. She believes in broadening the 
concept of human rights issues by providing more attention to social, cultural and
economic rights. 
Grand Valley State University is underwriting the event. 
"We are pleased to join the World Affairs Council in hosting Mary Robinson. She has a
record of speaking plainly and directly on international human rights issues. Such issues
are always timely. Her talk promises to provoke thought and discussion among those
attending," said Grand Valley President Mark Murray. 
Most human rights advocates concentrate on abuses by unfriendly governments. But
Robinson takes a democratic approach on human rights abuses and criticizes all offenders
including the NA TO bombing ,of Yugoslavia, Russian human rights violations in
Chechnya, and American executions and the war on Afghanistan. 
These criticisms have not helped her remain in the favorites list of influential nations. This
may be one reason being cited for her early departure from the UN. 
But Robinson counters by saying, "I came in to do a job, not to try to keep a job." 
The event is Monday, November 18 in the Ambassador Ballroom, Grand Plaza
Hotel, Grand Rapids. The dinner is open to the public and information can be
obtained by calling the World Affairs Council offices at (616) 776-1721. 
-30-
Sources: 
Dixie Anderson, (616) 776-1721 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/ ews 
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A wards ceremony highlights business revitalization efforts 
GVSU will be recognized for Native American park at Nov. 14 ceremony 
Investment and community spirit in Grand Rapids' neighborhoods will be celebrated at the 13th
annual Neighborhood Business Awards, scheduled for Thursday, November 14, at Grand Valley
State University's De Vos Center. 
The ceremony will begin at 6:30 p.m. in Loosemore Auditorium of the De Vos Center, 401 W.
Fulton St., with Grand Rapids Mayor John Logie and city commission members presenting 
awards. A reception will begin at 5:30 p.m. 
During the ceremony, GVSU will be recognized for acknowledging local Native American 
contributions. The university created and dedicated Ba-wa-ting Park, near the Fulton Street parking 
lot, to the Grand River Bands of Ottawa Indians last year after artifacts from the tribe were
uncovered during the S-Curve Archaeological Project. 
The awards ceremony is sponsored by the Neighborhood Business Alliance. Awards will be
presented for best facade, best exterior renovation, best new construction, best reuse of building, 
among other categories. 
"The Neighborhood Business Alliance recognizes that the renovation of one building benefits the
entire business district," said Sharon Evoy, executive director of the Neighborhood Business 
Specialists Program. "The awards are an opportunity for our businesses to come together to
celebrate the accomplishments of the neighborhood business districts." 
-30-
Sources: 
Sharon Evoy, executive director of the NBSP, 616-771-0314 
Find more re ource on the GVSU Ne Center -- .gv u.edu/ne s 
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School districts r c iv grants to improv  autism ducation 
Statewi e program at GVSU enters secon  ear of fun ing 
School districts in mid-Michigan and on the state's east side received grants to improve autism 
education from the Statewide Autism Resources and Training Project (START) at Grand Valley
State University. 
Clare-Gladwin Regional Education Service District and the Oceana ISO, located in central Michigan, 
and Sanilac and St. Clair intermediate school districts, serving school districts in Michigan's thumb
area, were named Intensive Training ,Sites. Under that designation, teams of experts, coordinated by
ST ART, will visit sites throughout the year to train teachers, counselors, school psychologists, and
others who work with students with autism. 
Educational experts have identified about 5,000 Michigan students with autism. 
Clare-Gladwin, Oceana, and Sanilac/St. Clair join five other intensive training sites named last year,
the first year of grant funding through START. The five renewal training sites are Barry ISO,
Hastings; Flint Community Schools, Flint; Grand Rapids Public Schools/Kent ISO; Roscommon 
ISO, Roscommon; seven Upper Peninsula ISDs, Marquette. 
Amy Matthews, assistant psychology professor and START principal investigator, said the new sites
were selected from eight applications. She said Clare-Gladwin has a strong adult autism program but
currently has no staff members who are certified to teach autistic-impaired (Al) students. Sanilac/St. 
Clair employs one AI teacher consultant but listed more than 100 students in their service area
diagnosed with autism spectrum disorder on their application. Training for staff members in Oceana 
will begin in January. 
Maureen Ziegler, recently hired as an autism training and intervention specialist for GVSU's Autism 
Education Center, will work closely with the intensive training sites. Ziegler has a master's degree in
special education and an educational specialist degree from Eastern Michigan University. 
The START Program at GVSU was established in 2001 with a $1.25 million grant from the
Michigan Department of Education to serve students with autism by supporting their schools and
parents. 
-30-
Sources: 
Amy Matthews, assistant psychology professor, 616-895-3513 
Ma reen Ziegler, a tism training and intervention specialist, 616-486-6480 
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HOLIDAY TIPSHEET 
r n  V lley sources for holi y stories 
Grand Valley State University, in Allendale Mi higan, has experts available for commentary on 
holiday stories. Here are some examples: 
• Employee wellness programs, nutrition for the holidays, fitness during the winter months, 
contact Brenda Reeves, dire tor of Health, Re reation and Wellness at Grand Valley State 
University, (616) 331-3158. 
• Phyllis Gendler, dean of Grand Valley State University's Kirkhof School of Nursing, can 
speak about nursing shortage, gerontology, and major health are issues, (616) 336-7185 
• For tips on keeping healthy while shoveling snow and other ommunity health/flu season 
issues, contact Pat Schafer in Grand Valley State University's Kirkhof S hool of Nursing, (616) 
336-7166, 
• For commentary on the e onomic outlook for next year, ontact Hari Singh, chairman of 
economics in Grand Valley State University's Seidman S hool of Business, (616) 336-7420 
• For interviews on e- ommerce, Christmas marketing, hanges in markets and what's 
happening now, and the appli ation of business to non-profits, organizations of faith and social 
programs, conta t Paul Lane, hairman of marketing at Grand Valley State University's 
Seidman S hool of Business, (616) 336-7470 
• Philosophy of recreation and leisure, onta t Susan Sunden, professor of recreational therapy 
at Grand Valley State University, (616) 331-3509 
• For interviews on depression and anxiety that often a ompanies the holidays, contact Grand 
Valley State University psy hology professor Anton Tolman at (616) 331-3798 
For assistance with other topi s, onta t News and Information Services at (616) 331-2221. 
-30. 
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(616) 895-2221 
Herbs, acupu cture: Chi ese medici e meets wester medici e 
Media opportunity: Delegation will tours VAi, Mary Free Bed, Wege Institute planned 
A visit this week by several Chinese medical practitioners to Grand alley State University will
mark the start of a formal exchange agreement between the university and a hospital in Beijing. 
Doctors and professors from the China-Japan Friendship Hospital will be in Grand Rapids on Friday
and Saturday, November 22 and 23. Along with a tour of campus and visit with G SU health 
professions faculty members, the Chinese delegation will tour an Andel Institute, Mary Free Bed
Hospital and Rehabilitation Center, and the Wege Institute. 
Jane Toot, director of G SU's School of Health Professions, organized the trip after two visits to the
Friendship Hospital. The 1,300-bed facility integrates traditional Chinese medicine (herbs,
acupuncture) with modem western medicine. 
"The Chinese health system is oriented more toward preventative medicine, with the use of herbs,
while still valuing western medicine: radiation, surgery," Toot said. "The Chinese are very open to
integration." 
Following this visit, a group of G SU upper-level students who are preparing for the health
professions program will travel to Beijing for three weeks in June to study traditional Chinese 
practices and the country's health system. 
The delegation will visit Grand Rapids medical facilities according to the schedule below. Media
members are welcome to cover the tour stops, call Jane Toot at 616-895-3605 for details. 
Friday, November 22 
- 2:15-3:30 p.m., the an Andel Institute 
- 3:45-5 p.m., Mary Free Bed Hospital 
Saturday, November 23
- 10-11:15 a.m., Wege Institute. 
-30-
Sources: 
Jane Toot, director of GVSU's School of Health Professions, 616-895-3605 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu. du/news 
http://webtest.gvsu.ed /news/ 
news_article_print.cfm?ID=3309 
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Contact Nancy Willey 
(616) 895-2228 or willeyn@gvsu.edu 
The aftermath of a police shooting-
GVSU Criminal Justice professors available
to offer' insights on effect on officers 
Police officers are trained to respond quickly and decisively in emergency situations. But being
responsible for shooting and killing a dangerous suspect, even in self defense, can have
unexpected and traumatic effects on an officer and his or her family. 
The GVSU School of Criminal Justice professors named below have spent a total of more than
50 years as Michigan State Police officers before joining Grand Valley's faculty. They are
available to talk about recent shootings from an officer's point of view, including the training
officers receive in anticipation of such an event and the steps that follow. 
The professors can be reached at the School of Criminal Justice, at (616) 336-7130. 
Frank Hughes, associate professor of criminal justice, previously served in the Michigan State
Police for 25 years. He retired as post commander in Mt. Pleasant. 
Jeff Steffel, visiting professor, is a retired command officer with the Michigan State Police and
was a member of the State Police Emergency Support Team. 
Jim Bolger, director of GVSU's Criminal Justice Center, retired from the Michigan State Police
after serving 27 years in law enforcement. · · 
GVSU Criminal Justice offices are located in the DeVos Center on GVSU's Grand Rapids
Campus, 401 W. Fulton St. 
### 
GVSU News & Information • 1 Campus Dr., 260 LMH, Allendale Ml 49401 • (616) 895-2228 
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General Dynamics establishes GVSU scholarshi  
enerous gift will help fund tuition for engineering students 
General Dynamics Land Systems has established a scholarship fund at Grand Valley State
University for en ineerin  students. 
This scholarship was initiated and endowed by General Dynamics Land Systems,
headquartered in Sterlin Hei hts, Mich., which desi ns and builds armored vehicles and
subsystems for the U.S. Army, the U.S. Marine Corps, and international customers. 
"General Dynamics is proud to establish a formal relationship with Grand Valley State
University by fundin  an endowment to assist students pursuin  an en ineerin  de ree," said
Karl G. Oskoian, mana er, Communications and Public Relations, General Dynamics Land
Systems. "We look forward to helpin  many Grand Valley students in the comin years and to
workin with the university, especially the outstandin  Padnos School of En ineerin ." 
This ift continues the Padnos School of En ineering's commitment to stron partnerships with
industry. 
"This enerous ift from General Dynamics is yet another si n of the close relationship
between the Padnos School of En ineering and the industrial community," said Paul
Plotkowski, director of the Padnos School of En ineerin . "Each year, the General Dynamics
Scholarship will allow a student to be in studies in en ineerin  who otherwise may not have
been able to pursue this dream. " 
The General Dynamics Land Systems En ineering Scholarship will benefit at least one student
per year. It will be iven to full-time pre-en ineering or en ineerin  students in Grand Valley's
Padnos School of En ineerin . Recipients must have a cumulative rade point avera e of 3.0
or better, and first priority will be iven to scholarship candidates who have financial need. 
General Dynamics Land Systems was formed in 1982 when General Dynamics Corp. acquired
Chrysler Corporation's defense operations. Land Systems has appro imately 5,000 employees
in ten states and recorded revenue of $1.2 billion in 2001. 
-30-
Sources: 
Paul Piorkowski, (616) 771-6750 
Find more resources on the GVSU NewsCe11ter -- www.gvsu.edu/news 
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Law Classes Offered in Grand Ra ids 
Joint effort of GVSU, SU and SU-DCL 
Grand Valley State University, Michigan State University and MSU-DCL College of Law 
have entered into a unique collaboration that will bring law courses to western Michigan. 
The three institutions announced today that law courses will be offered at the DeVos 
Center on the Pew Campus of Grand Valley beginning in January of 2003. The courses 
in downtown Grana Rapids will be the next step in an on-going relationship among the 
three schools. Previous agreements created a successful dual law/business degree 
program (JD/MBA), and an accelerated program for Grand Valley's Seidman School of 
Business students entering law school. 
Grand Valley's President Mark Murray says the decision to offer law courses at the 
DeVos Center underscores the university's commitment to build academic programs 
that meet the needs of the people of West Michigan and the Grand Rapids' Bar 
Association's commitment to quality legal education. "Grand Valley has a responsibility 
to serve the educational needs of our community by providing high quality law 
programming and supporting the Bar Association's mission of high competence and 
civility in the practice of law," Murray said. The institutions have been consulting with the 
Grand Rapids Bar Association since 1999. 
MSU President Peter McPherson said collaborative efforts like this are essential in this 
time of economic constraints. "Leaders in higher education have an obligation to meet 
the needs of our students by providing quality programs that maximize our resources 
and foster an integrated approach to learning. The successful affiliation between 
Michigan State and MSU-DCL College of Law demonstrates the potential such 
initiatives have in expanding educational opportunities in our state." 
The three schools and the Grand Rapids Bar are creating the Legal Education Institute 
of West Michigan, a consortium that will be devoted to bringing legal education to the 
- more -
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Law Classes Offered in Grand Rapids 2 November 22, 2002 
west side of the state. Grand Rapids Bar Association President the Honorable Patrick 
Bowler said, "We are excited about the law classes to be offered at Grand Valley's 
DeVos Center and about the Bar Association's collaboration in a program that will 
enhance the legal profession and provide services to our members." 
President of the Law College, Clifton E. Haley, emphasized all classes will comply with 
the American Bar Association's accreditation standards. "We will work diligently with.the 
guidance of the ABA to meet the needs of law students in West Michigan. Students 
enrolled in courses in Grand Rapids will receive the same high-quality instruction as 
provided by the Law College in East Lansing. We will continually consult with members 
of the practicing bar and the judiciary to ensure that these courses reflect the best 
training for aspiring lawyers." 
Representatives of the three institutions will form an academic planning committee. That 
committee will identify which courses will be offered immediately and outline a plan for 
future course offerings. These courses will attract JD students, members of the 
practicing bar, dual degree students and corporate executives looking for law related 
education. 
Potential students should contact Dr. Christine Hammond at MSU-DCL College of Law, 
at 517-432-6804, for more information. 
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Download photos from the online release at 
www.gvsu.edu/news. 
For Immediate Release
December 02, 2002 
Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
GVSU Commencement held Sat rday
at Van Andel Arena 
Nearly 700 students, including 90 master's degree candidates, will receive their 
degrees in graduation ceremonies this Saturday, December 7. The ceremony 
will begin at 10 a.m. at the Van Andel Arena (note change in venue from 
previous December commencements). 
[FOR MEDIA: Skybox 101B has been reserved for media. The box offers 
a molt box and an elevated, unobstructed view of the podium and 
platform.] 
Keynote Speaker 
Keynote speaker for the ceremony will be Tommy E. Remengesau, Jr., 
president of the republic of Palau and an alumnus of Grand Valley. 
,-:,; Remengesau was inaugurated in 2001 as president of his native Palau, which 
···.'.\J,,~~j consists o~200 islands -- ~ine of which are inhabited with_a t~tal population of 
;:-1~ 18,500 -- m the North Pacific Ocean, southeast of the Phthppmes. 
Twins Sophia, left, and Senovia Guevara will 
graduate together. 
Remengesau graduated from Grand Valley with a bachelor's degree in criminal 
justice in 1979. In 1984, at age 28, he became the youngest senator elected to 
Palau's National Congress. In 1992 he was elected vice president of the 
republic -- again, the youngest person to hold that office -- and led efforts that 
resulted in the country's official membership in the International Monetary 
Fund and World Bank Group. Remengesau's election nine years later to the 
office of president served as a mark of his vitality and his promise to the 
people of Palau to "preserve the best, and improve the rest." 
Distinguished Alumnae Honored 
This year's Distinguished Alumni Awards will be awarded to Mary L. Kramer, 
'79, vice president of Crain Communications and the first woman elected as an 
officer of the historical Detroit Athletic Club (and its president in 2003), and Nancee L. Miller, '68, Grand Valley's first 
full-time director of Alumni Relations until her retirement earlier this year. Miller is credited with leading the $2.5 million 
fund-raising effort to build the Alumni. House and Visitor Center and with serving as a voice for more than 47,000 GVSU 
alumni. 
Outstanding Educator Award 
Grand Valley will bestow its annual Outstanding Educator Award on biology Professor John Shontz, Ph.D .. lauded for sharing 
his love for biology with students through real-life examples in the classroom. Shontz joined Grand Valley's faculty in 1974 and 
was cited by his former students as a mentor and an educator who challenged them to learn beyond the realm of their own 
experiences. 
Commencement Story Angles 
• Husband and wife receive their MBAs together 
Michael and Amy Langeland will walk together in Saturday's ceremony to receive their MBA degrees from GVSU's Seidman 
School of Business. 
The Zeeland couple began working towards their master's degrees in 1998, taking advantage of graduate-level courses offered 
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at Grand Valley's new Meijer Campus in Holland. Since then they've taken most of their classes together. Working on the same 
degree has its perks, said Amy, 30. 
"If one of us had to miss class for work, the other person could attend class," she said. And besides, "when you both need to 
study, it's easier to give up your Friday and Saturday nights." 
Having a baby two years ago complicated their school and work schedules, but they continued to take classes together an
d 
collaborate on projects, said Amy. Their MBAs are significa_nt not only for career advancement, but for personal edification, 
she pointed out. 
The Lange lands met while undergrads at Calvin College. They married in 1994, have one daughter (Erin), and expect their 
second child in March. 
Zeeland native Michael Langeland, 31, works in the family funeral home business: Nortier-Verlee-Langeland Funeral Ch
apel in 
Holland and Hamilton, and Yntema Funeral Home in Zeeland. Amy works part-time in the financial office at Johnson C
ontrols 
in Holland. 
Amy and Michael La11gela11d can be reached'for illlerview at (616) 748-/239. 
• Twin sisters receive their degrees together 
Senovia and Sophia Guevara share much more than the same birth date. The 22-year-old twins from Fennville live toget
her on 
GVSU's Allendale Campus, attend many of the same classes, work at the same place (GVSU's Zumberge Library), and they 
will graduate from Grand Valley together. 
Both sisters majored in political science and are considering law school in the future. As in many other facets of their life, 
Senovia and Sophia will walk together to receive their bachelor's degrees in political science on Saturday. 
Senovia and Sophia Guevara are graduates of Fennville High School. They can be reached at Grand Valley at (616) 331-1363. 
-30-
Sources: 
Find more resources 011 the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/11ews 
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Tommy Remengesau. 
Download this photo from the online 
release at 1rw11· gvsu edu/new5.
MEDIA ADVISORY: Tommy Remengesau available 
for media interviews on Friday 
'Che president of Pa au is the keynote speaker at GVSU's Commencement 
GRAND RAPIDS, Mich.-- Palau President Tommy E. Remengesau, Jr., the keynote 
speaker at Grand Valley State University's commencement ceremonies on Saturday, will 
be available to meet with the media on Friday. 
President Remengesau will be available for interviews at 9:30 a.m. on Friday, 
December 6, in the Gordon Gallery of the De Vos Center, Pew Grand Rapids Campus, 
401 W. Fulton St. 
Please contact Mary Eilleen Lyon at (616) 895-2221 to arrange an interview. The 
Gordon Gallery is located near the Loosemore Auditorium on the southeast side of the 
De Vos Center. 
Remengesau, a native of the island republic of Palau, graduated from Grand Valley in 1979 with a bachelor's degree in crim
inal 
justice. After pursuing master's classes in public administration at Michigan State University, Remengesau returned to Palau 
and in 1984, at age 28, became the youngest senator elected to Palau's National Congress. There he served as chairman of th
e 
Committee on Ways and Means and was instrumental in helping to erase Palau's budget deficit and create financial stability
. 
After serving two terms as senator, Remengesau was elected vice president in 1992 -- again, the youngest person ever to hol
d 
that office. As vice president, he oversaw Palau's Y2K initiatives and led efforts that resulted in the country's official 
meinbership in the International Monetary Fund and World Bank Group. 
Remengesau's election to the office of president in 200 I served as a mark of his vitality and his promise to the people of Pa
lau 
to "preserve the best, and improve the rest.'' 
Prior to becoming head of state, Remengesau served his native country in many other capacities, including as chairman of 
Palau's Sports Commission. During his tenure, Palau successfully became a member of the International Olympic Committe
e. 
Remengesau's passion for sports was evident during his presidential inauguration: it took place on a baseball diamond. 
Palau is at the western end of the Caroline Archipelago in the Western Pacific and it is comprised of 200 islands, of which o
nly 
nine are inhabited. The nearest landmasses,are Papua New Guinea, the Philippines, and Guam. Palau's total landmass is 170
 
square miles and the population is I 8,500. It has been a sovereign nation since I 994 and consists of I 6 states. · · 
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Sources: 
News & Information Services, (6/6) 895-222/ 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Attention: Assignment editors
Contact Michele Coffill 
(616) 895-222 I 
Could Grand Valley student be next
'Millionaire?' 
pisode of game show with graduating senior will air in 
February 
He might be a millionaire but he's not telling - at least not yet. 
Justin Pettibone, a Grand Valley State University graduating senior,
was a contestant on the syndicated TV game show "Who Wants To
Be a Millionaire?" He appeared on a college episode scheduled for
broadcast during the first wee of February. In Grand Rapids,
'Millionaire' (with host Meredith Vieira) is aired at 4:30 p.m. 
Li e other contestants, Pettibone was sworn to secrecy and cannot reveal how much, if any, money he won. He will say
that his immediate plans include joining 700 other Grand Valley graduates at the December 7 commencement ceremony at
Van Andel Arena in Grand Rapids. A liberal studies major, Pettibone will spend next semester studying in Spain. 
The show Pettibone appeared on was taped in late September. He tried out for 'Millionaire' after being prompted by his
sister who lives in Chicago, where auditions were held in the summer. 
"I went to the audition, and there were thousands of people lined up," he said. "They too in 500 people at a time. We sat
in chairs and too a 30-question test." Producers then interviewed the contestants who had passed the pop culture and
history test. 
Pettibone met with producers and said, "I figured I would never hear from them." But a few wee s later, he was flying to
New Yor City for the taping. 
"It was very fun, but ind of stressful," he said. 
-30-
Sources: 
Justin Pettibone, 616-498-5471 (cell phone), or e-mail: pettiboj@student.gvsu.edu 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/ ews 
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GVSU, MSU and MSU-DCL in Place with Law Courses
Officials say duplication is unnecessary, costly 
Grand Valley State University, Michigan State University and MSU-DCL College of Law
announced a unique collaboration in November. That agreement will result in a law course
being offered on Grand Valley's Pew Campus in downtown Grand Rapids next month and the
development of a law curriculum in the near future. 
On the heels of that agreement is the arinouncement by Western Michigan University and
Cooley Law School to duplicate ,the law program in Grand Rapids and the collaboration between
the three schools that has been 'underway since 1999. 
Grand Valley's Vice President of University Relations Matt Mclagan said, "We think the
WMU/Cooley program is unnecessary and at this time of state budget difficulties, unwarranted." 
The November announcement by GVSU, MSU and MSU-DCL College of Law also outlined the
creation of the Legal Education Institute of West Michigan with the Grand Rapids Bar
Association. The institute will be a consortium devoted to bringing legal education to the west
side of the state. Grand Valley's Steelcase Library on the Pew Campus houses the city's most
complete law library, a joint undertaking of Grand Valley and the Grand Rapids Bar. 
Grand Valley's University Counsel Tom Butcher said, "I've been working as the point person on
this project for five years. Our goal has been to bring a quality law program to West Michigan in
collaboration with the Grand Rapids Bar Association. We believe MSU-DCL College of Law
promotes the highest standards in the practice of law and is a good fit for West Michigan." 
Dr. Christine Hammond of MSU0 DCL College of Law said, "Concerning a law school, the · 
American Bar Association requires significant faculty involvement and program development,
careful enrollment planning and extensive coordination with the home campus. The approval
process with the ABA takes at least nine months to a year." 
Grand Valley, Michigan State and MSU-DCL College of Law have strongly affirmed their
intention to work with the accreditation standards of the ABA." 
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TIP SHEET: GVSU activities lead up to the big game 
Fans, marchin  band, and players prepare for Sa rday's Championship Game in Alabama 
POSTER AND BANNER PAINTING 
When: 
Where:
What:
Wednesday, Dec. 11, 11 :30 a.m.-2:30 p.m. 
Kirkhof Center atrium, Allendale Campus 
Students are painting slogans and words of encouragement on posters, which will go to 
Ala ama and e handed out to fans in the Lakers stands. A large anner ("Finish what we 
started!") will also e laid out for students to sign. This is exam week and ook- uy- ack 
week, so many students are on campus and ready to cele rate. 
LAKERS SEND- FF RALLY 
When: Wednesday, 7 p.m. 
Where: Stadium Drive - first right off of Campus Drive when entering campus from Lake Michigan Dr. 
What: The foot all team will oa.rd the us at 7 p.m. at Lot A off of Stadium Drive. The us will leave 
at 7:15 p.m., to the cheering of students and other fans who plan to line Stadium Drive for an
exu erant send-off complete with flashlights, signs, and noisemakers. The Lakers are then off
to the Gerald R. Ford International Airport, where they'll oard a private plane to Florence, Ala. 
GVSU MARCHING BAND 
When:
Where:
What:
Thursday, 10 p.m. departure; performances at Friday evening parade, Saturday game 
Buses leave from the Performing Arts Center, Allendale. 
The GVSU Marching Band departs for Florence. The 140-mem er and will play in the 
Florence Holiday Parade, along with the Valdosta State and University of Ala ama marching 
ands. Parade in downtown Florence egins at 7 p.m. Friday. The Marching Band then . 
performs at halftime in Saturday's Championship Game. 
FAN BUS DEPARTURE 
When: Friday morning, 7 a.m. 
Where: GVSU's Pew Grand Rapids Campus - us will depart from the Watson Lot, located on the 
south side of Fulton Street ehind Secchia Hall. 
What: The chartered us will depart for Ala ama. The 55-seat us is filled with parents, faculty and 
staff, and fans from the community. 
### 
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January 2003 Events at GVSU 
"The Dutch Collection of Contemporary Prints: A Gift of the Brooks Family" 
This exhibition celebrates a gift of the Brooks family to GVSU of more than 500 contemporary prints. 
The artwork, collected by prominent Dutch artist Cyril Lixenberg, represents the best of graphic art 
produced in the Netherlands over the past 50 years. Featured is a sampling of the museum-quality 
collection. GVSU Art Gallery. Hours: M-F 10-5; TH 10-7. (616) 331-2564 
(Selections from the Dutch Collection are also on exhibit through 2003 at GVSU's Meijer Campus in 
Holland, 515 S. Waverly Rd.) 
MUSIC 
Number to publish for more information on any of the following events: {616) 331-3484. 
All events are free of charge unless noted otherwise. 
1/16 Thursday 
Arts at Noon Series. Quink, the vocal ensemble from the Netherlands, returns with its inimitable vocal 
tradition of madrigals, folk songs and special favorites. 12 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing 
Arts Center. 
1/22 Wednesday 
Arts at Noon Series. 5 Guys Named Moe returns to GVSU with an eclectic mix of swing ranging from 
old vocal standards to jazz instrumentals, western swing and free-wheeling be-bop. 12 p.m. Cook-
DeWitt Center. 
1/27 Monday 
Harpsichord Dedication. The concert will celebrate the dedication of the Music Department's new 
harpsichord built by Douglas Maple, and will feature GVSU faculty members Gregory Crowell, Robert 
Byrens, Helen Marlais, Eric Tanner, Judith Kemph, and Kurt Ellenberger. 8 p.m. Sherman Van 
Solkema Recital Hall, Performing Arts Center. 
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GVSU January 2003 Events - p. 2 
THEATER 
Saturday, January 25 
A Clown Ca_baret and Cherney Pie. Guest artist Amy Tetzlaff from California's Dell'Arte S
chool of 
Mime & Comec:ly showcases her work and that of GVSU acting students in an evening of p
hysical 
comedy that will delight the entire family. An alumna of Grand Valley's theatre program, Te
tzlaff has 
been touring the United States with her one-woman show. This semester she is working a
s artist-in-
residence with Grand Valley students to create this unique performance. $5 admission. 7:30 p.m. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. (616) 331-2300 
OTHER EVENTS 
Storytelling performance celebrates Martin Luther King, Jr., Week 
January 21 
Storyteller Awele Makeba will present her acclaimed one-woman show, "Rage is Not a 1-Day
 Thing!," 
a multi-disciplinary performance utilizing theater, oral history, and music to explore the tee
nagers and 
women who sparked the Montgomery Bus Boycott. See more at www.awele.com. Free. 7 
p.m. 
Cook-DeWitt Center, GVSU Allendale Campus. (616) 331-2748 
January 30 
The West Michigan Women's Studies Council presents Dr. Heidi Hartmann, director of the
 
Washington, D.C.-based Institute for Women's Policy Research and chair of the National C
ouncil of 
Women's Organizations Task Force on Women and Social Security, will present "Women's
 Economics 
Under the Bush Agenda." Free. 7 p.m. Wealthy Theatre, Grand Rapids. (616) 331-2748 
### 
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GVSU Carillonneur Julianne 
Vanden Wyngaard 
Carillon concert presente  
on Christmas Eve 
GRAND RAPIDS, Mich.-- Songs of the season will fill the night air on Christmas
Eve as Grand Valley State University's carillonneur presents a special holiday concert
in downtown Grand Rapids. 
Vanden Wyngaard, university carillonneur, will perform hymns and well-known 
holiday tunes on the Beckering Family Carillon beginning at 9:30 p.m. on December 
24. The 151-foot-tall carillon tower is located on the Pew Grand Rapids Campus, off 
west Fulton Street, so the bells will be heard ringing throughout the downtown area.
The concert is expected to last for 45 minutes. 
Vanden1 Wyngaard will also present the holiday concert at her regular Sunday
performance on the Beckering Family Carillon, at 12:15 p.m. on Sunday, December 
22. . 
The Beckering Family Carillon, dedicated in 2000, contains 48 bells - the largest of 
which weighs more than two tons - which the carillonneur plays from a large wooden
keyboard in the tower chamber, accessed by climbing 112 steps. 
Julianne Vanden Wyngaard is available for interview or tower tours: (616) 331-2581 (o) or 531-2258 (h). 
To have the above photo emailed to you (print-quality tit), call Nancy at 331-2228. 
-30-
Sources: 
News & Information Services, (616) 331-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/ ews 
http://webtcst.gvsu.edu/ncws/ncws_ar1iclc_prin1.cfm?ID=3S29 Page I of I 
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Most Grand Valley telephone numbers change prefi es 
Anyone calling Grand Valley State University now needs to begin using a new phone number. 
Most university telephone numbers have changed prefixes to 331, including the main switchboard number at 616-331-
5000. 
The last four digits of telephone numbers for students, faculty and staff remain the same. The change, effective December
16, was necessary because the old telephone exchanges (including 895, 771, 486, and 336) had run out of available new 
numbers. 
Exceptions are phone numbers associated with the Meadows Golf Club, Children's Center, Muskegon Center for Higher
Education, Traverse City office, and Physician Assistant Studies, and GVSU Family Health Center on Sheldon Street in
southeast Grand Rapids. Those phone numbers remain the same. 
Beginning May 1, 2003, callers dialing Grand Valley's old prefixes will hear a recording telling them to hang up and
redial using 331. That recording will be available until next December. 
-30-
Sources: 
Janet Felker, Telecommunications telephone business manager, 616-331-2148 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://webtest.gvsu.e u/news/news_article_print.cfm?ID:=:i)S49 Page I of I 
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How to make a good toast this holiday season 
"Here's to ·continued good health and happiness in 2003 for all of you and those you love!" 
(Everyone clinks glasses and drinks.) 
That's an example of a one-size-fits-all New Year's toast, but the best toasts are those that are
tailored more to the intended audience, says longtime Toastmaster member Lee Lebbin.
Toasts should also be somewhat brief and, to avoid rambling and somewhat inarticulate (and
ultimately embarrassi_ng) speeches, well thought-out in advance. 
Lebbin, library director at GVSU, became a member of Toastmasters in 1994 and has past
served as governor of Toastmasters lnternational's District 62 (includes the state of Michigan
except for the Detroit area). He ·is now secretary/treasurer of Grand Valley's two Toastmasters 
clubs, and is president of the McNair Toastmasters club for students. 
Lebbin has lots of advice for would-be toast-makers: The No. 1 no-no is a toast that belittles a
person or group. The No. 2 gaffe is an extemporaneous effort that is long and rambling. 
"Always prepare," said Lebbin. People who make spur-of-the-moment toasts often later regret
their impulse, "particularly if they're at a New Year's Eve party and have had a little of the
bubbly," Lebbin pointed out. 
A good New Year's Eve toast would be one that offers a sense of hope. "It should be positive
and upbeat," said Lebbin. "It shouldn't be maudlin about the past year." 
Lebbin, who has guided many Toastmaster members in public speaking, is available for
interview and to provide more tips for giving good toasts. 
Lee Lebbin, GVSU library director, (616) 331-2619 or (h) 453-4538 
GVSU News & Information • 1 Campus Dr., 260 LMH, Allendale Ml 49401 • (616) 331-2228 
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Dutch art exhibit opens in January at GVSU 
Recent acquisitions may be the most in-depth collection of Dutch prints in the region 
ALLENDALE, Mich.-An exhibition of Dutch prints that represent the best of graphic art 
produced in the Netherlands over the past half-century will open January 6, 2003, at Grand 
Valley State University. 
About 30 pieces will be on display January 6 through February 7 at the Grand Valley Art 
Gallery, located in the Performing Arts Center on the Allendale Campus. Titled "The Dutch 
Collection of Contemporary Prints," the exhibition provides a sampling of a collection of 500 
prints by contemporary Dutch artists recently donated to GVSU through a gift from Holland, 
Mich., residents James and Donna Brooks. 
The collection, which includes 00 artists whose works can be found in art museums 
throughout Europe, is likely the most comprehensive collection of contemporary Dutch works 
on paper in the state, according to Henry Matthews, director of Galleries and Collections at 
GVSU. 
This significant collection was amassed by Amsterdam sculptor and graphic artist Cyril 
Lixenberg, who over the decades acquired works by contemporaries he admired, many times 
exchanging his own artwork for that of his colleagues. The result is a showcase of the many 
styles, movements, and controversies that characterize Dutch works on paper over t~e last 
half-century. Artists include such high-profile names as Barbara Hepworth, Victor Vasarely, 
Karel Appel, and many others. 
An additional collection of 300 prints by Lixenberg himself, representing his 40-year-career, 
was also donated to Grand Valley, bringing the university's recent acquisitions of 
contemporary Dutch art to 800 prints. When not being exhibited, the artwork is housed at 
Grand Valley's newly established Print and Drawing Cabinet, open to students and community 
members for research and tours. 
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Dutch art on exhibit at GVSU 
"The Dutch Collection of Contemporary Prints" 
Jan.6-Feb. 7,2003 
GVSU Art Gallery, Performing Arts Center, Allendale Campus 
Hours M-F 10 a.m.-5 p.m.; TH 10 a.m.-7 p.m. 
(616) 331- 564 
Reception January 3, 5-7 p.m., Art Gallery. 
"Honoring the Brooks Family The Dutch Collection of Prints" 
On exhibit now through 003 
GVSU Meijer Campus in Holland, 515 S. Waverly Rd. 
Call (616) 394-4848 for building hours. 
Dutch art at GVSU - p.  
The Holland Campus' first exhibit pays tribute to James and Donna Brooks, longtime 
Holland residents, whose gift enabled Grand Valley to acquire the collection. 
Upcoming Sept. 5-19, 003 
Collaborative exhibitions at the Holland Museum, Holland Arts Council, 
De Pree Art Gallery at Hope College, and GVSU's Holland Meijer Campus. 
Grand Valley's Print & Drawing Cabinet 
The new Print & Drawing Cabinet is housed in GVSU's Eberhard Center, downtown Grand 
Rapids, and is open to students, faculty, and members of the community for research or 
tours. Call Henry Matthews (number below) to arrange a tour. 
### 
Sources: 
• Henry Matthews, director of Galleries and Collections at GVSU, (616) 331-3196 
• GVSU Art Gallery, (616) 331-2564 
• James Brooks, (616) 820-2211 
• For print-quality photographs of artwork from the-collections, call or email Nancy Willey at 
(616) 331-2228 or willeyn@gvsu.edu. · 
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